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V orwort .  
lieber die Aufgaben, deren Lösung ich in diesem Bei­
trage zur Geschichte meiner Heimath versucht habe wie 
über die liier von der Hand gewiesenen, geben die folgenden 
Blätter selbst Auskunft. 
Nur eine Bemerkung sei vorausgesandt: Noch während 
des Drucks theilte mir Herr Dr. Arndt für einige wichtige 
Vcihaltmsse, die \on dei bekannten Version wesentlich *ib 
weichenden Lesarten der hier zu Anfang (p. 5) als unbenutzt 
erwähnten Znwoyskischen Handschrift Heinrichs gütigst mit 
In Betreff der Person des Verfassers unserer Chronik 
habe ich zuerst dem Ilansemschen Beweise wol zu rückhalts­
los beigepflichtet; ein anderer, der auf etwas verändertem 
Wege zu demselben Resultat gelangt, ist deshalb dem 
zweiten Excursc vorangestellt. 
Herrn Professor Georg Waitz, meinem verehrten Leh­
rer, der auch dieser Arbeit freundliche Theilnahme zuwandte, 
sage ich meinen besten Dank. 
Berlin, im August 18G5. 
Der Verfasser. 
Erster Abschnitt. 
Der Verfasser und sein Buch im Allgemeinen. 
§. 1. Kinli ' i l  mm. 
Es war die Wirksamkeit  Bischof Albert I . ,  zu Anfang des 
13. Jahrhunderts,  die vor Allem bedeutungsvoll  in die Geschicke der 
Ostgestade des baltischen Meeres eingegriffen, i lmen Hahnen für die 
Zukunft vorgezeichnct hat,  welche bis auf den heutigen Tag nicht 
ganz verlassen sind. Die Beziehungen jener (legenden zu Deutsch­
land sind nicht erst  durch ihn erüili iet:  ein gcwinnreicher flandel 
hatte die rüstigen Kiirger deutscher Seestädte schon häufig an den 
Livenstrand geführt,  das Christenthuin seine Boten vorher den heid­
nischen Bewohnern zugesandt,  ihnen geistl iche Oberliirtcn in zwei 
deutschen Priestern gegeben. Keine andern flaue waren indess 
dabei hervorgetreten als dem Evangelium Eingang, dessen Verkiin-
dern und den Kauffahrern Sicherheit  unter dem rohen Volke zu 
verschaffen. Dem nach Grösserm strebenden Sinne Alberts blieb es 
vorbehalten, deutscher Sprache, Sitte und Herrschaft hier eine rechte 
Stätte zu bereiten. Seine Thiitigke.it  trägt von Anfang an einen 
von der seiner Vorgänger sie unterscheidenden Charakter,  eine ver­
änderte Auflassung der Dinge geht sogleich aus seinem Wirken 
hervor.  Er berief deutsche Krieger in 's Land und stattete sie mit 
Lehen aus, stiftete die machtvolle Ritterschaft,  ward Begründer der 
städtischen Entwicklung und des lüirgerthums, ordnete Klöster und 
Bistli i imcr an — kurz, er legte den Grund zu dem grossen deut­
schen Staat,  wie er durch Jahrhunderte blühend bestanden hat.  
Ist  nun auch seine Schöpfung dem Wandel der Dingo nicht 
entgangen, sind immer neue Bildungen auf staatlichem und recht­
lichem, kirchlichem und socialem Gebiet an Stelle der alten getre-
UiMrlirutnl,  lU'inrirl i  um 1 
teil ,  so stellen doch alle,  in so vielfachem Zusammenhalts mit jenen 
ersten, von Albert begriiiulclcn, Institutionen, sind (heilweise nur 
mit der Zeit  nothwendig eingetretene Cinbildungen derselben, dass 
ein Verständnis* aller spätem Perioden Iiis auf uns<re Tage lierali  
unmöglich scheint,  ohne eingehende Ki-forxeliung jener Zeit  mit 
ihren mannii hfachen Schöpfungen. 
Der umfassenden Würdigung und (ie sninuitdarstellung ihrer 
ganzen Bedeutsamkeit  werden aber detaill irtere l 'ntersueliungc.u 
über die einzelnen Quellen vorangehen müssen; jede wird zunächst 
in il irer Selbständigkeit  aufzufassen sein , l im der historischen Dar­
stellung, die das aus allen reborliefernngen gewonnene (Je,sammtbild 
vorführen soll ,  eine, sichere Grundlage zu bieten. 
Ist  auch die Ansicht über das (!eschieh!s\\  erk dos CeUenprie-
sters l leinricli  im Allgemeinen als feststellend zu betrachten, sein 
hoher Werth niemals verkannt,  sind einzelne Punkte (so z.  I! .  die 
Frage über die Chronologie) selbst erschöpfend behandelt ,  so milchte 
eine besondere Betrachtung des Ganzen, an welche wir hier gehen, 
durch die Wichtigkeit  des Puchs noch immer gerechtfertigt er­
scheinen. 
Das Werk hat eine grössere Vergangenheit  hinter sieh, schon 
länger in bestimmten Kreisen tniil lnss geübt,  als gewöhnlich ange 
nominell  worden. 
Die deutschen Annalisten bis zur Mitte des Jahrlnunlerts,  welche 
ihren Werken kurze iNachrichten auch über die liv kindischen Vor­
gänge einverleibten, Albert v.  Stade n. A.,  standen letztem noch 
zu nahe, um zu schr i f t l ichem Material zu greifen, während die Spä 
teren ,  falls sie jene Länder berücksichtigten, nicht mehr in diese 
frühen Zeiten zurückgingen oder sich ii i ifcrgconliielerer (>c«5ibr.->-
niänner bedienten. ' )  Nur  bei wenigen deutschen Historikern linden 
s ich  Spuren einer Benutzung Heinrichs. -;  
t )  S o  I s I ,  b e i s p i e l s w e i s e .  d i e  k e r / c  , ' . ; . ; ; a h e  d e s  M a i l i n .  P n i o n .  i i h e r  d i e  
B e k e h r u n g  | J i  l a n d s  m e h r m a l s  a n s ^ c s c h n c i i e n  :  l o i n ä r h s l ,  \ ; ; o  f ' e l e . r  \ .  U u s -
h u r ^  z .  . 1 .  1  1 1  :  D e  c o n \ e r . - i ' H ? e  l e r r e  h i v o a i e  :  A r m .  d . i m i a i  t ^ O j  h i w i n i a  
t e r r a  p r o v i n c i e  U i ^ c n s i s .  p e r  s o l ü e i t u d i c . c i n  I n n o ,  e n t i i  p a p e  a d  l . d e m  C l i r i s l i  
e s t ,  e o u v e r s a .  ( S S .  r e r .  1 ' r n s M e .  I .  ] i i , r i .  I i ) :  ( i a n n  a u e l i  \ n n  l l e i n r i e l i  
V .  H e r f o r d :  l l n j n ;  ( •  i i i : I  b i ü n c c n t i i  t e n i p o r i h u s  l , i \ . m i a  p r o  p a r l e  e n n -
v e r s a  e s t  a d  f i d e m ,  |  l ' ä l .  i ' n l l h a s t  p .  f s , 1 ! . )  
Bei A I  !> e  r  I  K  r  a  1 1  t  z .  V a n d a l i a  I i i ' .  V I .  C a p .  ! >  I V . ,  w i r d  e i n e  s o l c h e  
a l l e r d i n g s  a n z u e r k e n n e n  s e i n .  I > i e  z i c H . i i r . h  g e n a u e n  A n g a b e n  i i h e r  M e i n h a r d  
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Desto tleissigcr haben die livliindisehen Chronisten späterer 
Jahrhunder te  ihn zu Käthe gezogen. 
Die nächste Zeit  \ tar freilich von der Krinneriing an jene Thaten 
noch  lebhaft genug erl ' i i l l l .  um über sie,  zumeist ans der Menschen 
l a s s e n  s i c h  a l l e ,  m i t  A u s n a h m e  d e s  . . (  a s a m  e \ t n i \ i l .  i n  q u a  m a i i s i l  e i u n  
l a i n n l o  e t c . .  w a s  a l s  h e i n e r k i i n ; .  S p a t e r e r  e r s c h e i n t .  a u f  u n s e r n  S c h r i f t s t e l l e r  
/ . i n  n r M i n ' i r e n .  u n d  e r s c h e i n e n  d o r t  i n  g a n z  d e r s e l b e n  I J e i / i e n l i d n c .  I I .  ( .  • >  
I i .  ö .  S  e n t s p r e c h e n d .  A v i ' . n f . i  > .  l a d i c c l ,  i v i e h l  l i i e r  a l s  O n c l l e  n i e l i l .  a n s ;  
•  I i i '  ! \ a c h r i c l i t  \ o m  K i i i f s i U  d e r  I , i l a i n  r  z .  I > .  ( h e i  K r .  C ; ; | , .  i o ;  l a d e  e l i a m ,  
i p i i a  a  l . e l n a n i s .  e i f e r n  o - e i i l c .  l e - l i a i i t  i i u ' n r . s i o n e s .  p r a e s i d i n n i  l i r n i a v e r e  i n  
I n e n  < 1 1 1 c i n  l i n d i e  v o c a n l  K c r k l n d i n  e l c .  a n s  I I .  I ,  f >  U V ;  i s t  i l i n i  f r e m d .  ] \ a -
n i e n l h c h  . s p r e c h e n  f ü r  u n s e r e  A n s i c h t  n o c h  K r .  A \  o r t « -  n l i e r  l l e r l h o l d :  ( J n u m -
. p i e  i l l e  ( . M e i n h . )  i n  p a c e  ( ' l i r i s ! )  . p o e s e e r e l ,  l i e r m i d i i s  i p i i d a m .  C i s t e r c i e n s i n n i  
a l . l i a s ,  i l l i  i n  n p c i ' e  p i e i a l i s  e i  r p i - c e p a t u  M I I C C S M L  h u c e n s c m  d i \ e r e  a m i a l e s  
r o i u e i i l n m  l i n d e  v c n c r a l .  i  i i t e r  d i e s e n  i c u  i m . c h i e  m l l  » r o s s e r  W ' a h i -
s r h e i n l i c h k e i l  I I .  s  C h r o n i k  v e r s t a n d e n  w e r d e n .  w o  e s  1 1 .  1  l i e i s s l  :  P o n t o n -
s t r a t n r  d e  C i s l e r c i c i i s i  o n l i n e  l . n c e i i s i s  A M ' a l i s  l ' . e r l n l d i  r e \ e i e p n d a  e r s o n a  
I i i » '  . V i e l i r i c l i t  \ ( I I I  l i e s  l ' o s c h o l ' s  T o d e  i s l  e b e n f a l l s  d i e  i h i r e l i  I I .  ü b e r l i e f e r t e .  
I b i s  l ^ i d i i e n d e  i s t  / . n  k u r z  t i n d  / m  a l l t i c n u ' i n  < x e h a l ! c n .  n i n  d i ( ;  V o r l a g e  
k l a r  e r k e i n . e n  z u  l a » » e i i :  d i e  S l i l ' l i n i j t  d e s  U r d e e s  (  t ' a p .  ] ( ) )  n a d  d i e  e r s t e n  
. M i t l h c i l i i n g e n  ü l i e r  A l i i e r l  ( l ' a p .  1 1  )  c r i i iner i i  i i t d o s  a n  A n n i M  l i l i .  V I I .  C a p .  | \  
' S -  s  u n d  7 ;  m i r  d i e  M I H I  j ä h r l i c h e n  Z i i . - , l n ~ u n e i i  n m l  l i i i c k k e h r e n  d e r  l ' i l -
m ' i '  w  i e d e r  a n  I l e i n r i e h .  
A n  d i e s e r  S t e l l e  i s l  d a n n  n o c h  d a s  v o n  M e i n < •  1 1 i I i . > n  l i e r a u s n - e s r i d i c n e  
C l i v o n i  C O M  t ' a r i < i i u >  / . »  M ' e a e n .  Wahrend  d ie  e r s t e  d e . u t M ' l n ;  A u s j r ; 1 I » o  
(  \ \  i l lL ' i ihrf i> l , i \  l a n i l s  n i n  r i i n n p l  n i c h i  i  , ' w a h n l .  / e i s e n  d i e  s p a t e m  
n n i p l i l i r i r l e n  l i i l c i n i s e l i e n  in d e n  iXncliricli ini i i b e r  Mcitilord un\erkennbare 
H e k a n n l s c l . a l ' i  m i t  d e m  f .  C a p .  i ! e i n c i < •  I i .  V g l ,  d i e  A i i . - y a l i e  v i m  l . ' i ' . j  ^  1 1 , •  j , I  
' ' ' • " • » m  l . i l , .  I V .  p .  -r, i i ' ,  :  I i i s ,  o  a n n i s  ( l l e n r i c i  VI) l . i -
Mini i i  e n e p i t  cojTMoscpre e l  a i n p i e c t i  l i d e m  ( T i r i s i i . m a i n  ev ( i n c l r i t i a  e t  p n i e -
d i e a t i o n e  M e i i a r . i i  e t c .  D i e  g c f i a u c u  mid n e l u i i t t . ; !  V ( m  ' c r i | ( U l _  
p l l i e h l i e k e i l  d e r  l . i i e n  n e e - c M i l e - r  d e » »  - M a i l i m i r  u m  |>„| . . /K .  d e r  damalige« 
W i r k s a n i k e i l  d e s  s p a t e m  c s l n i s c h e n  i ü - e i m l ' ,  T i i e u d n i ' i e l i .  e l c .  k l e i n e n  n „ r  
a n s  I l e i n r i e h  s l a n  IHM!  e n l s p r e e h e n  « e i ü i i i  s e i n e r  ( ' h r m i i k  t ' a j i .  1  § .  ; {  „  
1 0 .  V i n n  T r i l m t  s | , n c l i t  I r e i I I r h  a u e l i  A r n n l d  \ .  I . n h c c k  V I I  C a p .  1 \  §  J Q  
n i c h t  a l l e r  M i m  iW.r i««- . ! .  S c l b > ;  d i e  C - A n . - , i r ! i l  i n  j e n e m  C l i m n i c n n  :  
I i i  ( I n n  (  ( l e i n h .  e t  ' ( ' l i e . n l .  |  p a r l e m  l . i v a i i i a e .  , | „ K m  K > l h « w i » m  v o c a n t  .  S H | , _  
( • « e r i i i i l ,  e r k l ä r t  s i c h  a n s  Heim- .  I .  1 ' )  „„  , , s  V ( l „  i | „ . „ , | ( ,  
p n s l m o d i u n  i n  l ' . s l o n i a  I C p i s c o p n s ,  n n . l  e i n  m , . | i r  z n l a l l i g e r  Z ! l ! f  
M e i n h .  M M ' l n i n d c l e n  S e l i w e i h n  n a c h  d e r  e s t n i s c h e n  K i i s l e  e r w i i h n l  i s t .  
D i e s e  h e i i n l i i i s s  n n s e r s  A u t o r s  i n . i r h l e  um s o  w e n i g e r  a n l l ' a l l i . r  s e i n ,  d a  
d e r  l . ' u l n i i d e r  l a i e a i i l i n s .  d e , -  i . ' i i l l  z u  \ V i \ | i > i i l i e i i j  s e i n  „ A n l i u n u n  D n n a i d u i n "  
I U T ' .ms^üU,  i l i t t  r l uMiUi lU  I H ' ' I U I / . 1  hu i  i .  \ o .  2 } .  
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Gedächtniss,  selbständige, Aufzeichnungen zu scJiaflVn, so in der 
Reim-Chronik, die ihres volksthUmlieh-rit terliehen Charakters wegen 
selbst weit« Verbreitung laut!,  hohes Anselm genoss,  vor Allem mit­
telbar,  duroli  die Ordens-Clironik, die Auffassung dieser ältesten Pe­
riode lange beherrscht hat.  Aber sehon in der Chronik des Or­
denspriesters Hermann von Wartberge dem einzigen erhebliche­
ren Werke, welches die Ii  vläwlisehe < leschichtsehreibimg nach ihren 
ersten bedeutsamen Ansätzen während langer Zeit  hervorgebracht — 
findet sich Benutzung unseres Iiuohes. Freilieh ist  dieselbe, eine 
äusserst  gewissenlose; in der allersclil imrnsten Weise sind die An­
gaben zu Gunsten der Ordenspartei entstell t .1)  
Erst mit dem lt>. Jahrhundert treten wieder grössere; Werke 
hervor,  die neben eingehender Darstellung ihrer Zeit ,  mehr oder 
minder ausführlich in die ältere zurückgehen, wobei Ileinrieh als 
Quelle dient.  In fast ununterbrochener Folge bis zum Filde des 
17. Jahrhunderts,  von Grefenthal und Eueaedius an, in den Wer­
ken der Russow, Brandis,  Fabrieius,  Fuchs, l l iärn, bis hinunter zu 
der Liefländischen ll istoria Kelchs, lässt  sieh unsere Chronik 
theils als directe,  theils als mittelbare Grundlage erkennen, oft  ihre 
Wörtliche Benutzung nachweisen. •'-) Die vielfache Uebereinstimniung 
dieser Schriften beruht nicht weniger auf gemeinsamen Quellen, als 
auf Abhängigkeit  von einander.  Da andere, Hilfsmittel ,  vorzüglich 
die Ordcns-Chr.,  nicht minder herangezogen, auch <lie mündliche 
Tradition noch hier und da, ihre Wirkungen entfaltet  hat,  isl  ein 
buntes Gemisch des Richtigen und Fnrichtigen, der Wahrheit  und 
ihres Gegenbilds entstanden. Kaum lösbar wird die,  Verwirrung 
dort,  wo (wie bei Brandis) der Versuch gemacht ist ,  die einander 
widersprechenden Nachrichten in rebereinstimmung zu setzen, alles 
vorhandene,  Material mit einander zu verschmelzen. 
So hatte das Werk schon bedeutenden — man kann nicht 
sagen wirklich fördernden Fintluss geübt,  als es 17 1.0 nach einer 
D a s  ( i e s a g t e  K ' i l t  i i u c l i  n u r  v o n  d e n  [ N a c h r i c h t e n  i i l i c r  i M c i n l i . :  d i e  k u r z e n  
A l b e r t  l i e t r e H ' c i i i l c n  K ö n n t e n  n l l e n l a l l s  A r n o l d  e n t l e h n t  s e i n ;  d a n n  ( r i l l  l i i o r ,  
w i e  a u c h  h e i  V i i i n o .  S a g e n h a f t e s  h i n z u .  D a s  V e r s p r e c h e n  . . D e  I i i s  p l u r . ' t  
s u o  l o c o "  b l e i b t  u n e r f ü l l t .  
' )  V e r g l .  f l c r m n i i t i i  d e  W a r l b e r g c  C h r m i i c o n  J . i v o n i a c  e i l .  S t r c b l k e  f  I n  
d e r  S e p a r a t u n s g .  V o r « .  | j .  7 .  ) •  
S .  d i e  B e w e i s f ü h r u n g  i n  l : \ c i s r s  I .  
nicht vollständigen Handschrift ,  von Gruber in Hannover zum erstem 
mal dem Drucke übergeben, durch ausführliche Anmerkungen und 
angefügte Urkunden erläutert  ward. ' )  Diese für ihre Zeit  treffliche 
Ausgabe rief nach sieben Jahren eine Uebersetzung von .1. G. Arndt,  
im ersten Tlieilc seiner , ,Lieflä 'ndiselien Chronik" hervor,  die nach 
dem Reval ' sehcn Manuscript,  die Lücke ersetzt,  (p.  IM—-177 bei 
Arndt),  neue Noten hinzufügt.  '•=) Beider Arbeiten sind in der neuer­
dings im ersten Bande der „Scriptores rerum Livonicarum" voran 
stalteten Ausgabe Heinrichs verwert, l ief.  Mit vielleicht zu grosser 
„Pietät gegen die Alanen Grubers ' '  ist  dessen Text und ganzer bei­
gefügter,  mittlerweile aber thcilweise antiquirter,  Apparat wieder­
gegeben; dazu die verbesserte Arndt 'sche Uebersetzung mit mehre­
ren neuen Erläuterungen und Varianten. ')  Da eine neue Textes­
bearbeitung hier nicht beabsichtigt war,  ist  dem Bediirfniss nach 
einer kritischen Ausgabe, womöglich mit Zuziehung notier Hand­
schriften, bisher nicht genügt.  
Die Benutzung ist  seit  dem Erscheinen im Druck eine allge­
meine, die Verwerthung eine richtigere,  die Förderung der Ge­
schichte,  unverkennbar gewesen, wenn auch bei Verwendung 
der übrigen Quellen nicht immer das rechte Mass eingehalten ,  na­
mentl ich den der krit ischen Untersuchung entbehrenden Chroniken 
des spätem Mittelalters eine meist unberechtigte Einwirkung auch 
auf die Darstellung der ältesten Zeit  verstattet  worden. 
§. 2. Wer Verfasser. 
Der Verlasser unsers Gcsehielitswerks, welcher sich zu Ende, 
(XXIX. !») als ein den geschilderten Thaten nahe stehender Zeitge­
nosse und im Laufe der Erzählung (XXIII.  7,  XXIV. ~>) als ein in 
' }  . 1 .  D .  ( i n t l > e r  :  O r i g i n c s  l . i \ o n i a c  s a c r a c  e t  c i v i l i s ,  s e i l  C h r o n o  o n  l . i v o - -
r i i c m t i  v e t u s  c l r .  f ' Y a i i c o l ' u r t i  e t  l . i p s i a e  
- )  . ) .  I i .  A r n d t :  H e r  l. i c l ' l a i o l i s c h i M i  C h r o n i k  e r s t e r  T l i c i l .  v o n  l. i c l ' l a n d  
u n t e r  s e i n e n  e r s t e n  B i s c h ö f e n  e t c .  H a l l e  1 7 4 7 .  
; : )  S e r i i i t o r e s  r c r m n  l . i v o i i i e a r u m .  U d .  I .  H i g a  i i .  C c i p z i v .  I s ö : ! .  N a c h  
d i e s e r  A u s g .  e i t i r e n  v \ i r  u n d  z w a r  n a c h  C a p p .  u .  
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g e m a c h t ,  v v e l c l i c  b i s h e r  l e i d e r  n o c h  n i c h t  a u s g e b e u t e t  i s t .  
Estland l;nifni<l(T < Seistl i i  l im- zu erkennen giebt,  isl .  der Letten 
priostcr Heinrich. Da bereits Gruber ihn als solrln-n hinstellt ,  Hau 
sen dies bestimmt erwiesen hat,  ' )  konnten wir den Namen bisher 
antieipiren. 
Die immerhin bescheidene Stellung de« Schriftstellers hat es 
verhindert,  i lass ausser den Naclnich'en, welche. er selbst seinem 
Werke eintlicht,  nns etwas über ihn überliefert  ist ,  i lass I r  
künden der Zeit  auch mir seinen Namen aufbewahrt haben. Die 
Art seines Buches dagegen, das so genau auf die Bekehrung des 
Landes, auf die Thätigkeit  selbst einzelner Briest er eingehl,  hat es 
ermöglicht,  aueli  von der eigenen Wirksamkeit  verhältnissmässig 
ausführlich zu berichten. Kr t l iut es in der aiierversehiedensten 
Weise: wo die besonder«'  Thätigkeit  geschildert ,  nennt,  er wol aus 
drticklich seinen Namen ,. I ieinricus sacerdos, ' '  . .  Lettorum minister 
de Y'mera" 11. s .  w.;  wird sie in («emeinsehaft mit einem Genossen 
geübt,  so bezeichnet er sieh in . iohanneischer Weise nieist  als den 
„alter sacenlos"; seine blosse (Segenwart bei einem Ereigniss,  etwa, 
einem Kriegszuge, macht er durch ein plötzliches , ,nos" statt  des 
bis dahin gebrauchten „exereitns,1 '  durch Anwendung der ersten 
Fers,  Plur.  statt  der drit ten, kenntlich. Da in einer grössern zu­
sammenhängenden Beschreibung seine Anwesenheit  off nur ein ein 
ziges mal derart  bezeugt:  ist ,  mag er noch manchen Vorgängen bei 
gewohnt haben, ohne es überhaupt anzudeuten. 
Während !  I.  lang'1  Zeit als Eingeborner betrachtet worden, man 
ihn „den Letten" genannt hat,  ist  neuerdings mit l iechf darauf 
aufmerksam gemacht,  wie (Iii1  ganze Annahme auf der unzweifelhaft  
unrichtigen Deutung des nur Ein mal (XVI. ö Iaido: erscheinenden 
Ausdrucks „sacerdos e( interpres Benniens de Letli- ' .";« beruhe, dass 
dieser aber nach den sich sonst beim Schriftsteller darbietenden 
' )  \ V | .  K i i d n h i e «  / .  A u s g .  p .  l . " i .  I C .  
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Analogien nicht wol etwas Anderes als „von Lettland1 '  he.issc ' ) ,  
welches Beiwort wiederum nicht das Vaterland, sondern den Wir­
kungskreis bezeichne-).  Einige ziemlich fernliegende Beispiele 
waren von (!ruber,  passendere von Hansen herangezogen (Kinieitg.  
p. 17 ,  um zu erklären, wie der . junge Eingeborne zum christl ichen 
Priester herangebildet — Möglichkeiten, die nur gelten könnten, falls 
die Annahme der lett ischen Herkunft selbst nicht auf so sehwan­
kenden Füssen stände. 
Da nach Abweisung jener unrichtigen Erklärung es keine wei­
teren Gründe giebt,  die entschieden genug der fremden Geburt.  1111-
sers Verf.  das Wort redeten, werden wir nicht anstehen, ihn als 
Deutschen in Anspruch zu nehmen, wozu sonstige Umstände, vor 
Allem der deutsche Standpunkt,  den er überall  einnimmt, vortreff­
lich stimmen. Ein stricter,  positiver Beweis,  der ihn bestimmt als 
Deutschen hinstellte,  weil  er kein Lette sein könne, ist  allerdings 
versucht,  doch, wie es in der Sache liegt,  nicht wol mit Erlbig 
durchzuführen. 
Der Beiname . .des Leiten" wird nun, wie, vorgeschlagen, mit 
dem eines ..  Lettenpiiestcrs," oder . .von Lettland" zu vertauschen 
sein. 
Für die Feststellung seiner engeren ileimath giebt IL, der fast,  
immer in Livland gelebt,  dessen Erzählung nur selten jene Gegen­
den verlässt.  zwar keine Anhaltspunkte,  doch möchten wir kaum 
irren, wenn wir ihn dem Niederdeutschen Stamm beizählen, dem 
last ausschliesslich die damals über das haltische Meer dem Osten 
zuströmenden Bitter,  Priester und Bürger angehörten. 
Wahrscheinlich ist  es im friihiing gewesen, da Albert 
den noch in jungen . iahreu Stehenden mit sieh in sein fernes Bis­
thum nahm. Die Heise der Pilger,  ihr Seegefecht mit räuberischen 
Oeselern, der freudige und ehrenvolle Empfang, der dem Bischof 
von den Seinigen bei eilet  wird, ist  mit besonderer Vorliebe ge-
' )  ^ c f : ; ! .  i l e a . M ' ü  e n  . V h x l r m  I .  X X I X .  7 :  (  l . c g a l n * )  \ e n i l .  i n  l . e l t l i o n u n  
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schildert'); dir. bis dahin selbst Uber hervorragende. Ereignisse 
ziemlich knappen Angaben erweitern sich nun zu einer mehr 
zusammenhängenden, Alles gleichmässiger in 's Auge fassenden Er­
zählung. 
Mit Erlernung der zu seiner künftigen Wirksamkeit  nothwen-
digen Sprachen, der Aneignung aller im geistl ichen Stande erfor 
derlichen Kenntnisse beschäftigt,  hat er die nächsten Jahre wol am 
Hofe seines hohen Beschützers verbracht,  da er sich späterhin 
(XI. 7) einen Schüler desselben nennen kann. 
Und an Bildungsmitteln scheint es am bischöflichen Sitze von 
li iga ebensowenig als an den Höfen deutscher Kirchcnfiirstcn ge­
fehlt  zu haben '2) .  II .  steht hier,  wovon sein Buch wol am 
besten Zeugniss ablegt,  seinen geistl ichen Zeitgenossen nicht nach. 
Der Einiluss der heiligen Schrift ,  an deren Weise sein Werk an­
lehnt,  deren Ausdrücke und IUhler er sich stets bedient,  ist  vor­
wiegend, doch Kenntniss des classisehen Alterthums wird ihm eben­
sowenig abzusprechen sein. Das Lateinische handhabt er,  wenn 
nicht correct,  so doch geläufig; die,  Dichter der Bliithe römischer 
Literatur,  Vergil ,  Horaz, dann die Spätem, sind ihm nicht fremd, 
ihre Worte zum Theil  im Gcdächtniss geblieben. Mit der eignen 
Zeit  ist  er dabei genügend vertraut:  zwar lässt  er seinen Blick 
selten über die nächste (legenwart,  überhaupt die l ivländischen 
Verhältnisse,  hinausschweifen; wo es geschieht,  zeigt er ausreichende 
Bekanntschaft mit den allgemeinen Zuständen Europas, denen des 
Kaiserreichs und des Papstthums, der Lage aller Staaten und Völ­
ker,  zu denen Livland in näherer oder fernerer Beziehung stand. 
Nirgend ist  er der Unwissenheit  zu zeihen. 
Erst nach Verlauf längerer Zeit ,  im .1. 120S, tri t t  er als junger 
Priester uns entgegen, der die Weihen empfangen und nun in He­
gleitung des älteren Alobrand in's Land der Letten ausgesandt 
wird, um ihnen die Taufe darzureichen. Sie werden dauernd dem 
Glauben gewonnen, es erhebt sich bei ihnen ein christl iches Gottes­
haus, zu dessen Verwalter er bestimmt wird. Hier an der Ymer, 
der nördlichsten Grenze deutschen Einflusses,  und wol noch ausser-
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halb deutschen Herrschergebiets 0,  schlägt er seinen Sitz auf,  um 
unter vielfachen Gefahren seinen Täuflingen „die Glückseligkeit  
des ewigen Lebens darzulegen" (XI. 7).  Mehre Jahre ist  er dort 
thätig gewesen, ein näheres Verhältniss,  das sieh selbst,  in einer 
nicht immer ganz unparteiischen Vorliebe für ihren Stamm, gegen­
über den heidnischer gesinnten Liven, in seinem Buche, hie und da, 
äussert2) ,  hat sich zwischen Gemeinde und Priester gebildet.  Mit 
vielen Letten erscheint er auf der allgemeinen Versammlung, die,  
vor Beginn des estnischen Krieges mit den Boten jenes Volks ge­
halten ward; in gleicher Weise wie sie trügt er die Drangsale des 
nun entbrennenden Kampfes. Während der Belagerung der Burg 
Beverin durch die Esten befindet er sich dort.  Kühne und glück­
liche Ausfalle werden von den Eingeschlossenen gewagt, ,  dann keh­
ren sie in 's Schloss zurück, um mit ihrem Priester Gott zu danken. 
Des feindlichen Anstürmens nicht achtend, besteigt er,  da. die An­
dern kämpfen, die Höhe der Befestigung. Und die Feinde, da sie 
Gesang und den ungewohnten Ton seines Instruments vernehmen, 
lassen vom Streite ab und forschen nach dem Grunde solcher Freu­
digkeit;  Gott lobten sie,  der mit ihnen sei,  war die Antwort.  
Bald zogen die Esten ab und ein llachezug führte jetzt die Letten 
in das feindliche Gebiet.  Von der reichen Heute ward auch ihrem 
Priester,  den sie zurückkehrend in jener Burg trafen, mitgetheilt  : ' i .  
Als dann wieder die Esten in der Letten Land einfielen, musste 
auch er die Zerstörung seiner Habe, die Vernichtung seiner Kirche 
erdulden. ' )  
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Kinos nicht unbedeutenden \nsolms und Kinllussps scheint sich 
der einfache (leistl iche unter den Eingebornen erfreut zu haben. 
Als sich im J.  1212 unter den von schweren Lüsten Gedrückten 
eine gefährliche (Jährling zeigte,  w;ird er mit einigen Vermittlern 
/11 ihnen abgesandt.  Während die Aufständischen mit diesen Molen 
ein vcrwerlliches Spiel (rieben, sie,  ergriffen und misshandclten, isl  
II .  allein verschont geblieben, konnte . • i « g ; ir  die Gefangennahme 
Philipps von Ratzeburg verhindern. 
Die folgenden Jahre war er noch unter den Leiten thätig '- ') .  
Im l'1  l i i11!iny; 1211 sendet ihn Ii .  Philipp zu den Söhnen Talibalds 
von Tolowa, die eben in ein Sehulzverliältnis:-;  zu den Deutschen 
getreten, und den Wunsch ausgesprochen, den griechischen Glauben, 
welchen ihnen die Russen gebracht,  mL dem der Lateiner zu ver­
tauschen. : j  
Kino bedeutsame I nterbreehung seiner Wirksamkeil  tral  erst  
im Sommer 121. ')  ein.  Als der Bischof von Ratzebmg, in dessen 
Umgebung II.  schon früher erschienen, dessen Priester und Dol 
metsch er sich nennt,  nach mehrjährigem Aufenthalt  in Livland 
damals zu dem grossen Lateranconeil  eil te,  befand er sich in dessen 
(infolge, ertrug mit ihm die schlimmen Seestiinno und Gefahren, 
welche, die,  1 Jrandschifl 'e der feindlichen Oescler bereiteten. Nur 
mit Xs'oth, wie unser Schriftsteller sagt,  durcli  ein Wunder Gottes,  
der das Gebet des glaubensstarken Bischofs erhörte,  eidrannen sie 
dem Verderben und gelangten endlich, nach dreiwöchentlicher Fahrt,  
nach Gotland. ')  
Die zusammenhängende Erzählung bricht;  damit ab, und unver­
mittelt  scheint zwischen ihr und dem Beucht über die römische 
Kirehenversammlung die Nachrieht vom Tode des Katzeburger li ise.hol 's  
zu stehen. Neronia,  nennt II.  den Ort,  wo derselbe eingetreten; an 
ein Kloster aul (>ot.land, an Ts 'arnia und Verona hat man hier ge 
dacht.  -)  Ks mag erlaubt- sein,  diesen weit  auseinander gehendun 
Vermuthungen eine neue hinzuzufügen. Nicht,  zwischen Gotland und 
Koni in Koni selbst hat das Kreigniss sich zugetragen. Die Kr-
") Wi. 
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wähnung der Gruft eines Cardinal», in welcher der l ' . iseliof seine 
Kuhestätte gefunden, führt zunächst dorthin; der Name des Flusses,  
an dem das Kloster gelegen, dürfte nicht übergangen sein, wäre es 
nicht gerade die Tiber.  Knfschiedenev noch spricht der Tag des 
Todes, erst ,  der II .  oder 15. Novbr. M, während am I.  bereits die 
Kirehenversammlung eröffnet.  Der Reisegefährte Philipps, Theodo 
rieh von Kstland, hat,  wie ausdrücklich berichtet wird, Antheil  an 
derselben genominen, und mit ihm muss auch Philipp selbst,  recht­
zeitig,  bei Meginn des Concils,  in Kein eingetroffen sein, wo ihn 
dann nach „kurzem Leiden" der Tod ereilte.  
So erklärt  sich denn am einfachsten . jenes scheinbar l ' i ivennit-
teite in II . 's  Mericlit :  von Gotland werden wir nun unmittelbar nach 
Rom versetzt,  wo alle spätem Ereignisse eintraten das Concil  
und das Knde Philipps. 
I 'nfer Neronia möchten Iiier die alten prala.  Neronis zu vor 
stehen sein; ihre Lage auf der rechten Seite des Flusses,  durch 
den sie von der übrigen Stadt geschieden, rechtfertigt wol den fast 
auf einen besonderen Ort deutenden Namen „Neroniensis.  -y-
Mit den beiden Kircheni ' i irsten muss auch II.  Rem erreicht 
haben. Mei dem Tode des Mischofs war er jedenfalls zugegen: die 
genaue Mesehreilmng der Lage des Klosters und des (irabmals be, 
weisen dies.  Der Mericlit  über das Concil ,  welcher durch seine 
Ausführlichkeit  weit ,  über die Meaehtuug hinausgeht,  die sonst aus­
ländischen Kreignissen geschenkt,  wird; auf der andern Seite,  die,  
verhältnismässig kurze Erwähnung der namhaften, unterdes« in 
Livland eingetretenen Begebenheiten, der neuntägigen Belagerun"'  
der Burg Sontagana, des Zuges nach Oe--el,  :M stehen damit in Ein­
klang. Bezeichnender noch möchte es sein, wenn bei der Heimkehr 
Vlberts,  welche auch die II. 's  sein musste,  uns erzählt  wird, wie, dem 
Bischof seine Getreuen freudig entgegen gehen, ihn mit,  den Vor­
gängen der Zwischenzeit  bekannt machen. >) Der subjeetive, Stand-
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pnnkt des Verfassers,  den wir schon früher ein mal bemerkt,  tri t t  
l i ier hervor: nur der Umstand, dass auch er jetzt  erst  die Ereig­
nisse des verflossenen Jahres erfahren, erklärt  jene durch ihre Selbst­
verständlichkeit  auffallende Mittheilung. 
Nach der Heimkehr wild sein Leben ein noch wechselvolleres 
als bisher:  die ununterbrochen fortgesetzten Unternehmungen gegen 
das Estenland, die damit verbundene Taufe ausgedehnter («ebiete, 
verlangten stete Thcilnalnne vieler Geistl ichen. Auch er begleitet ,  
nun häutig die siegreichen deutschen Heere nach Norden. Schon 
im August 121G sehen wir ihn bei jener Kriegsfahrt,  welche nach 
der Verwüstung Ilarricns bis an die l levalschen Dörfer ging; ' )  
auf der ersten Unternehmung gegen Jenven befand er sich unter 
den taufenden Priestern;-) dem Zuge folgend, der alles Land bis 
an das nördliche Meer den Deutschen beugen sollte,  dann durch 
den Einfall  gewaltiger russischer Schaaren vereitelt  ward, war er 
zugegen bei dem hcldenmiithigen Widerstand, welchen wenigeDeutsche 
den hundertfach überlegenen Feinden entgegensetzten. •) Fast ohne 
Unterlass muss er jetzt  weite («ebiete durchmessen: der beschwer­
liche Winterfeldzug von 1211) führte ihn über die Eisdecke des 
Meeres nach Revalien, ein änderer gegen Ende des Jahres in das 
(istl iche Estenland; die Ausbreitung deutscher Macht im Süden der 
Düna Hess ihn die,  Sitze der Semgallen aufsuchen, die I'.urg Me-
sotlien, welche in seinem lieisein nach hartem Kampf der fremd­
ländischen Relagcrungskunst erlag. ')  
Nach Verfluss zweier Wochen, da Mann und Ivoss sich eben 
von des Krieges Mühen wieder gekräftigt,  war man schon zu dem 
letzten grossen Zuge gegen Estland gerüstet,  dessen Unterwerfung 
und lickehrung inzwischen auch von der nördlichen Küste aus be­
gonnen. II . ,  der unter Deutschen und Letten in der mittleren 
Heersäule gezogen, stösst mit den Schnellsten der ganzen Mann 
schalt ,  im Dorfe Oarethen zuerst auf plündernde Ocscier.  Ihrem 
ungestümen Andrängen hält  man Stand, bis die Hauptmacht 
allmählig herankommt, der gefährliche Feind nun in einer glänzen­
den Schlacht vernichtet wird. •'•) 
i )  X X .  2 .  X X .  I i .  • • )  X M I -
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„Zu karidal gesell  ach der stri t ;  
Vf deme selben velde li t  
Der oselcre gebeines vil .  
Das suche, der is nicht gloiiben wil.  •)" 
Mit dieser Unternehmung, die auch Harrien betroffen, war die 
Unterwerfung jener Gebiete vollendet;  der kraftvolle estnische Volks­
stamm, der den fremden Eroberern einen mehr als zehnjährigen Wi­
derstand entgegengesetzt,  beugte sieh deutscher oder dänischer 
Herrschaft.  Nicht mehr im Gefolge zahlreicher Kriegssehaaren, 
einzeln oder zwei vereint,  durchwandern die Priester beider Natio­
nen die verödeten Gebiete,  um die den mörderischen Kriegen Ent­
gangenen in die christl iche Gemeinschaft aufzunehmen. Es ist  kein 
friedliches Nebeneinander der Taufenden: bei der Unentschiedenheit  
deutschen und dänischen Anspruchs sucht Jeder seinem Volke durch 
die von ihm ausgerichtete Taufe ein möglichst grosses Gebiet zu 
sichern. Ein wahrer Wettlauf beginnt,  bei dem die Dänen viel Aer-
gerniss geben durch die unchristl iche Leichtfertigkeit ,  mit der sie 
durch die Hand eben Getaufter Weihwasser und grosse Kreuze in 
entlegene Dörfer senden, um sie als ihnen zustehend dann zu be­
setzen. '-)  
11. ist  unter den deutschen Priestern, hat mit ihnen die fremde 
Unbill  zu ertragen, vertri t t  vor Andern das Recht seiner Partei .  
Mit Peter Kakewald erscheint er in den Gegenden nördlich des 
Kinbach und am Peipns; in Wirland werden sie bereits zurückge 
wiesen, da die Einwohner durch dänische Drohung erschreckt und 
unbekannt mit der Eifersucht der Christen, Jener Taufe empfangen-
auch in Jcrwcn, wohin sie sich nun gewandt,  l inden sie einen Dänen 
vor,  dem gegenüber IL. die Ansprüche, der Seinigen, die Zugehö­
rigkeit  des Landes zum Besitz der 1 I lgen Jungfrau, verlicht.  Frei­
lich vergeblieh! auch der fremde Krzbischof,  zu dem er sich nach 
Reval begeben, behauptete hier ein Recht des Königs; gerade jetzt,  
nahm die ganze Frage jenen für die Deutschen so unglücklichen 
Verlauf.  : l)  
Darum gaben sie das missionarische Wirken nicht gleich auf:  
„während Andere um die.  Herrschaft der Länder stri t ten", üble Jl .  in 
Gemeinschaft des jungen Dieterich seine friedliche Thätigkeit  
1 )  H e i m - C h r o n i k ,  V .  1 2 0 ! )  I I .  - )  X X I V .  2 .  f > .  : i )  X X I V .  1 .  2 .  
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nördlich der P m1;i nnil  am Wir/jenv, — Strichen, die t . l icilweise von 
Seiten der Dänen dem Orden abgetreten waren. '  Mit einer Huer 
schrockenheit ,  die an ein grosses Vorbild erinnert,  schlägt er an 
den Grenzen Wirlands, im Haine des Gottes Tharapita,  die heid­
nischen Götzenbilder nieder; die Ungläubigen erkennen die Macht 
losigkeit  ihrer vermeintlichen Beschützer,  „und trauten hinfort  den 
Priestern mehr." --- 1 I . 's  Heise in 's östliche, l 'ngannien bis an die 
russischen Marken vollendete die Tante des Estenvolks.  - ! i  
Auf längere Zeit  verschwindet unser Schriftsteller uns dann 
ganz aus dem Gesicht.  Minen dauernden Aufenthalt  scheint er hier 
nirgend genommen zu haben, da er „das Gedeihen des neugeptlanz-
ten Weinbergs unter den Esten Gott i iberliess.1 '  Dagegen ist  er 
von dem nächsten grossen Ereigniss,  der Erstürmung Dorpais,  wol 
Augenzeuge gewesen, hat den Legaten Wilhelm auf seinen Wan 
derungeu begleitet .  
Erst  zu Anfang 1'2'Jti  wird er wieder in die Sirandprovinzen 
ausgesandt,  deren noch ungetaufte Bewohner sein Wort freudig 
annehmen. ')  Kurz zuvor,  zum Theil  in die nächsten Monate nach 
diese] '  Heise,  muss seine schriftstellerische Thätigkeit  gefallen sein, 
auf die wir später zurückkommen. 
Mit dem Beginn des nächsten Jahres bricht sein Werk ab, 
ohne an den Sehluss von Alberts Regierung gelangt zu sein, und 
wie in dem ausführliehen Berieht über die Vorgänge in Livland, 
stehen wir damit auch am Ende unsere)- Kenntniss von des Ver 
lassers ereignissvollem und thatenreiehem Leben. 
Nur wenig ihn persönlich Betreffendes werden wir dem hin­
zuzufügen haben. Während die Anschauungsweise der geistl ichen 
Schriftsteller des Mittelalters im Allgemeinen eine zu gleichartige 
ist ,  als dass beim Einzelnen viel Eigenthümliehes zu erwähnen wäre, 
wird das unsern Autor etwa von Andern Unterscheidende am besten 
bei der Behandlung seines Buchs zur Sprache kommen. 
II .  steht mitten in jener harten, glaubenseifrigen Zeit ,  mitten 
in den Kämpfen für Verbreitung christl icher Lehre, auch seine 
' )  I I .  w i r k t  l i i e r  a b e r  n i c h t  i n  d e s s e n  A n f i n g e ;  m i c h  d i e  I i  i  s  c  I i  i i  I  -
l i e h e n  s a n d l e n  l ' r i e s l e r  ; i n s .  d u  d e r  O r d e n  z e i f w  e i i i » '  A l l i e r l s  l i e i  h i e  a n c r -
K 0 I I 1 1 1  ( W I V .  ; i ) .  
•- ')  wiv. r>. «ii .  '•)  xxix. 7. 
Denkungsart  ist  die jener Jahrhunderte.  Die Verkündigung des 
Evangeliums mit Kreuz oder Schwert- ist  der oberste,  einzige wahr­
haft  christl iche 1 'eruf,  dem gegenüber alle,  andern Zwecke nichtig 
und verfehlt ,  wenn sie nicht jenem untergeordnet werden, nicht ihm 
dienen. II,  ist  daher geneigt in allen Handlungen seiner ihm gleich-
gesinnten Partei ,  auch wenn sie nur sehr mittelbar jene Idee zu 
verfolgen scheinen, dieselbe dennoch stets anzuerkennen, sie immer 
als das eigentlich Leitende darzustellen. ' )  
Es liegt in der Art des Kampfes, dass die Mittel ,  mit denen er 
geführt,  nicht eben in Betracht klimmen, wenigstens alle berechtigt 
erseheinen: wo Milde, geübt,  widerspricht II .  nicht,  wird Gewalt,  
selbst äusserste,  Grausamkeit  angewandt es stehen ihr sit t l iche 
Hemmnisse, nicht entgegen. 
In der ganzen Anschauung ist  es begründet,  dass in jedem 
einzelnen glücklichen oder unglücklichen Ereigniss die unmittelbare 
Einwirkung der Vorsehung erkannt wird, die ihre,  treuen Diener 
belohnt,  die Verachtung ihrer Gebote au den lTebertretern straft .  
Dieser Standpunkt des Alten Testaments tri t t  bei II .  überall  her­
vor: die Aufreibung eines Theils der im Christentlium unbestän­
digen Liven ist  die Rache Gottes für ihre Untreue, eine harte 
Mahnung für die Ueberlebenden ihren Wandel zu ändern; '- ' )  der 
plötzliche Tod des Fürsten von Polozk scheint ihm eine Strafe,  für 
das frevelhafte Beginnen, das auszuführen er eben im BegrilV ist .  •) 
Das den Christen, insbesondere, den Deutschen, als treusten 
Vollstreckern des göttl ichen Willens,  Günstige wird in gleicher 
Weise, als sichtliche Offenbarung der Vorsehung gel 'asst:  die wilden 
Guren begehren frieden, nicht aus Furcht vor Kampf, sondern auf 
den Ruf Christi ;  n die Litauer,  weil  Gott  es so wili;  ) ( ;«,t t  selbst 
schickt die Semgallen nach Riga und macht sie.  zu Freunden der 
' )  S i l  «er,I C H  Ii .  I W l  » l l c  Ziigc. m i c h  h l i ^ s e  r i i i m l c n „ > K , l ; , ! , ; - | e ; ! ,  a l s  
V c r l l i c i i l l j f i i i i j t  d e r  K i r c h e  o - c l a s s l .  W o r l e  „ | - m |  , | ; i  n u n  s i c h  a l l e s  d e s  
C e l i e l s  e r i n n e r t e ,  w e l c h e s  d i e s e r  ( o d e r  j e n e r )  S l a n i m  , 1 e r  l , i \ k i n d i s c h e n  l u r c l i e  
; i i i^( ' l! i ;nr feilen die i i i lernelii i iuii<>en iu r i s !  ein. 
: ! )  \ Y .  1  ( | » .  l . V J  o b e n . )  ; 1 )  \ l \ .  I i ) .  
• i )  V .  « ' > :  t i o i i  l i m i n e  b e l l i .  s e i l  W H - s i t i i m f  4 ' f » r i I i .  
• ' )  \  .  \  :  D o o  s i e  i l i s j u i n e i i l o .  
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Deutschen; •) der den heimkehrenden Pilgern gefährliche Südwind 
schlägt so in einen wohlthätigen Ost um. -) Wenige Christen stellen 
einst so zahlreichen Feinden gegenüber,  dass jeder Kampf vergeb­
lich: „es kämpft Der lur sie,  welcher einst Tausend vor Einem Hielten 
machte.  
Trifft  Missgcschick die Getreuen, so wird es zuweilen als Zu­
rechtweisung für Fcbertretungen, •) im Allgemeinen aber als blosse 
Läuterung und heilsame Prüfling betrachtet,  nach welcher Gott «ich 
an ihnen desto herrlicher bewährt.  •'•) 
Fnserm Autor eigenthiimlich und begründet durch den Glauben, 
dass Livland unmittelbarer l iesitz der lügen Jungfrau, l ;)  ist  die 
Anschauung von der steten Hilfe,  die sie den dortigen Deutschen 
in allen Kämpfen und Nöthen angedeihen lässt ,  der Hache, mit 
welcher sie deren Feinde, die auch die ihrigen, verfolgt.  7)  Weiter­
hin wird hieven noch zu sprechen sein. 
Der jener Zeit  und Auflassungsweise so eng verbundene Wun­
derglaube tri t t  bei i lnn sehr massvoll  entgegen, nur selten über­
schreitet  11. die Grenze des Natürlichen. Die Erzählung, wie ein 
Neubekehrter die Seele eines Verstorbenen von Engeln in den 
Himmel getragen sieht;  ") von den himmlischen Erscheinungen am 
Grabe des frommen B. Philipp; '1)  endlich der wunderbaren Weise, 
wie der anfänglich zu kleine Sarg des Priesters Siegfried sich 
plötzlich verlängert,  möchten die einzigen dieser Art sein. Das 
erste Ereigniss fäll t  dazu vor seine Zeit ,  das andere gehört einer 
weitentfernten Gegend an. Ein gewisser verständig nüchterner Sinn 
hat II .  verhindert,  in den unter seinen Augen sich vollziehenden 
Thatsachen Uebernatiirl iches zu entdecken, oder gar zu suchen. Die 
Zeit ,  in der grossartige Begebenheiten mit dem Scheine des Wun­
derbaren umkleidet werden, pilegt den Vorgängen selbst schon ferner 
zu liegen. 
1 )  V I .  7 .  D e n s  a n t o r n  . . . .  S o m i ^ a l l o s  i p s o s  p r o  p a c e  1 ' a c i e n d a  l i i i f a n i  
m i t t i l ,  e t  i t a  .  •  •  | , < l s  •  •  •  T e i i t o i i i i ' O I ' i i m  e t  I , i v o m i m  r e d d i t  a m i c o s .  
- ')  xix.  r> tp.  152).  »)  xxv. 4. t)  xii .  a.  ?•) vin.  4.  
' • )  A r n o l d .  I. U I M ' C .  I .  Vit. C a p .  I X ,  § .  1 .  
7 )  X I X .  5 :  l ' . t  l i l i e r a v i t  n o s  i n  i l l a  d i u  l i o a l a  V i r ^ o ,  a i c n l  i ' l  o m n e s  l . i  
v o n i e n s e s  l i a c t e n n s  l i l i e r a v i t  a l l  o i n n i l i n s  a n j ; n . s t i i s  s u i s ,  i i s i p i c  i n  l i o d i i i r i i i i i n  
d i e m .  X X V .  2 .  
* )  1 .  1 0 .  • ' )  X I X .  ( i .  > " )  V I I .  ! ) .  
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Obwol II. die^Ereignisse seiner Tage schreibt,  oft  ihm speeiell  
Nahestehendes berichtet und häufig genug die eigene Gesinnung kund­
geben könnte,  gewinnen wir in seine persönlichen Eigenschaften, 
seinen Charakter,  einen äusserst  ungenügenden Einblick. Mit sei 
nein Urtheil  zeigt er sich sehr zurückhaltend, und dort wo es zu­
meist herausgefordert,  ist  er durch äussere Kilcksichten gebunden. 
Die Thaten der Machthaber entziehen sich der Critik des auf ihren 
Antrieb, unter ihrem Schutze, schreibenden Priesters.  Die schlimme 
Lage der mit hohen Abgaben überbürdeten Lingebornen tri t t  zwar hie 
und da hervor,  nicht aber die aMeinung des Schriftstellers darüber; 
nur die Habsucht und Ungerechtigkeit  der Voigte erführt eine Zu­
rechtweisung. ' )  Vom Standpunkte der Keligion erinnert er in dem 
Lobe auf die l l lge Jungfrau Herrscher und Lichter an den Willen 
der hohen Beschützerin jener Lande, die keinen Gefallen habe an 
hohem Zinse und dem von Neubekehrten erpressten Gehle,  ihnen 
das sanfte Joch Christi  auferlegt zu sehen verlange,  "-i  
Nur die Ehr- und Frciheitslicbe seines tapfern Volkes lässt  
sieh bei dem einfachen Erzähler nicht verkennen: sie zeigt sieh, 
wenn er deutsche li i t ter die ermattenden Genossen durch Mahnen 
an die Ehre, den unbefleckten Namen der Ihrigen, zu Ausdauer in 
verzweifeltem Kampf aufmuntern lässt .  ' )  Es liegt gewiss Verständ-
niss für das hohe Gut der Freiheit  darin,  wenn er,  der sonst nie 
in langen Betrachtungen sich ergeht: ,  gerade die Vertreibung des 
vom dänischen König gesandten Voigts durch einen Lobgesang auf 
Maria feiert .  Als ein gottloses.  Iluchwiirdiges Beginnen wird das 
Antasten der deutschen Selbständigkeit  angesehen. Er zeigt,  wie 
er die Errettung von fremder Herrschaft höher anschlägt,  als die 
aus mancherlei Kriegsgefahr,  wie er jenen Deutschen gleichgesinnt,  
die l ieber das eroberte Land verlassen, als hier Fremden dienen 
wollten. ' )  
§.  3.  Zeit  der Abfassung, Veranlassim» und tlmlloii  seines Werks. 
Die bewegten Zustände des damals von nicht endenden Kriegen 
und inuern Unruhen erfüllten Livlands Hessen einen Mann, der 
>) X. 15. -)  XXV. 2.  '•) XII.  2;  XIV rv 4,  \ \y.  -j.  
l l r l l l l ' i c l l  \ I . I I  1 , | ' U I , I IM V  
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nicht in der Zuriickgezogenheit  eines Klosters,  sondern draussen im 
Leben des Tages stand, den der schwere ücruf des Weltgeistliehcn 
* bald an den äussersten Marken dciilselien Gebiets seinen Sitz an! 
schlagen,  bald al lein,  bald im Gefolge.  christ l icher Heere weile ( . l e ­
genden durchziehen biess, trotz, seiner Neigung für schriftstellerische 
Thätigkeit,  nicht wol die nöthige Müsse dafür l inden. 
Hinzeine kurze Aufzeichnungen mag II.  immerhin mehr den 
Begebenheiten gleichzeitig angefertigt haben, da die ausserordent­
lich detailIi l ton Angaben kaum aus dem Gedächtniss auch Mehrer 
entnommeil werden konnten; das Werk selbst,  aber ist  nicht Jahr 
ti ir  Jahr,  sondern ohne I l i tcrbrechiing niedergeschrieben, zu einer 
Zeit ,  da die Verhältnisse augenblicklich einen friedlicheren Charakter 
angenommen, l l inweisungen auf spätere Ereignisse linden sich 
überall .1)  Gleich zu Anlang (I.  10) werden wir beim Priester 
Theodorich auf dessen um dio Mitte des J.  Pill  erfolgte Krwiihlung 
zum Bischof iXV. 1) aufmerksam gemacht;  bevor uns diese dann 
berichtet,  wird bei der ersten Belagerung Kellins (XV. 1) schon 
die zweite im August 122' .)  iXXVII.  2t angedeutet,  so dass der 
Abschnitt  bis Hude 122I.S (Cap. 1 XXVil incl.)  auf ein mal ver-
f 'asst  wäre. Wenigstens liegt kein (irund vor anzunehmen, der Ver­
lasser habe die Darstellung etwa zwischen 1211 und j22:> aufgenom­
men, dann nicht bis auf seine Zeit  geführt,  sondern schon vor dem XV. 
Cap. (in dessen erstem sich die auf I22. ' i  gehende Bemerkung 
findet) abgebrochen, um frühestens 122. '!  wieder zu beginnen. Zu­
nächst darf man demnach sagen, dass vor dem letzten Jahre über­
haupt kein Anfang gemacht.  
Genauer noch lässt  sich die Vollendung l ixiren, zunächst des 
Ilaupttheils, bis Ende Cap. XXIX, wo ersichtlich ein Abschluss statt­
findet. Der Verfasser erreicht hier die Gegenwart mit dem Ab­
gang des päpstlichen Legaten Wilhelm zu den Schilfen (zwischen 
dem 20. und 2H. April  1221)1, der lange Aufenthalt  desselben in Diina-
miinde, ebenso wie die bedeutenden Ereignisse zu Anfang 1227 
(XXX. Ii ' .!  s ind ihm (dienbar noch unbekannt.  
Die so mit Gewisslieit  zwischen 122. '!  und Anfang .1220 be­
stimmte, Grenze wird sich durch Wahrseheinliehkeitsgriinde noch 
etwas enger ziehen lassen. Mau wird innerhalb jenes Kaums durch-
' i  / , .  I S .  I .  I i » ;  I V .  7 :  i \ .  H l ;  W .  I  c t e  
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aus auf die Zeit  nach 1 2 2 4  gewiesen. Die vorhergehende war 
eine zu stürmische, die Lage der Dinge 122: ;  und 1224  eine zu 
unvollendete,  die Errungenschaften der Vergangenheit  durch den 
grossen Estenaufstand damals derart  in Krage gestellt ,  dass man 
es jetzt  sicher nicht unternommen, die Thaten der frühem Zeit  zu 
schildern. Erst nach Bewältigung jener Empörung, als die deutsche 
Macht kräftiger als je dastand, war genügende Veranlassung gebo­
ten, da nun mit Genugthuung zurückgesehen, dem Ganzen ein be­
friedigender Schluss angefügt werden konnte.  >| Wir rücken damit 
an die Zeit  des Abschlusses nahe heran und es wird wahrscheinlich, 
dass die damalige Anwesenheit  des päpstlichen Legaten, welche die 
Vollendung des Buches herbeiführte,  mittelbar Veranlassung zu des­
sen ganzer Entstehung geworden. 
Das Ganze wäre also im J.  1 2 2 . " )  verfasst,  die letzten des 
XXIX. Capitels im Frühjahr 122b  nach II . 's  Rückkehr aus Sonta-
gaini (XXIX. 7) und kurz vor der Abreise Wilhelms daran gefügt.  
Es könnte Alles in diese letzte Periode gehören, -)  wenn nicht die 
Frist  ungefähr vom Februar bis Mitte April  für eine zu geringe 
gehalten werden miisste.  
Der letzte XXX. Hauptabschnitt ,  der die ruhmvolle Eroberung 
Oese i s  zu Anfang 1227  berichtet,  ist  wol unmittelbar nach dersel­
ben abgel 'asst:  er bleibt bei der 'faule der Insel stehen, die weitem 
Ereignisse! des Jahres werden nicht mehr erwähnt.  •<) 
Den Antrieb zu 11. 's  schriftstellerischer Thätigkeit  hat etwas 
Aeusseres gegeben, die Aufforderung und Bitte der Landesherrn 
und treuen Genossen, die den Preis,  der Christus und seiner glor-
würdigen Mutter gebühre, oder profaner ausgedrückt, die Erinnerung 
' )  A n s  X I .  ! •  (  A n f ( j .  1 2 0 S  )  s c h e i n l  » l l o r t l i i ü f s  l i r r v n r x n « r l i e n ,  d a s s  H .  
I i c i  A b f a s s u n g  d i e s e r  S t e l l e  d i e  K r e i g i i i s s e  n o c h  n i i - l i l  I i i s  i n  d e n  S e p t b r .  1 2 2 3  
ü b e r s a h ,  d a  e s  \  o t n  I  l i r s t e n  v .  I v o k e n h u s e i i .  d e n  w i r  n i n  l e t z t e r e  Z e i t  i m  
a u f s t ä n d i s c h e n  D o r p a t  l i n d e n  ( \ \ \ ! I .  f t ) .  d o r t  h e i s s t :  . . v e r s u s  l t n s s i a n i  n u n -
( j n a t n  « l e i m  e p s  i e d i l u r n . ,  d i s i - e s s i l . "  D u e l l  M - l i c i n t  h i e i n i t  n u r  d i e  K ü e k k e l i r  
n a c h  k o k e n h u s e n  g e m e i n t .  
- )  l i o n n e l l .  ( T u « i n < i « ; ' r .  C n i i n n e n l .  p .  l i . ' i  d e u t e t  < I i t •  s t ;  M e i n u n g  a n .  
-
1 )  V e r g l .  i m  A l l g e m e i n e n :  H a n s e n .  K i u l c i l u i i g  ! ' •  - L > -  B o n n e l l ,  D i e  
C h r o n o l o g i e  H e i n r i c h s  d e s  b e l l e n  \ c v g l i r h e n  m i t  d e n  Z e i t a n g a b e n  e i n i g e r  
r u s s i s c h e r  C h r o n i k e n  i m  B u l l e t i n  h i s t o r i e o - p h i l o l o g i i j u e  d e  l ' a c a d e m i e  d e  
S t .  I ' o l e r s b o u r g .  T o m e  X I .  p .  1 2 1 .  
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an die von ihnen selbst unter dem Beistande der himmlischen Be­
schirmer vollbrachten Thaten, der Nachwelt aufbewahren wollten. ')  
Auf diese vom Verfasser niitgetheilte Aufforderung scheint wiederum 
die Gegenwart Wilhelms v. Modeiia eingewirkt zu haben, dessen 
Legatenamt und persönliches Interesse an den livländischen Zustän­
den, eine Darlegung der früheren Hegebenheiten und seiner eigenen 
so vielfach ordnenden und abschliessenden Thätigkeit  wiinschens-
werth machten und nahe legten. Gerade seiner Wirksamkeit  wird 
zu Ende eine so ausführliche und liebevolle Darstellung geschenkt,  
sie Uberall  als eine beruhigende, den bestehenden Verhältnissen 
ihre höhere Weihe verleihende betrachtet,  dass unser ganzes Werk 
wenigstens mittelbar durch ihn hervorgerufen sein wird, - j  
Die Livländer haben so nicht nur die bleibende Erinnerung an 
ihre Thaten, von der II .  spricht,  sondern auch ein Bekanntwerden 
derselben etwa in Rom erreicht.  Ob im Allgemeinen noch prak­
tische Motive mitunterliefen, ist  nicht mit Sicherheit  zu sagen. 
Von B. Albert scheinen derartige Plane, von denen noch später die 
Rede sein wird, allerdings angestrebt zu sein. • ')  
Hinige weitere wichtige Vorbedingungen, die Mittel ,  die uitserm 
Verfasser zu Gebote standen, ergeben sich zum grossen Theil  aus 
' )  X X I X .  < J :  p l  a e u i t  h i s t o r i a m  c a m  l ' o g a t u  e t  i n s t a n t i a  D n m i n n r u u i  e t  
s o c i o r u t n  l i d e l i u m  . . . .  e o u s c r i b e r « ' .  F i l t e r  d e n  D o m i n i  s i n d  ( K i n l e i t u n g  z u  
l l e i n r .  p.  20)  M o s  d i e  O r d e n s r i t t e r  v e r s t ü n d e n ,  d a  B .  A l b e r t  s i e  e i n i g « ;  i m i l  
s o  b e z e i c h n e t .  X V I .  4 :  F r a t r c s  M i l i t i a e ,  D o m i n o s  n n s l r o s  a c ,  l i l i o s  d i l e e t o s  
« t e .  u n d  X X V I I I .  3 :  F r a t r .  M i l i t . ,  c o n f r a t r e s  a c  d o m i n u s  s u o s  ( e p i s c o p o -
r u n i ) .  D e r  A u s d r u c k  s c h e i n t  i n d e s s  k e i m :  s o  b e s t i m m t e  t e c h n i s c h e  B e ­
d e u t u n g ,  w e n i g s t e n s  n i c h t  d e n  O r d e n  a l l e i n  b e z e i c h n e t  z u  h a b e n ;  v e r g l .  
X X I I I .  8 :  i g n o r a n t i b u s  H o m i n i s ,  « p i i  i i d  p u g n a n i l u m  e t c . ,  w o  a l l g e m e i n  d i e  
H ä u p t e r  d e s  H e e r s ,  w e n i g s t e n s  a u c h  d e r  H e r z o g  A l b e r t ,  d a r u n t e r  b e g r i l l ' e n ;  
X X V I I I .  7  k o m m e n  d i e  J e r w i e r  u n i l  W i r e n  n a c h  l i i g a  „ e t  e i p i o s  e l  i n n n e r a  
H o m i n i s  a l l u l c r i m l , "  w a s  g e w  i s s  m i t  a u f  A l l i e r t  g e h t .  A m  p a s s e n d s t e n  m ö c h t e  
e s  s e i n  „ d i e  L a n d e s h e r r n "  ü b e r h a u p t  d a r u n t e r  z u  v e r s t e h e n ,  a l s o  a u c h  d e n  
B i s e h o f ,  w o z u  d i e  A r t  d e s  \ A e r k s  a l U ; i n  s t i m m t .  D a s s  I I .  p e r s ö n l i c h  k e i n e  
V e r a n l a s s u n g  h a l t e ,  < J i e  H i t l e r  a l s  s e i n e  H e r r n  z u  b e t r a c h t e n ,  i s t  f r ü h e r  
g e z e i g t .  
t i i r  g a n z  u n m i t t e l b a r  d ü r f e n  w i r  s e i n e n  K i n l l u s s  n i c h t  h a l t e n ,  d a  I I .  
n u r  v o n  d e r  A n f o r d e r u n g  d e r  L i v l ä n d e r  s p r i c h t ;  v e r g l .  d a g i ^ g e n  B o n n e i l .  
B u l l e t i n  X I .  1 2 1 .  
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dem Früheren: der Zeit ,  in der er sehrieb, der Stellung, welche er 
zu den zu schildernden Ereignissen einnahm, dem Auftrage, in 
Folge dessen er sein Werk verfnsste.  Es geschah den Begeben­
heiten nahezu gleichzeitig,  er stand handelnd mitten in dem Kreise,  
innerhalb dessen seine Erzählung sich fast ausschliesslich bewegt,  
und in enger Verbindung mit allen Personen, deren Wirken dar­
gelegt werden sollte.  Diese Grundlagen seines Werks, wie sie,  von 
selbst dem Leser entgegentreten, er nennt sie ausdrücklich am 
Ende desselben: „nichts enthalte das Buch, als mit eigenen Augen 
Gesehenes, oder von Augenzeugen Gehörtes. ')" Die meisten der 
Ereignisse,  an denen er nicht unmittelbar theilgenommen, waren 
ihm natürlich schon früher bekannt geworden; war es nicht der 
Fall ,  so musste seine Verbindung mit den Machthabern, die Unter­
stützung, die ihm nun überall  zu Theil  wurde, sein Wissen voll­
ständig ergänzen. -) 
Schon in dem Berieht namentlich solcher Begebenheiten, bei 
denen es zunächst aullallend. wie der Verfasser überhaupt von 
ihnen Kunde erhalten, werden wir hie und da auf mündliche Nach­
richten hingewiesen. Wenn er erzählt ,  wie sich in einem litauischen 
Dorf fünfzig Frauen in Folge des Todes ihrer Männer erhängt,  
bemerkt er seine, Quelle dabei:  Retcrebat sacerdos quidam, qui 
tunc in Letthonia eaptivus tenebatur,  Johannes nomine; : !)  den 
früheren Schicksalen Bernhards von der Lippe wird ein »ut ipse 
saepius retulit" hinzugefügt;  11 ebenso werden beim Märtyrertode, 
den der Priester Friederich von Celle durch die Oeseler erleidet,  
einige Liven genannt,  die Augenzeugen gewesen. s)  
1 )  X X I X .  I I .  
- ' )  K a u m  I r e l i e n d  i n o c h l i '  e . -  s e i n ,  w e n n  l i o n n e l l ,  B u l l e t i n .  \ 1 .  1 2 3 .  i l i e  
M ä n n e r ,  w e l c h e  d e n  V e r f .  m i t  N a c h r i c h t e n  v e r s a h e n ,  a l s  d e s s e n  „ M i t a r b e i t e r "  
b e z e i c h n e t .  I h r e  B e t h e i l i g u n g  m u s s t e  s i c h  a u f  A n g a b e  m ü n d l i c h e r  M i t t h e i -
h i n g e n  b e s c h r ä n k e n  u n d  a u c h  d i e s e  i s t  g r o s s e n i l i e i l s  n i c h t  e r s t  b e i  A b f a s ­
s u n g  d e s  W e r k s  z u  d e n k e n .  V o n  s o n s t i g e r  T h ä t i g k e i t  A n d e r e r  i s t  n i c h t s  
b f u n e r k b a r .  A u c h  m  d e r  C h r o n o g r a p h i e  ( V e r z .  d e r  b e n u t z t e n  S c h r i l l e n )  
w i r d  H .  e i n  m a l  . . d e r  ( H a u p t - )  V e r f a s s e r  d e s  (  h r o n i c .  I . i v o n . "  g e n a n n t ,  
o h n e  d a s s  e t w a s  z u r  K i k l ä r u n g  b e m e r k t  w ä r e .  D i e s e  B e z e i c h n u n g  w i r d  
w  o l  m i t  p ' n e r  i n  \  e r l i i n i l u n g  s i e b e n .  W i e  v r m  e i n e m  N e b e n e i n a n d e r  
v e r s c h i e d e n e r  \  « ' H a s s e r  n i c h t s  e r s i c h t l i c h ,  s o  n o c h  w e n i g e r  v o n  e i n e i n  , X a c h -
> '  i  n  a  n  i l  c  r .  
: 1 )  I X .  f > .  M  X V .  1 .  • ' ' )  X V I I I .  8 ;  v e r g l .  a u c h  X I .  4 .  
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Aber inio.li andere Quellen, nämlich Frkunden, die ihm ohne 
Zweifel von den 1 lerrse.hern zur Verfügung gestellt sind, werden 
wir bei ihm anzuerkennen haben. Freilich konnte derartiges Ma­
terial  bei der Art seines Werks schon an sieh nnr sehr secundair 
in ISelracht kommen; von der Benutzung vieler musste dazu voll  
ständig abgesehen werden, weil sie nicht im Interesse der Macht­
haber lag; die zu Käthe gezogenen endlich sind nicht gerade gründ­
lich verwerthet, so dass der Einlluss, den sie geübt, gegenüber an­
dern Mitteln ein verschwindend geringer und aus diesem Grunde bis­
her Übersellen worden ist. Oefters bezieht, sich 11. auf päpstliche 
Bullen, jrdoch so, dass es ungewiss bleiben muss, ob sie ihm vor­
gelegen, oder ob ev anderweitig,  namentlich durch ihre praktischen 
Wirkungen, Kenntnis* von ihnen erlangt.  Wenn uns gesagt wird, 
B. Albert habe seinen Bruder Kotniar aus dem hoisteinschen Sege­
berg mit sich genommen, auf die Frlaubniss Innocenz III. ,  aus 
jedem Kloster einen der Brüder sich zum Mitarbeiter zu erwählen; ') 
wenn ein Ärmliches zu der Anwesenheit  Friedrichs von Celle in 
Livland bemerkt; -) oder bei Ernennung Theodoriehs zum Bischof 
von Estland an die von Koni verliehene .Machtvollkommenheit  er 
innert wird ' j  sind beide Fälle recht wol denkbar,  unmittelbare 
Einsicht,  wie sonstige Kunde von den Doeumenten. Die Beziehung 
auf sie ist  jedenfalls eine, begründete,  da solche Erlasse von Inno­
cenz, wie mich von seinem Vorgänger lind den Nachfolgern erhalten 
sind. Aber gerade in zweien der angeführten Fälie vermögen wir 
die bezüglichen nicht nachzuweisen, indem derartige Genehmigun­
gen iler Curie,  wie sie bereits 1»5 die Febersiede.Inng l lotuiars,  
um die Mitte 121 I die Erwahliii ig eines neuen Bischofs durch Albert 
veranlassten, jedesmal eist  aus späterer Zeit  bekannt sind. 1)  
i )  I N .  i i .  - i  N V I 1 1 .  : • • )  N N .  i .  
I )  C i u l ' c r  I i e / i c ! i l  HCl ,  i n  h e i d e n  Kitlle . ' i  l i i i f  i i e j K i s s e u d e  C r k k . :  i i n c r s l c i i  
; m l  l . i \ l .  I  - I ' .  I -  N < > .  1 1 .  u u  k e i n e  h e s l i i n n i l e  K r l ; i i i l i n i - . s  / n r  > 1  i t i n i l m i e  \ o u  
Mos1er!,nnlcni ^ctit-ben. sondern nur  Pi- ics lcru und Kriegern,  die  e iecn Z. i i ' j  
i n  s  h e i l i g e  l , ; i n d  ^ c l o h l .  ; i i i s l ; i l l  d e s s e n  d i e  K i i l i r !  i i i t e h  l . i v l u n d  < > e s l ; t l l c l  w i r d ;  
i m  ' ' . w e i l e n  i ' ; : i !  r c c i a ' i i r l  e r  n ( '  I  r k .  N u .  d i e  e r s l  s | i ; ' i | e r  l u l l l  u n d  m i r  d i e  
i w c i n p l i o n  K i i j u s  \  o n  e i n e r  M e l r » > | n > l i l . u i ^ e \ \  a l l  c n U v . i l l .  l ' . m c ,  H c v s  i ü i ^ u n ^  
/ . n r  K r i i e i i n u i i ^ -  \ o u  l i i s c l i n f c n  d n r c l i  A l l i e r l  i s l  e r s l  u n s  d e m  J a h r e  ! 2 1 7  e r -
l u i l l e n  i ^ i v l .  L " -  I i .  | .  N u .  I n . ) .  
Anderswo ist  die Frkundenbenut/ .ung wol sicherer nachzu­
weisen, wenn sie auch eigentümlicher Weise in den Verhältnissen, 
wo sie am meisten zu erwarten, weniger hervortrit t ,  oft  nur neben­
sächliche Momente aus ihnen herausgegriffen sind. Ko werden wir 
späterhin die Benutzung des Vertrags von 1210 Li vi.  F-B. I,  ]\ j0 .  jg,  
bei ihm öfters 'bemerken. 
Wenn er (Xlil .  I)  die.  Bedingungen, unter denen der be-
sieglt;  Flirrt .  von Gercike  sieh dem Bischof unterwarf,  auch nur all­
gemein mittl ieil t ,  seheint seine Iiekanntschaft mit der Acte,  welche 
die Subjection und einige Abtretungen enthält  (Livl.  F-B. 1, No. löi 
doch unläugbar.  Abgesehen von einigen Aehnliehkeiten in der 
liede Aiberts bei ihm und dem Wortlaut der l ' rkunde, möchte fol­
gender Satz beweisend sein: 
Livl.  F-B. 1, lö.  l leinr.  Xlil .  I .  
„ I praedietain urbem ) a  manu ..  i regntim summ per manum epi 
lioütra (Alberti)  solempniter cum seopi trium vexillorum solenni 
tribns vexiil is in beneticio re- porrectione reeepit  (sc.  rex de 
i 'cpit . ' -  Gercike. i .^ 
Die techiiischen Ausdrücke der Frk. sind, wie ersichtlich, bei 
II.  abgeschwächt.  So scheint er auch aus: .,  ( rex de Gercike i  
praestito nobis hominio et  lidei sacramentu" das viel unklarere 
eil  in (episcopum i in patrem eligens" gemacht zu haben.1)  
Wenn er bei Erwähnung der Veränderung des Zehnten in eine 
bestimmte tietreideabgabe (XV. .V, der Aufnahme einer l ' rkunde, 
die mit den Siegeln der vier damals in Livland verweilenden Bi­
schöfe versehen worden, gedenkt,  deutet dies wol auf Vorliegen 
während des Schreibens, da jener Fmstand nicht bedeutend genim 
scheint,  um im Gedäelitniss z I I  bleiben. Die besonders ausführ­
liche Darlegung dieser Massregel spricht ebenfalls für die Be-
nutzung. 
Ist dei hiitlhiH.s doi AetciisliW'kc ,-uicli rin höchst unbwloiitni-
der,  weil  11. auf die in ihnen vorzüglich behandelten Angelegen­
he i t en  (Landes the i lungen  11 .  s.  w.) nur wenig eingeht,  so wird er,  
i |  A u d i  W i l l .  I  - e b i ' i u i c l , !  c ,  / n r  I S e / r i . - b n n n i ;  l , o l n i s a l > | 1 ; H , o j ! r | i r i l  
d e s  K n r s l e n  \  " i n  l i i s c l c l  f ü r  I r l , l e r e n  n u r  «<-isi I i c h c t i  A u s d r u c k  . . p l e r ; "  
N l .  W  I m -  ( b i s  i i I l t M ' d i n s f s  I U I .  I i  c e i . - t l i r h r  V c r l u i l l n i s s  ü u i s c l i e n  ( h i l e n  u n d  
B i s c h o f  d i e  B e z e i c h n u n g  . . p i i l e r  e t  s e n i o r . - '  
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besonders da die Benutzung von vornherein wahrscheinlich, doch 
nicht,  in Abrede zu stellen sein. Kin einziges klares Beispiel,  wie, 
wir es vielleicht oben gefunden, lässt  auch in weniger evidenten 
Fällen dasselbe, Verhältnis* verrnnthen. 
Abgesehen hievon ist  misenii  Verfasser nur nocJi an einer Stelle 
eine schriftl iche Vorlage nachzuweisen und gerade dort,  wo er zum 
ersten mal ein ausländisches, allerdings sehr bedeutsames, auch 
Livland betreuendes. Kreigniss ausführlicher darlegt, in dem Bericht 
vom grossen Lateranconcil  im ,1, 1215. 0 
In den übereinstimmenden oder einander ergänzenden Isach-
ricli ten vieler gleichzeitiger deutscher,  französischer und englischer 
Autoren über jene Kirchenversammlurig hat mau eine gemeinsame 
Grundlage erkannt,  welche, in der Einleitung zu dem angenom­
menen grossen l 'rotocoll  bestanden haben mag, das die,  gesammten 
Beschlüsse uinl 'asste und von den anwesenden Prälaten von Rom 
mitgenommen wurde. -  > 
Auch bei II. ,  der nacli  unserer früheren Vennuthung dort seihst 
anwesend war,  läss! sieh jener allgemeine Bericht deutlich erken­
nen, wenngleich er ihn, in der \r t  mancher anderen Annalisten nur 
uusziiglich mittheilt .  Lin Vergleich mit der ausführlichen, urspiiing 
liehen Fassung, wie sie (bei Winkelmann, p. 10."») aus verschiedenen 
Quellen mit einiger Sicherheit  hergestellt  ist ,  wird beweisend sein: 
Frsprü ngiiehe Fassung. l leinr.  XIX. 7. 
, ,Anno ab incarnatione verbi 121."> „Anno Dominieae inearnationis 
celebrata est  saneta et,  univev- 1215 celebratum est 
salis synodus Komae in ecclesia - conciliunt 
Kalvatoris,  quae, ( 'onstantiniana in Heclesia Romana 
vocatur,  mense Novembri,  prae- pra«-
sidente domno limoeentio papa sidente Innoeentio papa ejus no 
tertio,  pontil icatus ejus 18. anno. miuis tertio,  
In qua luerunt episcopi 112, inter praesenfibus Pafriarchis et  Gar-
quos exstiterunt de praeeipuis dinalihus et  Fpiscopis quadrin-
patriarchis duo, Primates autem gentis Abbatibus 
et  metropolitani 71, eelerum ab- octingentis" etc.  
bates et  priores ultra 8(X). 
' )  \ 1 \ .  7 .  - )  V c r y l -  W  i n k o l i i m n n ,  K n i s c i '  l ' r i e ü r i c h  I I .  | i .  1 0 . )  ( I .  
; l )  ( '  I i  i i  o i i  r  I I  i l  i  C l i r o n .  S c l i i r e n s c  ( M .  ( 1 .  W l l ,  b H ' 2 )  I i ' 1 ' :  . - 4 1 2  f i p i -
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.Jene Angaben dienen H. als Finleitung, um daran die 1 »itte 
B. Alberts um Fntersti i tzung, dann die Antwort Innocenz anzu­
knüpfen. Alles wird er aus dem allgemeinen l 'rotocoll  entnommen 
haben, das auch nach Livland gelangt,  für dessen Fxistenz wir bei 
ihm einen neuen Beweis l inden. Mehre . lahre später in den Fasten 
12215, hielt  Wilhelm v. Modena in Riga ein PmvinciaM oncil ,  auf 
dem jene Bestimmungen wiederholt ,  d.  h.  verlesen und einige neue 
Punkte,  die hier nothwendig erschienen, hinzugefügt wurden. ' )  
Ihiss hierbei ein schriftl icher Bericht von den früheren Beschlüssen 
vorgelegen, ist  selbstverständlich. 
§. 4. I'IIIII, Inhalt IIIIII lusfiiliriiii«;. 
Ist:  die Veranlassung zu unserm Werk auch eine äussere,  von 
den herrschenden Gewalten ausgehende gewesen, mochten selbst 
praktische Motive mit Anlass zu jener Aufforderung gegeben haben, 
so wird zwischen den Beweggründen der Machthaber und denen 
des Schriftstellers doch zu unterscheiden <i in.  Trotz ihrer halb-
ofticiellen Kntstehnng erscheint die Chronik als aus des Verlassers 
Geist  selbständig hervorgegangen; ein individuelles Gepräge, eine 
gewisse Fnbefangenheit  lässt  sich im Allgemeinen nicht verkennen. 
Der Auftrag an sich genügte,  um in bestimmten Fällen Rücksichten 
zu nehmen; im Febrigen aber werden die Ansichten II. 's  über die 
ganze Lage mit denen der Herren wol so übereingestimmt haben, 
dass es unnöthig, seinem Werke, eine besondere Richtung aufzu­
zwingen. Line weitergehende Beeinflussung, eine Aufsicht während 
M ' o j i i .  G  ; u ' ( I  i  i t  i i  I  7 2 .  a l d > a l e > .  p r a e p n > i ( i  .  p r i o r r »  " 7 .  •  D i r  X a h l e n .  i n  
d e n e n  > i c i i  i i ' i e r a l l  K l e i n » -  A b w e i c h u n g e n  z e i g e n .  < ; r <  l • !  I I ,  r u 1 1 < !  a n  M M !  / J e h l  
d i e  \  I i n o n  r - n f ' i i i ) < r r t i  z u s a m m e n .  ! \  i c h l s  e n t h a l t  i n i l r ^ s  * e i n  
M e r i c l i t .  w a s  s i c h  n i c h t  a u c h  l i c i  A n d e r n  l a n d e :  u t i l  j e n e r  C h r o n i k  h a t  e r  
r  . . e a n i i n a l e V  « j e m i i n .  
M  ! l .  \ \ l \ .  I m  l i e i s e i n  \ < m  v i e l e n  ( i c i s l l i i h e n  u n d  W r l l l i e l i e u  h a l l  
d e r  L e ^ a l  d i e  Y e i ^ a n i m l u n j r  . . p r o p t - r  f n n o c e n l i i  i n M i t u t a .  e a  a d  m e m u r i a i n  
r e v o c a i i d n .  e l  i i o \  a  « p i a e d a m  a d j i c i e n d n .  < p u e  n - i v e l h e  p l a n l a ü o n i s  r s i ; < r  
n e e e s - a r i a  \  i d c h a n i u i v  D i e >  C o n c i l  e n l s p r i ' h t  s n i l M i u i d i ^  d e r  \  r m i i  K r z -
h i . s e l i o f  ( ) t l < i  \ .  ( » e m i a  i m  A p r i l  1 2 1 ' )  2 ' e f e i e r l n i  S v u o d e .  w o  d e i n  C l r f u s  
u n d  d e n  K a i e n  d i e  K e s l i u n n u n < 4 o n  d e r  g r o s s e n  l \ i r c l i e i i \ e r s a m u i l u n i » '  v e r k ü n d e t  
w u r d e n  ( W i n k e l i n a n n .  | » .  l - ^ i )  u n d  i s t  e b e n s o  ( » o w e i s m d  f ü r  d a s  P r o t o c o l l .  
des Schreibens, << muss in Abrede gestallt  werden. Seihst manches 
I nrielitige und I'ngeimne in den die Herrscher betreffenden Ange­
legenheiten — solchen, die, durchaus nichts Verfängliches :iri sich 
haben ,  eine durchgängige Gleichgültigkeit  i ' i ir  die höhern poli­
t ischen Vorgänge, bürgt für die sonstige Unabhängigkeit .  Heiden, 
i len Veranlassern, wie, dem Schriftsteller,  gemeinsam ist  der Wunsch 
die.  fuJtnnrlirdifrcH Tliafen .  deren Schauplatz Livland neuerdings 
geworden, vor Vergessenheit  zu bewahren: dieser Gedanke ist  von 
Letztem! aufgenommen und selbständig ausgeführt.  
Heine Aufgabe hat II .  wol zu lassen und rieIHig zu begrenzen 
gewiisst .  Die Entdeckung lies l ivisehen Halens durch Bremer Kauf-
le"(e wird als letzter Zeitpunkt,  bis zu welchem zurückzugehen, 
jene Gebiete als der Kaum, in dem sich die Erzählung zu bewe­
gen habe, hingestellt .  -)  Die Begrenzung ist  keine willkürliche: die 
von andern räumlich und zeitl ich geschiedenen Ereignisse sollten 
nicht einzeln, sondern von einein bestimmte« Mittelpunkte aus be 
(rächtet werden. Diesen bildet die,  Bekehrung des Landes, die 
schon in den ersten Worten als Gegenstand der Darstellung be­
zeichnet wird. ,,  Die göttl iche Vorsehung, welche sieh einst des 
irregehenden Heidenthums erinnert,  habe in neuen Tagen die ab­
göttischen Liven durch das Feuer ihrer Liebe aus ihrem sündhaften 
Wandel erweckt." i 
l l iemit verbindet der Geistl iche einen religiösen und einen 
praktisch-didaktischen Zweck. Fr spricht es zu Lude aus, wie Alles 
nur zum Preise Christi  und der 1 Ilgen Jungfrau gesehrieben, wie 
sein Gesehielitswerk den Nachkommen hinterbleiben solle,  damit 
auch sie Gott lobten, auf ihn ihre ilolVnung setzten, seine Gebote,  
erfüllten '*) 
Soweit der Autor über sein Buch. Fnsero Aufgabe nun ist  es 
zu prüfen, inwieweit und in welcher Art er seine Absicht,  erreicht,  
welchen Werth das Ganze, als Quelle geschichtlicher Erkenntnis» hat.  
Man wird es kurz als Schilderung der äussern Eroberung und 
<'hristianisirung jener livisehen, lettischen und estnischen Gebiete 
' )  l' n m i i c l l .  < ' 111'111' i> ui" .  ( ' o i i i n i i M i t i i r  | i .  G. i ;  i m  U n i l r l i i i  XI. |>. I  ' i 'A. 
XXIX. !).  Aiil tf .  I .  1.  t> XXIX. !>. 
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fassen können, wie sie gegenüber dem Widerstand der Kingebornen. 
unter mannichfaehen Rückschlägen und dem hindernden Eingreifen 
fremder Gewalten, vorzliglich durch deutsche Krieger und Priester 
unter der Herrschaft und Leitung P>. Alberts herbeigeführt wurden. 
Ein Eingehen auf die Zustände von Volk lind Land in älterer 
Zeit  war von vornherein abgelehnt.  Die Geschichte beginnt hier 
erst  mit Landung der Deutschen, für unsern Schriftsteller mit.  Yet '  
' ' reitung christl icher Lehre: seine Erzählung hebt mit der Wirksam­
keit  des ersten Priesters an. Mit glaubwürdigen Nachrichten ist  er 
bereits ausgerüstet,  doch die Fülle der Detailkenntniss geht ihm 
noch ab. Die mannichfaehen und interessanten Beziehungen. in 
denen der erste Bischof zu deutschen Kaulleuten und dem das Land 
beherrschenden russischen Fürsten, zu den geistl ichen Obergewalten 
und benachbarten Völkern M erscheint,  sie werden mehr angedeutet 
als dargelegt,  Die Thaten Meinhards und seines Nachfolgers bilden 
nur die Einleitung zu den hervorragenderen des drit ten Bischofs.  
Die Bekehrung, nicht die Eroberung, hatten 'de begonnen. 
Wie sehr sich mit Albert auch die Ff He. der Ereignisse,  der 
zu schildernden neuen Einrichtungen mehrt — das Gebiet auf dem 
er wirkt,  ist  zunächst ein beschränktes.  Die Abenteuer herbeizie­
hender  Pi lger  auf  dem Meer ,  d ie  Vorgänge in  der  neugegründeten  
Stadt und ihrer nächsten Hingebung beschäftigen II.  fast  ausschliess 
lieh. Harte Kämpfe, sind mit den zunäcli  twolinenden Liven zu 
bestehen, beutelustige Feinde von den Mauern der kleinen Ansie 
delnng abzuwehren, Friede und Freundschaft,  muss mit den über 
mUthigen Litauern gesucht werden. Erst mit des  Verfassers An­
wesenheit  im Lande, seit  dem ,1. 12o;>, wird die Erzählung eilige 
hender: sie beschränkt sich nicht mehr auf Wiedergabe tiefer eingrei­
fender Vorgänge, sie umfasst dieselben in ihrer (iesammtheit  und 
bis in die geringsten Einzelheiten. 
Dazu w ach st  tort  und fort  mit der nicht zu heirmcndon Aus­
breitung deutscher Herrschaft der zu umspannende Stoib Mit der 
Erstürmung seiner Vesten beugt sich das Livenland, wenn aueli  
sein Widerstand nicht gänzlich gebrochen: in glücklichen Kämpfen 
mit den bisherigen russischen Gebietern wird die Eroberun»- be­
hauptet,  eine weitere Machtvergrösserung im Osten herbeigeführt 
' )  S o  z .  B. z u  ( I o n  S c h w e d e n .  I .  1 . "  
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Der zahlreiche, aber bisher niedergedrückte Stamm der Letten tri t t  
freiwillig in Verbindung mit den Fremden, erweist  sich ihnen als 
treueste Hilfe: aber mit dem Zuwachs; an tapfern Streitern ist  zu­
gleich Anlas* zu neueil ,  die Kräfte der Verbündeten beinahe über­
steigenden Verwicklungen gegeben. Die Stammesfcindscliaft  der 
Letten und Esten zieht die junge Herrschaft,  in die ihre Existenz 
noch mehrmals  bedrohenden Kriege mit den nördlichen Nachbarn 
hinein. In nicht endenden liaub- und Verheerungszügen erschöpfen 
sich fast  die Gegner; der Erfolg ist  schliesslich auf Seite der kriegs-
geiibteren Deutschen, das südliche Estenland fällt ,  den Siegern als 
Beute zu. Drei kurze Friedensjabre bilden nur einen Ruhepunkt 
um die Parteien neugestä 'rkt auf dem Kampfplatz erscheinen zu 
lassen, wo nun die Frage über Christeuthum oder Heidenthum, 
Knechtung oder Freiheit  des grossen Stamms entschieden werden 
soll .  Trotz äusserster Kraftentwicklung, ungeachtet der machtvollen 
Unterstützung des Mutterlandes sind die Deutschen dem vereinten 
Andringen der unter sieh verbundenen Esten und zahlloser russi­
scher Heere nicht gewachsen: die Hoffnung auf alleinige Herrschaft 
in den Ostsecländern muss* der Erhaltung des bereits Gewonnenen 
geopfert ,  die unheilvolle dünische Unterstützung angerufen werden. 
Diese erscheint,  da, die Sachlage schon wieder eine, günstigere ge­
worden: die augenblicklich auf sich angewiesenen, von beiden Seiten 
angegriffenen Feinde nehmen hinnen Kurzem das fremde Joch auf 
sich, die Deutsehen vermögen die überschüssige Kraft  selbst auf 
weitere Ausdehnung ihrer südlichen Grenze zu verwenden. Doch 
der Erfolg ist  ein den gemachten Anstrengungen nur wenig ent­
sprechender: das beinahe ganz von »Süden aus gewonnene Esten­
land erlangen zum grössten Theile nicht die Sieger,  sondern die 
listigeren Genossen, die durch Erzeugung von Misstrauen und Zwie­
tracht bei der andern Partei,  ihre weitgehenden Ansprüche zu ver­
wirklichen wissen. — Neue gefahrvolle Aufstände der Unterwor­
fenen lasten fast allein auf dem Deutschthum, das,  um der fremden 
Abhängigkeit  zu entgehen, sich zur Verteidigung des ihm entris­
senen Besitzes hat verpflichten müssen. Siegreich überwindet es 
auch diese, Hemmnisse, machtvoller als je geht es aus ihnen hervor 
und behauptet nun wieder seine hervorragende Stellung gegenüber 
dem schwächlichen Nebenbuhler.  Grössere.  Sicherheit  und Dauer 
wird den neubegründeten Zuständen durch die oberste geistl iche 
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Gewalt verliehen, durch Unterwerfung des feindlichen Oesel die 
äussere Ruhe erhöht,  während der Dänen Regiment in Estland 
augenblickl ich seinem Untergang entgegenzueilen seheint.  
Jene grossartige Umwälzung, welche mit dem Anfang des 
13. Jahrhunderts beginnend in ungefähr fünfundzwanzig Jahren die 
Gebiete vom tiuniseheu Meerbusen bis südlich über die Düna hinaus, 
vom Ostseestrande bis an die russischen Grenzen, dem Christen-
tlium und fremder Nationalität  unterwarf,  hat in dem Werke ll . 's  
eine der Bedeutsamkeit  des Vorgangs entsprechende, ihn in alle 
Nebenumständc verfolgende Darstellung gefunden. 
Sprechen wir zunächst von den Walfenthaten, die den bei Wei­
tem grössten Theil  des ganzen Berichts erfüllen.,  so werden nicht 
allein die dauernden Erfolg erzielenden Unternehmungen, sondern 
jeder einzelne, von ein paar beutelustigen Kriegern ausgehende 
Handstreich, der nichts Anderes als Plünderung und Verwüstung 
der nächstgelegenen feindlichen Dörfer bezweckt,  bis in die klein 
sten Details geschildert .  Diese Plänkeleien vorzüglich in den Grenz­
gebieten, wie sie von den Letten oder den bischöllichen Vasallen 
in den Burgen an der Düna ausgeführt. ,  von den Gegnern stets er-
wiedert werden, sie halten die Erbitterung während augenblicklicher 
Ruhe wach und dienen zur Charakteristik des allgemeinen Kampfs, 
wenn auch nicht in jedem einzelnen etwas Charakteristisches zu 
entdecken ist .  Anders schon bei den mehr oder minder durch die 
Gesammtheit  der Deutschen und ihrer Untergebenen, oder eine, 
grössere feindliche Macht hervorgerufenen Kriegsfahrten, die mittel­
bar oder unmittelbar,  dort etwa die Unterjochung einer ganzen 
Landschaft,  hier einen gefährlichen Rückschlag, ein Zurückweichen 
christl icher Herrschaft nach sich ziehen. In fast jedem Augen­
blick kann der Stand der Dinge, das Neigen der Wage auf die 
eine oder die andere Seite erkannt,  das folgende Verhalten der 
Gegner danach richtiger bemessen, die Gesamnitentwicklung besser 
verfolgt werden. Durch die Ausführlichkeit ,  mit der die Ereignisse 
vorgeführt,  jeder Feldzug, jede Schlacht,  jede Belagerung dargelegt,  
ist ,  gewinnt das Ganze an innenn Leben, an Mannichfaltigkeit ,  an 
Interesse. Ein klares Erkennen der einzelnen, uns so fern lie­
genden Vorgänge wird ermöglicht,  eine Fülle werthvollen Details 
erschliesst  sich da überall .  Zahl und jedesmalige Zusammensetzung 
des Ileers,  sowie die Namen seiner hervorragendsten Führer,  die 
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Richtung, welche die Ziehenden eingeschlagen, die Hindernisse oder 
Förderung, welche Weg und Wetter bereitet ,  der Widerstand, 
den die Heinde ihrer Tapferkeit  entgegengestellt ,  der den Sieg be­
gleitende Krlblg, die völlige Unterwerfung oder [ 'Hinderung ein­
zelner Striche, die -Masse der gewonnenen Iteil te und die freudige 
Heimkehr alle diese Momente werden erörtert ,  mit ausserordent­
licher Lebendigkeit  und Anschaulichkeit '  geschildert .  Das Haupt­
interesse concenfrii t  sich dabei auf den eigentlichen Kampf: die 
Stellung der verschiedenen Schlachtreiheii ,  ihr Vordringen oder Zu­
rückweichen, die Hitze des Streits,  Flucht und Verfolgung werden 
aufgerollt .  Aus dem Gesammtbilde tri t t  wiederum die Wirksamkeit  
des Einzelnen, der durch Eines Entschlossenheit  und Tapferkeit  
herbeigeführte Erfolg, plastisch genug hervor.  
Der Werth derartiger Mittheilnngen von einem Zeitgenossen 
wie II.  lässt  sich nicht wol verkennen: aus diesen zuweilen un 
scheinbaren Umständen ergiebt sich eine unschätzbare I!ercicherung 
unserer Kenntniss,  wie des Speziellen, so der gesummten Zustände, 
eine Kenntniss,  welche um so wichtiger ist ,  da sie für die Folge­
zeit  uns gänzlich abgeht.  Es lässt  sich aus den kleinen Angaben 
ein freilieh häufig genug lückenhafter,  aber stets Interesse erregen­
der Zusammenhang herstellen; alle hier angedeuteten P.eziehungeii  
l interstützen die Anschauung des Ganzen ausserordentlich. 
Es weisen die "Namen der an einem Zuge theilnehmenden Pil­
ger oft  deutlich genug auf 'bestimmte Gegenden Deutschlands, deren 
engere Verbindung mit Livland hin; der Auszug der Bischöflichen 
und Ordensrit ter,  oder der Einen allein giebt Aufklärung über die 
augenblicklichen Plane .Jedes, die nieist  so wenig aufzuhellende 
Stellung der Machthaber zu einander; wie wichtig die Bezeichnung 
der Märsche des Heeres,  die Beschreibung bestimmter Oertlichkeiten 
für die Topographie,  die Schilderung der Fnischliessung einer Veste 
zur Kenntniss der Belagerungs- und Befestigungskunst damaliger 
Zeit ,  die Angabe einer Zahl der Kämpfenden oder Getauften wegen 
Sehätzung der Bevölkerungsmenge, selbst der Beute zur Beurthei-
lung des Wohlstands einer Gegend ist ,  und wie in ähnlicher Weise 
alle Angaben für oft  bedeutsame Verhältnisse verwerthet werden 
können, bedarf kaum der Erwähnung. Wenige Autoren des Mittel­
alters lassen sielr  hierin mit unsorm vergleichen: kaum Einer bietet 
neben so reichem historischen Stoff,  so viele Momente für die Gul-
turgeschichte.  Höher noch wird der Werth seines Werks durch 
die Zeit ,  in der es geschrieben: es steht an der Grenzscheide zweier 
unter einander nicht vermittelter Entwiekclungon, der des nieder­
sinkenden Ileidcnthunis und der nenbeginnenden christl ichen Lehre: 
es vermag allein noch Aufklärung zu schallen über die so dunklen 
Urzustände des Landes und seiner Bewohner: es leitet  andererseits 
eine neue Periode ein, welche gleich unverständlich bliebe, falls 
hier nicht ihre Anfange so anschaulich dargelegt wären. Eine 
solche Aufzeichnung zu solcher Zeit  scheint unschätzbar! 
Bei grössern Vorzügen fehlen der Weise II. 's  nicht ganz die 
Schattenseiten. Ks sind dies indess Mängel,  die mit seinen rühm­
lichen Eigenschaften so eng verknüpft,  beinahe durch sie bedingt 
erscheinen, dass sie aus diesem Grunde kaum ins Gewicht fallen 
werden. Nicht allein das dem einzelnen Ereigniss Eigenthümliche 
ist  hier hervorgehoben. sondern mit derselben Ausführlichkeit  wird 
das Durchgehende, mit geringen Veränderungen bei verwandten 
Begebenheiten Wiederkehrende vorgeführt.  1 nd dessen findet sich 
in jenen Zügen, Belagerungen und Plünderungen doch ausserordent­
lich viel! Die Schilderungen werden trotz des Interesses,  das sie im 
Einzelnen bieten, durch die Wiederholungen im allgemeinen Verlauf 
für den Leser häufig ermüdend. Dazu sind ähnliche Verhältnisse 
meist in dieselben, fast  stereotyp gewordenen. Ausdrücke und Wen 
düngen gekleidet,  wodurch die Erzählung etwas so Formelhaftes 
gewinnt,  dass es möglich schiene, mit Kenntniss einiger Daten 
einen langen Bericht herzustellen, der von einzelnen Ausführungen 
unsers Autors nicht wol zu unterscheiden wäre. ' )  
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Wir geben hier kurz die Art joner Züge an, wie sie während 
tii i ifzelm Jahren gegen die Katen gerichtet wurden, deren Hoschrci 
Il l ing fast  überall  die gleiche ist .  Da man sieh all  des I 'ebels er­
innert,  welchen ein Stamm den Christen angethan, versammelt 
einer der Gebietiger,  ge,wohnlich um die Weihnachtszeit ,  „wenn 
Schnee die Knie bedeckt und Kis die Wellen, und die Ober-
lläche des Abgrunds lest  und die Wasser hart  werden wie Steine" 
(XXX, ein grösseres Heer von Deutscheu, Letten und Liven, 
zu dem Rigische Bürger und Pilger stossen. Die Kingebornen er­
scheinen als die Hauptmasse, die Deutschen, besonders Ordensrit ter,  
und bischöfliche Mannen, als Kern der Streitmacht.  Mit möglich­
ster Schnelligkeit ,  mitunter Tag und Macht ohne Unterlass marschi-
rend, erreicht man das feindliche Gebiet,  das nach l 'eherwältigung 
der sieii  entgegenstellenden Sehaaren in allen Richtungen durchzogen 
wird; ist  der Feind zuvor nicht gewarnt,  so vertheilt  sieh die 
Mannschaft sogleich über das ganze Land, die Männer werden er­
schlagen, Weibev und Kinder zu Gefangenen gemacht,  die Gezüch­
teten aus ihren Sehlupfwinkeln hervorgezogen, die Behausungen den 
Flammen übergeben, die tragbare Habe, dann besonders Posse und 
Rinder,  als Heute entführt.  In einem grössern Dorfe lindet die 
Vereinigung statt :  es wird eine kurze lvast gemacht,  die grössern 
Jleereskörper theilen den gemeinsamen Raub unter sich. War es 
etwa, die erste Heimsuchung einer Provinz, so eilt  man zum Auf­
bruch: die Sieger denken noch nicht an Taufe, die Besiegten wären 
dazu kaum bereit .  Hatte die Gegend bereits früher die Macht der 
Christen kenneu gelernt,  oder gar den Glauben angenommen und 
wieder verleugnet,  so erscheinen nun die Feberlebenden, vor Allem 
die Häuptlinge, bei dem Heer.  Die bekannten Friedensbedingungen, 
Taufe und Unterwerfung mit Entrichtung des Zehnten, dazu als 
Sicherung die Stellung von Geiseln, werden ihnen vorgelegt und 
willig angenommen. Einzelne werden sogleich „aus dem heiligen 
A u c h  d i e  h a n t i g  v o r k o m m e n d e n ,  s t a r k  b i b l i s c h  g e f ä r b t e n  l i e d e n  s c h e i n e n  
m e h r  f r e i e  B i l d u n g e n  d e s  A u t o r s  z u  ^ e i n ,  w i e  d i e  m e h r m a l i g e  W i e d e r k e h r  D e s ­
s e l b e n  z e i g t .  V e r g l .  z .  I i .  d i e  o f t  e r s c h e i n e n d e n  K n e d c n s h c d i n g u n g c n  , | I T  
C h r i s l e n  g e g e n ü b e r  b e s i e g t e n  H e i d e n ,  d i e  g e r n  b e s t i m m t e n  P e r s o n e n  i n  d e n  M u n d  
g e l e g t  w e r d e n ;  d i e  W o r t e ,  m i t  d e n e n  D e u t s c h e  i n  h n r t c m  K a m p f e  z u r  A u s ­
d a u e r  a u f f o r d e r n ,  s i n d  \ l l .  2  u n d  X I V ,  2  g a n z  d i e s e l b e n .  
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Quell benetzt",  den Febrigen sollen Priester gesandt werden. . ,Gott  
lobend für den Sieg, welchen er ihnen an den Heiden verliehen", 
kehren nun die Christen „mit Freude" heim. 
In diese Form passen die meisten jener Unternehmungen hinein. 
Aehnlich steht es mit der Einnahme von Burgen, in welche sieh 
die widerstrebenden Bewohner eines Bezirks geflüchtet.  Meist erst  
nach Verwüstung des flachen Landes wird die Veste umzingelt ,  der 
Glaube vergebens angeboten, dann zur Belagerung geschritten. 
Stunnversuche kommen nur selten vor.  >; Letten nnd Liven füllen 
den Graben mit Holz, ein Sturmdach wird darüber geschoben, unter 
seinem Schutz an der Unterhöhlung des Walles gearbeitet .  Um die 
auf den Mauern Kämpfenden wirksam zu beschlossen, besteigen Mehre 
einen Thurm, der in gleicher Höhe mit der Befestigung aus starken 
Baumstämmen errichtet ist ;  die Wurfmaschinen schleudern ohne 
Unterbrechung gewaltige Steine und Feuennasscn in das Innere der 
Burg, während die Bogenschützen unter den Verthcidigern auf der 
Mauer aufräumen. Oefters sollen sie durch starken Rauch hinweg­
gescheucht,  das Holzwerk der Schutzwehr in Brand gesteckt werden. 
Die Eingeschlossenen wehren sich wiederum durch Pfeil-  und Lan-
zenwlirfe; Feuertöpfe und glühendes Eisen fliegen auch auf die Be­
lagerer herab, verbrennen zuweilen ihre Maschinen. Endlich nach 
Verlauf mehrer Tage, höchstens einer Woche, da die Anstrengungen 
der Unterminirer den Wall schon mit dem Einsturz bedrohen, Man­
gel an Lebensmitteln und Wasser,  oder pestartige Krankheiten 
durch die vielen Leichen entstanden, beugen sich die Bedrängten. 
Gegen Annahme der gebräuchlichen Bedingungen, wird ihres Lebens 
geschont,  der Abzug in die Dörfer gestattet ,  während das angehäufte 
Gut den Siegern, die,  Burg den Flammen anheimfällt .  
Zu diesen gleichartigen Beschreibungen bietet sich um so häu­
figer Gelegenheit ,  da ebenso umständlich wie das successive Vor­
dringen des Deutschthums gegenüber den Kingebornen, auch die 
Beseitigung hindernder Einflüsse, soweit sielt  diese in kriegerischen 
Thaten ausspricht,  vorgeführt ist .  Den Zügen der Esten nach Liv­
land, den Einfällen der Russen wird keine geringere Beachtung 
geschenkt als den Unternehmungen der eigenen Partei.  
Es lässt  sich trotz der Abwechslung und Belehrung, die in 
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kleineren Momenten dargeboten, ein oft  abspannendes Einerlei  nicht 
in Abrede stellen, -  - ein Mangel,  der i 'reil ieh verschwindend gering 
neben jenen Vorzügen ist .  Eine Schilderung mochte hier viele 
andere ersetzen, nur die Einzelheiten verleihen jeder ihren Werth. 
Hand in Hand mit der Eroberung schreitet  die Bekehrung vor­
wärts,  neben den Thaten des Heers sind die der Priester überliefert:  
wie dort die Erfolge der Massen und das Eingreifen ihrer Leiter,  
des Meisters,  hervorragender Glieder der Ritterschaft ( ücrtholds,  
Rudolfs),  einilussreicher Häuptlinge ((Jaupos, Russins,  der Söhne 
Talibalds),  vornehmer, mit zahlreichem Gefolge anlangender Pilger 
(Alberts von Holstein, Borwins von Mecklenburg, des Herzogs von 
Sachsen) anschaulich gemacht ist ,  so hier die allgemeinen Bemühungen 
der höheren Geistl ichkeit  für Verbreitung des Glaubens, die Wirk­
samkeit  des niedern Priesters auf seinem beschränkten Gebiet.  Bei 
den umfassenden Restrehungen Alberts (XXIV, 1),  den Einrichtun­
gen seines 1 truders von Dorpat,  ( XXVIII,  ^ i ,  den vielfachen Ver­
diensten Philipps von Ratzeburg um Livland, der langjährigen Thä­
tigkeit  Theodorichs von Lstland, und der aller Aebte und Pröpste 
(Bernhards von der Lippe, Engi.dberts,  X, I i)  wird die Sorge um 
„Pllanzung des Weinbergs des Herrn" besonders betont.  
Vielleicht noch eingehender ist  der Erfolge untergeordneter 
Geistl icher gedacht,  wie II .  überhaupt,  die.  in concreten, wenn auch 
unbedeutenderen Vorgängen sich äussernde Thätigkeit  mehr ins 
Auge fasst,  als die auf das Allgemeine gerichtete.  I i ier erkennen 
wir das Thun jedes Einzelnen, die Orte. ,  da er seinen Beruf erfüllt ,  
die Willfährigkeit  oder Abneigung, mit der man ihm begegnet,  end­
lich die Zahl seiner Täuflinge. So war es bei der Christianisirung 
der Liven, ' )  dann der Lettlands, ) endlich noch eingehender der der 
estnischen Bezirke. '• ' )  Bei der Lebensbeschreibung unsers Verfas­
sers konnten wir hierin eine,11 Einblick gewinnen: wir sahen, wie. 
er seinen Sitz an der Yiner aufschlug, den Heeren nach Estland 
folgte,  nach dessen gänzlicher Unterwerfung es allein oder mit einem 
Genossen durchzog. Wie früher von der Tapferkeit  der Krieger 
erzählt ,  so hier von Pflicht- und Glaubenstreue der Priester.  Kleine 
Episoden, wie sie l l 's .  Ruch in ausgiebigster Weise bietet,  stellen die-
' )  VI. 2 ;  \ .  1 4  .  1 5 .  - )  XI. 7 ;  X V I I I .  ; j .  
• ' • )  A b g e s e h e n  v o n  d e r  ' l a u f e  a u f  j e d e m  Z u g e ,  b e s o n d e r s  X X I V .  1 .  2 .  5 .  I i .  
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selbe in passendes Licht.  Man erinnere sich an die beiden, die 
Messe feiernden Geistlichen in der Kirche zu Oubbesele,  die,  wäh­
rend plündernde Litauer umherschwärmen, die heilige Handlung 
nicht unterbrechen mögen; ')  an den Märtvrertod des Friedrich von 
Celle, ' -)  den des Segelt .-ml an den Ffern der Müsse. • ')  
Wenn der geistl iche Verfasser dies Wirken auch gewiss nicht 
geringer anschlägt,  als kühne Kriegsthaten, so tri t t  es doch, nament­
lich was den Fmfang des Berichts anlangt,  weit  mehr zurück. Von 
den Priestern kann eben nur b< i  der Taufe selbst die Rede sein, 
da hier nicht das gesammte Loben in seiner auch ruhigen Entwick­
lung geschildert  wird, sondern einzelne, ihm hervorragend erschei­
nende Begebenheiten. 
Die Zahl der Geistl ichen ist  dazu eine beschränkte: vereinzelt  
finden sie sich hier und da bei Letten und Liven; im Estenlande 
fast nur in den deutschen Burgen, da wegen Untreue nnd Grausam­
keit  des Volks der Aufenthalt  unter ihm noch zu gefährlich schien. >) 
An diese im Mittelpunkt des Ganzen stehenden Begebenheiten 
sehliossen sieh die andern enger oder entfernter an: sie erscheinen 
als Vorbedingung oder weitere Folge, des mit Vorliebe geschilderten, 
blossen Actes der Unterwerfung und Taufe. Wir haben es hier mit 
keinem festgegründeten, sich allseifig entwickelnden, in einer Fülle 
von Erscheinungen des innern Lebens hervortretenden Staatswesen 
zu tluin; eben jetzt  wird der Grund dazu gelegt,  die Serge um die 
äussere Existenz herrscht noch so vor,  dass sieh zum grössten Theile 
in ihr das Leben erweist .  Die. mehr äussern Bildungen und Tha­
ten sind desto zahlreicher,  sie,  zeigen aber alle — wenigstens so­
weit  sie II .  berichtet jenen Zusammenhang mit den Cardinai-
punkten des damaligen Strebens der Deutschen. Die Verbindung 
mit dem Papstthum, das jährlich wiederkehrende Herbeiziehen von 
Pilgern, die Uebersiedelung von Mönchen und Geistlichen, die Be­
lehnungen der Ritter,  die Stiftung des Ordens werden als Mittel  zur 
dauernden Niederlassung des Deutschthums und ( ' l ir istenthums an­
zusehen sein; die Gründung fester Schlösser,  selbst die Theilung 
der gesammten Erwerbungen unter den Machthabern, die Anordnung 
neuer geistl icher Obergew-alten, die Stiftung von Bisthiimcrn und 
' )  X I .  5 .  - )  X V I I I .  S .  X X I I I .  4 .  
4 )  K i n e  e i n z e l n e  A u s n a h m e .  W I V .  ( i n .  
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Klöstern, dürfen als Massregehi der Sicherung gewonnener Erfolge 
gelten. Als solche haben sie in dem Ruche mehr oder weniger 
lierlicksiclit igung gefunden, wenn auch bei Weitem keine ähnliche, 
wie die bereits hervorgehobenen Vorgänge. 
In diesen Ereignissen, wie sie Jedem unmittelbar entgegentra­
ten, ist  sein Bericht in den meisten Fällen erschöpfend; aus andern 
(Quellen wird ihm rebergangenes kaum nachzuweisen sein ' auch 
nicht aus der Reim-Chronik, wie es zuweilen den Anschein hat).  ' )  
Auszunehmen wäre nur das Verhalten der Herrscher und ge­
wisse Vorgänge unter denselben, welche aus äussern wie innern, 
später zu erörternden Gründen bald ganz übergangen, bald unvoll­
ständig mitgetheilt  sind. 
Andere Ansprüche als die,  genau und mit gewisser Vollstän­
digkeit  einzelne Thatsachen wiederzugeben, wird man an die Chro­
nikenschreiber des Mittelalters überhaupt nicht stellen dürfen, und 
auch II.  möchte weitergehenden nicht geniigen. Er hat gesehen, 
gehört,  aber wir müssen hinzusetzen, nicht beobachtet.  Er bie­
tet  eine Menge bedeutender Ereignisse,  die in ihnen liegende Ent­
wicklung ist  ihm entgangen; die einzelne lebhaft hervortretende Be­
gebenheit  wild vorgeführt,  die gesammten Zustände, ihre Fortbil­
dung, bleiben unberücksichtigt.  Ungenügendes enthält  sein Bericht 
Uber die Lage der Eingebornen, insbesondere den Siegern gegen­
über,  wenn sie nicht,  mehr zufällig,  sich in einer Bemerkung zeigt;  
wenig Ausreichendes über die Stellung der Herrscher zu einander 
und deren allmähliche Veränderung; Geringes über die Verfassungs-
verhältnisse überhaupt.  -)  Vieles wird durch die Genauigkeit  in 
der Darlegung einzelner Erscheinungen ersetzt,  keinesfalls aber 
Alles! 
Dies ist  die Stellung II. 's  innerhalb der von ihm selbst gezoge­
nen Grenzen. Nirgend scheint er über dieselben hinausgegangen: 
seine Erzählung bewegt sich ausschliesslich in Livland, erwähnt sonsti­
ger Ereignisse nur,  wenn sie jenes direct berühren. Selbstverständlich 
'} l ; . i n i ; H : s  e r f a h r e n  w i r  / . w a r  n i c h t ,  s e i n e r  Z e i l ,  a b e r  n a c h t r ä g l i c h  w i r d  
e s  a u s  i h m  s e l b s l  e r s i c h t l i c h .  s o  / , .  | » .  d i e  F r e i l a s s u n g  v o n  A l b e r t s  B r u d e r  
D i e t r i c h  a u s  d e r  r u s s i s c h e n  l i c l ' a n g e n s c h a l ' t ;  d e r  T o d  B i s c h o f  l i e r n h a r d s  e l c . :  
\ e r g l .  I ' i n l c i l u n g  | i .  
- )  D e r  s t ä d t i s c h e n  K n l w  i c k l u n g  l i i g a s .  d i e .  w i e  U r k u n d e n  / e i g e n ,  n i c h t  
u n b e d e u t e n d  w a r ,  w i r d  I ! .  n i e m a l s  g e d a c h t .  
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mussten neben den Kämpfen im Lande, auch die der absegelnden 
und heranziehenden Pilger auf dem Meer geschildert  werden. Es 
sind dieselben Feinde, die bestrit ten werden; Siege, welche man 
hier erringt,  oder Niederlagen, die man erleidet,  machen ihre Wir­
kungen auch dort geltend. ' )  Im Allgemeinen wird indess,  wie das 
üusserl ich zu erklären, auch wesentlicher Vorgänge, wenn sie räum­
lich ferner l iegen, nur vorübergehend gedacht.  Selbst Über die 
Wirksamkeit  des Lenkers jenes ganzen Zugs nach Osten, des so 
hochgestellten und von II.  mit Recht veiehrten Bischofs Albert,  ei-
fahren wir,  da sie meist  im Auslände geübt,  wird, verhältnissmässig 
Geringes. Nach seinen Regiernngsjahren gliedert  sieh freilich der 
ganze Stoff,  seine Gegenwart im Lande führt nieist  Bedeutsames 
mit sich, seine Ankunft und Abreise,  wird stets erwähnt,  die 
Folgen seiner Thätigkeit  werden ersichtlich in der Verbindung mit 
Kaiser und Papst,  in dem steten Anlangen deutscher Krieger und 
Geistlicher;  doch seine Anwesenheit  in bestimmten Gegenden, sein 
zeitweiliges Thun jenseit  des Meeres,  ist  minder klar.  
Ganz ausnahmsweise wird auf solche Ereignisse hingewiesen, 
deren Bedeutung für Livland nicht ganz augenfällig ist .  *) 
So handelt  sein Bericht von Livland, und hier von den Thaten 
deutscher Krieger und l 'r iestev, der unter ihrer Führung strei­
tenden Eingebornen. Der Einwirkung anderer Völker muss zwar 
auch gedacht werden,  doch erscheint sie,  der Wirklichkeit  entspre­
chend, mehr als eine hindernde, die Erfolge Jener beschränkende. 
Bei den Küssen, welche sich in fortwährendem offenem Kampfe 
mit den ihren Einflttss auf jene Gebiete vernichtenden Eindringlin­
gen befinden, ist  dies an sich klar;  die Schweden, welche hier nur eine, 
kurze, nicht eben glückliche Rolle spielen, versuchen mit Missach-
tung deutschen Anspruchs eine Niederlassung in Rotalicn zu grün­
den;1 1)  was endlich die Dänen betrifft ,  so konnte in früherer Zeit  
nur von dem erfolglosen Zug nach Oesel,  der Thätigkeit  ihres Erz-
bischofs in Kiga, die Rede sein, -ij  Ihre spätem bedeutenderen Un­
ternehmungen in Estland tragen vorzugsweise den die Deutschen 
11 Vcrul. /-• Ii- XI \. I• • 
- )  S o  d i r  K r o l t e n i n g  v o n  H a u t i e U c .  W I V .  7 ;  d i e  S c h l u c h t  a t t  d e r  U i d k i i .  
X X V I .  1 .  d i e  f r e i l i c h  a o l '  d e n  F r i e d e n  z w i s c h e n  D e u t s c h e n  u n d  M ü s s e n  h i n ­
w i r k t e .  
.') XXIV. 3. ') X. 13 tv. 
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hemmenden ( 'haractor.  Ihr König ist  es,  der v(in Deutschen gewon­
nenes Gebiet beansprucht,  sie entzweit,  den) l i iscliof Nachstellungen 
bereitet;  ihre Priester versetzen die Andern durch unerhörte Ge­
wissenlosigkeit  in gerechten Zorn. 
Kein Wunder ist  es,  d.-iss die Deutschen, welche in der Tliat 
das Beste an der Bekehrung gethan ,  allein als wahre Vorkämpfer 
des Ohristenthums von II.  betrachtet werden. Den Sehaaren Gi­
deons sind sie- gleich, da Gott, bei geringer Zahl, stets Grosses 
durch sie gewirkt hat.  ' )  Ein zweites Volk Israel scheinen sie dem 
Schriftsteller:  l t iga ist  die Stadt des Herrn, -) ihre Streiter das Heer 
des Herrn, sie kämpfen den Kampf des Herrn. !) Die Bekehrung 
ist  ihm ein stetes Wunder und dies hängt mit seiner Anschauung 
von der unmittelbaren Hilfe,  die Gott,  Christus und Maria jenem 
Wirken angedeihen lassen, zusammen. Wie die Deutschen die 
treuen Diener Gottes,  so sind sie auch die der Il lgen Jungfrau, 
deren Land sie durch Verbreitung des Glaubens erst  in einen rech­
ten Besitz verwandeln. Marias Wille und Interesse, wird dem der 
Eroberer völlig gleichgestellt :  s ie hat die Feinde Livlands alle,  zu 
Boden gestreckt,  die Empörer bestraft ,  den König der Dänen, der 
die Ihren verwirrt, langer Gefangenschaft überliefert. Eine grau­
same Rächerin ist  sie ihren Widersachern, eine liebreiche Mutter 
den Vollstreckern ihres Willens. Die Könige der Heiden, der Russen 
und der Dänen, sie werden gemahnt ihr,  d.  Ii .  den Livländern, nicht 
fi irder zu widerstreben, dass sie auch ihnen Gnade erweise.  >) 
Der zu Ende ausgesprochene leitende Gedanke, (las Lob Christi  
und der .Jungfrau zu verkünden, dessen Durchführung II. als seinen 
eigentlichen Zweck bezeichnete,  er tri t t  überall  in nicht ungeschick­
ter Weise hervor. '1)  Nicht in langen, in der Luft schwebenden 
' )  , \ X 1  \ .  0 :  ( j i i i  ( , < t |  v i e t o r i a s  .  .  .  e o n r e s s i t  s u i s  i n  l . i v o n i a .  c ( ,  m a g i s  
s e m p e r  i n  p a u r i l a l e  v i r o n u n ,  q u a m  i n  i n u l l i l u d i n e  e l c .  S o  ö l ' l e r .  
- )  I X .  1 .  h i n  l i t a u i s c h e r  H ä u p t l i n g  h a l l e  g e d r o h t :  s t ;  e i  v i t a l e m  H e i  
s u b v e r s u n n n .  
: 1 )  X I I I .  :  (  V o l q i i i n i i s )  i n  o m n i  e v p e d i l i o u e  e x c r e i l u m  l l o i n i n i  d u c e n d o  
a t q u e  r e g e n d e ,  p r a e l i a b a l u r  p r a e l i a  I l o n i i n i  c u m  l a o l i l i a  d e .  
' )  X \ v .  
• ' )  X X I X .  ! I .  | ) j , s  W i r k e n  ( i o t l e s ,  C h r i s t i  u n d  M a r i a , - ,  v e r s c h w i m m t  ü b r i ­
g e n s  v o l l s t ä n d i g .  ( i e w o l i n l i c b  b e w i r k t  ( l o t t  M i e s :  X X V .  2  h a t  M a n n  e s  
Preisesworten ergeht er sieh,  dureh ihre Thaten will er sie, loben. 
Jeder von den Deutschen errungene Erfolg ist  ein unter ihrem Bei­
staude herbeigeführter,  in dem Wirken Jener ist  auch das der himm­
l i s c h e n  Beschützer niedergelegt,  und so ihr Preis der Nachweit über­
liefert .  Nur nach der Zurückweisung des dänischen Voigts bricht 
er in langes, begeistertes Lob aus,  aber auch hier lobt er nicht in 
blossen religiösen Betrachtungen, sondern durch Hinweis auf die 
Thaten der Vergangenheit .  Alles haben jene Helfer gewirkt,  Alles 
gereicht ihnen unmittelbar zum Preis! 
§. f>. \imnlnmis. Itiirstclluii^, K|ir;ulie. 
Sieht man auf Anfang und Sehiuss,  so erseheint das Werk, dem 
behandelten Stolle entsprechend, als ein abgerundetes Ganzes. Mit 
dem Wirken der ersten Bischöfe beginnend, verfolgt es in ausführ­
licher Weise die Fortschritte unter Alliert ,  und endet mit der gänz­
lichen Unterwerfung und Christianisirung des Festlandes, der Siche­
rung der Zustände durch den Legaten Wilhelm, der Eroberung 
Oesels,  des letzten Gebiets,  auf das sich die deutschen Pläne noch 
richten konnten. Ein augenfälligerer Gegensatz als der zwischen 
den im Beginn und zum Schluss geschilderten Zuständen lässt  
sich nicht wol denken: die.  Vermittlung, welche in der Regierung 
Alberts l iegt,  giebt eben unser Buch. 
Während nun die mehr einleitende Thätigkeit  Meinhards und 
Berthilds in je Einen Abschnitt  zusammengefaßt ist ,  wird jedem 
der achtundzwanzig behandelten Jahre Alberts,  ' )  die sieh vom An­
fang März lPJ ' J-bis Ende Februar P227 erstrecken, s) ein volles,  
v o l l b r a c h t ,  i h r e m  S o h n  7 . »  I . i e b e .  ( s i e .  r ä c h t  s i e h  a n  A l l e n  , , i ] n i  i h l e m  e t  
h o n o r e m  f i l i i  s u i  .  .  .  e o n a n t n r  i m p e d i r e — ) ;  X X I X .  p  i s l  e s  e n d l i c h  C h r i s t u s ,  
d e r  j e n e  T h a t e n  v o l l f ü h r t  . . d e  g i ' a t i a  s u a e  d i l e e t a e  « j e  n o  t r i  e i s . "  
' • )  Z u  l i n d e  g e f ü h r t  i s t  s e i n e  Z e i l  h i e r  n i e b l ;  d i e  b e i d e n  l e t z t e n  J a h r e  
f e h l e n ,  d a  A l l i e r t  e r s t  a m  1 7 .  J a n u a r  1 2 ' 2 ' J  s t a r b  (  X e c r o l o g .  H a m b u r g ,  a p .  
I . a n g e b e k ,  S . S .  r e r .  D a m e .  V .  3 8 S  ;  v e r g l .  a u e l i  H o u u e . U .  C l i r o n o g r .  C o m u i e n t .  
l>. Öl!).  
I i s  i s l  d a s  V e r d i e n s t  H a u s e n s ,  d e n  l i e g i e r u n g s a n l r i l t  A l b e r f s .  d a n n  
d e n  Z e i l i a u m .  w e l c h e n  j e d e s  (  a p .  u i n l a s s t .  r i e b l i g  b e s i i m m t  z u  h a b e n ,  w o d u r c h  
z u c r s l  S i e h e r h e i l  i n  d i e  g a n z e ,  v o n  ( ö ' u l i e v  \  e r w  i r r t e .  Z e i l v e e l u m n g  l l ' s .  g e -
k o i n i u e u  i s l .  ( V e r g l .  s e i n e  A b h a n d l u n g :  D i e  C h r o n o l o g i e  H e i n r i c h  d e s  L e t -
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mehr oder minder langes der dreissig das Werk bildenden Papitel 
gewidmet. 
Der einzelne Abschnitt aber entspricht mir ungefähr einem 
bestimmten Jahre des Rischofs (also der 3. des Buchs im Allgemei­
nen dem 1. Jahre Alberts, der etwa seinem 2. u. s. \v.). Hein­
rich schliesst weder seine Abteilungen genau mit dem Endo Fe­
bruar, noch beginnt er die neuen unmittelbar mit dem Anfang März 
(was den Regierungsjahren Alberts allein entspräche): Anfang und 
Ende richten sich nach regelmässig wiederkehrenden, aber in der 
Zeit des Eintritts wandelbaren Vorkommnissen. 
Die bei ihm jährlich in die Weihnachtszeit, bis etwa Mitte März 
fallenden Ereignisse bilden einen natürlichen Zusammenhang; es sind 
die bedeutenderen Feldziige, welche ausser in den Hochsommer, be­
sonders hieher gehören, wo die gefrorenen Woge und Gewässer 
kriegerische Unternehmungen begünstigten. Mit dem Eintritt des 
Tliauwetters zeigt sich eine Unterbrechung, so dass der erste bedeu­
tende Vorfall gewöhnlich in der Ankunft neuer Pilger besteht. So 
erklärt es sich, dass der Autor am Ende seiner Abschnitte meist, 
schon in das nächste 'zu Anfang März anhebende) Jahr des Rischofs 
hinübergreift, indem er die bis zur Mitte des Monats andauernden 
Kriegszüge noch in demselben Capitel zu Ende führen will; die 
erste im folgenden erzählte Regebenheit wiederum, die Landung 
der Pilger und des l 'ischofs, oder auch dessen Abreise, welche mit 
der beginnenden Schiffahrt insgemein zwischen Mitte und Ende 
April fällt, steht so dem Anfang des neuen Regierungsjahres bereits 
ziemlich fern und gehört meist schon dem in der ereignisslosen 
Zwischenpause, am 25. März, neubegonnenen Mai'ienjahre II. 's an. 
Nur wenige Abtheilungen des ganzen Werks heben unmittelbar oder 
beinahe gleichzeitig mit Alberts neuem Amtsjahr an, und bei die­
len. in «Irr Einleilg. |i. 2,'! II'.; und dazu lionnclls Clironogr. Coinmcnl. 
p. 44). —- Ileinrieh rechnet nach den im M1I. Jahrb. in Livland allgemein 
gebräuchliche n Marienjahren. die am Mariac-Verkündigungstage. dem 25. Mörz 
herinnen (vergl. A. Eugelniann: Chronolog. Forschungen in der russ. nnd 
livland. (icsch. etc. in den Millheilungen zur livland. (icseh, Bd. IX. |>. 428 fr.). 
— Die Ernennung Alhcrts. die Ende Februar oder in die ersten Miirztnge 
L H ' l l  fäl l t ,  gehört deshalb nael i  seiner / .eUrecluumg den S OM USS V ( \ U  
11W. (III. I). Düs ersle Amisjahr reiehl also von Anfang Marz 110!) Iiis 
Anfang Mär/. 12(10; das zweite bis März 1*201 u. s. w. 
son ist es durch die von der gewöhnlichen abweichende Sachlage 
oder den ausnahmsweise i'rllhen Eintritt des für den Reginn der 
Capitel massgebenden Ereignisses motivirt. ') 
Im Reginn jedes Abschnitts wird das Regierungsjahr Alberts 
genannt, dessen Ereignisse in der Hauptsache hier erörtert werden 
sollen; dazu kommt später regelmässig eine allgemeine Remer-
kung Uber den kriegerischen oder friedlichen Stand der Dinge, etwa 
in folgender Weise: „des Rischofs zwanzigstes Jahr kam schon, und 
noch schwieg der Liven Land nicht von Kriegen," oder „es war 
das dreiundzwanzigste Jahr seit der Weihe Rischof Alberts und das 
Land der Liven hatte wenige Tage Ruhe." Unmittelbar daran reihen 
sich die Vorfalle des betreffenden Jahres, in meist streng chrono­
logischer Aufeinanderfolge.2) 
i) Su beginnt Cap. X. gleich mit dein Anfang des S. Jahres Alberts 
(X. 1: Amin octavo inelioante et«-, "i. weil der Bischof wider (.'ewofin-
heit den Winter in Livland verbracht, und in der tJesamllschal't. die er nach 
l'olozk abgehen lässl, gleich etwas zn berichten war; ebenso Cap. XVI , wo 
die Schi/fahrt so früh eröffnet, dass der Bischof noch vor dem 25. Miir/. 
(1212) eintraf; S. 1: Amins erat Dominica» incarnationis 1211, sed anti-
stitis initiuni deeimi qiiarti. In beiden bällcii werden wir darauf auf­
merksam gemacht, wie Capilelanlang nnd Beginn des neuen Amtsjahrs zu­
sammenfallen. w ährenddessen die Abschrtilfe sonst mit dem unbestimmteren 
..Amins erat" ..-cptiinus deeimus elwa) beginnen. 
Per Anfang zweier anderer Capp., IX. nnd XV.. nähert sich mehr als 
gewöhnlich dem Beginn des bischöllielicn Jahres. Dort. IX. 1, heisst es: 
Anno VII ponlilicatus Episcopi Alberti, qui erat doniini 1204. circa <|imdra-
gcsiinam elc. Wegen einer l'nlernelmiung der Litauer, die in die Kasten 
fällt (d. Ii. hier nach dein 20. Kehr. 120")). Iicffinnt das Cap. so frühzeitig, 
w e n i g s t e n s  v o r  d e m  2 5 .  M ä r z ,  d a  e . s  b e i  I I .  n o c h  M a r i e n j a l i r  1 2 0 1  i s t  ( s .  
Bonnell. Clironogr. Coninicntar p. 47 ). In den beiden letzten Fällen ( XVI. 
II. IX.), wo II. ausnahmsweise bei Beginn des neuen Ahschnitls noch 7.11 
Knde. des Maricnjahrs stellt, dessen Ereignisse in der llau|itsache dem vori­
gen Capitel angehörten, wird durch gleichzeitige Angabe des Jahres Christi 
daraul hingewiesen. Sonst stellt er ja, wie wir sahen, im Anfang eines 
Cap. auch bereits in dem eines neuen Jahres der allgemeinen Zeitrechnung. 
— Ebenso ist. es im Sieginn des XV. Absehn., der die zu Ende des vorigen 
begonnene Erzählung unmittelbar fortsetzt. II. beiludet sich hier (§. 1.) noch 
ganz im Anfang des Iii. bischöflichen Jahres, in den ersten Tagen des März 
1211, noch Ende des Maricnjahrs 1210 (s. lionnell. Clironogr. Coninicn­
tar. p. 54 II'.). 
Vergl. überhaupt Hansen, Chronologie U's. des Letten, p. 2<> 11'. 
2) Die ersten Capp. sind weniger genau geordnet; viele Ereignisse wer-
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So gut der Verfasser im Allgemeinen die Einheit seines Stölln 
erkannt, so wenig hat er es sieh angelegen sein lassen, sie im Ein­
zelnen anschaulich zu machen. Die versehiedensten Hegebenheiten 
werden nackt, wie sie der Zeit nach hervorgetreten, hinter einander 
oder bunt durcheinander fortcrziihlt; die Trennung einer Thatsachc, 
von der vorhergehenden und folgenden stellt sieh bei ihm in un­
vollkommenster Weise dar. Niemals stehen hier die Dinge in dem 
Verhältnis* von Ursache und Wirkung, nirgend ist auf die Not­
wendigkeit mit der gerade in dem von ihm Berichteten so häufig 
das Eine aus dem Andern folgt, hingewiesen, falls dieser Zusam­
menhang nicht etwa ein rein äusserlicher ist, wie z. ii. zw ischen einem 
I'Iiinderungszuge der Deutschen und einem der Feinde. Nicht zeigt 
er, wie mit der Einnahme des livisehen Landes der Gegensatz zu 
den russischen Fürsten gegeben war, wie ein Nebeneinander nicht be­
stehen konnte, wie die Selbständigkeit der Schwächeren den Deut­
schen erliegen musste; wie durch die Verbindung mit den Letten 
der estnische Krieg zu einer Notwendigkeit geworden, und wie in 
demselben die Nebenbuhlerschaft, der östlichen Nachbarn wiederum 
zu feindlichem Zusammentreffen führen musste. Der Zusammenhang 
innerhalb der ganzen Periode, die in den Ereignissen liegende Ent­
wicklung, wie sie ihm überhaupt entgangen, so sind sie aueli äusser-
lich nicht kenntlich geworden: es bleiben getrennte Thatsaehen, die 
durch keinen iiinern Faden verbunden sind, in die jene Inneingetragene 
religiöse Anschauung von der überall sieh erweisenden Wirksamkeit 
himmlischer Mächte ebenso wenig Einheit zu bringen vermag. 
Wie im Allgemeinen eine critiseh-ordnende Richtung des Schrift­
stellers nicht hervortritt, welche die isolirt sieh darstellenden Vor­
gänge zu Ganzen verbände, die L'ontinuität einer Elitwicklung von 
einer neubeginnenden trennte, grössere Epochen genauer kennzeich­
nete, ') so lä'sst sieli auch bei dem speciellen Ereigniss die entspre-
(Jen mit (lein unbestimmteren ..eedein tempore"* eingeleitet, so V. 2. 4; VI. 
4. ti. — Die iiiisliimlisi'lirii Vorgänge i'erner werden zuweilen n;ichgelr;if>cn ; 
so wird 15. XV. 2, beim J. 1211 die vorjährige Anwesenheit Alberts 
und des Meisters in Koni erwähnt. 
') Höchst, seilen, nnd dunn durch (Ins äussere llervorlrelen des hnctnms 
selbst erklärlich, ist eine znsiiiiimcnrassctide Hemerkung. wie etwii X. Iii: 
Kl nierito posl, be!!;i (loctrinn seijiiilnr tbcologic.i. cum codeni tempore, posl 
helhi omnia pr;ie dictii. conversil et biipti/.ata sit loui Livoniii; oder XXIV. Ub: 
Kodein tempore consnmmnUis est baptisinns per Universum Kstoniiun, etc. 
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chende Thätigkeit vermissen: es ist die rein erzählende. Darstellungs­
weise, die wir bei 11. haben. Natürlich würde die llineintragung 
weiterer subjectiver Anschauungsweise von Seiten des Berichterstat­
ters in die Ereignisse selbst, dem Werthe einer Relation nur Ab­
bruch thun, — 11. geht aber wol in entgegengesetzter Richtung zu 
weit, er tritt mit der eigenen Ansieht über (las Erzählte überhaupt 
nicht hervor. End man wird gewiss zugestehen, wie eine Würdi­
gung des Berichteten von Seiten des Zeitgenossen, welche sieh an 
die Vorgänge anschlösse, ohne ihnen gegenüber sich zu sehr her­
vorzudringen, keine. Nachtheile mit sich führen, dem Einzelnen die, 
oft vermisste Aufklärung geben, auf jeden Fall einen interessanten 
Einblick in die Zeit bieten könnte. Dies lä'sst sieh bei ihm ent­
schieden vermissen, nur seine religiöse Anschauungsweise wird klar. 
Die Begebenheiten selbst sollen reden, nnd thun dies oft, nicht aber 
immer, da Neues, eben Eingetretenes von dem bereits Bestehenden 
hie und da nicht, geschieden ist, bedeutsame und unerwartete, Verände­
rungen oft als so selbstverständlich hingestellt werden, dass, sie zu­
nächst für die. notwendige Folge, von Früherem gehalten werden 
müssen. Wir finden hier keine Unterscheidung zwischen Wichtigem 
und minder Hervorragendem, keine liemci kling über Werth und 
Fnwerth einer Handlung, kein Urtheil über einen Vorgang. War 
ein solches auch für die Massnahmen der Herten nicht zu erwarten, 
so doch in vielen andern Verhältnissen, wo keine Rücksichten zu 
nehmen, die Darlegung der eigenen Meinung wol am Platze schien. ') 
1 j Audi kleine liemerkim^en sind im f lanya;  nie) )  h i i i i l ig .  und dann 
ziemlieli j f l e ie l i a r l i t i ' :  so  ' I i « '  l obende  über  d ie  Mmt ioke i l  Yo l ip i i t i s  \ l i l .  2.  
die Alborts W1V. i u. s. w .dann die Meh wiederholende» l;rtheile über 
die Liven und die Letten: \^ III. :> werden sie beide. \\ll. '2 die llarrier 
..erndeliores aliis ^entibns" »enniiiit. \\\i. <1 d.i^eoen Viiien und lerwier 
..hnmijM's simpliees e! IM im i 1 iores aliis Kjdnnibn.- ; \\|. 3 l-idell er die Hussen 
w e^en Aidifublasenbeil. \\\11. sind dun die i;anen ..in^raii hospiles." 
Zuweilen linden .sieb ironiselie Worte: so wird \ 17 der von K. Philipp 
dein Ijisebol ^emiiehlen V erspreefuin^ liin/tio-eM-!/.t : si prniuissis «piispiam 
dives es>e poteral: dann Will. ^ kl \eniunl slulli <]tti<1 ain ex nobis, 
(ptonim inlinilus est numerus : WIN. 1 wird mit Beziehung aul ein Hi-
belworl den Wiren. die unbesorgt um deul>ehe Anspniehe. die Jaule 
der Dänen annehmen. : ('redeli. i n !  itaqne Winnies. iinnm Deimi esse 
Chrislianonnn . lain Danornni i j u a m  (eutonir-orum. »-f unani (idem. m i a  bap-
lisma; WVI. t selzen die anlstandisehen kslen ihren beleibten l'rieMer Hart-
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Vits erübrigt liier nur, dem einige Worte Uber die Sprache un­
ser« Autors, die Art, wie er die fremde anwendet, hinzuzufügen. 
Er selbst nennt sein Werk ein bescheiden und einfach geschriebe­
nes, ') was kaum überall zuzugeben sein wird. Während in den 
ersten Gapiteln die nur in ihren Umrissen erwähnten Ereignisse 
allerdings in ein engeres Gewand gekleidet sind, die Ausdrucksweise 
einfach und prägnant ist, sich meist in kurzen Antithesen bewegt, 
wird im Allgemeinen eine der detaillirten Darstellung entsprechende 
Breite und Behaglichkeit, ein Sichgehenlassen in der Sprache an­
zuerkennen sein, dem das Tautologische in einzelnen Wendungen 
entspricht. -) Lebhaftigkeit und Anschaulichkeit zeigt sich dabei in 
einzelnen Schilderungen, die gewöhnliche 1'reite steigert sich hie 
lind da zu höherm Schwunge, einer biblisch-poetischen Auffassung 
und Ausdrucksweise: so, wenn das Estenland, persönlich gedacht, 
seine gefallenen Söhne betrauert, über deren. Tod nicht getvüstet 
werden kann, da sie hier und in Ewigkeit verloren;11) wenn die 
livländisehe Kirche als wahre und hilfreiche Mutter- der hartbedräng­
ten estnischen erscheint, lind mit andern, falschen Müttern über sie 
im Streite liegt; oder wenn uns geschildert wird, wie die Wasser 
der Düna freien Strom und Austluss verlangend, die in ihre Tiefe 
versenkten Werl«; der Oeseler vernichten. •"•) Wahrhaft religiöse 
Begeisterung hat sich in dem Lobliede auf die II Ige Jungfrau auch 
seinen Worten mitgetheilt. , ;) 
War ein Unterschied zwischen den ersten Abschnitten und den 
wich auf den It-tlcstcn Ochsen. ,.eo <|in>il ipse aei|iic [unguis fucrat." Als 
Wilzwort wird es ebenfalls zu lassen sein, wenn \. ö «lie liusscn einen 
tiesandtcn, mil Xamen Sl«• haiJ7 schicken. ..aliutit tanieu quam protomart)rem 
Stephanuin.'-
') XXIX. 9: placuit historiani eani Immiii stilo et scriptum eini-
scrihere. 
2) Die meisten Verhältnisse werden durch einen directen und indireeten 
Ausdruck gegeben, so z. B. XIX. fi: cum naves uostrae im» sunt onnstae, 
sed vacuac; XIX. <>: laines magna et penui'ia riboruin; «las so häufig wie­
derkehrende ,.Viele wurden gelangen oder getödlet. ilie Andern »her entka­
men." — III noch grösser»! .Massslahe tritt dies Wiederholen hervor, wen» 
eine ganze Krzählung. die durch rhelorische Uehertrcihung schon aufgefallen 
war. nochmals erscheint, so z. Ii. XV. 7 und XIX. iS, wo die Kinl'älle der 
l.elten in llngannien geschildert sind. 
•') XVIII. 5, Ende. •') XXVIII. 4. XIX. 2. «) XXV. 2. 
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spätem erkennbar, so nun ein weiterer zwischen diesen und dem 
letzten. Die Siegesfreude wegen Unterwerfung des tapfern und 
furchtbaren Inselvolks, das Frohlocken über die Menge Neugetauf­
ter erhöht den dichterischen Ton, verleiht der Darstellung noch 
mehr Leben, steigert sie aber zum Theil bis zur SchwUlstigke.it. 
Wie in der Auffassung erinnert das Werk auch äusseriieh in 
der Schreibweise, in Bildern und Ausdrücken, an die Bibel. ') Weit 
weniger bedeutend ist der Eintiuss, den classische .Schriftsteller ge­
übt. Wie H's. Darstellung nichts ie.it der Kunst der Alten gemein 
hat, ebenso wenig seine Sprache: einige, wenn im Ganzen auch 
spärliche Reminiseenzert aus römischen Dichtern möchten Alles sein, 
woran hier zu erinnern. '-) Mit andern mittelalterlichen Autoren 
theilt er viele kleine, der Diction nicht eben Anmuth verleihende, 
Liebereien und Spielereien: so die, Verse zu machen, wobei 
die Gesetze der Quantität arg verletzt werden, 'j  alliterirende Wör­
ter zusammenzustellen,') Wortspiele, die sich dann mehrfach wieder­
holen, anzubringen, '••) und dergl. mehr. 
In\ Gebrauch des Lateinischen macht er, wie schon von Andern 
ausgeführt worden, weder eine rühmliehe noch tadelnswerthe Ausnahme 
von seinen Zeitgenossen, nähert sich hier am meisten dem Arnold 
von Lübeck: er schreibt es geiäuiig, aber bei Weitem nicht correct. 
Einzelne ziemlich auffällige und häutig wiederkehrende Felder sind 
bei ilini bemerkbar, so die stete Verwechslung des üelle.viv- und 
Personalpronomens der dritten Person: der Gebrauch von Städte­
namen mit Präpositionen I x. B. in Riga statt Kigao), des Plus-
quamperfects statt des Perfects, überhaupt die Verwirrung in den 
Zeitformen der Vergangenheit, endlieh die merkwürdige Verwendung 
des Comparativs statt des Superlativs; ••) dazu das Erscheinen von 
') Vgl. überhaupt Kinlcitg. z. Ileinr. p. Iii 20. 
-) IX. h, \. 3 elr. 
•>) II. (i. XXIX. S. XXX. 4. U. 
l) z. Ii. 1.2: I'uil vir vilae vcnerahilis et veneraudae canilici; 
XX.VI1. 1: pancs et paiinos etc.; I I. a. m. 
•">) IV. 5 (las so häufige ..liiga semper rigat gcnlcs'1 und die Verbin­
dung mit irrigtium. rigatum. elr.: XXIX. .'J: . . . Letihis . . . laete . . . cum 
laclilia . . . laetain . . . laetos . . . laelilicavit; oder XVI. :> ( p. 170 oben ) 
das je y.wui mal in zwei aufeinander folgenden Sätzen abwechselnde eos und 
eis. dazu Wiederholung der Verben. 
i ;) z. 15. XXI. T, Anfg.: mille de melioribus; um! zu Kndc : quadriii-
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Ausdrücken in ungewöhnlicher und unrichtiger Bedeutung, ') oder 
barbarischer, aus fremden Sprachen übernommener, aber mit latei­
nischen Endungen versehener Worte.") 
§. (i. Critik, Wa!irlici(>liclie uüil (ilaiilmiiriligkfil II. 's. 
Nachdem die Weise erörtert, in welcher der Schriftsteller seinen 
Plan zur Auslühriing gebracht, bedarf es einiger zusammenfassen­
der lienicrkungen über die innern, in ilnn selbst liegenden Vorbe­
dingungen, um aus Allem zusammen den Werth des J'.uehs zu ent­
nehmen. 
Von einer /.wischen guten und minder glaubwürdigen Nach­
richten sichtenden eritischen Thätigkeit ist bei ihm nichts ersicht­
lich: Alles wird in derselben bestimmten Weise ausgesprochen, kein 
Hedenken an irgend eine Mittheilung geknüpft. Dass ein solches 
Abwägen dein Niederschreiben vorausgegangen , und deshalb uns 
verborgen geblieben, ist kaum anzunehmen. Doch wird man zuge­
stehen, dass es dessen bei ihm fast nicht bedurfte. In frühere Pe­
rioden hat er sich nicht zurückgewagt, die Ereignisse seiner Zeit 
vermochte er grossentlieils aus eigener Anschauung, oder nach glaub­
haften ISeriellten von Augenzeugen zu überliefern, selbst Fernerlie 
gendes war ihm durch vielfache lieriihrungcn mit dem engern Schau­
platz seiner Erzählung, durch sein -Verhältniss zu den leitenden 
Personen, in ausreichender Weise zugänglich. Die Critik niusste 
hier also durch die günstigen äussern Umstünde bei der Ab­
fassung zurückgedrängt werden: letztere aber, verbunden mit II. 's 
Sorgfalt und Genauigkeit und einer grossen Wahrheitsliebe waren 
genügend, einen treulichen Bericht. herzustellen. 
II. ist wol überall in der Lage gewesen, Wahres zu überliefern, 
und hat es in den meisten Fällen auch gewollt. Ein gewisses Mass 
der Subjectivität ist gewiss jedem Schriftsteller zuzugestehen, selbst 
dem längstvergangcne Zeiten behandelnden; Jeder wird sich auf 
genlis e\- mrlioriims ; X X I I .  ;> :  Castrum \>ei;doiuin. nun sit minus caslel-
luin quii i l  l i inc  hahui l  I .ivonia ; XXVIII .  5 :  ecpios tneliores et caplivum 
sii|ieriorciu etc. 
' )  S o  l a s t  i  m  I M  e r  b e l l u m  a n s t a t t  p u g u a .  
- )  X X I I I .  S :  T i n s  K r k e r ,  p l a n c a e  P l a n k e n ;  h i i u l i g '  k o m m e n  e s t n i s c h e  
I I I I I I  l e t t i s c h e  X \ O i L e  v o r  ( v v a l i n i i l ,  m a j a ,  i n a l e w a  e t c . ) .  
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einen bestimmten, die andern möglichen ausschliessenden Stand­
punkt stellen, Beschreibt nun ein Autor gar die eigene, Zeit, gehört 
er einer kämpfenden Partei an, so ist er von vornherein auf einen 
natürlichen Standpunkt gestellt, auf dem sich das grössere In­
teresse für den einen Theil, das der nicht unmittelbar betheiligte 
Schriftsteller empfindet, zu einer noch immer erlaubten Parteinahme 
steigern wird. Dieses Mass hat II, so viel ersichtlich, nicht über­
schritten; seiner eigenen zu Ende, gegebenen Versicherung, nicht um 
Schmeichelei und eines zeitlichen Vortheils willen, noch von Liebe 
oder llass veranlasst, sondern in nackter und lauterer Wahrheit ge­
schrieben zu haben, \i wird für den Bericht im Allgemeinen voller 
Glaube beizumessen sein. Dabei können natürlich jene Worte, 
mit denen sich der Autor nur gegen absichtliche, böswillige Ent­
stellung der Thatsachcn verwahrt, nicht abhalten, bei ihm manches 
Unrichtige, einzelne Versehen anzuerkennen, die seiner Erzählung 
ebenso weni"' wie jeder andern abgehen, von denen er sieh selbst 
damit nicht hat freisprechen wollen. -) Alles was in jener Versiche­
rung wirklich liegt, was billiger \\ eise, voll einem Verlasser über­
haupt verlangt werden darf, ist von ihm erfüllt: sein Standpunkt 
hat auf Ueberlieferung der Thatsaehen an sich keinen Einiluss ge­
übt; wie ihm auf demselben das Einzelne erschien, ist es wieder­
gegeben. Niemals hat er sich zu eigentlicher Unwahrheit gegen 
die Feinde verleiten lassen: den Seinen «lichtet er nichts Gutes, 
Jenen nichts liöses an. Mit derselben Oll'onheit, mit der die Gratt-
i )  X X I X .  
- )  Z u  v i e l  ( i i ' W  i r l i t  i i n f  . j e n e  W  n r l r  I c o j  1 1  o i In i •  1 1 .  w e n n  e r  > i ,  h  i n  e i n e m  
e i n z e l n e n  F ü l l  a u f  f l i e s e l b e n  b e r u f t  ( s o  w e g o n  d e r  S c h l a c h t  i m  , | , . r  K a l K o ,  
(  h r o u o g r .  C o i i i i n e n ! .  p .  ( 1 . 1 ) .  A b g e M - l i r n  \ n n  g r o s s e n !  I r r l l u i i u e n i .  w e l c h e  
n o c h  z u  b e s p r e c h e n ,  l i n d e n  M e l i  a u c h  m a n c h e  a u s  X : u  l : l ; i s s i u j v e i !  e n t s t a n d e n e  
W i d e r s p r ü c h e .  i i u f  i l i e  n a t ü r l i c h  K e i n  C c w i c l i l  z u  l e y i - n  i s l .  S o  J u l i e n  ( I X .  
1 1  |  d i e  P i l g e r  ( I n s  e i n g e n o m m e n e  \ \ k i i l l  m i t  C e l r e i d e  , , u s i | u c  m l  s u m -
i n u m " * .  d e n n o c h  h e i > s l  e s  I X .  1  :  P o M  l i o e  b r e v i  t  r  a  n  s  a  c  I  o  t e m ­
p o r e  p e r e g r i n i  d e  c a s l r o  ^  k e s k o l a  c \ i - u i i l e s  .  p r o  c o l l i g c n d a  a : i n o u ; i ,  
e [ c .  —  ( l i i e r  X .  1 ,  b e i  d e r  ( i e s a n d l s c l i a l t  n a c h  i ' o l o / . k ,  d i e  b e r a u b l  w i r d ,  
s a g t .  e r :  I p s e  ( T h e o d o r i c u s  t  c u m  s u . s .  o i u u i a .  ( p u i c  s e e m u  l u l c r a u t .  u m U t u n l ' ,  
t r o t z d e m  b e s t e c h e n  s i e  s o g l e i c h .  X . 2 .  e i n e n  d e r  f ü r s t l i c h e n  H a l b e  . . i n n n e i i l i u s  
e t  p e c u n i a " .  e i n e m  B o l e n ,  d e n  s i e  n a c h  l i i g a  a b s e n d e n ,  g e b e n  s i e  e i n e  
h a l b e  Mark u .  s .  w. - -  V o n  m e h r  f o r m e l l e n  U n r i c h t i g k e i t e n ,  u n p a s s e n d  
a n g e b r a c h t e n  B e m e r k u n g e n ,  d e n  e i n g e l e g t e n ,  m e i s t  w o l  n i c h t  a u t b e n l i s c h e n  
l i c d e n ,  i s t  b e r e i t s  f r ü h e r  ( p .  3 1 ,  . ' 1 2 ,  A n n i e i - k g . )  g e s p r o c h e n .  
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samkeiten der Feinde geschildert, sind die der eigenen Partei, vor 
Allem der Neugetauften, aufgedeckt, auch ihre Treulosigkeit ist nicht 
verhüllt. ') Freilich hängt dies mit seiner christlich-mittelalterlichen 
Anschauung zusammen, welcher grösstc Schonungslosigkeit, selbst 
Treubruch, gegen Heiden veriibt, nicht verwerflich erscheint. 
Schatten und Licht sind ungleich vertheilt, ohne aber die Er­
eignisse selbst zu verdunkeln: während in den Unternehmungen der 
Deutschen nur christliche Aufopferung, nie profane Motive hervor­
treten, ist bei allen Thatcn und Absichten der Gegner, so der Li-
ven, nur von Verrath und Tücke die Rede, ohne Rücksicht auf das 
an sich berechtigte Streben nach Freiheit, das II. bei den Seinigen 
wol zu schätzen weiss. 
Der Verfasser ist christlicher Priester und Deutscher: dass er 
als solcher seiner Ueberzeugung gemäss für die Kirche spricht, ihr 
Recht als das einzig gültige gegenüber dem lleidenthum fasst, dass 
er seine Volksgenossen vor Andern hochstellt, scheint natürlich und 
selbstverständlich. Wenn indess der christliche Standpunkt sich 
stärker, doch in einer erlaubten und zu rechtfertigenden Weise 
geltend macht, zeigt II. sich auf dein national-deutschen noch un­
parteiischer. So entschieden er auf demselben steht, so wenig schroff 
kehrt er ihn andern Nationalitäten gegenüber hervor. 
Wenn die Tapferkeit seines Volks, der Schrecken der vor ihm 
hergehe (XXV. 2), der Sieg, der ihm stets folge (XXVII. (! Ende) 
betont, und dann bemerkt wird, wie grosse russische Heere nicht eine 
einzige Veste gewönnen (1. c.) — so entspricht das Lob der Wahr­
heit vollständig, der Tadel wird durch vorausgesandte Tbatsachcn 
erhärtet;-) nennt er die Russen auch Leute von aufgeblasenem Hoch-
niuth und grosser Anmassung (XXI. 1), so ergiebt sich ihm dies aus 
der Abweisung eines von den Livländern vorgeschlagenen Friedens. 
Ungerecht gegen Fremde ist er kaum geworden: das feindliche 
Eingreifen der Schweden in deutsches Gebiet hindert ihn nicht, 
ihrer Uefallenen mit Ehren zu gedenken; ') unbefangen, rühmend, 
') IV. 4 erpresst Albert von den zu einem (iastmahl geladenen J.iven-
häuptlingen (ieiseln; XIV. (i, Verratli bei (Mcupii. 
a) so B. XXU. 5; XXVII. 3. 
•'•) XXIV. 3. 
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aber wol zu wenig argwöhnisch schildert er die zeitweilige Thätig­
keit des Erzbischofs von Lund in Riga (im J. 120t>). «) liei dem 
späteren, entschieden feindlichen Auftreten der Dänen, dem bedeu­
tenden Abbruch, welchen sie seinem Volk verursachen, gegenüber den 
Verletzungen, die ihm persönlich zugefügt, besitzt er Gleichmut!) 
genug, sie nur „undankbare Gäste" zu nennen,5) — freilich sehr 
bezeichnend für die Gesammtauftassung der Deutschen von der 
Wirksamkeit ihrer nördlichen Nachbarn in den baltischen Landen! 
Werden auch Schweden und Dänen, gleich den Fürsten der Hussen 
unter den Gegnern der Hlgcn Jungfrau aufgezählt, die deren Rache 
herausgefordert, so doch als gut-katholische Christen nur in zwei­
felnder, mildernder Form. ') Auch des Glaubens der Russen hat 
man trotz steter erbitterter Feindschaft, nicht ganz vergessen. '•) 
Zu den fremden, selbst feindlichen, Nationen als solchen, setzt 
sich unser Schriftsteller in keinen scharfen Gegensatz; spricht er 
von ihnen minder günstig, so geschieht es vom christlichen Stand­
punkt, da der hohe Glaubenseifer der Deutschen bei jenen weit 
weniger zu finden. Ist ihm sein Volk auch das wahrhaft christliche 
und fromme, so wird die Unterscheidung von den andern nicht so-
wol in lobender und tadelnder Gegenüberstellung von seiner Seite 
als durch Vergleich des beiderseitigen Handelns, wie es bei ihm 
erscheint, hervortreten. Wie sonst drängt H. hiev ein eigentliches 
Urtheil zurück und lässt die Thaten reden. 
Während nun die Deutschen in dem grossen livländischen 
Kampf und überall sich als Vertreter der gemeinen christlichen 
Sache zeigen, ihre Pilger die Ucsclcr auf dem Meere angreifen weil 
Christen überhaupt durch sie gelitten, ••) während sie trotz eige-
i) X. 13. '•*) XXVII. (i. 
:i) XXV. 2: Succos cliam niinnjim) audebo iliocrc... mnnqiu<i HO» 
ipsi ab Osiliensibus intcri'ecti sunt? Numi|uid cliam uon Regem Daiiorum, si 
dicere' fas est,. .. longa et mirabili per mauum paiirorum eaptivitate 
turbavit ? 
•I) XI. 8, bei der IJeberrnnipelung KoUenhusens durch Deutsche : . . . . 
et in eastro se reeipientes Uutlienos propter nomen Chris ti :i n i l a Iis uon 
audent intcrficcre; oder XIII. 4, bei der Kroherung (Jcrcikes: Teutonici ... . 
prae reverentia Cli ris Ii an i Hominis, paueos oecidenlcs, etc. 
•r') VII. 1, 2, Da die Oeseler Dänemark geplündert, wollen die Deut­
sehen die „damna ('h r is ti a n or u in" rächen, und kämpfen mit ihnen, 
während die Bewohner von Wisby dazu nicht geneigt sind. 
HiMebraiul, Uciuvicli ven 4 
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ner Notli sich tlcv schiffbrüchigen Glaubensgenossen hilfreich an­
nehmen,') fördern die Febrigen nur ihr besonderes Interesse. So 
begnügt sieh der mit Meinhard verbündete Schwedenführer bei den 
Wiren mit Erlegung eines Tributs, während diese selion dem Glau-
bcn geneigt sind; vom ungereeliten, unehristiiclien Verfahren der Dü­
nen giebt das ganze 1 hielt Zeugniss; die sehismatisehen Hussen kom­
men bei ihm kaum in Betracht: ihre Fürsten unterjochen Völker 
nicht um des Glaubens willen, sondern um Abgaben einzutreiben; 
ihre Kirche, die unfruchtbar und ohne geistliche Kinder, sucht die 
estnische, die Tochter der livländischen, mit List an sich zu ziehen. : l) 
bezeichnend möchte auch die Erzählung von der Kreuzpredigt, 
des Legaten Wilhelm auf Gotlnnd gegen die Oescler sein: die Got-
länder weigern sich, die Dänen hören Gottes A\ ort nicht, nur die 
deutschen Kaufleute wünschen himmlischen Besitz für vergänglichen 
zu erwerben, rüsten sogleich und erringen mit den Livländern je­
nen bedeutenden Erfolg. ') 
So macht sich weit stärker als das nationale das religiöse Ele­
ment bei ihm geltend. Auch innerhalb engerer (irenzen wirkt es 
auf seine lieurtheilung ein, so bei Liven und Letten. Das hart­
näckige Festhalten am lleidenthum, der schwere Widerstand, welchen 
sie den Eroberern entgegensetzen, der fortwährende Abfall stimmt 
linsern Verfasser ungünstig gegen Jene, er beurtheilt ihr Thun viel­
leicht zu hart; umgekehrt ist es bei den Letten, die sieh von An­
fang an den Deutschen und dem Cliristenthum geneigt erwiesen. 
Hier allein überschreitet er wol ein wenig die dem unparteiischen 
1 icrickterstatter gezogene Schranke. Wenn auch die zu schlimme 
Meinung von den Einen, die zu gute von den Andern, mehr unbe-
' )  V I I I .  4 .  W a h r e n d  d i e  H e i m k e h r e n d e n  M a n g e l  l e i d e n :  q n i i x | i i i i < r i  1 1  l ; i  
n a i i l V a i l ' i s  ( ! l i  r  i  s  t  i  a  n  o  s  .  .  .  a d  s o  r o l l i ^ u n t  e l c .  
- )  I .  1 3 :  S e i l  < I ; i : i L  W i n n i e s  d e  l i d e  r e i ' i p i e n i l a  I r a i i a r e n l ,  « l u x  ,  a e i e p l o  
p o l i n s  t r i l m l n  a l l  e i s ,  v e l a  s n s l o l l e n s  d i v e i ' l i t  i n  m o l e s l i i i m  T c n l o n i r o n i n i .  
( M s c r .  l i e v a l . )  
: i )  X V I .  "2: K s t .  e  1 1  i  1 1 1 .  r o n s i i e l i i i l o  l i c f j u n i  R i i l l i e n o n u n  ,  i | n a n H ' u n c | n e  
" • e t i l e m  e x p i i ^ ' n a v e n n ! ,  n o n  l i d e i  C l i r i s l i a n a e  s n h j i r o r e ,  s e i l  : : d  s o l v e n d i i m  s i l i i  
t r i b i i t i n n  c l  p e r i n i a n i  s i i b j n ^ a n ' ;  d a n n  W V I I I .  1 .  M e h r e  f a l s c h e  M u ü c r  
m a s s e n  s i c h  d i e  c s h i i s c h o  h i n  I i i '  a u :  i | i i a i ' u n i  n n a  i n a l e r  l i n l h e n n n i n i ,  s l e r i l i s  
e t  i n r n e e n n d a ,  c | n a e  n u n  s p e  r e ^ e n e i ' . i l i o n i s  i n  l i i l e  D n i n i n i  . l l i e s n  C l i r i s l i ,  s e i l  
s p e  l i ' i l i n l o n i m  e t  s p o l i n r n i n  l e r r a s  s i l i i  s i i h j u ^ a r e  e n n a l n i ' .  
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wusst in ihm entstanden, kann es nicht für gleich absichtslos gelten, 
wenn seinen Lieblingen Unchrenvolles abgenommen, indem ihr Name 
bei einigen ihm anstössigen Ereignissen gleichsam in Vergessenheit 
gebracht wird. H Ks sind dies übrigens die einzigen, dazu unbedeu­
tenden Fälle, aus denen ii. ein Vorwurf' entstehen möchte. 
Wir werden freilieh noch selun, wie manche Handlungen der 
Machthaber und minder erfreuliche Verhältnisse unter diesen selbst 
theils übergangen, theils nur halb gegeben, wie dort die Wahrheit 
keine „lautere und nackte" ist. Dies steht jedoch mit keinem eigen­
willig erwählten l 'arteistandpunkt in Zusammenhang, weder einem 
nationalen, noch einem innerhalb der Deutschen: ein schon berühr­
tes äusseres Ilemmniss trägt die Schuld, nicht der Verfasser. 
I m bei unserm ISericht zur Krkcnntniss des Thatsächlichen zu 
gelangen, wird die Critik im Allgemeinen es nicht sowol mit Ent-
fernung von bedeutenderen Irrthiimern, als mit Beseitigung der na­
türlich auch diesem anhaftenden Subjectivität zu thun haben. 
Nachdem so die (iiite der Quellen, wie die Sorgfalt und Ge­
wissenhaftigkeit des Schriftstellers ersichtlich geworden, wird man 
nicht anstehen, seinem Werke im Grossen und Ganzen ausseror­
dentliche Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit zu vindicircn. 
Zwar ist es nicht immer möglich, die eingehende Erzählung 
genügend zu controllircn, doch die grosse Zuverlässigkeit, welche 
sich in den durch den innern Zusammenhang oder fremde Zeug­
nisse näher zu verfolgenden Theilen zeigt, berechtigt auch für das 
Febrige zu den günstigsten Schlüssen. Vielfach berührt sieh sein 
Hauptbcricht mit den Erkunden und andern Aufzeichnungen des 
nächsten Gebiets, den Schriftstellern und amtlichen Documenten der 
benachbarten Länder, Deutschlands, Dänemarks, liusslands, zuwei­
len von diesen Licht empfangend, in den meisten Fällen Aufkliirun" -
verbreitend. Wie sehr unterscheidet sich z. I>. seine ausführliche 
Erzählung der Züge Waldemars II. nach Estland von den ma­
geren Notizen der dänischen Annalisten! Wie oft erläutern seine 
Bemerkungen über die Vorgänge an den östlichen (irenzen Livlands, 
in Nowgorod und l 'skow, die dortigen Gesehichtswerkc! Feberall 
aber finden seine Nachrichten durch fremde, glaubwürdige Zeugnisse 
Bestätigung. 
') Vgl. Kxcnrs II. 
1 -
Alle unsern Autor näher oder entfernter berührenden "Unter­
suchungen, wie sie früher von seinen Herausgehen) mit Heranzie­
hung livlämlischer und deutscher Ueberlieferung,neuerdings durch Ver­
gleich mit den russischen Chroniken und Annaien angestellt worden,') 
sind stets zu seinen («linsten ausgefallen. Her neueste Forscher ist 
sogar geneigt in Fragen, die, für das Nachbarland von hervorragen­
dem, für 11. von nur untergeordnetem Interesse sind, seinen Nach­
richten den Vorzug vor allen russischen einzuräumen, -) alle betref­
fenden Angaben bei ihm, namentlich die chronologischen, selbst im 
Widerspruch mit jenen, aufrecht zu erhalten. ') Mit Recht hat man 
ihn als Norm und Massstab für alle Andern betrachtet. 
Wir haben soweit von der Hauptmasse des von ihm behandel­
ten Stoffs, den Ereignissen, wie sie, dem Verfasser unmittelbar aus 
dem Leben entgegentraten, gesprochen. Ftwas anders scheint 
die Frage nach der Zuverlässigkeit für einzelne bestimmte Nach­
richten zu liegen, auf welche schon öfter hingewiesen, um dem 
sonst durchgebend lobenden Frtheil in Bezug auf sie eine Besehrän-
kung aufzuerlegen. Ks sind die Angaben über die Beziehungen 
der herrschenden de,walten zu einander und ihren Untergebenen, 
mancherlei Uegierungsvornabmen und Auseinandersetzungen, über­
haupt solche Verhältnisse, deren genauere Kenntniss nicht voll 
ständig aus dem täglichen Treiben gewonnen werden konnte, welche 
wir in gewisser Weise von dem übrigen Bericht abhoben. Sie sind 
unter andern Bedingungen entstanden und scheinen sich in der 
That anders gestaltet zu haben. 
Lust und Liebe brachte der Verfasser zu seiner übrigen Erzäh­
lung mit; von Hingebung und Begeisterung zeugt die Schilderung 
der ritterlichen Tbaten und des liekehrungswerks; der Auftrag der 
Obern musste ein Sporn zu genauer, sorgfältiger Darstellung sein, 
ohne gerade zu Ausschreitungen und Uebertreibungen zu veranlas­
sen. Die ganze Färbung schien aus II. 's innerster Ueberzeugung 
hervorgegangen. Anders bei den ausgeschiedenen Nachrichten. Wie 
V o n  J i o i j n r l l  i n  d e r  ö f t e r  a n g e r ü h r t e n  „ K i i s s i s e l i - I . i v v h i i i d i . s c l i e n  C l i r o -
u < > < »  r a p l i i o  I i i s  1  1 1 0 . "  »  
2 )  V e r j ^ l .  I l n n i i e l l ,  ( ' l i r o n o l o j r i i !  H e i n r i c h s  d o s  K e l l e n  e l c .  i m  B u l l e t i n  
X I .  p .  S f >  I I ' ,  u n d  ( ' l i r o i i ( i ^ r ; i j i l ) i e f  C o m m e i i l .  p .  ( W J .  
•
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die Erzählung durchgängig zeigt, ist der Verfasser kein politischer 
Kopf; es mangelte ihm Interesse und Verständnis* für die Acte des 
Staats- und Verfassungslebens, was durch seine untergeordnete Stel­
lung zum Theil erklärt wird: niemals scheint er jenen Vorgängen 
selbst näher getreten zu sein, nirgend findet sieb sein Name unter 
den Zeugen. 
Dazu kommt als weiteres beachtenswerthes Moment die Auffor­
derung der Herrscher: musste sie im Allgemeinen fördernd wirken, 
so doch bei gewissen Thatsnehen in entgegengesetzter Richtung. 
Sehen wir uns bei einem Schriftsteller wie 11. auch keineswegs 
veranlasst, willkürliehe Verdrehung von Ereignissen zu dunsten der 
debieter vorauszusetzen und zum grossen Theil war dies un­
möglich, da Orden wie (ieist 1 ichkeit als Patrone des Werks ersehei­
nen — so lag doch eine Versuchung, der sielt der einfache Priester 
kaum entziehen durfte, bei jenen) Verhültniss nahe genug, nämlich 
die Handlungen und Vorgänge, welche seine Beschützer in minder 
günstigem Lichte zeigten, zu übergehen, die Wahrheit hier mindestens 
abzuschwächen. Nicht zum Naehtheil Eines oder des Andern sollten 
die Thatsaebcn verändert, wol aber zum Besten Beider konnten 
sie gemildert werden. Dieser Wunsch trat an Bischof und Orden, 
wie auch an den Schreiber selbst ohne direete Aufforderung heran, 
da das Buch wol für hohe Leser bestimmt gewesen ist. 
Die nachfolgende Untersuchung möchte die allgemein ausge­
sprochene, schon bei ungenauer Leetiiro sieh aufdrängende Vennu-
thung erhärten, dass der Autor in einem Theil der besprochenen 
Nachrichten, die im Grossen und (tanzen die staatsrechtlichen Ver­
hältnisse behandeln, also gerade die Seiten des Öffentlichen Lebens, 
bei denen ihm die Verbindung mit den Herrschern die wesentlich­
sten Mittel bot (vor Allem Urkunden), vieles Wichtige übergeht, 
Anderes, im Vergleich mit der übrigen Erzählung, ungenau, flüchtig, 
ja unrichtig giebt; in anderen Fällen dagegen, wo die Stellung der 
Obergewalten zu einander oder zu auswärtigen Mächten in Be­
tracht kommt, zwar wahr, aber nicht die ganze ihm bekannte Wahr­
heit überliefert. 
Die Gründe dafür sind verschieden und oben bereits angedeu­
tet. Dort scheint ausschliesslich Mangel an persönlichem In­
teresse hindernd gewirkt zu haben, da die meisten der betreffenden 
Ereignisse für eine genauere Darlegung kaum anstössig, vielmehr 
im ganzen Bericht recht wol am Platze gewesen wären, vielfach 
zur Würdigung des Uebrigen beigetragen hätten. Dazu sind II. 
wie die Behandlung der Quellen zeigte, die erforderlichen Mittel 
an die lland gegeben. 
Im zweiten fall haben wir dagegen einen durchgehenden, 
wohlerwogenen (»rund anzuerkennen, der genügendere Mittheilun­
gen erschwerte: die Gebundenheit gegenüber den Auftraggebern. 
Die Bchandlungswoiso ist daher eine alliiere, ganz bestimmte, sorg­
fältig durchgeführte, während sie dort melir wechselte, es vom Zu­
fall abhhig, ob eine Knchriclit genauer oder ungenauer ausfallen 
sollte. Oompromittirondo Handlungen und Ereignisse, deren Folgen 
im sonstigen Leben nicht scharf hervortraten, deren Auslassen in 
seiner Erzählung wenigstens keine unverständliche, Lücke verur­
sachte, werden hier ganz übergangen (so z. I!. die Intiigue des 
Ordens gegen den Bischof Theuderich im Jahre 1213);') bei an­
dern, welche, mit dem übrigen Bericht vielfach verknüpft, ist das 
anstössige Factum selbst verschwiegen, die Folgen aber später an­
gedeutet. Aus ihnen vermögen wir dann auf das ursprüngliche 
Ereigniss zurückzusehliessen. Ihn ein ganz einfaches Beispiel an­
zuführen: es wird nicht gesagt, dass die 1221 geschlossene Ver­
bindung der Deutschen und Eingebornen auch gegen den Orden 
gerichtet war, weil hiernit die, Erbitterung, die er erregt, gar zu 
deutlich ausgesprochen wäre, wol aber erfahren wir bald, dass 
die liitter einen Theil der Eidgenossen gefangen gesetzt, woraus 
sich die Sachlage ergiebt. ") Auf diese Weise wird das (, 'onipromit-
tirende, immerhin in etwas abgeschwächt, und da II. sieh hier na­
türlich noch weniger als sonst ein I'rtheil erlaubt, kommt er auch 
Uber die Folgen schnell hinweg. Der Leser wird zu wenig auf­
merksam gemacht; namentlich bei .Schwenkungen in der Politik, 
die übergangen, deren Resultate aber unbefangen angedeutet sind, 
ist man verleitet, dieselben für das Ergebnis« eines frühem Ereignis­
ses zu halten, ohne zu vermuthen, dass hier eine Lücke eingetreten. 
Wir betonen nochmals, wie, dieses Verfahren mit einem Paitei-
standpunkt des Verlassers nichts gemein hat: nicht etwa im Inter­
esse allein des Einen Theils werden die Thatsaehen unterdrückt, 
weit weniger zum Nachtheil des andern ausgebeutet. Sind es zu­
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meist auch Handlungen des Ordens, die liiebci in Betracht kommen --
ihre Tlebergehiing musste ebenfalls vom Bischof gewünscht werden, 
um das ganze Verhältniss als ein möglichst günstiges erscheinen 
zu lassen. Mit Bestimmtheit weist Einiges darauf hin, dass ähn­
liche Rücksichten gegen die geistliche, Gewalt genommen sind, wie 
dies mit der .Stellung 11.'s zu Bischof Albert auch allein verträglich 
scheint. 
Gegen den Einwurf, der Verfasser sei mit den Vorgängen, de­
ren ungenügende Febcrlieferiing ihm zur Last gelegt wird, selbst 
nicht genugsam bekannt gewesen, möchte eine, Erwiederung kaum 
nothwendig erscheinen. Dass er in dieselben völlig eingeweiht, ist ent­
schieden y.u bezweifeln; wie aber sein eigener Bericht ausweist, war 
er mit Vielem vertrauter, als er auf den ersten Blick zu erkennen 
giebt; Anderes, was ganz verschwiegen ist, konnte ihm unmöglich völ-
li- verborgen bleiben, da es zum Theil in die Oeflentlielikeit trat; 
noch Anderes lindet sich in Erkunden, die ihm ersichtlich vorgelegen. 
Diese für die Benrtheilung des Schriftsteller» interessante und 
fiir die Geschichte wichtige Erscheinung ist nicht zur Genüge auf­
geklärt, da man in dem einen Fall seinen Angalten oft zu unbedingt 
vertraut hat, ohne die Erkunden in ausreichender Weise zuzuziehen, 
im andern nur das aus dem nackten Wortlaut des Berichts sich 
Ergebende berücksichtigte, nicht aber was hier im eigentlichsten 
Silin zwischen den Zeilen zu lesen steht. >) 
Bei der angedeuteten Ftiteisucliung beschränken wir uns auf 
die hiefür unmittelbar in Betracht kommenden Verhältnisse. 11.'s 
Glaubwürdigkeit im Allgemeinen möchte genügend festgestellt sein, 
und soweit dies im Einzelneu nicht der Fall ist, wäre es Aufgabe einer 
livländisclien Geschichte dieser Zeit, als deren Mittel- und Ausgangs­
punkt er recht eigentlich zu betrachten ist, während für die hier 
1 )  I n  d e i n  i r c l ' l l i c l i c n  A u f s a t z  v o n  I b i t i s e n  . . B i s c h o f  A l b e r t  u n d  s e i n  O r ­
d e n "  ( i n  1 1 r i i  V c r l i i i i i i l l i f l f .  d e r  I - " > t u i > < •  1 t .  ( i c M ' I I s c h .  z n  I ) i •  r p ; >  1  I I .  B d .  . ' S .  H e l l ,  [ > .  
m i t  d e s s e n  K i ' ^ c b i i i s s c n  w i r  u n s  l i ' e i l i e l i  h ; i i i l i < f  i m  W i d e r s p r u c h  b e f i n ­
d e n  .  i s t  s c h o n  e i n  A n l a u f  u c m a c l i I .  D u r c h  w e i t e r e  S c h l ü s s e  a n s  o l l ,  i m  —  
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zu behandelnden Fragen (z. B. die Regelung der territorialen Ver­
hältnisse) sein Ruch nur als seeundaire Quelle erseheint. Um aber 
den wichtigen Autor genügend zu würdigen, um nicht allein seine 
Zuverlässigkeit, sondern seine, ganze Stellung jenen Fragen gegen­
über zu erkennen, nehmen wir ihn hier stets zum Ausgangspunkt, 
betrachten alle einschlägigen Nachrichten, auch manche von ihm 
nicht überlieferte, mit Rücksicht auf seinen Bericht. 
Wir werden es also mit einer Fülle bedeutender, zum Theil 
noch ziemlich dunkler Verhältnisse zu thun haben, deren Erfor­
schung ebenso sehr für den Autor, wie unmittelbar für die Ge­
schichte in Betracht kommt. Für letztere möchte es nicht ganz 
nutzlos sein, einmal die Untersuchung selbst, nicht nur kurze Re­
sultate darzulegen. 
Von eigentlicher Verwerthung der so etwa gewonnenen Ergeb­
nisse konnte natürlich nicht die Rede sein, da es immer geringe 
FY.'igmento des gesammten historischen Lebens sind, um die es sich 
hier handelt, Bruchtheile, welche in ihrer Vereinzelung keineswegs 
vollständig gewürdigt werden möchten. Ausserdem lag uns zunächst 
nur ihre genauere Fixirung ob. ') 
' )  D i e  i i b r i g e n  A a c / i r i c l i t e n  I I . ' s  s i n d  n u r  s o w e i t  l i i u z  l > c r ü c l i s i < T i t i g l ,  a l s  
d e r  n o 1 1 1 \ \ e n d i g e  Z u s a m m e n h a n g  u n d  d a s  V c r s t a n d u i s s  u n s e r e r  t r a g e n  d u r c h  
s i e  b e d i n g t  w a r .  
Zweiter Abschnitt 
Heinrichs Zuverlässigkeit und Vollständigkeit in 
den Nachrichten über die politischen Verhältnisse. 
§. 1. Die Anfiiiis« des Ordens. 
Wir werden bei unserer Untersuchung von den Zeiten, denen 
der Autor persönlich näher stand, also der Regierung Bischof Alberts, 
auszugehen haben. M 
Unter den mannichfachcn , gleich in den ersten .bahren ins Le­
ben gerufenen Institutionen nimmt die Stiftung der Ritterschaft unser 
vorwiegendes Interesse in Anspruch. 
Die bisherige Kriegsmannschaft, die jährlich heranziehenden 
und nach Verlluss eines Jahres wieder heimkehrenden l 'ilger, die 
beschränkte Zahl von Vasallen schien der Colonie, keinen genügen­
den Schutz zu gewähren. Es sollte ein Heer anderer Art begründet 
werden, das dauernde Sicherheit versprach, dem der Kampf mit den 
Heiden Seibatzweck war, dessen Unterhalt die Mittel des jungen 
Bisthums nicht wie die Einsetzung von Lehnsleuten beanspruchte. 
Die geistlichen Ritterorden der Zeit schienen Alles in sieh zw ver­
einen. 
So rief, während Albert in Deutschland weilte, sein Stellver­
treter, der Abt Theodorich von Dünamünde „aus Furcht der Macht 
der Heiden sonst nicht gewachsen zu sein, und um die Zahl der 
' )  D i e  T h ü l e n  d e s  e r s t e n  B i s r h o l s  h a b e n  d a z u  i n  d e m  W e r k e  v o n  
B .  I ' a b s t ,  K l e i n h a r l ,  l . i v l a n d s  A p o s t e l ,  e i n g e h e n d e  B e s p r e c h u n g  g e f u n d e n .  
D i e  i N a e h r i e l i t c n  ü b e r  B e r t h o l i l  s i n d  f ü r  u n s e r n  Z w  e c k  n o c h  v o n  k e i n e r  B e ­
d e u t u n g .  
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Gläubigen zu mclircn," im Jahre 1202 den Orden der Schwertbrli-
der hervor. ') Jener Verbindung, „Rr'üder der Ritterschaft Christi" 
geheissen, 2j ward vom Papste Innoeenz die Kegel der Templer, 
doch ein anderes Abzeichen, der Mantel mit Kreuz und Schwert, ver­
liehen, und sie unter ihren iiischof gestellt. 
J)ies mm ist Alles, was II. über jenes bedeutsame Ereigniss 
giebt, — eine Kürze, die, keineswegs durch seine damals noch nicht 
eingetretene Anwesenheit im Lande, erklärt wird. Hat überhaupt 
eine eigentliche Stiftung stattgefunden, so mussten genügende Nach­
richten darüber auch späterhin zugänglich sein. Wir möchten indess 
annehmen, es verhalte sich mit dieser Gründung ähnlich, wie mit 
der Riga's (V. 1), der des Klosters Düiianiünde (VI. 5), der Ein­
setzung von Vasallen (V. 2). Wie mit jenen nur ein Anfang 
gemacht ward, ; ') den liittern ihre Lehen zum Theil nur verspro­
chen sind, ') so wird auch hier an keine grössere, von vornherein 
Aufmerksamkeit erregende, Stiftung zudenken sein; eine solche Wal­
es nur insofern, als der Plan gefasst, sich gerade um die Zeit. 
V I .  t j .  D e r  b e k a n n t e  T e x t  l a u l e t :  K o d e i n  [ e m p ö r e  p r o v i d e n s  d o m i ­
n u s  K  | i  i  s  c o  [ M i  s  A l h e r l n s  n u n  A h h a l e ,  I n i i r e  ' I h e o d o r i c o  F i a t r e s  
( | i i o> d ; m i  M i i i i i a r  C h r i s t i  i n s l i t u i t . ;  e l c .  D a s  Z a n i o v s k i s c h e  M s c r .  l i e s ! :  
K o d e i n  t e m p o r e  p r a e v •  i < l < * n s  A 1  > I » : i s  I r a l e r  I  h e o d o r i c u s  h r a l r e s  i p i o s d a i n  
A l i l i l i a e  C h r i s t i  i n s t i t u i l .  e t c .  K r s t  e i n e  \ \  i l l K i i r l i c l i e  I f » t e r p o l a l i 0 1 1  i n  d e n  h i . s h e r  
h e n u t / . i e i :  l l a n d . - c h r i l i c n  h a t  d e »  B i s c h o f  h i n e i u ^ e h r a c h t .  f i n d  e i n e  u n r i e h l i j r e  
A u l l ' a s s u n o -  j e n e s  K r e i o n i s s c s  b e ^ r ü n d e l .  
H i e  i N a c h r i r h '  d e s  A l g e r i e n s  a d  a .  1 2 - J 2  ( l . e i h n i z ,  A c c e s s .  I i i s t .  i l .  ; > 1 2 ) ;  
I  . - » I i  ( M i l i l c s  D o i )  a h  K p i s c o p o  T h e o d o r i c o  p r i m o  l ' u e n i n l ,  i n s t i t n l i  e t c . ,  e n t ­
h ä l t  a l s o  d i e  W a h r h e i t .  A r n o l d  v o n  L i i h e c k  \ l i .  i s t  l n e i '  s e h r  a l l ­
g e m e i n .  A l l e  v , u i l e r e n  A n t i l l e n  s i n d  d u r c h  d i e  T r a d i t i o n  o d e r  t e i i d e n / . i o s  
e n t s t e l l t . :  \ e r < > ' | .  l i e i i n - C h r .  V .  0 0 : " ) -  ( S O . ~ ) ;  d a r a u s  e n t t i o m m e i i  a h e r  v e r d e r b t ,  
n r . l i ' u s - C h c .  ( ' f t p .  1  . ' • ! ( J  •  H e r m a n n  v .  W a r l h c r ß c .  S e p a r ; i ( ; u f s ^ .  p .  j f > ,  g k ' h l  a l s  
l ' a r l e i s c h r i l M e l l e . r  d e n  M - h l e c h t e r e n  V o r l a g e n  d e n  V o r z u g .  
- I  D e r  ( g e w ö h n l i c h e  T N a m u  i s t  . j M ' a t r e s  I M i l i l i a c  C h r i s t i * * ;  d i e  B e z e i c h n u n g  
, , < i ! a d i f < * r i * \  v o n  d e r  d i e  j e t z t  g v h r m i c h l / < h e  h e r r ü h r t , ,  o r . s r h o i n t  h e i  I I .  n u r  
W i l l .  1 ) :  M a < j i > t e r  V o h j u i n u s  c i n n  K r a t r i h u s  s u i s  y  h u i  i  l e r i s .  A u s s e r d e m  
h e i s s e n  s i e  h i e  n u n  d a  . . T c i i i p l a r i i * * :  s o  h e i  H a y n a l d .  A i m a l .  K c e l .  a d  u .  1 2 2 2 ,  
1 " ,  i i n f ]  ; i h f ; ! i c h  i n  p ä p s t l i c h e n  B u l l e n . ,  z .  I » .  L i v l .  l ' - B .  I ,  I N < > .  f )  : l  :  f r a -
t r e . s ,  T e i n p h i n n r i i t i i  m d i n e i n  i n  B i v o n i a  p r o f i t < - t t t e s .  
: ;) 1207 w e r d e n  ( I i i 4  S t a d l m a u e r n  v o n  d e n  B i l d e r n  e r h ö h t  (XI- 1); d e r  
(«rund zum Kloster ward erst 12Uf> gelebt (IX. 7). 
1) I X .  7; ver^l. aucli Bonncll, Chronnpr. Comnicnt. 45, 4G. 
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die ersten Ritter fanden. Dass bei der Nachricht von der Kloster-
griindung keine bestimmtere Zeitangabe gemacht ist, erklärt sich, da 
vorläutig nur eine dahingehende Absicht ausgesprochen ward: han­
delte es sich aber in unserem Fall auch nur um ein mit einem 
feierlichen Act verbundenes erstes Hervortreten des Ordens, so wäre 
dasselbe von II. wol an einen genaueren Zeitpunkt als das „eodem 
tempore" geknüpft, ' i  da die Wichtigkeit jenes Ereignisses bei der 
Abfassung des Rudis nicht mehr übersehen werden konnte. Das­
selbe muss sich zunächst der Reachtung gänzlich entzogen haben. 
II. 's Ausdruck selbst „Fratres quosdam Militiae Christi insti­
tuit" gebt mehr unbestimmt auf ein Hammeln einzelner Ritter; und 
ebenso spricht die Rulle aus dem Jahre 1204, ••=) in welcher der 
liriider zum ersten mal urkundlich Erwähnung geschieht, nicht wie 
von einer festgeglicderten Gemeinschaft, einem eigentlichen Orden, 
sondern von „fideles laiei qui sub tempi.uriorum habitu, barba-
ris .  .  . resistent viriliter et potenter". 
In dem Umstände endlich, dass nicht eiuinai der Hischof selbst, 
sondern in dessen Abwesenheit der Abt vom iierge des heiligen Ni­
colaus die Anfänge jener Genossenschaft schuf, liegt ein neues 
unserer Auffassung günstiges Moment. 
Die Entstehung der Ritterschaft wird sieli hiernach auf keinen-
ganz bestimmt zu iixirenden Act zurückführen lassen; die Entwick­
lung selbst muss eine sehr allmähliche gewesen sein, da bei den 
kriegerischen Ereignissen der nächsten fiint Jahre die liriider nur 
zwei mal uns begegnen. ; ;j 
reber die inneren Einrichtungen berichtet II. nichts; doch er­
gänzt sieh Vieles durch die Angabe von l ebertragung der Templer 
rcgcl. Freilich werden die Institutionen jener mächtigen und reich-
i )  D i e  A i i g i i l » «  Mit i i i  " H i e r  d r i n  , | .  I m  §  i  , | , . s  A l . s r h n i l l s  g r e i f t  
I I .  a b e r  H i n - I i  1 2 0 1  z u r ü c k .  e r z ä h l t .  i n  g e w i s s e m  A H M  h i n , . «  § .  , | j , .  S l i l t u i ü i  
I ) I I I ! n imi  11 (1  r s .  Hül l  §.  Ii ,  mit  , ,c>dem [empöre" ln-<rjmi ' - i id .  <1 I i -  des Ordens,  so  
d i K S  e s  l i i s h c r  s i ) » ' ; i r  z u e i l ' r l k i l l  w  ; i r ,  < i l >  l e t z t e r e  i n  d a s  V I .  ( ' a p .  « c h O r e  u n d  
d a m i t  n i i c l i  l - O ' J  f ü l l e ,  n i l i - r  m i t  d r n  § § .  1  u .  , " >  a l s  i n  I i i  r ; i i v  z u m  v  i i r l u - r ^ e l i e u -
d e n  J a h r e  z u  h e l l ' ; ; »  I l t e n  s e i .  | ) . i  w i r  d e n  ; > . - - r ! i n l  ; : n  | t - n ( - m  Y o r i j a i i i ^  j e t z t  
i i n l i c l l i c i l i < f l ,  s e i l e n ,  l ; n . > t  s i e l i  s r l i l i e s s i - n .  d ; i s d a s  l - ' . i  e i ^ n i s s  e r . - l  n  ; i  c  I i  s e i n e r  
A h r e i s o  ( V I .  1 )  e i n i r a l ,  a l s o  d e r  s | i i i l e r e n  l l u l f i e  d e s  J a h r e s  l 2 0 i !  i m .  
2 ; e h n i i .  
l. l '-li. I, No. 14. 
'•) IX. 2; X. 8. 
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begüterten Ritterschaft hier nur in sehr verkleinertem Massstab vor­
auszusetzen, Vieles wird erst mit dem allmählichen Wachsthum des 
Besitzes ins Leben getreten sein. ') 
Wie es mit der Einsetzung' eines Meisters stand, ist nicht be­
stimmt zu sagen; wahrscheinlicher ist indess, dieselbe habe zu An­
fang' als späterhin stattgefunden. Viel auffallender wäre es, wenn 
Vinno nachträglich, in Folge irgend eines unbekannten Ereignisses 
ernannt worden, und IL dies dann übergangen hätte, als wenn er 
seiner bei der kurzen Stiftungsnachricht nicht ausdrücklich gedenkt. 
Dass der Meister zuerst im Jahre 1208 erscheint (XII. 0, p. 128) 
beweist bei dem seltenen Vorkommen des ganzen Ordens nicht da­
gegen. Jedenfalls unrichtig ist es, aus der Ordens-Chronik (Cap. 
l. 'iti) einen Sehluss für die spätere Erwählung zu ziehen: Wenn 
jene der Reim-Chr. folgend den Orden durch den Papst stiften, und 
durch eigenen Zusatz auch den liisehof in ihn eintreten lässt, so 
kann das nicht dahin gedeutet werden, der Bischof selbst habe an­
fangs unmittelbar an der Spitze der liriider gestanden, die noch 
keinen Meister gehabt, '-) sondern es wird nur eine spätere Erfin­
dung darin zu erkennen sein, hervorgegangen aus dem Bestreben, 
die Suprematie der geistlichen Gewalt über den Orden zu leugnen, 
da der Bischof durch seine Mitgliedschaft den einzelnen Gliedern 
der Genossenschaft gleichgestellt wird. 
Aus den Worten H.'s endlich: „(Innoeentius Fratres Militiae) 
sub obedientia sui Episcopi esse mandavit", nach denen der Orden 
unbestimmter, auch in den einzelnen Rittern, dem Bischof unterge­
ben ist, während die läulle von 1210 (L. IJ-B. I. No. 16) hier nur 
vom Meister spricht, kann, wie wir meinen, nichts für jene Ansieht 
gewonnen worden, indem der Autor diese Angabe, wie auch die bei­
den andern, Uber die Regel und das Gewand, eben jener Urkunde, 
wenn auch in freierer Weise, entlehnt hat. 
*) Kienitz, Viminclzwnnzif; ßi'irlicr Livland. (icsch. p. 6fi, setzt die 
Existenz aller Aemter ohne Weiteres voraus. 
S o  v .  K i o l i t c r ,  G e s e l l ,  d e r  O s t s e e p r o v i n z e n  1 .  1  p .  I T . ,  d e r  V i n n o  
1 2 0 4  w ü h l e n  l ä s s t ,  w o b e i  e r  a u f  I S n u u l i s  G e w i c h t  l e g t , .  
Die Nachrichten lauten folgendermassen: 
IJrk. No. lti: lleinr. VI. 6: 
„Regulam quoqne fratrum „(Innoeentius III. Fratribus Mi-
luilitiae Tem\ili servantes, aliud litiac) Regulam Templuriorum 
in habitu  S ignum praeferent, commisit, et signum in veste 
ut ostendant se Ulis nequaquam ferendum dedit, seiiieet gladium 
esse subjectos;« und vorher: et Crueem, 
„verum magister eorum, qui pto 
tempore fucrit, obedientiam et sub obedientia sui Episcopi 
Semper Rigensi Episcopo rcpvo- esse mandavit." 
mittet." 
Unser Schriftsteller geht hier auf einen päpstlichen Erlass zu­
rück nur fragt es sich, ob auf vorstehenden vom Jahre 1210, oder 
ob ein älterer zu Grunde liegender anzunehmen sei. 
Während nun die Bestimmung der Erkunde vom Gehorsam des 
Ordens gegenüber dem Bischof keinen sicheren Sehluss zulässt, in­
dem sie recht wol von Rom schon anerkannt sein konnte, hier aber, 
wo das Verhältniss der beiden Gewalten zu einander im Allgemei­
nen geregelt ward, wiederholt werden musste, wäre es bei den an­
dern Punkten — d e r  Templerregel und dem Ordensabzeichen -- un­
erklärlich, wie sie in diesem Doeument, dessen Inhalt sie durchaus 
fremd sind, Aufnahme gefunden, lalls sie schon luihei die päpstliche 
Bestätigung erhalten hätten, liier müssen sie zuerst Anerkennung 
erlangt haben. 
Hieraus lässt sich denn weiter folgern, dass die Curie, welche 
diese für die Ritterschaft wichtigen Einrichtungen bisher unbeachtet 
gelassen, auch den sonstigen Verhältnissen derselben keine Aufmerk­
samkeit zugewandt, jener ihrer Stellung zum Bischof (der „obe­
dientia") die Sanction bis dahin ebensowenig crtheilt habe. 
So lassen sich ll. 's Angaben allein auf jene Urkunde zurück­
führen, der er sie direct entnommen haben wird. Acusscrlieh ist 
die Aehnlichkeit freilich nicht gross: der Autor vermochte den einen 
Punkt durch seine praktische Kenntniss zu umschreiben (Schwert 
und Kreuz); den andern, welcher den Gehorsam betrifft, hat er ungenau 
wiedergegeben, was indess nicht wundern wird, nachdem wir sein 
Verhalten bereits bei Behandlung der Quellen kennen gelernt haben. 
Das unmittelbare Vorliegen der Urkunde wird ebenso durch 
äussere Gründe unterstützt. Da II. zurZcit der Anfänge des Ordens 
— r.2 — 
noch nicht anwesend und wegen der erörterten Umstände sieli wol 
nichts Sicheres über jene Hinrichtungen in Erfahrung bringen liess, 
war er auch hierin auf diu ihm zur Verfügung gestellten Documente 
angewiesen. 
Wir sehen hier eine Ungenauigkcit, ein Ucbergrcifc.il in die 
Zukunft (also beim Jahre 1202 nach 1210) ohne, klare Scheidung 
vom (iegen wärtigen, das bei den Ereignissen, welche der gewöhn­
lichen Erzählung ferner liegen, öfter vorkommen wird. 
Jene Einrichtungen werden freilich schon früher ins Leben ge­
treten sein, (die Templerregel z. 1!. wird bereits 1201 erwähnt), 
doch nicht, wie es nach 11.'s Bericht scheint, durch päpstliche Ver­
leihung, sondern nach den Bestimmungen der livlä'ndischen Geist­
lichkeit, welchen die Sanction Horns erst nach langer Zeit folgte. 
Ein weiteres Argument wäre damit zugleich für die mehrfach 
ausgeführte Behauptung gewonnen, dass sich hier aus einer Ver­
einigung kreuzfahrender Ritter erst nach und nach ein eigentlicher 
Orden heraus- und herangebildet habe: acht Jahre waren seit dem 
ersten Auftreten der Brüder vergangen, als Innocenz bei der Schlich­
tung wichtiger Streitfragen auch jenen Institutionen seine Anerken­
nung ertheiltc. i) 
§. 2. hie I;iii(llli(iluii2 von 1207. 
Unter harten Kämpfen mit den wetterwendischen Eingcborncn, 
räuberischen Nachbarn und den bisherigen russischen Landesherren 
vollzog sich innerhalb der nächsten fünf Jahre Unterwerfung und 
Bekehrung der livischen Oebicto an Aa und Düna. Als Bischof 
Albert im Sommer 1207 heimkehrte, waren jene Striche unbestritte­
ner Besitz der Deutschen. Dazu kam eine neue Erweiterung, indem 
der Fürst von Kokcnhusen mit einem Biindniss gegen die Litauer, 
dem Bischof die Hälfte seines Landes und Schlosses antrug. 
(XI. 1. 2.) 
' )  A l s  Z w e c k  d e r  H e i s e  l i e s  A h l s  v o n  P i i n a m i i n d o  i m  , 1 .  1 2 0 0  w i c h  l i o m  
( I V .  ( I )  h a l ,  m a n  ö l t e r  d i e  A u s w i r k u n g -  d e r  K r l a u b n i s s  z u r  S h i l l i n g  d e s  O r ­
d e n s  a n g e s e h e n .  I I -  b i e t e t  i n d e s s  h i e / . u  k e i n e n  A n h a l t .  S t a l l  d e s  u n M a r e n  
„ l i l e . r a e  c  o  n  l ' i  r  1 1 1  a  I i  o  n  i  s  l i e s t  d a s  l i e v a l s c h e  l \ l s e r .  b e s s e r  „ l i t e r a e  e s p e -
d i t i o n i s . "  M s  h a n d e l t e  s i e h  a l s o  u m  I C r  1 : u 1 1 1 n z u n ä c h s t  e i n e r  K r e u z h u l l e ,  
d a n n  e i n e s  P r i v i l e g s  u m  l i i g n  z u  I n d i e n .  
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Da der Krieg nun ruhte, Albert über ein ansehnliches Gebiet 
verfügte, schien es den Brüdern auch an der Zeit, mit Ansprüchen 
hervorzutreten. Die Zahl der Ritter und Dienenden hatte sieb un-
terdess „von Tage zu Tage gemehrt". So berichtet nachträglich II. ') 
Eine ihrer vergrösserten Anzahl und den bedeutenderen Kosten des 
Unterhalts und der Ausrüstung entsprechende Erweiterung des Be­
sitzes, welche zugleich Belohnung für die Theilnalimc an den vor­
hergehenden Kämpfen war, schien wünschenswerth. 
Wahrscheinlich hatte die Ritterschaft auch schon einige Zeit 
Forderungen vorbereitet, Albert sie mindestens erwartet. -) Als er 
im vorigen Jahre ganz Sachsen durchzogen, war er am llollager 
König Philipps erschienen und hatte Livland von ihm zu Lehn 
genominen. ; l) Hiernach konnte der Orden allein von ihm eine Ver­
mehrung seines Besitzes erlangen. 
Jetzt, nach der Rückkehr Alberts, traten also die Brüder mit 
1 )  \ ' , r l .  f i l i e r  d i e  T h c i l u n g  X I .  3 .  i i b r i g e n  O u e l i e n  b r i n g e n  i . i e l i t s  
V  "  O r d e n  s c h o n  b e i  d e r  S t i l l u n g  e i n  m e h r  o d e r  m i n d e r  INrlH'S: SM- ll< "I '
g r o s s e s  ( i e l i i e t  d u r c h  d e n  P a p s t  ü b e r t r a g e n .  
- ' )  V g l .  X .  1 7 ,  M o l e  y .  
: < )  D i e  l i c t r c l I V u d c  S t e l l e  h e i  I I -  X .  1 7 :  . . ( K p i s e n p u s )  l a n d e i n  a d  r u r i a n i  
R e „ i ,  l ' h i l i | i ] ) i  p e r v e n i l  .  .  .  s u i  I m p e r i u m  s c  c o n v e r t i t .  e t  I n i p c r i u u i  s a l u t a t  
i , „  , . , - i i  i  o r i  s  e t .  s t u t u u m  s u f l ' r a g i o  l . i v o n i a m  r e e i -n c  ; i l )  r o  v . x  « n i n n i i m i  H > i | ) | t , l l i n K  
u i t  | i  e  K  v e r o  a n l e d i c l u s  P h i l i p p u s -  e l r . .  l e i d e t  „ l l ' e n b a r  a n  e u e r  s p ä t e r e n  
I n t e r p o l a t i o n .  f n , n o g l i c h  d e r  S c h r i r t s l c l l e r  d e n  P h i l i p p  z u r ,  m a l  
i - i e h l i " '  a l s  K ö n i g ,  d a z w i s c h e n  a b e r  e i n  m a l  a l s  K a i s e r  b e z e i c h n e n ;  d a z u  
s i n d  Tiegri ir  u n d  " A u s d r u c k  d e r  S t a n d e  ( s l a l u s )  u n d  i h r e  . M i t w i r k u n g  b e i  d e r  
H c l c h n c i u g  ( d u r c h  d a s  s u l V n i g i m n  )  d i e s e r  Z e i t  n o c h  f r e m d .  D a s  l i e v a l s c h e  
Msc r .  b i e t e t  I i i e r ,  w i e  a uc h  sons t  häu t i g ,  d i e ,  v i ch t i ge  Lesa r t :  ad  Impe r ium 
s e  c o n v e r t i t  e t  L i v o n i a n i  a b  i n i p e r i o  v e e e p i V .  A u c h  d e r  X I .  ö  w i e d e r  k e h ­
r e n d e  . . I m p e r a t o r "  w i r d  i n t e r p o l i r t  s e i n .  ~  X a c l i l r a g l i c h  k a n n  i c h  h i n z u f ü g e » ,  
d a s s  ( b i s  Z a m o y s k i s c h e  M s e r .  e b e n s o  w i e  d a s  l i e \ a l s c l i c  l i e s t .  
J e n e r  W e c h s e l  d e s  A u s d r u c k s  h a t  d e n n  a u c h  ( . Y M i a r d i ,  ( . ' e s i  I i .  v o n  L i l -
t a u e n ,  e t c .  ( i n  d e r  l l a l l e s e h c n  V V e l t h i s l o r i e  l ! d .  ö ( )  p .  : > 2 7 )  v e r l e i t e t ,  h i e r  z w e i  
P e r s o n e n  a n z u n e h m e n ,  d e n  K .  P h i l i p p ,  d e r  d e m  i ' , i s <  h o l '  e i n e ,  j ä h r l i c h e  l  u l e r -
s t i i t z u n "  z u s a g t ,  u n d  d e n  K a i s e r  O t t » ,  v o n  d e m  A l b e r t  l . i v l a n d  a l s  P e l m  e m ­
p f ä n g t .  O t t o  e r l a n g t e  d i e  k a i s e r l i c h e  W u r d e  f r e i l i c h  e r s t  a m  ' 1 .  O c t e b r .  l Ü O Ü .  
V o n  K .  v .  B u s s e ,  w e b  h e r  i n  d e i n  A u f s a t z  , . l ! i s e h o f  A l b e r l  \ o n  l i i g a  u n d  
d e r  d e u t s c h e  K ö n i g  P h i l i p p  d e r  H o h e n s t a u f e n  ( i n  d e n  M i l l h e i l u n g c n  z u r  l i v l .  
( J c s c h .  v i l l .  » 7  1 1 " . )  d a s  K r c i g n i s s  b e s p r i c h t ,  i s t  j e u e r  S c h w i e r i g k e i t  i n  d e r  
V n l g ä r l c s a r t  n i c h t  g e d a c h t .  
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bestimmten Wünschen vor ihn, indem sie „in täglichem Anliegen 
um den dritten Theil von ganz Livland ') und den andern, noch 
nicht bekehrten, benachbarten Landschaften baten, welche der Herr 
durch sie, in Gemeinschaft der iibrigen Kigcnscr, noch dem ühristeu-
tlumt unterwerfen würde." Freilich, soweit das Verlangen zukünftige 
Eroberungen betraf schlug der Bischof es ab, „da er nicht geben 
könne, was er selbst noch nicht besitze." Vielleicht wollte, er sieh 
den ihm untergebenen Rittern gegenüber nicht für die Zukunft binden, 
war er auch nicht abgeneigt bei jeder neuen Erwerbung ihnen einen 
Theil als Belohnung für geleistete Dienste zuzugestehen. Das Ver­
sprechen im Voraus gemacht, hätte den Orden jede neue Gebietsver-
grösserung nicht mehr als freies Zugcständiiiss seines Oberherrn, son­
dern als etwas ihm von Rechtswegen Zukommendes betrachten lassen. 
II. giebt liier sogleich die weitere Entwicklung der Frage2) 
(wie das unbestimmte „postea" zeigt), um später nicht mehr 
darauf zurückzukommen. Damit eine klarere Anschauung dieser 
Verhältnisse ermöglicht werde, sehen wir von der Angabe vorläufig 
ab, und betrachten sie ihrer Zeit. 
Soweit die Wünsche der Brüder auf bereits eroberte Landes-
theilc gingen, erkannte Albert ihre Berechtigung an, indem er ihnen 
nach ihrem Begehren den driften Theil alles Erworbenen zugestand, 
mit allen Herrschaft*- und Holieitsrechten, wie König Philipp es 
ihm verliehen. Die Theilung ward sogleich vollzogen, das ganze 
' )  H a n s e n ,  I S i s c h o f  A l b e r t  u n d  s e i n  O r d e n  | ) .  i J ,  f ü h r t  u n t e r  ( I o n  U n k l a r ­
h e i t e n  d i e s e r  A u s e i n a n d e r s e t z u n g  a u c h  d i e  a u f ,  d a s s  ( I i i s  I .  i  v  e  n  1 a  n  c l ,  n i c l i l  
o b e r  d a s  d e r  l . e t t e n  g e t h e i l t  w e r d e n  s o l l t e .  D i e  S c h w i e r i g k e i t  l i e g t  w o l  n u r  
i m  u n g e n a u e n  A u s d r u c k ,  d e r  a  p o t i o r i  g e w ä h l t  i s t .  i n d e m  d a s  l . i v e n l i i u d  d e n  h e i  
W  e i l c m  g r ü s s t e n  T h e i l  d e r  b i s h e r i g e n  K r w e r b u n g e n  r e p r ä s e n t i r t e ,  w o g e g e n  
d i e  ( J e b i e l e  d e r  L e t t e n ,  w e l c h e  k e i n e s w e g s  a u s g e s c h l o s s e n  b l e i b e n  s o l l t e n ,  g e ­
r i n g  e r s c h i e n e n .  A n a l o g i e n  b i e t e n  s i c h  v i e l f a c h  d a r ;  t .  ß .  u n m i t t e l b a r  d a r a u f :  
K t  ( { u i a  i | > * < '  (  K p i s c o p u s  )  L i v o n i a n i  c u m  o m n i  d o i n i n i o  e t  j u r e  r e e e p e r a t ,  
e t c .  u m )  , \ .  1 7 :  K i v o n i a m  r e e e p i t .  I n  b e i d e n  F ä l l e n  b e z e i c h n e t  e s  o l l e  
u n t e r w o r f e n e n  S t r i c h e ,  d a  d i e  B e l o h n u n g  s i c h  n a t ü r l i c h  n i c h t  a l l e i n  a u f  d i e  
l i v i s c h e u  b e z o g .  M e h r m a l s  e r s c h e i n t  , , l , i v o n i a ; t  d a ,  w o  e b e n s o  s e h r  l e t t i s c h e ,  
j a  e s t n i s c h e  f i e b i e l e  g e m e i n t  s i n d ,  s o  X X I X .  ( J e s u s  C h r i s t u s )  v i e t o r i a s  
m a g n a s  .  . .  s e n i p e r  c o n c e s s i l  s u i s  i n  L i v o n i a ;  e i n i g e  m a l  X X V .  2 :  < j u i  f i d e -
l i t e r  e i  ( A l a r i a e )  d e s e r v i u n t  i n  L i v o n i a .  
I n  d e n  S ü l z e n  . . U l i s  a u t e m  i n s t a n t i b u s ' 1  e t c .  I > i s  „ a d  o b e d i e n l i a e  r e -
Cognitionen!.'* 
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Land von den Rittern in drei gleiche Gebiete, zerlegt, bei denen die 
Wahl des ersten dem Bischof zuliel. ') Er nahm den Strich von 
Treiden, in welchem die Besitzungen des mächtigen und ihm treu­
ergebenen Häuptlings Oaupo lagen; die, Brüder wählten darauf an 
zweiter Stelle das Land am östlichen Her der Aa,-) so dem Bischof 
als sein zweites Drittel die nördlichen livisehen Distriete, Metsepole, 
übrig lassend. 
Das Gebiet der Kirche umfasste hienach alte livisehen Lan-
destheile zwischen Aa und Salis, : l) da 11. die Landschaft Idumea 
wol unter dem „Thoreidensis traetus" mitversteht; dazu fiel, für die 
nächste Zeit wenigstens, die (legend an der Düna dem Bischof als 
ausschliessliches Eigenthum zu. Es war bei jener Auseinander­
setzung eine Beschränkung eingetreten, in Folge deren, wie wir 
glauben, gerade das DUnaland von der Vcrthcilung ausgeschlossen 
blieb. 
H sagt darüber: „für andere Bezirke, oder Güter aber, welche 
schon früher (vom Bischof) zu Lehn vergeben waren, empfingen 
sie (die Ritter) später vollständigen, anderweitigen Ersatz."1) Al-
Die Worte „tannpiam jnUri et senior." (mililes episeopo priniam con-
cedunt clectinncii.) sind späteres Kii.sc-luch.scl (Mscr. Zamoyski). 
ü )  D i e  S t e l l e  :  . . i j i s i  l - ' r . i t r e s  e \  a l t e r a  p a r l e  C o i w c ,  S  a  c  c  a  I  a  n  i  a  i n  p a r t e m  
s i l i i  e l i c c n t e s ' -  .  i s t  v e r d e r h l .  K s  h a n d e l t  s i c h  h i e r  n u r  u m  u n t e r w o r f e n e - ,  
d a n n  l i v i s e l i e  u n d  l e t t i s c h e  G e b i e t e ,  w a s  e b e n s o  w e n i g  w i e  d i e  I . a g e  a n  
d e r  A a  a u f  S a r r a l a  p a s s t :  v e r g l .  H a n s e n .  V e r l i a n d l g g .  d e r  E s t n i s c h .  ( i e s e l l -
s c h a l ' t  1 1  1 1 . 1  1  H e l l  p .  s l .  D a s  Z a m o y s k i s c h e  , M s c r .  l i e s t  s  e  c u  n  d  a  r  i  a  i n  
p a r t e m . "  K s  f e h l t  i n  i h m  a u c h  d a s  ü b e r f l ü s s i g e  , . ! •  r a t r e s ' " .  
S )  V  S p r u u e r  b e g e h t  a u f '  d e r  d i e  O s t s e e p r o v i n z e n  i i n i f a s s e n i l e n  K a r t e  
A u  X I f .  d e n  K e h l e r ,  M c t . - e p o l e  n ö r d l i c h  v o n  d e r  S a l i s  z u  s e t z e n .  A u s  
X I V  1 0  w i r d  e r s i c h t l i c h ,  d a s s  e s  i m  N o r d e n  a u  d a s  e s t n i s c h e  S o n l a g a n a  
g r e n z t e ;  d i e s  b e g i n n t  n a c h  X V I I I .  . " >  g l e i c h  n ö r d l i c h  d e r  S a l i s .  a l s o  l a g  
M e t s e p o l e  s ü d l i c h  d e r s e l b e n .  D e r s e l b e  I r r t b i i n i  b i u l e t  s i c h  b e i  v .  U i c h t c r ,  
a u f  d e r  s e i n e r  ( i e s c h .  < 1 .  O s t s c c p r o v i n / . c u  b e i g e l i i g t e n  h a l l e  N o .  1 .  H i e r ­
a u f  e i n g e h e n d  b e s t i m m t  v .  l t u l e u b e r g .  ( i e s c h .  d .  O s t s e e p v o v  i n z .  I .  < > 7 ,  d a s  
( l e . b i e t  d e s  B i s c h o f s  z w i s c h e n  C o i w e  u n d  I ' e r n a u .  
' t )  M a l i  k ö n n t e  h e i  d e r  A n g a b e :  . . D e  p r o v i n e i i s  a u t e m  s i v e  p r a e d i i s  a l i i s  
j a m  d i i d u n i  i n  b e n e l i i  i o  p r a c s t i l i s  i p s i  p e r  o m n i a  r e c o n i p e i i s a t i o n e m  i n  a l i i s  
p o s t e a  r e e e p e r u n t . "  z w e i f e l h a f t  s e i n ,  o b  d i e  i n  e i n i g e n  1 1  a  m l  s c  1 1  r  i  I  t e i l  l e i d e n ­
d e n  W o r t e  . . j a m  i p s i "  n i c h t  e r s t  s p ä t e r e r  Z u s a t z  s i n d ,  w e n n  s i e  s i c h  
n i c h t  i m  l i e v a l s c h e n  M s c r .  f ä n d e n  u n d  d e m  s o n s t  ä u s s e r s t  d u n k l e n  S a t z  e r s t  
K l a r h e i t  v e r l i e h e n .  N a c h t r ä g l i c h  k a n n  i c h  h i n z u f ü g e n ,  d a s s  d i e  Z a i n o y s k i s c b e  
l l d s c h r f l .  g a n z  w i e  d i e  I t e v a l s c h e  l i e s t .  
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bevt nahm also seine Lehnsverleihungen von der jetzigen Theilung 
ans, da er in die Rechto seiner Vasallen nicht eingreifen konnte. 
Zugleich sehen wir, dass das westliche (livische) Diinalaml, ein 
nicht unbeträchtlicher Theil der Eroberungen, hier nicht zur Ver­
keilung kam. Es liegt nahe, jene Beschränkung liiemit in Verbin­
dung zu setzen und anzunehmen, dass jenes Gebiet eben wegen der 
dort liegenden bischöfiiehen Lehen jetzt ungethcilt blieb, dass H.'s 
allgemein ausgesprochener Satz hier speeielle Anwendung fand. 
Während in anderen Landestheilen keine solche Verleihungen be­
kannt sind, wissen wir, dass hier Uexkiill (IX, 7), Lenewarden 
(V. 2) an Ritter vergeben, dass auch bei der Königsinsel Vasallen 
angesiedelt waren (L. U-B, I. ISIo. 18). 
Freilich war nicht das ganze Diinalaml verlehnt, doch mochte 
die Frage, ob dasselbe als ein in sich geschlossenes und ohne Rück­
sicht auf die darin liegenden Lehen zu theilerides Ganzes zu be­
trachten sei, an dem der Orden sein abgerundetes Drittel beanspru­
chen könne, oder ob die Lehen vom Uebrigen auszuscheiden und 
sein Recht an ihnen durch sonstige Entschädigungen, am ande­
ren, nicht verlehnten Land dagegen i das nun durch die Lehen 
vielfach durehbroehen war) durch Drittelsertheilungen an jedem 
einzelnen Schloss und Besitzthum in Kraft treten müsse, oder ob 
endlich der Orden nicht einmal Ersatz für das Verliehene erhalten 
sollte — genügende Schwierigkeiten bereiten, um das ganze Gebiet 
vorläufig bei Seite zu lassen. Wir werden später sehen, wie das 
Recht der Brüder hier in verschiedenster Weise wirksam ward, wie 
eine Vermischung der beiden letzten, oben aufgestellten Fälle 
eintrat. 
Diese spätere Auseinandersetzung deutet nun II., der auf sie 
weiterhin keine Rücksieht nimmt, schon jetzt durch jene „reeom-
pensationes" kurz an. 
Durch die, wie wir glauben, richtige Auflassung jenes Satzes 
und die Combination desselben mit dem Factum, dass das' Düna­
land ungetheilt blieb, findet mancherlei, bisher Unerklärtes seine 
Lösung. Jene Angabe ist immer so gedeutet, ') als ob hier 
' )  S o  he i  d e r  Ausg. H e i n r i c h s ,  i n  d e r  v o n  Hunnen v e r b e s s e r t e n  l ' c b e r -
s e l z n n g  p .  I l f ) ;  e b e n s o  i n  ' h ' . s  I . e l z l e r n  A b h a n d l u n g  „ l i i s e b o f  A l b e r t  u n d  s e i n  
O n l e n "  p .  2  1 1 ' . ,  f e r n e r  i n  a l l e n  H e a r b e i l n n g e n  ) ; , | l s  d i e  S c h w i e r i g k e i t  n i '  h t  g - . i n r .  
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von Lohen gesprochen, welche früher dem Orden selbst vom Ri­
schof verliehen waren und für die er später Entschädigung erhalten 
habe. Das Unrichtige darin sieht man leicht ein; vielfache that-
siichliche Schwierigkeiten werden hiedurcli geschaffen. 
Auffällig scheint es, dass der Orden ausser dem Drittel, welches 
er überhaupt nur beansprucht, noch Ersatz für seinen bisherigen 
geringeren Besitz erhalten soll. Zwar wollte er Zuwachs haben 
doch ein „accrescere in rebus et bonis" ist es auch wenn er statt 
jener unbedeutenden Güter ein Drittel des Landes empfängt. Bei 
Annahme eines solchen Ersatzes bleiben wir ganz im Unklaren durch 
welchen Act er ihm verliehen; ') es bleibt ferner die Frage ungelöst 
weshalb denn eigentlich das Dünaland nicht getheilt ward. Das 
von Ilanscn (in seinem Aufsatz p. .'!) Gesagte ist unhaltbar: da wir 
überhaupt nichts von früheren Ordensbesitzungen wissen, lässt sieh 
nicht ohne Weiteres behaupten, dieselben hätten nur im Dünagebiet 
gelegen, und welch' ein llinderniss sie der Theilung bereiten konn­
ten, ist ebensowenig ersichtlich. 
Nachdem wir hier die Ansicht des Autors erkannt und Voll­
ständigkeit in dieser Auseinandersetzung hergestellt haben, brechen 
wir ab, um später weiter zu untersuchen, ob jene Mittheilung völlig 
richtig, und in welchem Einklang sie sich mit sonstigen Nachrich­
ten befindet. 
Die Vertheilung des Landes war so zu gewissem Abschluss ge­
langt. Ueber viele andere Punkte dagegen, die Verpflichtungen, 
welche der Orden mit diesem Zuwachs übernahm, geistliche Rechte' 
die dem Bischof dort zustanden, n. s. w. erfahren wir bei II. nichts' 
Die nächste Zeit hat jedenfalls die Notwendigkeit einer genaueren 
Auseinandersetzung fühlbar gemacht und letztere ins Werk gesetzt 
Bei jenem an sieh höchst bedeutsamen Acte haben wir län-er 
verweilt, weil er für die Art, wie II. derartige Verhältnisse behan­
delt, von Interesse ist. Gegenüber seiner allgemeinen Darstellungs-
weise ist er hier knapp, selbst unklar, nicht Unbedeutendes bleibt 
ü b e r g i n g e n  i s t .  —  i \ n r  K o n n e i l ,  < ' . | i r o n . » S r .  ( ) .  f f i e b l  d e n  W o r t l a u t  r i c h t i g  
w i e d e r ,  o h n e  h i e r  n a t ü r l i c h  a u f  d i e  S u c h e  W e i l e r  e i n z u g e h e n .  
l )  A l l e n f a l l s  H e s s e n  s i c h  i n  l ' r k .  l r t  d i e  . . d n a e  v i l h i e ,  i p r . i s  p e r d i d e r u n t  
( M i l i t e s )  i n  t e n u i n i s  <  a s t i  i  U c m i n , "  e l c .  d a l ü r  a n f ü h r e n ,  d o c h  w i i r e  e s  d a s  
e i n z i g e ,  n i c h t  a t i s m V I t e n d e ,  i i e i s p i e l ,  d a  d i e  f r ü h e r e n  O r d e n s ^ ü t e r  n i c h t  a l l e i n  
i n  z w e i  D ö r f e r n  I x ' s l a i u i c n  f n i l x M i  k o n n u n ,  
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ganz im Dunkeln; während sonst überall die chronologische Ord­
nung eingehalten wird, sind liier mit einigen Worten zwei fernere, 
in der Zeit weit abliegende Auseinandersetzungen angedeutet, <) auf 
die, trotz ihrer ausserordentlichen Wichtigkeit, später nicht mehr 
eingegangen ist. Und wie wenig genügend die Hinweisungen sind, 
wie sehr die richtige Entwicklung dieser Verhältnisse bei ihm ver­
wischt wird, werden wir erkennen. 
Leider fehlt uns für das Ereigniss alles urkundliche Material, 
an dem sich die Vollständigkeit seines Berichts bemessen liesse. 
Spätere Vergleiche lallen so wenig zu seinen Gunsten aus, dass 
wir schon im vorliegenden Fall billig zweifeln müssen, ob uns durch 
jene Mittheilung die damals getroffene llebereinkunft auch nur in 
der Hauptsache überliefert ist. 
§. .'3. Die Vorgänge von 1207—1210. 
Da die inneren Verhältnisse nun geregelt waren, im Lande zu­
nächst keine Gefahr drohte, stürzten die Deutschen sich in neue 
Unternehmungen. Die Selenburg fiel in ihre Hand (XI. ti); dann 
wurden die Waffen weiter nach Osten getragen, wol wider Willen 
des Bischofs, der mit seinen russischen Nachbarn den Frieden auf­
recht zu erhalten suchte. Der Fürst von Kokenhusen war nach Er­
mordung der bischöflichen llilfsmannschaft gelliichtet, seine Burg 
den Flammen übergebend. Im folgenden Frühling (120D), da Albert 
mit zahlreichen Pilgern heimkehrte, Hess er dort eine stattliche 
Veste errichten, die zu zwei Dritteln dem Ritter Rudolf von Jericho, 
im Uebrigen dem Orden übertragen ward. Obgleich der liischof in 
Bezug auf fernere Erwerbungen die Brüder absehläglich bescliicdon, 
zeigte er sich im einzelnen Fall zu Zugeständnissen bereit. Dazu 
konnte Kokenhusen, wenigstens theihveise, als frühere Erwerbung 
gelten, da der liischof die Hälfte schon vor der ersten Theilung 
besessen. Die Einräumung eines Anthoils an den Orden hatte aber 
nicht stattgefunden, mochte nun der liischof kein Recht haben, die 
ihm vom Besitzer übertragene Hälfte weiter zu vergaben, oder die 
Ertheilung eines Sechstels unausführbar erscheinen .letzt, da Albert 
das Ganze besass, erhielt auch der Orden seinen Antheil am Gan-
' )  - I n  ( I imi  S i i l / . c n :  „ , 1  I i i s  nntcm i n s l : i ü I i l u i s ' "  e l r . ,  u i n l  , . ! > » :  p r o v i n e i i s  a u -
t e in 1 ' "  e t c .  
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zen. Der Ausdruck: „(Episcopus) Fratribus Militiae oorum tertiam 
partem adscripsit," womit das volle Drittel als ihnen von vornherein 
zustehend betrachtet wird, ist aber keinesfalls ganz richtig. ') 
Noch im selben Jahr*; fühlte auch der Fürst von Oereike, im 
Hunde mit den Litauern ein gefährlicher Feind, die Macht der 
Deutschen. Ein Kriegszug ward rasch und glücklich zu Ende ge­
führt: demiithig und Gnade Hebend erschien der Gegner in Riga. 
Nachdem er allen feindlichen Planen mit den Litauern entsagt, er­
hielt er sein Besitztluim als Fahucnlehn der Rigisehen Kirche aus 
der Hand des liischofs zurück.-) 
Diese Erzählung zeigt, wie wenig Interesse II. jenen Verhält­
nissen zuwendet. Obgleich die lielehnungsurkunde ihm vorlag, wie 
früher nachgewiesen ist (p. 2:1), weiss er nur von Auftragung des 
Landes Gereike an die Marienkirche und der Wiedergabe durch 
den Bischof, während das Document von Abtretung gewisser Theilc 
des Fürstenthums spricht (Autina, Zc.essowe etc.; genauer angegeben 
in Urk. 23.), und zwar der von den Deutschen früher zum Christen­
thum bekehrten. Diese Erwerbung, durch welche Albert von ihm 
Getaufte der Herrschaft des andersgläubigen Fürsten entzog, hätte 
recht eigentlich, und nicht allein als Eroberung, in II. 's Erzählung 
gehört, die doch sonst bemüht ist ruhmwürdige Thaten des Bischofs 
namentlich solche, in denen das Christliche hervortritt, preisend 
zu erheben. 
Diesen Ereignissen ungefähr gleichzeitig, im Sommer 1200, 
hatte sich ein lieklagenswerther Fall zugetragen, die Ermordung des 
Meisters Vinno, vollführt durch ein (Mied des Ordens, den Bruder 
Wigbert. Letzterer, der „sein Herz mehr zur Liebe der Welt als 
XI. MI. 1; d i e  A u s e i n a n d e r s e t z u n g .  ^jjj ]  
XIII. 4 ; I-. I . - ß .  I- 1 ; > .  w n / . u  e i n i g e  r e v t v e r b e s s e r u n g e n  b e i  B o n ­
n o l l .  C h r o n o g r .  i N a c h t r ä g e  p .  " 2 3 0 .  § •  2 .  
D e i n  V e r s u c h  H a n s e n s  p .  , r > .  a u c h  b e i  d i e s e r  ( i e l e g e n h e i t  d e n  z w i s c h e n  
Bischof  u n d  O r d e n  b e s i e h e n d e n  Z u i s t  z u  e r k e n n e n ,  i s t  n i c h t  b e i z u s t i m m e n .  
O b g l e i c h  d i e  O r d e n s b r ü d e r  b e i  A i i I z j i M i m ^ '  d e s  b i s c h ö f l i c h e n  l / e e r e . s  ü b e r g a n ­
g e n  s i n d ,  k ö n n e n  s i e  d o c h  d a b e i g e w e s e n  s e i n .  I I .  n a n n t e  a u c h  v o r  K o k e n ­
h u s e n .  X I I I .  1 .  d i e  B i t t e r  n i c h t ,  u n d  d o c h  h i e s s  e s  v o n  i h n e n  z u  E n d e :  O u i -
b u . : »  i b i d e m  r e i b  t i s  e t c .  D i e  ( ' r d e n s g ü e d e r  k ö n n e n  d o r t  u n t e r  d e n  . . ! { i g e n s e s ^  
m i t b e g r i l l ' e n  s e i n ,  w o f ü r  s i c h  B e i s p i e l e  l i n d e n  :  X I .  ' < } :  p e r  e o  s .  s i r n u l  c u m  a l i i s  
K i g e n s i b u s ;  XI.  f )  w e r d e n  d i e  B r u d e r  u n t e r  d e m  a u s z i e h e n d e n  H e e r  g e n a n n t ,  
w o r a u f  e s  v o n  L i v e »  u n d  L e t t e n  h e i s s t :  e o n v e n e r u n t  i n  o b v i a m  B i g e n s i b u s .  
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zur Ordenspflieht geneigt" und viel Zwietracht innerhalb der Ritter­
schaft erregt, hatte sich heimlich von Wenden, das bereits Hauptsitz 
der liriider war, entfernt; als Entlaufener ergriffen, war er gegen 
das erneute Versprechen des Gehorsams in die Gemeinschaft wieder 
aufgenommen und mit Ehren nach Riga gesandt, liier war es, dass 
der fromme Meister sainint dem Priester Johannes als Opfer der Rache 
des Ritters fielen. Der Mörder ward dem weltlichen Gericht Uberge­
ben; die Reim-Chr. lässt ihn auf dem Rade sein Verbrechen liüssen.') 
Trotz der Ausführlichkeit ist unser Autor bei diesem für den 
Orden peinlichen Vorfall — bei dem zum ersten mal ersichtlich 
wird, wie die Elemente der Ritterschaft, über die wir sonst nur 
Lobcnswerthes erfahren, zum Theil nicht die besten gewesen, wie 
das harte Urtheil des Aibericus '-i nicht unbegründet, wie endlich 
mannichfachcr Hader im Innern bestanden ') — vielleicht nicht ab­
sichtslos dunkel. Weder geht aus der Erzählung hervor, in welcher 
Beziehung Wigberts Flucht aus Wenden zu seiner später ausgeführ­
ten That steht, noch auch die Ursache der Ermordung. 
Zugleich bemerken wir schon liier, dass das Verhältniss der 
Machthaber zu einander aus II. 's Bericht nicht direet hervorgeht, 
wie erst Schlüsse aus einzelnen Bemerkungen ein wenig weiter 
führen. Aus vorstehender Erzählung lässt sich eine Spannung 
' )  X I I I .  2 :  K e i m - O h r .  V .  G!S7— 7 i M .  
I I .  v .  B r a c k e l  h i <  t  i n  d .  M i t l h l g g .  I I I . ,  I r t 7 —  2. ' S 0 ,  s p e c i c l l  i i  b e i "  d i e s  K r -
e i g n i s s  g e h a n d e l t .  I n  d e r  H a u p t s a c h e  w i r d  i n d e s *  n u r  e i n e  ; m  s i c h  v ö l l i g  
h a l t l o s e  H y p o t h e s e  z u r ü c k g e w i e s e n ,  w o b e i  d i e  A n f a l l e n  a l l e r  s p i i l c r e n  a b g e ­
l e i t e t e n  C h r o n i k e n  i m s I i i l i r I i c I i  m i t g e t h e i l t  s i n d .  V o n  d e n  b e i d e n  K r u m e n ,  d i e  
d a n n  b e a n t w o r t e t  w e r d e n  s o l l e n ,  l i i s s t  s i e h  d i e  e i n e ,  w o  d e r  M o r d  g e s c h e ­
h e n ?  e i n l a c h  a u s  l l e i n r .  l ö s e n ;  d i e  a l l i i e r e ,  i i b c r  d i e  S l r a l ' e  d e s  M ö r d e r s ,  
n i c h t  g e n a u  e n t s c h e i d e n ,  f a l l s  m a n  d e r  i i c i i n - C h r .  n i c h t  i m l u - d i i i ^ t  f o l g e n  w i l l .  
A l b e r i c n s  a i l  a .  1 2 . ' S 2  ( L e i b n i z ,  A c c e s s ,  b i s t .  I I .  T i l i i ,  b e i  K r w " i i l i n m i f f  
d e r  S t r e i t i g k e i t e n  d e s  O r d e n s  m i t  d e i n  p ; i p s l l i c h e n  L e g a l e n  B a l d u i n  v .  A l n a  :  
, , i n  i i u l l o  t a r n e n  s i i b j i c i u n t u r  T e n i p l a r i i s .  s e i l  c u m  s i n l  u i e r c a t o r e s  e t  d i v i t e s ,  
e t  o l i m  : i  S a x o n i a  p r o  s c e l c r i b u s  b a n n i t i .  j a m  i n  t a n t u i n  e . v c r e v e r a n t ,  
i | t i o d  s e  p o s s e  v i v e r e  s i n e  l e g e  e t  s i n e  l i e g e  c r c d c b a n t . "  1 ) i t ;  V c r n i u t h i i n g  
v o n  A Y i l n i a i i s  ( . . ( e h e r  d i e  C h r o n i k  A l l i e r i c l i s , "  i m  A r c h i v  f ü r  d e u t s c h e  ( * e -
s c h i e h t s k u n i l e  X ,  I i i  I i  I I ' . ) ,  d a s s  d e r  C h r o n i s t ,  d e n  w i r  h i e r  a u s s e r o r d e n t l i c h  
z u v e r l ä s s i g  l a n d e n ,  s e i n e  I N a c h r i c h t c n  ü b e r  I . i v l a n d  d e m  B a l d u i n  v .  A l n a ,  
w e l c h e n  e r  a u c h  s o n s t  a l s  G e w ä h r s m a n n  c i l i r t .  v e r d a n k e ,  w i r d  b e s o n d e r s  
d u r c h  v o r s t e h e n d e  A n g a b e  w a h r s c h e i n l i c h .  w o  d e r  A u l o r  s i c h  s o  e n t s c h i e d e n  
g e g e i l  d e n  O r d e n  a u s s p r i c h t .  
• ' )  X I I I .  2 :  ( W i g b e r t u s )  i n t e r  l ' r a t r c s  m u l t a s  d i s e o r d i a s  s e i n i n a v e r a t .  
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zwischen ihnen entnehmen ,>) indem Wigbert der Ritterschaft grol­
lend dem Priester in Idumea, zu welchem er geflohen war, angiebt, 
er wolle liier des Bischofs Ankunft erwarten, und dem Bischof in 
allen Dingen gehorchen. Dabei wird dieser in offenbaren Gegen­
satz zum Orden gestellt: erst nachdem der eingefangene Flüchtling 
dem Bischof und den Brüdern zu gehorsamen versprochen, beru­
higen sich letztere. 
Kein miissiges Hin- und Ilerstreiten wird liier zu suchen sein; 
der Gegensatz war ein principieller und trat schon in nächster Zeit 
als solcher schärfer hervor. Mit grösserer Rücksichtslosigkeit als 
sein Vorgänger scheint Volqnin, der neugewählte Meister, die ver­
schiedenen noch schwebenden Streitfragen über die gegenseitige 
Stellung und den Besitz aufgenommen zu haben. 
Die Absonderung und Verfolgung anderer Unternehmungen, als 
der Bischof sie mindestens vorläufig wünschte, von Seiten der 
Ritterschaft, eine Abneigung sich den Bestimmungen des Oberherrn 
zu fügen, sie machen sich auch äusserlich kenntlich. 
Es hatte sieh seit dem Jahre 1208 ;XII. G) in der Unterwerfung 
des Estenvolkes den Deutschen ein neues Feld kriegerischer Thätig-
keit eröffnet, auf dem wir vor Allem den Orden im Bunde mit den 
getauften Letten tliätig sehen. Raubzüge von beiden Seiten hatten 
jenen langwierigen Streit eingeleitet, ein kurzer Friede war gefolgt 
und eben nach Ablauf desselben, da der Orden sammt seinen An­
hängern wieder rüstete, zeigte sich Albert dem Kampfe abgeneigt. 
Eine Waffenruhe ward zwischen Esten und „bischöflichen Liven 
und Letten" vermittelt; »Berthold von Wenden aber und Russin, 
der Lettenhäuptling, nahmen dieselbe nicht an, sondern bereiteten 
sich zum Kampf." -) Dieser Gegensalz greift zu lebhaft in II. 's 
ganze Erzählung von kriegerischen Unternehmungen ein, als dass 
er ihn nicht hätte erwähnen müssen. 
Die Plane Alberts, der bisher auf die Unterwerfung des Esten-
landcs eingegangen, nun davon absteht, sind hier nicht näher zu 
erörtern: augenblickliche Nützlichkeitsrücksichten, die noch nicht 
gesicherte Lage den Russen gegenüber, jedenfalls keine allgemeine 
' )  l i a r  n i c h t  z u  r e c h t f e r t i g e n  i s t  e s  a b e r  w e n n  V o i g t ,  l ' r e u s s .  ( i e s c h .  I .  
4 L 7 .  d i e  ( i r i i n d e  f ü r  d e n  T o d  d e s  M e i s t e r s  i n  d e n  S t r e i t i g k e i t e n  m i t  A l b e r t  
s u c h t .  
X I I I .  i t .  
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Entsagungspolitik, welche mit den bisherigen Erfolgen zufrieden, 
sich von weiteren Unternehmungen zurückzieht, ') scheinen ihn da­
mals bestimmt zu haben. 
Auf seinem Willen beharrend führte Hcrthold von Wenden den 
Zug gegen Ungaunien -) aus (XIV. 5 linde). Unterdess aber waren 
Ereignisse eingetreten, die, wie bedrohlich sie auch schienen, zu 
neuen Siegen, und vor Allem zum Zusammengehen der getrennten 
Parteien führten. Die gemeinsame glückliche Vertheidigung Rigas 
gegen die Citren (XIV. . r>), die grossere Sicherheit, deren man sieh 
nun auf dieser Seite erfreute, legte eine Vereinigung nahe, ermög­
lichte den Bischöflichen wieder die Theilnalime an den estnischen 
Zügen. Vor Odenpii, sind gleich darauf Ordensbrüder und Knechte 
des Bischofs vereint ( XIV. G), und zum Zeichen völliger Ueberein-
stimmung beider Theile und der gesammten Bevölkerung, geht nach 
dem unheilvollen Rückzug au der Ymer XIV. 8) an Stelle des dort 
schwerverwundeten Lehnsmanns Rudolf, der Ordensbruder Arnold 
mit einer Friedensgesandtschaft nach Polozk. Durch kluges Nach­
geben erreichte er seinen Zweck „und Alle freuten sich, nun desto 
sicherer mit Esten und anderen benachbarten Völkern kriegen zu 
können." a) Ein Winterfeldzug strafte den Uebermuth der Strand-
provinzen (XIV. Ii)); noch im Monat März 1211 liel die Vestc Fellin 
lind damit das Land Saccala in die Hand der vereinten Deutschen 
(XV. 1). 
§. 4. Die Verhandlungen von 1210 und ihre Folgen. 
Bedeutsamere Vorgänge, die eine dauernde Einigung der Macht­
haber auf Grund genauer Fixirung ihres gegenseitigen Verhältnisses 
bezweckten, hatten sich inzwischen ausserhalb Livlands zugetragen. 
' )  E i n e  s o l c h e  n i m m t  H a n s e n ,  p .  5  ( T .  a n ;  A l h c r t s  g a n z e s  A u f t r e t e n  
s t i m m t  l i i e z u  w e n i g  u n d  s c h o n  d i e  f o l g e n d e n  M a s s n a h m e n  w i d e r l e g e n  j e n e .  
A n s i c h t .  S e i n e  F r i e d e n s p o l i t i k  h e i  d e n  H u s s e n  u n d  d i e  g e g e n  d i e  h e i d n i ­
s c h e n  E i n g e b o r n e n  i s t  f e r n e r  n i c h t  g l e i c h z u s t e l l e n ;  m a n  h a l t e  ( i r u n d  m i t  . I o ­
n e n  l i n h e  z u  h a l l e n ,  u m  i n  d e n  n ä h e r l i o g e n d e n  P l a n e n  n i c h t  g e s t ö r t  z u  w e r ­
d e n ;  v c r g l .  M V .  0 :  E i n  F r i e d e  i s t  m i t  l ' o l o z k  g e s c h l o s s e n .  K t  g a v i s i  s u n t  
o m n u s ,  n t  i ; o  s e e n r i n s  c u m  E s l o n i h n s  e t  a l i i s  l i n i t i n i i s  e t  c o n t e r m i n i s  g e n t i l n i s  
b o l l a r e  v a l e a n t .  
z )  D a s  Z a m o j  s k i s c h o  M s  e r .  l i e s t  s t a t t  , , U n g a i > n i o n "  s t e t s  . . U n g a u n i c n " .  
S e l b s t  d e r  h e u t i g e  l e t t i s c h e  N a m e  f i i r  E s t l a n d  s p r i c h t  f ü r  d i e  L e s a r t .  
•') XIV. 7, 8. Anfg., 0. 
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Im Frühling 1211 kehrte Albert in Begleitung dreier deutscher 
Kirchenfürsten und vieler vornehmer Pilger zurück. Ein Aufenthalt 
mit dem Ordensmeister Volquin zu Rom, im vorigen Herbst, war 
dem vorausgegangen; ein erneuter Ablass und Verträge über die 
Theilung Liv- und Lettlands, welche sogleich Uber Preussen heim­
gesandt, waren die Frucht desselben. ') Soweit unser Autor, der 
über den Inhalt der Schreiben sonst nichts bemerkt. 
Zum Glück sind sie aber erhalten, 2) so dass wir die kurze An­
gabe, welche 11. bereits früher [XI. •)) über eine päpstliche Entschei­
dung hatte einlliessen lassen nnd die sich eben auf diese Verhand­
lungen von 1210 bezieht, an ihnen prüfen können. 
Dies Document regelt die gesammten Verhältnisse zwischen 
Bischof und Orden, sowol ihre rechtliche Stellung, als den gegen­
wärt igen und noch zu erwartenden Besitzstand, so dass man es füg­
lieh als die etwas verspätete Stiftungsurkunde tfiir die Ritterschaft 
betrachten kann. Und wie Rom in der That jetzt zum ersten mal 
den livliindischen Brüdern seine Aufmerksamkeit zuwandte, haben 
wir bereits früher erkannt (vergl. p. Gl). Die tiefeingreifenden Be­
stimmungen, welche noch hier getroffen werden mussten, beweisen, 
dass das Verhältniss der Machthaber zu einander bisher ein äusserst 
unsicheres gewesen, wie überhaupt eine eigentliche Rechtsb.isis nicht 
i )  \ V .  2 .  
- ' )  V e r g l .  d i e  U r k k .  I n n o c e n z  v .  2 0 .  O c t o b r .  1 2 1 0 ,  l . i v l .  K - B .  1 .  N o .  IG u .  
1 7 .  E s  s i n d  g l e i c h l a u t e n d e  A u s f e r t i g u n g e n ,  j e n e  a n  d e n  l i i s c h o f ,  d i e s e  f ü r  
M e i s t e r  u n d  B r ü d e r .  D a s  a u f f ä l l i g e  A e u s s e r e ,  d a s  d i e  e r s t e r e  ü b e r a l l  
t r a g t ,  ( v o n  d e m  i i i t e s t e n  A b d r u c k  h e r a b ,  b e i  B o s c p i e t ,  E p i s t o l a e  I n n o c e n l i i  I I I .  
I i i » .  1 .  e p .  141 ;  T o u l o u s e  V' f i iö  )  i s t  b i s h e r  n o c h  n i c h t  b c r ü c h s i c l i / i g l .  A l b e r t  
w i r d  h i e r  n n r  z w e i  m a l  i n  d e r  z w e i t e n  P e r s o n  a n g e r e d e t  ( g l e i c h  z u  A n l a n g :  
. , ( ' 1 1 1 1 1  i n t e r  t e "  u .  d a n n  . , ( ' e t e r n m  c u m  t u  a c  - u m  q u i l i h e t  s u c c e s s o r u u r '  
e t c . ) ,  w a h r e n d  s o n s t  v o n  i h m  i n  d e r  d r i t t e n  P e r s o n ,  a l s  v o m  . . e p i s c n p n s  l i i -
g e n s i s "  g e s p r o c h e n  i s t .  D i e s e r  m e r k w ü r d i g e  G e b r a u c h  d e r  d r i t t e n  P e r s o n  u n d  
d e r  n o c h  a u f f ä l l i g e r e  W e c h s e l  m i t  d e r  z w e i t e n  m o c h t e  s i c h  s o  e r k l ä r e n  :  S c h o n  
b e i  d e n  V e r h a n d l u n g e n  w i r d  ü b e r  d i e  e i n z e l n e n  P u n k t e  e i n  P r o t o e o l l  a u f g e ­
n o m m e n  s e i n ,  i n  w e l c h e m  n a t ü r l i c h  v o n  B i s c h o f  u n d  O r d e u s m e i s t e r  i n  d e r  
d r i t t e n  P e r s o n  g e r e d e t ;  d i e s e  F o r m  i s t  d a n n  i n  d i e  a n s  j e n e m  S c h r i f t s t ü c k  
e n t l e h n t e  A u s f e r t i g u n g  ü b e r g e g a n g e n .  D i e .  A n r e d e  ( i n  d e r  z w e i t e n  P e r s o n )  
i s t  e r s t  b e i  l e t z t e r e r  h i n z u g e k o m m e n ,  u n d  a l s  e i n  s p ä t e r e r  Z u s a t z ,  d e r  i n  d e r  
e r s t e n  A c t e  n i c h t  s t a n d ,  i s t  d e r  P a s s u s  ü b e r  d i e  V i s i t a t i o n e n  d e s  B i s e h o f s  i m  
O r d e n s g e b i e t  a u f z u f a s s e n ;  d a h e r  a u c h  h i e r  d i e  z w e i t e  P e r s o n .  D i e  a n  d e n  
O r d e n  g e r i c h t e t e .  U r k .  N o .  L 7  z e i g t ,  s o w e i t  s i e  ü b e r h a u p t  a b g e d r u c k t  i s t .  j e n e n  
F o r m f e h l e r  n i c h t .  
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existirt hatte. Praktisch muss sich schon Manches vorher herausge­
bildet haben, z. B. eine Unterordnung des Ordens unter den Bischof 
im Allgemeinen; dass die Grenze derselben aber genau tixirt war, 
muss entschieden in Frage gestellt werden. 
Misshelligkeiten waren vorausgegangen, ehe man auf beiden 
Seiten die Notwendigkeit erkannt, das unklare Verhältnis» in ein 
bestimmteres zu verwandeln. Endlich rief man die Vermittlung der 
Curie an. Selbst zur Kenntnis* des Lübecker Abts war jener uner­
freuliche Zustand der Dinge gelangt: von schweren Zwistigkciten 
unter den Herrschern kann er berichten. ') Der von äusseren Rück­
sichten eingeschränkte livländische Autor wusste nur von vielfachen 
gelegenen und ungelegenen lütten der liriider an den liischof (XI. .'i). 
Hieraus wird ihm kein Vorwurf entstehen ; wichtiger aber ist, dass, 
obwol ihm die Urkunde vorgelegen, *) ihr Inhalt hätte, mitgethcilt 
werden können, d#s Bild, welches aus ihm Uber jene Verhandlun­
gen zu gewinnen, ein durchaus unvollständiges, zum Theil unrich­
tiges ist. 
Hier, wo uns wesentlich daran liegt, den Bericht 11.'s zu prü­
fen, werden wir davon absehen, die Urkunde ihrer Bedeutung und 
ihrem ganzen Umfang nach zu würdigen. Ihre Bestimmungen, wie 
sie sich zum Theil erst durch Rücksichtnahme auf Späteres ergeben, 
lassen sich in folgende Sätze zusammenfassen: 
Der Orden ist zu steter Verteidigung des Landes und durch 
den an seiner Spitze stehenden Meister, in den anderen Mitgliedern 
nicht unmittelbar, dem Bisehof zu Gehorsam verpflichtet. : ') 
' )  A r n o l i l .  L u b c c .  I .  V I I .  r .  I X . ,  1 1 .  
S c h o n  i m  J J .  1  g l a u b e n  w i r  « l i e s  e r w i e s e n  z u  h a b e n .  W o l l t e  m a n  i n ­
d e s s  d i e  B e n u t z u n g  b e s t r e i t e n ,  s o  d o c h  n i c h t  d i e  M ö g l i c h k e i t  f ü r  1 1 .  ü b e r ­
h a u p t ,  h i e r  ( i e n a u e r e s  a n z u h e b e n .  
: 1 )  „ . n u l l u n i  s i l i i  e \  c ; i  t e m p o r a l e  s e r v i t i i n n  p r a e s t i t u r i "  e t c .  K s  i s t  n i c h t  
o h n e  W i c h t i g k e i t .  d a s s  h i e r  n u r  d e r  M e i s t e r  d e i n  B i s c h o f  d i r e c t  z u  g e h o r s a -
i n e n  h a t .  M i t  r i c h t i g e r  W e i t e r e n t w i c k l u n g  d i e s e s  ( i r u n d s a l z . e s  u n d  d e s  v o n  
d e n  g e i s t l i c h e n  i ä e c h l e u  d e s  B i s c h o f s  i m  ( ) r d e n s g c h i e l  b e s t i m m t e  d e r  L e g a t  
W i l h e l m  i m  . l a h r e  1 2 " 2 ; " )  d i e  V e r h ä l t n i s s e  d e r  ( i e r i c h t s b a r k e i t  f o l g e n d e r m a s s e n  :  
d e r  M e i s t e r  s e l b s t  i s t  i l e v  J u r i s d i c t i o n  t l e s  B i s c h o f s  u n t e r w o r f e n ,  v o r  d e n  
e b e n s o  a l l e  g e i s t l i c h e n  S a c h e n  g e b o r e n ;  d i e  B r ü d e r  d a g e g e n  u n d  a l l e  O r -
( l e n s u n t e r t b a i i e n  s i e b e n  v o r  d e m  M e i s t e r  z u  R e c h t ,  v o n  d e s s e n  l i r t h e i l e n  i n ­
d e s s  a n  d e n  B i s c h o f  a p p e l l i r t  w e r d e n  d a r f .  V o n  s e i h s t  e r g i e b t  s i e b  h i e r a u s ,  
w i e  d i e  O r d e n s g e i s t l i c l i e n  i n  w e l t l i e h e n  S a c h e n  d e i n  M e i s t e r ,  i n  g e i s t l i c h e n  
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Es steht der Ritterschaft dafür ein Drittel des ganzen Liven-
und Lettenlandes, ohne Rücksicht darauf, ob dasselbe schon unter­
worfen oder nicht, ') jedoch als Lehn vom Bischof,*) zu, der als 
OberheiT als einzige Abgabe ein Viertel des Zehnten daselbst em­
pfängt. Nach wie vor übt er dort die bischütlichen Befugnisse, 
visitirt die Kirchen, bestätigt die ilnn von den Rittern zu geistlichen 
Stellen präsentirten Candidaten, bei sonstiger Unabhängigkeit der 
Briester, namentlich ihrer Lxemption von mancherlei l 'arliriitgungeu 
(primitiae, cathedraticum, u. s. w.). 
Dies Gebiet, das Liven- und Lettenland, wird endlich als 
eigentlicher Wirkungskreis des rigischen Bischofs aufgefasst: ein 
Vordringen darüber hinaus, wenn ihm auch nicht geradezu verwehrt, 
scheint von der Curie nicht in Aussicht genommen zu sein. ') Ausser­
halb jener Grenzen wird ihm eine Machtvollkommenheit über die 
Ritterschaft nicht eingeräumt: volles, vom Bischof unabhängiges 
Kroberungsrecht  ist letzterer dort verliehen, die geistliche Gewalt 
neu zu ernennenden Kirchenhäuptern zugedacht, allein auf Gebiets-
theilung mit diesen Rücksicht genommen. Die Regelung dieses 
Verhältnisses behält der päpstliche Stuhl sich vor. 
d e m  B i s c h o f  u n t e r s t e h e n ;  v e r g l .  1 . .  l ' - l i .  I I I .  M a c b t r .  M o .  7 ; i | i .  V o r h e r  m u s s  
A l b e r t  d i e  ( i c r i c h t s h a r k e i l  ü b e r  d e n  g a n z e n  O r d e n  b e a n s p r u c h t  h a b e n ,  w i e  
aus  der  päps t l ichen  Bes tä t igung jener  Bes t immungen hervorgeht .  I„ J;_J{ ]JJ 
. M a c h t r ,  . M o .  I L ' a .  
' )  D a s s  d i e s  d i e  z u  ( i r u n d e  l i e g e n d e  M e i n u n g  g e w e s e n ,  e r g i e b t  s i c h  a u s  
s p ä t e r e n  A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n  ( z .  I i .  I . i v l .  I . ' - I i ,  | .  M o .  7 o ) ,  a u f  w e l c h e  w i r  
z u r ü c k k o m m e n .  
- )  .  .  . . u t  v i d e l i e e t  i p s i  f r a t r e s  t e r l i a m  p a r t e m  e a r u m l e m  I c r r a r u i i i ,  L e u i a e  
s c i l i c e t  e t  I . i \  o n i a e .  t c n c a n t  a  K i g e n s i  K p i s c o p o , ' -  <  U M .  | ( - i (  I I  b e r e i t -
v .  B u n g e .  K i n l e i t g .  i n  d i e  1  i v — .  e s t -  u n d  c u r l ä n d  B e c h l s o e  < • ! .  .  •  -^'--'n. p. jenes 
w i c h t i g e  \  e r h a l t n i s s  a n g e i l e u t e t  h a t .  i - t  e s  n i e  b e a c h t e t  
: » )  M a c h  d e n ,  J a h r e  1 2 2 «  w a r  e r  d a f ü r  v e r n i c h t e t ,  j e d e r  l ' a r o c l i i a l k i r c l i e  
i m  O r d e n s l a n d e  j ä h r l i c h  e i n e  h a l b e  l . a . s t  l i e g g e n  z u  l i e f e r n  I  t ' - l i  I  
M ' o .  H l .  "  
- 1 }  D i e s  g e h t  a u s  s p ä t e r e n  K r c i g u i s s c u  l u - n u r  .  u a m e u t l i i  h  a u s  d e m  U n ­
t e r s c h i e d e  z u  i s r h e n  d e r  T h e i l u n g  b e i  I I .  \ \ .  2  u n d  \ \ .  1 .  a u f w e i c h e  w i r  n o c h  
i T u u i i t H T  f l u f » e n .  
* )  . . D e  t e r r i s .  , | u a s  a  m o d o  e x t r a  l . i v o n i a n ,  L e l t i a m ,  c u m  a u v i l i o  | ) e i  
' h e i :  f r a t r e s  a e j u i r e n t .  B i g e n s i  e p i s e o p o  m i n i m e  r  c  s  p  o  I ,  d  e  I ,  „  n  I  „ e r  
' p s e  d e  i l l i s  c o s  a l i q u a l e n u s  m o l e , l a b i l s e i l  e „ „ ,  e p i s e o p i s  c r e a n d i s  i b i d e m  
' l " ü , , u o  r a t i o i i a b i b  m o d o  e n n i p n n e n t .  v e l  o b s e r v a b u n l ,  - j u o d  a p o s t o l i c a  s e d e s  
s u p e r  h o c  [ i r o v i d e r i t  s l a t n e n d i n n . ' -
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Sellen wir mm, wie sieli II. 's Angaben dazu verhalten. >) Den 
dem ersten unserer Sätze entsprechenden Theil der Urkunde hatte 
er bereits bei der Stiftung des Ordens im Allgemeinen verwerthet. 
In Bezug auf den zweiten, nach welehem dem Orden ein Drittel 
des ganzen Liven- und Lettcnlandes zukommt, sagt er: „deacqui-
sitis (terris) tertiam partem eis asseripsit," was keineswegs für iden­
tisch zu halten ist. Abgesehen davon, dass wir nicht erkennen, 
welcher Zeitpunkt bei seiner Angabe zu (»runde gelegt wird, ob 
bei dem Drittel der Eroberungen, das der Orden danach erhält, 
etwa 1207, das Jalir der ersten Theilung, als Normaljahr gelten 
sollte, (in welchem Fall die päpstliche Entscheidung hier nur Be­
stätigung der früheren Uebereinkunft wäre), oder der durch das un­
bestimmte „postea" angedeutete Punkt, bleibt dieselbe immer 
noch unrichtig, auch wenn wir jenes „postea" auf die Verhandlun­
gen von 1210 beziehen, und sie als den massgebenden Termin 
gelten lassen. Auch damals war die „tertia pars de acquisitis ter-
ris," von der lt. spricht, nicht gleich dem Drittel von Liv- und Lett­
land, wie es dem Orden von der Curie zugesprochen wird, ohne 
Rücksicht darauf, ob die Gebiete damals bereits erworben waren 
oder nicht. Letztere Bestimmung bringt eine Erweiterung des Or­
denslandes mit sich, welche zum Theil sogleich eintreten musste, — 
an allen bis 1:210 eroberten Gebieten, an denen der Ritterschaft noch 
kein Antheil eingeräumt war — zum Theil nach der jedesmaligen 
Unterjochung eines augenblicklich von den Deutschen noch unab­
hängigen lettischen oder livisehen Strichs. Dies war z. B. beim let-
' )  K s  i s t  d i e  i N a c l i r i c h t  X I .  Ö ,  d i e  w i r  f r ü h e r  ( | > .  ( i l )  ü b e r g i n g e n ,  w e i l  
s i e  s i e h  e r . s t  a u f  d i e  j e t z i g e n  V e r h a n d l u n g e n  b e z i e h t .  I h r  W o r t l a u t  w a r  b i s ­
h e r  f o l g e n d e r :  . . U l i s  (  > 1  i l i t i b u s )  a u t e m  i n s l a n t i b u s  .  .  .  l a n d e i n  p c r l a t u m  e s t  
p o s t e a  a d  a u r e s  s u m m i  l ' o n l i l i c i s  H o m a i n .  ( J u i  s  i  m  i  I  i  s e n t e n t i a  ( i j u a  
E p i s c o p n s  )  t e r r a s  n o n i l n m  a c i p i i s i t a s  D e o  e o n i i n i t t e i i s ,  d e  a c i p u s i t i s  t e r t i a m  
p a r l e i n  e i s  ( M i l i l i b n s )  a s s e r i p s i t ,  r e l i c t a  e l i a i n  E p i s e o p o  L i v o n i c n s i  ( p i a r t a  
p a r t e  d e e i m a r m n  i n  p a r t i b u s  e o r u m  a d  o b e d i e n t i a e  r e c o g n i t i o n e m " ' .  I m  Z a -
i n n j . s k i s e b e n  M s c r .  f o h l t  d a s  „ s i m i l i  s e n t e n t i a " ,  m i t  w e l e h e m  d e m  A u t o r  e i n e  
g a n z ,  a n d e r e  A n s i c h t  u n t o r g e s e h o b e n  w a r ;  e b e n s o  d a s  s e l b s t v e r s t ä n d l i c h e  , , l i o -
m a n i "  n u l l  „ L i v o n i c n s i " .  —  D i e  H e v a l s e h e  I l d s e h r l ' t . ,  w e l c h e  i c h  h i e r  a u c h  
e i n s e h e n  k o n n t e ,  s t i m m t  w i e d e r  m i t  j e n e r  v o l l s t ä n d i g  ü b e r e i n .  L e i d e r  h a !  
m a n  s i e  s o  w e n i g  b e r ü c k s i c h t i g t !  
A u s  1 1 . ' s  l e l z t c r  . M i t t h e i l u n g ,  X J k : .  2 :  „ (  E p i s c o p n s  c u m  V o h | i i i n o )  s u p e r  
d i v i s i o n e  L i v o n i a e  a c  L c t l h i a e  p r i v i l e g i a  r e e i p i e n s "  e l c . ,  b e i  w e l c h e r  e r  
s i c h  n u r  a n  d e n  E i n g a n g  d e r  B u l l e  g e h a l t e n  h a t ,  e r g i e b t  s i c h  g a r  n i c h t s  
B e s t i m m t e s .  
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tischen Tolowa der Fall, welches erst 1211 in gewisser Weise dem 
christlichen Staate eingefügt (XVIII. ."> t ,  mit ausdrücklicher Beru­
fung auf jene Festsetzung, im Jahre 1221 in dem Verhältniss von 
2:1 zwischen Bisehof und Orden getheilt ward.') ]S'ach 11.'s Wor­
ten hätte hier den Rittern auf keinen Fall ein bestimmter Theil 
von vornherein zugestanden. 
Die genaue Bestimmung des fraglichen Gebiets ist nicht ohne 
Redeutung, da ausserhalb desselben neue Grundsätze Geltung er­
langen sollten. Nach unsenn Schriftsteller hätte ein mehr zufälliger 
Zeitpunkt hier die Grenze abgegeben, nach der Urkunde die Ver­
schiedenheit der Bevölkerung. 2) 
Dazu bleibt bei II. unerwähnt, wie das Land unter der Form 
eines bischöflichen Lelms der Ritterschaft übertragen ward. Kurz 
zuvor liess er dasselbe „cum omni dominio et jure," wie der Bischof 
es selbst von König Philipp erhalten, von jenem weiter verleihen. 
Ein bestimmter Rechtstitel ist damit kaum gemeint; jedenfalls geht 
die Fixirung desselben in Lehnsabhängigkeit aus seinen Worten 
nicht hervor. : l) 
Was endlich den dritten Punkt, die Bestimmung über die ausser­
halb livischer und lettischer Gebiete zu machenden Kroberungen 
betrifft, so enthalten 11.'s Mittheilungen nichts von dem wirklich 
Festgesetzten, begründen völlig unrichtige Anschauungen von den 
Plänen der Curie. 
Nachdem der Bischof die darauf bezügliche Bitte des Ordens 
1207 abgewiesen, hätte nach des Autors Worten1) jetzt auch der 
' )  L .  I T  — B .  I .  N o .  7 0 .  —  i X ' o c h  1 2 2 . ;  i s t  v o n  n i c h t  u n t e r w o r f e n e n  k e l t i ­
s c h e n  S t r i c h e n  d i e  l i e d e ,  b e i  d e n e n  j e n e s  T h c i l u n g s v e r h ä l l n i s . .  r e g e l m ä s s i g  
g e l l e n  s o l l l e ;  L .  I i - I i .  I .  i \ o .  8 4  :  . . ( ' o n v e n i t  p r a e t e r e a  i n i e r  c o s  ( e p i . s c o p u m  e t  
i n a g i s t r n n i ) ,  i p i o d  s i  n i a g i s t e r  p o t e r i t  s i b i  s u b j u g a r e  d e  I . e l t i a  p a r t e m  
v a l e n t e m  i l l i ,  q u a m  i p s e  e p i s e n p u s  T h e o d o r i c o  d e  C o k e n o i s  c o u c e s s i t  i n  W - i r k - i  
c a m  d i v i d e r e  c u m  e p i s e o p o  m i n i i n e  t e n c a t u r 1 .  E s  w i r d  a l s  A u s n a h m e ' h i n ­
g e s t e l l t ,  d a s s  h i e r  d i e  T h e i l u n g  n i c h t  e i n t r e l c n  s o l l t e .  
• t )  A u c h  A r n o l d  v .  L ü b e c k  V I I .  < J ,  § .  U  h a t  e i n e  ä u s s e r s t  u n k l a r e  V o r ­
s t e l l u n g  v o n  d e m  G e g e n s t ä n d e  u n d  V e r l a u f  d e r  V e r h a n d l u n g e n .  E r  w e i s s  n u r  
v o n  e i n e r  F o r d e r u n g  d e s  O r d e n s ,  d i e  a u f  e i n  D r i t t e l  d e s  e r o b e r t e n  ( T h i e l s  
g e h t ,  u n d  w e l c h e  i h m  s o w o l  v o m  l i i s c h o f ,  a l s  a u c h  j e t z t  v o m  l ' a p s t c  a l i . r e -
s c h h i i r c n  s e i n  s o l l !  °  
a )  D i e  , , , | i i a r t a  p a r s  d e e i m a r u m " .  d i e  e r  , , a d  o b e d i e n t i a e  r e c o g n i l i o n e i n "  d e m  
B i s c h o f  v o m  O r d e n  e n t r i c h t e n  l ä s s t ,  d e u t e t  j e n e s  V e r h ä l t n i s s  n i c h t  a n .  S i e  
i ' l i e h  d e m  e r s t e r e n  w o l  a l s ^ ' g e i s 1 1 i e h e m  O b e r h e r n i  v o r b e h a l t e n .  
4 )  v , Q ü i  ( l ' m i l i f e x )  l e r r a s  n o n d u n i  a c q u i s i l a s  D e o  c o n i m i l l e n s "  e l e .  
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Papst jene Lande nur »Gott empfohlen" <1. Ii. dir. Frage der Zu­
kunft vorbehalten. Mit dem ,,De,o eommittere" hat es insofern seine 
Richtigkeit, als Innoeenz seinen Ausspruch nicht in der Weise prä-
cisirte, wie es der Orden noch 1207 verlangt hatte •- dass nämlich 
jedem der Machthaber im Voraus ein bestimmter Theil an jeder 
zukünftigen Erwerbung zugesprochen werde, sondern es der 
Ritterschaft völlig überlassen blieb, Erobeningen zu machen, wel­
chen dann erst Auseinandersetzungen mit neuen Kirchonhäuptern 
folgen sollten. Dass hiebei aber zugleich eine Entscheidung ge­
troffen ward, und zwar diese den Brüdern äusserst günstige, — eine 
Entscheidung, welche den liischof weiter einschränkte als es früher 
selbst von den Rittern beansprucht war, da sie den Löwcntheil an 
den künftigen Erwerbungen der Geistlichkeit hatten lassen wollen, 
— geht aus 11.'s Angabe in keiner Weise hervor. 
Durch jene allgemeine, mit dem Sachverhalt nur sehr entfernt 
zu vereinbarende Phrase hilft er sich über Alles hinweg. Seine 
Beweggründe sind nicht schwer zu erkennen: Wie, er schon vorhin 
dem Orden nur ein Recht auf das Drittel der eroberten Gebiete 
(nicht Liv- und Lettlands) einräumen liess, wol um zu verdecken, 
dass die den Rittern (1207) von Albert gemachten Goneessionen, 
wider Willen dieses, vom Papste jetzt gesteigert waren, so trug er 
auch im zweiten Fall Redenkeu, dem ablehnenden Bescheide des 
Rischofs (in Betreff zukünftiger Erwerbungen) unmittelbar die Ge­
währung eines noch weitergehenden Rechts von Seiten der Curie 
folgen zu lassen. Das Fiasco in der bischöflichen Politik wäre allzu 
scharf hervorgetreten. ') 
' )  H e r  T h a t h c s t a n d  w a r  U .  s e l b s t  a l s o  M a r .  D a s  i i i t c r f i o l i r t e  „ s i m i l i  
s e n l e n l i a "  l i e s s  i h n  i n  d e m  i r r i g e n  G l a u b e n  e r s c h e i n e n ,  d a s s  l i n i e r e n / .  d e r  
A n t w o r t  A l b c r t s  z u g e s t i m m t  h a b e .  W i e  d i e  U r k u n d e  a b e r  z e i g t e ,  b a d e  d e r  
P a p s t  d i e  l . a u d e  G o t t  e m p f o h l e n ,  n i c h t  , , s i m i l i  s e n t e n t i a u  w i e  d e r  B i ­
s c h o f .  w e l c h e r  s i e h  b i s h e r  z u n ä c h s t  a u s s c h l i e s s l i c h  a l s  H e r r n  a l l e r ,  a u c h  g e ­
m e i n s a m  e r o b e r t e r  G e b i e t e  b e t r a c h t e t ,  u n d  m i t  s e i n e m  d a m a l i g e n  B e s c h e i d e  
s i c h  d i e  a l l e i n i g e  B e s t i m m u n g  ü b e r  K r w e r b n n g e n  i n  d e r  Z u k u n f t  z u  w a h r e n  
s u c h t e ,  s o n d e r n  i n  g e r a d e  e n t g e g e n g e s e t z t e r  A b s i e h t ,  i n d e m  d i e  b e i d e n  
G e w a l t e n  h i e r i n  v ö l l i g  g l e i c h g e s t e l l t ,  o d e r  d e r  l i i s c h o f  d e m  O r d e n  s o g a r  
n a c h g e s t e l l t  w  u r d e ,  d a  v o n  w e i t e r e n  Y e r g r ü s s e r i i n g o n  s e i n e s  G e b i e t s  g a n z  
a b g e s e h e n  z u  s e i n  s c h e i n t .  
M e i s t  i s t  m a n  s i c h  d e s  W i d e r s p r u c h s ,  d e r  z w i s c h e n  U r k u n d e  u n d  A u t o r  
b e s t a n d ,  n i c h t ,  b e v v i i s s l ,  g e w o r d e n :  w o  m a n  i h n  e r k a n n t e ,  b a t  m a n  I I .  n i c h t  
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Es sind neue Plane, welche hier vom Papste aufgenommen 
werden — Plane die von Albcrts bisherigen gänzlich abweichen. Die­
ser hatte die Verfügung sieh vorbehalten, wol um das eigene Ge­
biet zu vergrössern und allenfalls dem Orden einen kleineren Theil 
abzutreten jetzt nimmt die Curie das Bestimmungsrecht in Anspruch, 
aber um neue Bisthiimer zu errichten und dem Orden völlig freien 
Spielraum zu gewähren. Sollte nun auch die Dotation der neuen 
geistliehen Herren noch so reich ausfallen, in jedem Fall hatte 
die Ritterschaft mindestens A lies erreicht, was sie bisher angestrebt, 
während des üiseliofs Absichten mehr als je zu erwarten stand 
durchkreuzt waren. 
So auffällig die Massnahmen auf den ersten Blick erscheinen 
,nö"cn sie widersprechen den hierarchischen Ideen eines Innoeenz 
keineswegs! Mag auch der Eine, ohnehin schon mächtige Bischof 
benachtheiligt sein: die geistliche Gewalt im Allgemeinen war es 
nicht. Ihre Superiorifät innerhalb der Rigasehen Diöcese war ge­
rade befestigt; in den künftig zu erwerbenden Gebieten ihr eine 
entsprechende Machtstellung vorbehalten. Dabei ist der Ritterschaft 
eine freiere Bewegung gestattet worden - - ein entschiedener Vor­
theil, wenn nicht für Albert, so doch für die Ausbreitung des 
Christenthums überhaupt und die gesammte Kirche. 
11.'s Angaben gewährten hiev einen so geringen Einblick in die 
Thatsachcn, dass bei der grossen Tragweite jener Festsetzungen 
für die Zukunft ein richtiges Veiständniss späterer Vorgänge aus 
ihm nicht zu erzielen ist. Nicht ihn, sondern jene Bulle, werden 
wir vorläufig zum Ausgangspunkt zu nehmen haben. 
Aus ihr, nicht gleich bestimmt aus dem Autor, ersehen wir nun 
wie jener Vertrag noch mehre Auseinandersetzungen zur Folge ha­
ben musste. Die Frage über den Antheil der Parteien am erober­
ten Lande war zwar im Prineip entschieden, doch bedurfte es noch 
der Anwendung desselben, Das Recht des Ordens musste zunächst 
d e s  I r r t h u m s  g e z i e h e n ,  w a s  b i s h e r  d a s  l i i c h t i g e  g e w e s e n  w ä r e .  V o i g t ,  l ' i ' c n s s .  
G e s c h .  I ,  4 1 0  u .  4 2 1  l i e s s  b e i d e  A n g a b e n  n e b e n  e i n a n d e r  g e l t e n :  d o r t  f o l g t  
e r  d e i n  C h r o n i s t e n ,  n a c h  w e l c h e m  d e r  l ' a p s l  z u  G u n s t e n  d e s  B i s c h o f s  e n t ­
s c h e i d e t ,  u u d  a n  d e r  / . w e i t e n  S t e l l e  b r i n g t  e r  n a c h  d e r  l  l ' k u m l e  d i e  B e s t i m ­
m u n g e n  z u  G u n s t e n  d o s  O r d e n s ,  h h e u s o  v o r  i h m  G e b h a r d i ,  i l a l l c s e h e  
W e l t b i s t o r i e ,  l i i l .  f > ( ) ,  p .  0 2 8 ,  § .  1 5  u .  p .  ; i ' J 4 .  § .  B t ;  d a n n  v .  Z i e g e n h o r n ,  
S t a a t s - H e e h t  d e r  l l e r z o g l h .  U m l a n d  u n d  S e i n g a l l e n ,  p .  7 ,  § .  1 4 .  
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an allen den Deutschen bereits unterthänigen livisehen und letti­
schen Strichen, von denen er bisher ausgeschlossen geblieben, in 
Kraft treten :  also an dem 1207 schon erworbenen, ihm damals aus 
besonderen Gründen, die in Rom keine Anerkennung gefunden, (es 
miisste sonst eine Exemption ausdrücklich ausgesprochen sein\ vor­
enthaltenen livisehen Dünaland; ferner an dem vom Fürsten von 
Gercike 120 lJ abgetretenen Besitz. 
Unter Mitwirkung der drei anwesenden deutschen Rischöfe und 
auf Grundlage der römischen Verhandlungen, kam noch bis zum 
llerbst des Jahres 1211 ein Vertrag über jenes westliche Dünaland •) 
zu »Stande, bei dessen complieirten und wenig durchsichtigen Be­
stimmungen wir länger verweilen müssen, um die kurze Nachricht 
If. 's (XI. •'!: De provineiis autem sive praediis aliis etc.), die wir ge­
rade hierauf bezogen, mit ihnen zu vergleichen. 
Das zunächst Auffällige der Urkunde, welche die päpstliche 
Entscheidung zwar anführt, das dort allgemein aufgestellte Thei-
lungsverhältniss aber nur für Lettland und Kokenhusen erwähnt, 
möchte sich so erklären: während in Rom jener Grundsatz gewis-
sermassen theoretisch für alle livisehen und lettischen Gebiete auf­
gestellt war, ohne Rücksieht darauf, ob derselbe überhaupt an allen 
schon durchführbar, oder inwieweit er durch die Theilung von 1207 
bereits zur Ausführung gelangt, setzt dies Doeument, das sich die 
Ordnung der territorialen Verhältnisse zur alleinigen Aufgabe stellt, 
die ältere Auseinandersetzung voraus, und macht den Grundsatz 
nur für die Landestheile geltend, auf die er nach der Theilung von 
1207 überhaupt, noch und zwar schon jetzt angewandt werden 
konnte, also für Lettland, d. h. die ehemaligen Gebiete von Gercike, 
über welche ein Vertrag alsbald geschlossen ward (Urk. 2.'!), und 
! )  1 , .  I I - B .  I ,  N o .  1 8 .  I r r i g  n e n n t  d a s  U r k u n d e n  -  B u c h  j e n e  A c t e  e i n e  
„ B e k a n n t m a c h u n g  d e s  d u r c h  d e n  P a p s t  v e r m i t t e l t e n  V e r g l e i c h s . "  M a n  v e r ­
j ä h r t  a u f  G r u n d  e i n e r  d e r  d o r t  g e t r o f f e n e n  F e s t s e t z u n g e n . ,  d o e l i  w i r d  e t w a s  
N e u e s ,  d o r t  n i c h t  g e n a u  G e r e g e l t e s ,  g e s c h a f f e n .  
N e b e n b e i  s e i  b e m e r k t ,  d a s s  s i c h  a u f  d i e s e  U r k .  d a s  H e g .  5  d e s  „ V c r -
z e i c h n i s s  d e r  S c h r i f t e n  u n d  D o c u m e n t a ,  w e l c h e  1 G 2 1  a n s  U l i  t a n  d u r c h  d i e  
S c h w e d e n  w e g g e f ü h r t  s i n d " ,  b e z i e h e n  m u s s ;  s e i n  I n h a l t ,  o h n e  D a t u m ,  l a u t e t  
s o :  „ M e h r e r e  P r ä l a t e n  e n t s c h e i d e n ,  d a s s  d e i n  O r d e n  v o n  K o k e n h u s e n  e i n  
D r i t t e l ,  g a n z  d a g e g e n  A s c h e r a d e n  u n d  d e r  K o n i g s h o l m  z u k o m m e . "  ( S c h i r r e n ,  
V e r z .  1  i v i .  G e s c h . - Q u e l l e n  i n  s c h w e d .  A r c h i v e n  u .  B i b l i o t h e k e n  B d .  I .  H e f t  1 ,  
p. 127). 
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auch für Kokenhusen, das erst nach 1207 getheilt war, welcher Act 
hiedurch nachträglich Bestätigung erhält. Dass es wirklich noch 
einmal der Reparation unterworfen ist, sehen wir nirgend. 
Mit einem „vero" kommt dann das Doeument zu seinem eigent­
lichen Gegenstand, der Theilung der livisehen Striche an der Düna, 
ohne denselben aber im Allgemeinen zu kennzeichnen, ohne, die 
Drittelsthcilung hier auszusprechen. Letzteres aus gutem Grunde. 
Wie der Inhalt zeigt, erhielt der Orden, trotz der päpstlichen Ent­
scheidung, seinen Antheil hier nicht vollständig, ersichtlich aus den­
selben Ursachen, welche früher die Theilung ganz verhindert hatten: 
wegen der dort liegenden bischöflichen Lehen. 
In der allerverschiedensten Weise tritt das Recht der Ritter­
schaft an den einzelnen Theilcn dieses Gebiets in Kraft: >) an dem 
noch nicht vevgabten Besitz erhält sie ihr volles Drittheil, so an 
der Burg Holm und an der Fischwehr (jurgustrium, statt des ge­
wöhnlichen gurgustium); auch das Sehloss Asserad (Ascheradcn), 
das mit allem Zubehör ihr anfällt, wird als das ihr an einem grös­
sern noch nicht verlehnten Complex zustehende Drittel zu fassen 
sein, denn da es nicht als „recompensatio" für verlehnten Besitz 
angeführt wird und wir an dem Beispiel von Ilohn sahen, wie 
der Orden am nicht vergabten Lande das gesetzliche Drittel erhält, 
scheint nur dies möglich. -) — Dann gelangt man zu den verlehn­
ten Ländereien: das Anrecht, des Ordens auf ein Drittel der Königs­
insel wird anerkannt, doch da sie bereits vergabt, soll er sofort durch 
andere Güter entschädigt werden, aber beim Heimfall der Lehen 
• )  V OM d e m  F o l g e n d e n  n e h m e n  w i r  d e n  S ; I( Z,  , . d n i t s  q n o q u e ,  v i l l a s ,  q u a s  
p e r d i d e n i n t  ( M i l i t e s )  i n  t e r m i n i s  c a s t r i  H e n i i n .  h p i s c o j i u s  i p s i s  r e c o n i | * e n s a -
h i t "  a u s ,  d a  s e i n  I n h a l t  d e m  e i g e n t l i c h e n  ( l e g e n s t a n d  o l V o n b a r  | ' e n i  l i e g t .  
W ä h r e n d  d e r  O r d e n  i m  U e b r i g e n  v o n  i h m  n i e  b e s e s s e n e s  L a n d  o d e r  E r s a t z  
l i i r  s o l c h e s  e r h ä l t ,  i s t  l n e i  \ o n  z w e i  D o r l e r n  d i e  B e d e ,  d i e  e r  i n n e  g e h a l l t ,  
d a n n  w o l  d e m  B i s c h o f  a b g e t r e t e n ,  u n d  l i i r  d i e  e r  n u n  e n t s c h ä d i g t  w e r d e n  
s o l l .  M a n  b e n u t z t e  d i e  e i n  m a l  a u f g e n o m m e n e  U r U . ,  u m  i h n  a u c h  l i i r  e i n e  
a n d e r w e i t i g e  F o r d e r u n g  s i c h e r  z u  s t e l l e n .  W e g e n  A b r t m d u n g  s e i n e s  ( i e b i e t s  
w i r d  d e r  B i s c h o f  j e n e n  g e r i n g e n  B e s i t z  z u  s e i n e m  ( ' o n i ] i l c x  g e z o g e n  h a b e n  
( R c n i i n  g e h ö r t e  i h m ,  L .  I .  K o .  1 1 ) 8 ) .  7 ) i o  E n t s c h ä d i g u n g  w a r d  d e m  
O r d e n  i m  S e h l o s s  A l e n e  ( 1 , ' r k .  
G e r a d e  d i e s e r  V e r t r a g  b i e t e t  g r o s s e  S c h w i e r i g k e i t e n ,  d a  e r  n i c h t  d e n  
C h a r a k t e r  e i n e r  T h e i l u n g ,  s o n d e r n  d e n  d e r  A b t r e t u n g  g e w i s s e r  S t r i c h e  a n  
d e n  O r d e n  h a t ,  w o b e i  d a s  d e m  l i i s c h o f  V e r b l e i b e n d e  n i c h t  g e n a n n t  w i r d .  
Hililt 'l 'ViUiil, llcinvifli W"1 f.l 'llllillil. f> 
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in den ihm eigentlich zustehenden Rositz eintreten; ') an anderen, 
unterhalb jener Insel (infra praediotam insulnm) liegenden, verlohn­
ten Grundstücken dagegen soll das Recht des Ordens bis zu ihrer 
Eröffnung ruhen. — Endlich muss bei einigen, gerade grösseren Lehen 
dieser (legend, so Uexküll und Lenewarden, weder Entschädigung 
eingetreten, noch auch jener eventuelle Besitz der liriider aner­
kannt sein: von ihnen ist überhaupt nicht die Rede. Erst im Jahre 
122t! hat der Orden Ansprüche auf sie erhoben - wie es scheint, 
rechtlieh unbegründete — aber sichtlich ohne Erfolg. 2) 
So schreitet das Doeument trotz der Unübersichtlichkeit und 
der eingestreuten anderweitigen Bestimmungen in seiner eigentlichen 
Aufgabe systematisch vor: es geht vom stärker wirkenden Recht 
dos Ordens zum schwächeren über. Zuerst kamen die ihm eigentlich 
zustehenden Gebiete, in deren Rositz er unmittelbar eintritt; dann 
die Lehen, an welchen sein Recht anerkannt und für die er sogleich 
Ersatz erhält; endlich solche, wo sein Recht bis zu einem gewissen 
Zeitpunkt gänzlich ruht. Welcher Umstand zu den beiden letzten 
Unterscheidungen Anlass gab, ist bei dem gänzlichen Schweigen 
der Urkunde nicht recht ersichtlich. Wahrscheinlich ist ein be­
stimmter Termin massgebend gewesen, nach welchem die Lehns­
verleihung vorgenommen sein musste, um für den Orden einen An­
spruch auf Entschädigung zu begründen. : l) 
' )  K i n o  A u s n a h m e ,  w e l c h e  f ü r  d i e  R e g e l  b e w e i s t ,  l r ; i t  1 2 2 ( 1  i m  d e m  v e r ­
f a l l e n e n  L e h n  d e s  g e b a n n t e n  J o h a n n  v .  H o l e n  e i n ,  w o  d e r  M e i s t e r  s e i n  R e c h t  
b e a n s p r u c h t ,  a b e r  z u  G u n s t e n  d e r  F a m i l i e  d e s  V e r t r i e b e n e n  d a v o n  a b g e s e h e n  
w i r d ;  d a n n  i s t  h i n z u g e s e t z t :  A l i a s  a u t e m  p r a c d i r l u m  s c r i p t u m  e t  e o u e o r d i a  
( d e  s u e e e s s i o n e  f e u d o r i i i n  i n  I n s n l a  R e g i s )  p c r p e t u a m  l i a b e a n t  l i r m i t a t c m ;  
I  -1 5 .  I. i\ o .  « 4 .  
- ' )  I J — 1 5 -  I .  N o .  8 4 :  l ' e t e b a t  s i q u i d e m  m a g i s l e r  a b  e p i s e o p o  s u p p l c m e n t u m  
s n a e  l e r t i a e  p a i i i s  i n  L i v o n i a ,  s p c c i a l i i r r  i n  c u s t r i s  J k e s e n l e  e t  L c n e w n r t l  e t  
M e z e p o l ,  e t  l e i ' r i s  ' 1  h c o d o r i e i ,  e t  p l u r i b i i s  a l i i s  l o c i s .  F ü r  . j e n e  S c h l ö s s e r  e r ­
h ä l t  d e r  O r d e n  k e i n e n  J ^ r s a t z  ;  l i i r  d i e  , . t e r r a e  T h e o d o r i e i ' '  e i n e n  u n g e w i s s e n ,  
i n d e m  e r  s i c h  d e n s e l b e n  e r s t  e r o b e r n  s o l l  ( s .  f i n d e  d e r  U r k . ) .  
; ( )  D i e  I  h e i l u n g  v i l l i  1 2 0 7  l i e s s e  s i c h  a l s  e i n  s o l c h e r  Z e i l p u n k t  a n s e h e n :  
d u r c h  d a s  d a m a l i g e  Z u g e s t ä n d n i s s  d e s  B i s c h o f s  w ü r d e  e s  s i e h  v o l l s t ä n d i g  
e r k l ä r e n ,  d a s s  d e r  O r d e n  f ü r  V e r l e i h u n g e n  i m  D ü n a l a n d ,  d i e  e r s t  n a c h h e r  
( a l s o  z w i s c h e n  1 2 0 7  " •  1 2 1 0 )  \  o r g c n o n i m c n ,  s o g l e i c h  F r s a t z  e r h i e l t ;  m a n  
n i u s s l e ,  d a  s e i n  R e c h t  h i e r  e i n  m a l  a n e r k a n n t  w a r .  d e n  S t a n d  d e r  D i n g e  u m  
1 2 1 1 7  a l s  d e n  n o r m a l e n  b e t r a c h t e n .  D i e  L e h e n ,  a n  d e n e n  e r  h e i m  l l e i m f a l l  
A n r e c h t  e r l a n g e n  s o l l t e ,  w ä r e n  d a n n  v o r h e r ,  e t w a  z w i s c h e n  s e i n e r  . S t i f t u n g  
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Diesen Resultaten ist die Angabe ll. 's (XI. 3): „für andere Be­
zirke und Güter aber, die schon früher verlehnt waren, erhielt der 
Orden später vollen Ersatz," gegenüberzustellen. Sie erschöpft den 
reichen Inhalt des Documents offenbar in nur geringem Grade, ist 
bei dessen vielfachen Abstufungen geradezu unrichtig. Nach II. 
müsste angenommen werden, der Orden habe für alle Lehen (d. h. 
das ihm an jedem derselben zustehende Drittel) Ersatz erhalten, 
während wir erkannten, dass an vielen zwar von einem eventuell 
wirksam werdenden Recht, nicht aber von vorläufiger Entschädigung 
die Rede war („Quidquid autem infra praedictam insulam" etc.); wie 
an andern ihm nicht einmal jenes zugestanden, weit weniger letz­
tere eintrat (Urk. 84, Uexküll etc.). Seine Nachricht passt nur auf 
den einen Fall mit dem Königsholm. 
In der ganzen Mittheilung ist überhaupt nur eine Seite der 
Auseinandersetzung erfasst. Es geht aus ihr nicht hervor, wie es 
sich dort nicht allein um „reeompensationes" für Lehen gehandelt 
habe wie der Orden bei vielen Theilen des Dünalandes (so llolm, 
Asscrad) gleich in den ihm ursprünglich zustehenden Besitz eingetreten. 
Klare Einstellt und irgendwie genügende Wiedergabe des complicir-
ten Actes ist unserm Autor nicht zuzugestehen. 
Als eine weitere directe Folge der päpstlichen Entscheidung ist 
dann die Theilung des Lettenlandes anzusehen, welche bald danach, 
gegen Ende desselben Jahres, oder zu Anfang des nächsten (1212),') 
u n d  1 2 0 7  a u s i r e t h a n ;  f ü r  s i e  h a t t e  d a s  V e r s p r e c h e n  a l s o  r ü c k w i r k e n d e  K r a l l ,  
a b e r  e i n e  b e s c h r ä n k t e .  
D i e  Z e i t  d e r  S t i f t u n g  d e s  O r d e n s  w ä h l t e n  w i r  z u m  A n f a n g s p u n k t  d e r  v o ­
r i g e n  l ' e r i o d e ,  w e i l  s i c h  n o c h  e i n e  d r i t t e  K a t e g o r i e  e r g a b ,  w o  i h m  g a r  k e i n  
l i e c h t  e i n g e r ä u m t  w a r d .  D i e s  s c h e i n e n  n ä m l i c h  L e h e n  z u  s e i n ,  a n  d e n e n  d a s  
H e c h t  d e r  L e h n s t r ä g e r  ä l t e r  w a r ,  a l s  d e r  O r d e n  ü b e r h a u p t :  U e x k ü l l  u n d  L e ­
n e w a r d e n ,  v o n  d e n e n  i n  d e r  l ' r k .  g a r  k e i n e  R e d e ,  s i n d  e b e n  V e r l e i h u n g e n  
a u s  d e r  V o r - O r d e n s z e i t  ( V .  2 ) ,  w ä h r e n d  v o n  e i n e m  d r i t t e n ,  i h n e n  ( i n  l ' r k .  
ö 4 )  g l e i c h g e s t e l l t e n ,  M e z e p i d ,  ü b e r h a u p t  n i c h t s  b e k a n n t  i s t .  
1 )  L .  U - B .  I .  N o -  2 3 .  N a c h d e m  d u r c h  G a d c b u s e h ,  L i v l .  J a h r b ü c h e r  1 .  i l . S ,  
N o t e  n ,  d i e  A b f a s s u n g s z e i t  d e r  l ' r k .  r i c h t i g  s o  ( m r l  ( g e g e n ü b e r  D o g i e l ,  C o d e x  
D i p l .  l ' o l o n i a e ,  e t e .  T o m .  V .  N o .  5 ,  d e r  s i e  n a c h  1 2 1 3  s e t z t ) ,  i s t  e s  k a u m  
m ö i ' l i e h ,  G e n a u e r e s  a n z u g e b e n .  B o n u e l l ,  ( ' l i r o n o g r .  C o n i m e n t .  f ) f > ,  e n t s c h e i d e t  
s i e h  f ü r  d a s  E n d e  1 2 L 1 .  D e r  b e i m  V e r t r a g e  b e t h e i l i g t e  T h e o d o r i c h  v o n  E s t ­
l a n d  m a c h t e  a l l e r d i n g s  g l e i c h  z u  A n f a n g  1 2 1 2  e i n e n  F e l d z u g  m i t  ( X V .  7 ,  
p .  1 0 2 ) ,  n i c h t  a b e r ,  w i e  B o n n e l l  s a g t ,  a u c h  d i e  d r e i  d e u t s c h e n  B i s e h ö f e .  
0* 
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von den Brüdern und Proeuratoren des abwesenden Albert und den 
im Lande noch verweilenden Bischöfen mit dem Orden vermittelt 
ward. Die sich weiter östlich an der Düna hinerstreckenden letti­
schen Gebiete, einst vom Fürsten von Gercike seinem bischöflichen 
Lehnaherrn abgetreten, sind Gegenstand des Vergleichs. Möglichste 
Unparteilichkeit ward beim äussern Vertheilen angestrebt, daher 
sollte das Loos entscheiden. Nachdem zuvor die einzelnen Drittel 
durch die Laudesältesten abgegrenzt, >) wurden sie, auf verschiedene 
Kärtchen verzeichnet, durch die lland eines der Schrift Unkundigen 
Bischof und Orden zuertheilt, ersterem zwei, diesem eins. Die Rit­
terschaft erhielt hiedurcli die Schlösser Zerdcne, Rheyeste und Zces-
sowe,'2) dazu von des Bischofs Theil Alene als Ersatz für früher 
abgetretenen Besitz (Urk. 18 „duae villae" etc,). 
Als eine Consequenz der römischen Verhandlungen war dieser 
Vertrag zu erwähnen, dessen IL mit keinem Worte gedenkt. Wie 
er früher die Abtretung jener Striche von Seiten des russischen 
Fürsten übergangen, so jetzt ihre Vertheilung unter Bischof und 
Orden. 
Da in nächster Zeit Auseinandersetzungen mit den geistlichen 
Gewalten nicht bevorstanden, hatte die Ritterschaft neben der schon 
vorher erlangten Beistimmung Roms sich eine umfassende Bestäti­
gung der höchsten weltlichen Autorität erwirkt: in weitgehender 
Weise erkannte Kaiser Otto zu Anfang 1212 den Brüdern ihren 
bisherigen Besitzstand zu, wie auch alles zukünftig unter einem 
Rechtstitol Erworbene oder den Feinden des Christenthuins Abge­
rungene. : i) 
D a  d i e  U n t e r n e h m u n g  a b e r  j e d e n f a l l s  i m  J a n u a r  b e e n d e t  w a r ,  d i e  B i s c h ö f e  v o n  
V e r d e n  u n d  P a d e r b o r n  e r s t  i m  M ä r z  a b r e i s t e n  ( X V .  1 2 ) ,  k a n n  d i e  U r k .  i m ­
m e r  n o c h  i n  d a s  J .  1 2 1 2  g e h ö r e n .  
D i e s e r  M o d u s  w e i c h t  v o n  d e m  f r ü h e r e n  a b ,  (  X I .  3  t h e i l e n  d i e  H i l t e r  
d a s  L a n d )  u n d  w a r  b e r e i t s  b e i  d e r  l e t z t e n  A u s e i n a n d e r s e t z u n g  v o r g e s e h e n  
( U r k .  1 8 ) .  
- )  , S o  n a c h  B o n n e l l ,  C h r o n o g r .  A ' a c l i t r .  p .  2 3 G ,  s t a t t  „ S e s s o v e " .  D i e  F o r m  
d e r  K a m e n  i s t  m e h r  a l s  u n s i c h e r ,  d a  d i e  U r k .  n u r  d u r c h  D o g i e l  u n d  i n  e i n e m  
s p ä t e n  T r a n s s u m p t  e r h a l t e n  i s t  ( s .  L .  U - B .  I .  H e g .  2 8 ) .  D i e  g e n a n n t e n  O r d e n s ­
b u r g e n  s i n d  z .  B .  i d e n t i s c h  m i t  d r e i  a n d e r n  i n  U r k .  3 8 ,  w o  s i e  „ ( i e r d i n e  
E g e s l e  u n d  O h e s s o v v e "  l a u t e n !  
L .  U - B .  I .  I V o .  1 9 ,  d .  d .  L o d i ,  2 7 .  J a n u a r  1 2 1 2 .  l i e b e r  d i e  E c h t h e i t  
d e r  U r k .  v e r g l .  K x c u r s  H L  
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§. 5. Die Vorgänge von 1212 und 1213. 
Keinen Augenblick hatte unterdess der Kampf mit den Esten 
geruht und Massnahmen, die auf seine energische Fortsetzung deu­
teten 'waren der baldigen Abreise Alberts (XV. (>) vorausgegangen. 
Um bei dem wechselnden Kriegsglück der Treue der einheimischen 
Bevölkerung versichert zu sein, war auf ihre Bitte und die Vorstel­
lungen der fremden Bischöfe der drückende Zehnte in eine Getreide­
abgabe von jedem Pfluge fixirt; <) da die Ernennung neuer geist­
licher Oberhäupter in Rom beabsichtigt, und dem rigischcn Bischof 
eine solche kraft päpstlicher Autorität zustand, hatte er den ihm 
ergebenen Abt Thcodorich, seinen langjährigen Gehilfen, zum Bi­
schof geweiht, und ihm Estland als Sprengel vevheissen. -') 
Das Jahr verging unter Raubzügen von beiden Seiten. Ungau-
nien ward durch Mord- und Raublust der Letten und eine aufrei­
bende Pest zur Einöde gemacht; gewaltige Heere überschritten be­
reits Embach und Pala, und plünderten in Jerwen (XV. 7). Da 
aber sahen sich die Untergebenen der Deutschen ausser Stande, den 
Krieg fortzusetzen. Sie schlössen mit den Gegnern Frieden, ohne 
dass sich die Herren betheiligten (XV. 11). Erst als Albert im März 
1212 wieder im Lande erschien, ward ein dreijähriger allgemeiner 
Waffenstillstand vermittelt, durch den die Saccalancr bis zur Pala, 
welche Annahme der Taufe versprochen und durch christliche Mis­
sionare dazu aufgefordert waren (XV. 7, p. 1GO unten und XV. 9), 
den Deutschen vereinigt wurden.3) 
Als sichere Erwerbung galten diese Striche aber keinesfalls, 
wie es denn zu keiner Auseinandersetzung zwischen den zur Besitz­
nahme Berechtigten, den Bischöfen und dem Orden gekommen ist. 
! )  X V .  5 ;  d e m  V e r t r a g e  ü b e r  d a s  D i i n a l a m l  ( A ' o .  1 8 . )  l a g  d i e s e  B e s t i m ­
m u n g  s c h o n  z u  G r u n d e .  
2 )  X V .  4 :  . , e t  i n  E s t o n i a  p r o m i n e n s  E p i s c o p a t u m ' -  h e i s s l  n i c h t :  e r  v e r ­
s p r a c h  i h m  i n  E s t l a n d  e i n  B i s t i m m ,  s o n d e r n :  d a s  ( g a n z e )  E s l e n l a n d  a l s  B i s ­
t h u m ,  e b e n s o  w i e  X I .  3 :  „ t e r t i a m  p a r t e m  i n  M e t s e p o l e  E p i s e o p o  c l i a m  r e l i n -
c p m n t ' '  n i c h t  b e d e u t e t e  e i n  D r i t t e l  i n  M e t s e p o l e ,  s o n d e r n  ( g a n z )  M e l s e p o l e a l s  
D r i t t e l .  F ü r  s p ä t e r e  V o r g ä n g e  w i l d  i l i e  I d e e  e i n e s  e s t n i s c h e n  ( i e s a m m t b i s -
t h u m s  v o n  B e d e u t u n g  s e i n .  
3 )  X V I .  1 .  
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Nur der Unsicherheit über die fortan bei den Eroberungen gel­
tenden Grundsätze ist es zuzuschreiben, wenn Ii. jenes Land ganz 
allgemein als den Deutsehen und dem Bischof abgetreten, oder gar als 
diesem allein zukommend ansieht.1) Beide an der Unterwerfung 
betheiligte Machthaber, dazu der neuernannte Theodorich, mussten 
sieh hier als Herren betrachten, mochte auch, wie die nächste Zeit 
lehrt, gerade der Orden nicht AVillens sein, die Rechte der Andern 
gelten zu lassen. Das Gegentheil von dem, was nach II. anzuneh­
men ist, wird bald hervortrete,n: nicht Albert, sondern die Ritter 
sprachen den Zuwachs an Gebiet als ihren Sonderbesitz an. 
Der Krieg ruhte nun; Friede und Sicherheit war auch dem 
Fürsten von Polozk gegenüber hergestellt (XVI. 2); da erhob sich 
eine neue, innere Gefahr. 
Ein Streit der Ordensbrüder von Wenden mit des Bischofs let­
tischen Unterthancn von Autina über Felder und Bienenbäume gab 
— so erzählt II. -) — die Veranlassung. Vermittlungsversuche Al­
bcrts und liischof Philipps von Ratzeburg auf einer zweitägigen all­
gemeinen Versammlung blieben erfolglos: Livcn und Letten schlös­
sen sich an einander und bekräftigten diesen Bund „durch Treten 
der Schwerter nach Ileidenart." Selbst C'aupo, der treue Liven-
häuptling, stand auf ihrer Seite. „Vom Glauben an Christus wolle 
er zwar nie abfallen, wol aber werde er sich für Erleichterung der 
Lasten beim Bischof verwenden," waren seine Worte. 
Macht nun auch II. jenen geringfügigen Zank zum Ausgangs­
punkt aller folgenden schweren Verwicklungen, so hat es sich er­
sichtlich doch gleich anfangs um Ernstlicheres als Bienenbäume und 
Sühne einiger Misshandlungen von Seiten der Brüder gehandelt. 
Hätten sich sonst Bischof Albert und Philipp sogleich aufgemacht, 
eine allgemeine Versammlung, und zwar von Letten und Liven 
berufen, welche letztere bei jener Angelegenheit ganz unbethciligt 
sein mussten? Wie konnte der Streit, welcher später so leicht 
beigelegt ward, Gegenstand zweitägiger erfolgloser Bemühungen 
sein? Eine so allgemeine Verbindung gegen die Deutschen konnte 
unmöglich daraus erwachsen. Aus den Worten des Livenhäuptlings 
geht dann endlich hervor, was II. verschwiegen, dass die schweren 
') XVI. K: Scicealii, Episeopo jam siihclim. 
-) XVI. 3, 4, 5, 6. 
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den Eingcbornen namentlich vom Orden aufgebürdeten Lasten die 
eigentliche Ursache aller jener Vorgänge gewesen. Aus den bekann­
ten Rücksichten muss der Autor eine Angabe der wahren Gründe 
vermeiden und statt ihrer stellt er - nicht eben geschickt den 
unbedeutenden Zwist, der von gar keinem allgemeinen Interesse, an 
die Spitze aller späteren Erschütterungen. Derselbe sollte möglicher­
weise auf der Versammlung miterledigt werden, ohne Veranlassung 
zu ihrer Berufung zu sein. Mit den allgemeinen Fragen und wei­
teren ernsten Vorgängen zeigt er keinen Zusammenhang, und ver­
schwindet auf längere Zeit gänzlich, um dann als ein ganz abge­
sonderter und durch die vorhergehenden Unruhen gar nicht berühr­
ter Rechtsfall aufzutauchen (XVI. (5). 
Die directcn Mitteilungen begründen hier durchaus unrichtige 
Ansichten; erst die Worte Caupo's, in deren Uebcrlieferung II. gc-
wissermassen aus der Rolle fällt, deuten den wahren Sachverhalt an. 
Mit Uebergehung jenes nicht hineingehörigen, von II. willkür­
lich herbeigezogenen Streits, lässt sich der rechte Zusammenhang 
leicht herstellen. Längere Zeit schon hatte Gährung im Ordensge­
biet geherrscht: vcrrätheriscbc. auf Vertreibung aller Deutschen und 
Christen gerichtete Pläne warf II. bereits früher, gleich bei der 
Ankunft Alborts, den Liven vor,'J — ob schon damals mit Recht 
möchte zu bezweifeln sein. Die Art, wie er im Allgemeinen über 
jenes Volk spricht, nimmt hier gegen sein Urtheil ein; dazu steht 
der der deutschen und christlichen Partei eifrigst anhängende Caupo 
noch längere Zeit auf Seiten seiner Stammesgenossen. Unzufrieden­
heit hat zunächst nur über die hohen Lasten, über mancherlei Un­
bill im Einzelnen (II. p. 170 oben) geherrscht; nicht aber scheinen 
sich von vornherein Umsturzpläne dahinter verborgen zu haben. Wie 
der Groll anfangs nur gegen den Orden gerichtet gewesen, geht aus 
II.'s eigenen Worten (XVI. 1) und der Vermittlung des Bischofs hervor. 
Die folgenden Ereignisse sind für uns von untergeordneter 
Bedeutung: die Versammlung, welche die Streitfragen schlichten 
sollte, blieb fruchtlos, — durch wessen Schuld, sagt der Autor 
nicht; bei Bildung jener Eidgenossenschaft traten dann wol zuerst 
die weitgelienden destruetiven Absichten hervor, über deren Geltung 
i) XVI. 1: Livoucs ([uiilitm pcrlidi. qui crant adlmc hin sanguiim-
rn etc. 
nur die Waffen entscheiden konnten. Beide Parteien, der Orden 
wie die Liven, waren bereits zu Feindseligkeiten übergegangen, 
während von bischöflicher Seite noch wiederholt, wenn auch ver­
geblich, eine friedliche Lösung angestrebt ward. Mit Gewalt er­
stickte man nun die offene Empörung: nach einer schweren Bela­
gerung in der Burg von Sattesele mussten sich die Aufstandischen 
wiederum deutscher Herrschaft lind christlicher Lehre beugen, als 
Strafe abermals den Zehnten, statt der sputer eingeführten Getreido-
abgabe auf sich nehmen. 
Die Untergebenen der Bitterschaft haben denn die schwerere 
Last wieder getragen, während Albert die seinen bei der geringeren 
Kornablösung erhielt. 
Nach diesen blutigen Zwischenfällen ward dann erst die Ange­
legenheit erledigt, welche II. unrichtig mit dem Aufstand in Ver­
bindung gesetzt: die Letten von Autina traten mit ihrer Klage ge­
gen die Ordensbrüder vor den Bischof, und nach dem Ausspruch 
von Schiedsrichtern erhielten letztere auf ihren Eid die Aeckcr, jene 
die Bienenbäume und Entschädigung für die angethane Körperver­
letzung (XVI. (>). 
Dieser Streit nun wieder ist mit einem von IL unmittelbar dar­
auf berichteten Vorgang in Zusammenhang gebracht, welchen der Autor 
aus den schon häutig erwähnten Gründen übergangen hätte. „Und 
mit denselben Letten von Autina" fügt er (§. 7 j hinzu, „ging der 
(aus Pskow vertriebene) König Wladimir und verwaltete bei ihnen 
die Voigtei, bis die Bitter durch einen Tausch Kokenhusen dem 
Bischof ganz iiberlicssen und dagegen Autina erhielten." Da die­
ser Vertrag urkundlich erhalten ist, untersuchen wir zunächst wie H. 
ihn überliefert, dann jene fragliche Verbindung. 
Durch diesen zu Anfang 1213 von Albert vermittelten Vergleich ') 
sollten die aus der früheren Vcrtheilungsart entspringenden Schwie­
rigkeiten beseitigt werden. Die Landestheilo waren vielfach zer­
stückelt, der Besitz an einzelnen Burgen gemeinsam, und bei der­
artig gethcilten Beeilten mancherlei Zwistigkcitcn unvermeidlich. 
Durch gegenseitige Uebertragung partiellen oder dem Einzelnen we­
niger passend gelegenen Besitzes sollte dem ein Ziel gesetzt werden. 
' )  L .  I I - B .  I ,  I V o .  J 8 .  l . i '  n n i s s  z w i s r h e n  A n f a n g  u n d  K n i h l i n g  
l a l l e n ,  d a  d e r  B i s c h o f  u m  d i e  l e l z l c r e  Z e i l  d a s  L a n d  w i e d e r  v e r l i e s s  ( X V I I .  1 ) .  
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Für das Sehloss Autina und einige kleinere Zugeständnisse von Sei­
ten Alberts ') überliess der Orden diesem sein Drittel an Koken­
husen, dazu alle Landstriche, welche er in dem vor Jahresfrist durch 
die vier Bischöfe vermittelten Vergleich (No. erworben (mehre 
lettische Burgen an der Düna, und das Land zwischen diesem Strom 
und der Ewst). Wie jene frühere [Übereinkunft hier gänzlich ver­
ändert, ist schon daraus ersichtlich, dass den Rittern der fernere 
Besitz des Schlosses Alene, wol des einzigen, welches sie von den 
ihnen damals zuerkannten Gütern hicnach noch behielten, ausdrück­
lich bestätigt wird. -) 
Ein wesentlicher Fortschritt scheint hiedurch begründet, die 
Verwaltung war vereinfacht, Streitigkeiten vorgebeugt. Das zur 
Abwehr der Litauer so wichtige Kokenhusen ') nannte der Bischof 
nun ganz sein Eigen; sein Land an der Düna bildete eine grosse, 
fast völlig zusammenhängende Masse. Auch der Orden hatte ge­
wonnen, da mit dem llauptstoek seiner Besitzungen ein neuer Strich 
vereinigt war. 
Wie II.'s Angabe sich hiezu verhält, ist leicht ersichtlich: sie 
erwähnt jenes Tausches nur insoweit, als derselbe für die Erzählung 
unmittelbar in Betracht kommt (also von bischöflicher Seite der Ab­
tretung Autina's), und aus früheren Mittheilungen verstanden werden 
kann (Aufgabe seines Drittels an Ivokenhusen durch den Orden). 
Natürlich ist sie nicht ganz zutreffend, indem die bedeutendsten 
Verzichtleistungen der Brüder unerwähnt bleiben mussten. Da die 
ursprüngliche Uebertragung jener Districte von Seiten des Für­
' )  A n u o n a m  c l i a m  n o s t r a m ,  q u a m  i n  d e e i m a  A s c l i a r a d  h a b e b a m u s ,  e t  
d w a s  v i l l a s  S e d i e r e  d i c t i s  m i l i t i b u s  C h r i s t i  ( d i m i s i n u i s ) .  
- )  U n r i c h t i g  l ä s s t  d a s  I . i v l .  U - B .  i n  d e n  d e m  I I I .  B d e .  a n g e f ü g t e n  V e r ­
b e s s e r u n g e n ,  u n d  a u c h  B o n n e l l ,  C h r o n o g r .  2 ! )  ( z u m  A p r i l  1 2 1 3 ) ,  d e n  B i s c h o f  
j e n e s  S e h l o s s  v o m  O r d e n  z u r ü c k e r h a l t e n  ( n i r h t  d e n  O r d e n  d a s s e l b e  z u r ü c k ­
b e h a l t e n ) -  D i e  W o r t e  „ C a s t r o  A l e n e n s i ,  q u o d  p r i u s  h a b e b a n t  ( m i l i l e s ) ,  a b  
e i s  r e t e n l o "  l a s s e n  s i c h  a u s  m e h r f a c h e n  ( J r ü n d e u  n i c h t  s o  f a s s e n .  
^ 1 )  D i e s  i s t  s p ä t e r  d e m  G r a f e n  B u r c h i i r d  v .  A l d e n b u r g  ( X I X .  2 ,  8 )  
v e r l i e h e n ,  w a s  I I .  n i c h t  m i t t h e i l t ,  a b e r  z u  s e i n e r  A a e b r i e h t  \ X 1 \ .  4  w o !  
p a s s t .  -  I n  e i n e r  I V k .  v o m  2 1 .  J u l i  1 2 2 4  ( I , .  T - J J .  I .  j \ o .  ( 1 1 )  n ä m l i c h ,  e r ­
s c h e i n t  a l s  Z e u g e  u n t e r  d e n  v i e r  S t i f l s v a s a l l e n  :  c o m e s  B u r e h a r d u s  d e  h n e u -
n o i s ;  i n  z w e i  a n d e r n  a u s  d e n  l o b e n d e n  T a g e n  ( I \ o .  < » 2  u .  c o m e s  
B u r e h a r d u s  d e  A l d e n b u r g .  B e i d e  s i n d  o f f e n b a r  i d e n t i s c h ;  d i e ,  N a m e n  d e r  
d r e i  M i t v a s a l l e n  b l e i b e n  s i c h  ü b e r a l l  g l e i c h .  
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sten von Gercike an die Deutschen, dann ihr Erwerb durch den 
Orden unerwähnt geblieben war, so konnte jetzt deren Wiederer­
langung durch Albert nicht berichtet werden, ohne Unklarheit zu 
erzeugen. 
Was nun die zwischen der Fehde des Ordens mit den Letten 
von Autina und der Vcrtauschung des letzteren gesuchte innere 
Verbindung betrifft, •) so vermögen wir eine solche nicht zu erken­
nen, und müssen hier unsern Schriftsteller gegen den ihm oft zu 
machenden Vorwurf einer unklaren Darlegung des Zusammenhanges 
der Ereignisse vertheidigen. Die geltend gemachten Gründe klingen 
nicht eben wahrscheinlich, und finden dirccte Widerlegung; an­
dererseits erklären sich die Vorgänge auch in ihrer Vereinzelung 
vollständig. Der Tausch findet Begründung in den Unvollkommen-
lieiten früherer, namentlich des letzten Vertrags, worauf die Ur­
kunde selbst hinweist. Es ist angedeutet, wie beide, liischof und 
Orden, Vortheil bei dieser Veränderung fanden: der Annahme, Erste-
rer sei gewissermassen dazu gezwungen worden, widerstreitet sowol 
das Abkommen, welches auch Gewinn auf seiner Seite erkennen 
lässt, als überhaupt die Thatsache, dass Albert sich in seinen Rech­
ten vom Orden nicht verkürzen liess.2) 
Der Plan zu derartigen Besitzänderungen mochte schon früher 
gefasst sein, — die Mitvertauschung Autina's hat nicht unmittelbar 
in ihm gelegen, sondern scheint mehr zufällig zu sein. Wenn jetzt, 
nach Beilegung des Streits, Wladimir als bischöflicher Voigt dorthin 
geht, um es nach Vollziehung des Tausches gleich wieder zu ver­
lassen, so zeigt dies wol, wie während des Zwistes und selbst bei 
seiner Beendigung an eine Zuweisung jener Besitzung an den Orden 
noch nicht gedacht ist, da in diesem Fall das Amt dem Fürsten 
nicht mehr verliehen wäre. 
Eine unmittelbare Beziehung der beiden Ereignisse scheint dem­
nach nicht vorzuliegen: Autina ward wegen seiner dem Orden gün­
stigen Lage von ihm eingetauscht, ohne dass jener Streit darauf Ein-
1 )  K i n c  s o l c h e  n i m m t  H a n s e n  p .  1 0  a n ,  w e n n  e r  s a g t :  „ W o l l t e  d e r  O r ­
d e n  d e m  I > i o < •  1 1 o I  A n t i n a  d u r e l i  s o l c h e  1 ' l a c k e r e i e n  a h n ö t h i g e n  ?  o d e r  w a r  
A n t i n a  z u  e i n e m  T a u s c h e  b e s t i m m t  u n d  d i e  L e u t e  d a s e l b s t  f ü g t e n  s i c h  u n g e r n  
u n t e r  d a s  s c h w e r e n ;  . l o c h ? "  
2 )  B e i s p i e l e  d a f ü r ,  w i e  d e r  B i s c h o f  d i e s  u m g e k e h r t  b e i m  O r d e n  v e r s u c h t e ,  
w e r d e n  b a l d  a n z u f ü h r e n  s e i n .  
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fiuss geübt, oder Folge dahin gehender Absichten der Machthaber 
gewesen wäre. 
§. 6. Yerwickhinsen unter den Marlitlisibmi, vorzüglich In der 
csliiisclicii Frille. 
So fand nach aussen hin, gegenüber der aufständischen Bevöl­
kerung, ein durch die schwierigen Umstände freilich sehr gebotenes 
Zusammenwirken von Orden und Bischof statt; in den inneren An­
gelegenheiten schien die Eintracht durch den letzten Vertrag ange­
deutet, wo beide Parteien den Willen gezeigt, die aus den Besitz­
verhältnissen entspringenden Streitigkeiten zu beseitigen. Bei If. 
findet sich auch nicht Eine Andeutung, aus welcher eine Störung 
des guten Einvernehmens hervorginge. 
Hier nun belehren die Urkunden eines Bessern : sie zeigen, dass 
die Eintracht keineswegs eine durchgehende gewesen, wie das an 
manchen kleineren Gebieten noch immer getheilte Eigenthum, und die 
mehr allgemeinen, praktisch nicht genug erprobten Bestimmungen 
von 1210 vielfach Collisionen herbeiführten, wie der besonders 
beim Orden stark hervortretende Mangel an Billigkeit zu den 
schlimmsten Verwicklungen Anlass gab. >) Wir gehen auf diese 
Angelegenheiten näher ein, da sie fiir die Beurtheilung ll.'s von 
Interesse, fiir das Verständnis» späterer Vorgänge von Wichtigkeit 
und trotz ihrer grossen materiellen, wenn auch mehr augenblick­
lichen Bedeutung nie berücksichtigt sind.2) 
Es hatte der Orden auf dem ihm zugestandenen Theil der Insel 
Holm den Bau einer Kirche beschlossen, ohne dadurch, wie es 
scheint, das ihm gewährte Mass von Befugnissen zu Uberschreiten; 
' )  E i n e  B e i h e  p ä p s t l i c h e r  B u l l e n ,  s a m m t l i c l ,  v o m  O d o ) , e r  1 2 1 3 ,  k o m m t  
h i e r  i n  B e t r a c h t .  D a  n u n  A l b e r t  b e r e i t s  i m  F r ü h l i n g  d e s  J a h r e s  U v l a m l  v e r ­
l i e s s ,  m ü s s e n  d i e  S t r e i t i g k e i t e n  v o r  d i e s e r  Z e i t  g e s u c h t  w e r d e n ,  w i e  d e n n  
e i n i g e ,  s o  d i e  i n  I \ o .  27 b e h a n d e l t e n ,  s c h o n  l a n g e  a n g e d a u e r t  h a t t e n .  
ü )  N a m e n t l i c h  n i c h t  d a s  V e r h ä l t n i s s  d e s  O r d e n s  z u  T h c o d o r i c h  v .  E s t ­
l a n d .  H a n s e n  e r w ä h n t  d e r  U r k u n d e n  g a r  n i c h t ;  K i e n i t z ,  V i e r u n d z w a n z i g  
B ü c h e r  l i v l .  ( I e s c h .  p .  t ( i  S7, u .  N o t e n  p .  2«4 I I ' . ,  b e h a n d e l t  d i e  S a c h e  o b e r -
f l a c h l i c h ,  d a z u  a l l e i n  a l s  / v v i s t  z w i s c h e n  B i s c h o f  u n d  O r d e n ,  o h n e  d i e  B e ­
d e u t u n g  d e r  K r a g e n  a n  s i c h  z u  w ü r d i g e n .  
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der Bischof jedoch, dessen Interessen der Plan widerstreiten mochte,') 
glaubte jenes Unternehmen hindern, den ihm für die Kirche vorge­
stellten Lcutpricstcr zurückweisen zu dürfen. — Ebenfalls mit ge­
nauem Festhalten an ihrem Recht, das ihnen ein Drittel des ganzen 
Liven- und Lettenlandes gewährte, hatten die Ritter einen solchen 
Theil der Stadt Riga und die damit verbundenen Vortheile und 
Einkünfte beansprucht, indess auch hier der Bischof widerstanden, 
da er seiner mit mancherlei Gerechtsamen versehenen Gründung, 
deren Bürger in enger Verbindung mit ihm erscheinen, wol eine 
Sonderstellung gesichert wissen, sie jedenfalls unabhängig vom Or­
den erhalten wollte. Eine Exemption war hier freilich, so weit wir 
seilen, bei früheren Theilungen nicht geltend gemacht.2) 
Da die Beeinträchtigten sich klagend an den Papst gewandt, 
hatte dieser den Bisehof von solchen Eingriffen in fremdes Recht 
abgemahnt, ihn zur Nachsieht bei den ihm vom Orden zustehenden 
jährliehen Leistungen : l) aufgefordert, zugleich aber den Abt und 
zwei Beamte von Diinamiinde beauftragt, das Interesse der Brüder 
wahrzunehmen. 
Weder Bischof noch Klosterbrüder waren diesem Befehl nach­
gekommen, so dass auf die wiederholte Klage des Ordens, die Curie 
nun im Ilerbst 1213, ein in scharfem, verweisendem Ton gehaltenes 
Schreiben an den Abt ergchen liess, mit der Aufforderung, den Bi­
schof nöthigenfalls durch Suspension vom Amt, oder gar Excommuni-
cation, zur Beachtung der früheren Verträge anzuhalten. 4) Zugleich 
1 )  D e r  l i i s c h o f  b e s a s s  a u f  s e i n e m  T h e i l  VOM H o l m  w o l  s c h o n  e i n e  K i r c h e ;  
1 2 4 b  w i r d  d i e  „ p a r o c h i a  i n  I l o l m a "  a l s  v o n  A l b e r t  d e m  r i g i s c h e n  D o m e a p i -
t e l  v e r l i e h e n ,  g e n a n n t ;  L i  v i .  U - B .  I .  N o .  1 0 7 ,  1 0 8 .  
2 )  D a s s  R i g a  a l s  m i t  e i n e m  d e r  L a n d e s t h e i l e  d e m  B i s c h o f  z u g e f a l l e n  b e ­
t r a c h t e t  s e i ,  i s t  a u c h  n i c h t  a n z u n e h m e n ,  d a  h i e r  s p ä t e r  d e i n  O r d e n  w i r k l i c h  
e i n i g e  H e c h t e  e i n g e r ä u m t  w e r d e n ,  w e n n  a u c h  l a n g e  n i c h t  d i e  j e t z t  v o n  i h m  
g e f o r d e r t e n .  D i e  B u l l e  N o .  2 7 .  z e i g t ,  w i e  e r  d i e  S t a d t  d e m  L a n d g e l i i e t  g a n z  
g l e i c h s t e l l t ,  l i i e r  g a n z  d i e s e l b e n  A n s p r ü c h e  e r h e b t .  
:
' J  N o .  2 7  :  a e  i d e m  E p i s c o p n s  i n  p r o c u r a t i o t i i b n s  i p i a s  a b  i p s i s  e t  e o r u n i  
e e e l e s i i s  d e b e t  r e e i p e r e  a n n u a t i m  e t c .  N u r  d a s  i m  O r d e n s g e b i e t  z u  e r h e b e n d e  
V i e r t e l  d e s  Z e h n t e n  k a n n  d a m i t  b e z e i c h n e t  s e i n ,  d a  d e r  O r d e n ,  n a c h  U r k .  
1 6 ,  s o n s t  z u  k e i n e n  L e i s t u n g e n  v e r p f l i c h t e t  w a r .  
4 J  D a s  B i s h e r i g e  a u s  U r k .  2 7 .  D a s  z ö g e r n d e  V e r h a l t e n  d e s  A b t s  m ö c h t e  
v .  B r e v e m ' !  A n n a h m e  ( S t u d i e n  z .  G e s c h .  L i v -  E s t -  u .  O u r l a n d s  I .  p .  9 8 ,  
N o t e  4 ,  u .  p .  1 0 7 )  v o n  e i n e r  „ M a c b i n a t i o n  a u c h  d e r  K l o s t e r b r ü d e r  g e g e n  d e n  
B i s c h o f , ' "  g e n ü g e n d  w i d e r l e g e n .  
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ward jener Geistliche beauftragt, die zum Schaden des Ordens von 
Seiten Alberts Neubekehrten zugefügten Bedrückungen, „die nicht 
einmal bei Heiden, weit weniger bei Christen, hätten vorkommen 
dürfen," zu hindern. >) 
Aus Fürsorge für seine geliebten Söhne, die den fernen Be­
schützer nicht immer rechtzeitig erreichen konnten, betraute Inno­
eenz überdiess den Abt von Gotland und mehre Pröpste der Ltin-
disehen Diöcese mit dem Auftrag, den Orden gegenüber seinen 
Drängern bei seinen Rechten zu erhalten, vor allem „den Bischof 
von Riga, der sich bereits daran gewöhnt, jenen in mancherlei Weise 
zu drücken," im Falle böswilliger Beeinträchtigung zu Schadenersatz 
anzuhalten. '•*) 
Jene Schreiben, bezeichnend genug für die längere Zeit an­
dauernde Missstimmung zwischen Bischof und Orden, sie konnten 
jetzt nicht mehr wirkungslos bleiben, mussten die Fragen ihrer Er­
ledigung entgegenfahren, indem der Bischof die als vorenthalten 
bezeichneten Rechte den Rittern einräumte, oder durch Darlegung 
des Sachverhalts die Ansicht der Curie hierin zu seinen Gunsten 
umgestaltete. 
Die Stellung Alberts zum römischen Stuhl war, wie wir 
sehen, eine ungünstigere geworden; die viclfaclicn Bedrückungen, 
die er, nach den Klagen des Ordens zu urthcilen, sich erlaubt, ha­
ben dort lebhaften Unwillen erregt. Der Bischof erscheint als leicht­
fertiger Verletzer eingegangener, von Rom ausdrücklich gebilligter 
Verträge, als steter Bedrücker Schwächerer. Es mochten derartige 
Härten seinem hochstrebenden und herrschlustigen Sinne nicht fern­
stehen, doch treten sie hier, gesehen durch das Medium der Be­
schwerden des Ordens, der Auslassungen der Curie, ohne Zweifel 
vergrössert entgegen. 
Rom aber, das sich Uberall als eifriger Begünstiger der Ritter­
schaft erwiesen, nahm Gelegenheit, sein von Albert vorläufig abge­
kehrtes Wohlwollen nun um so lebhafter jener und dem bisher nicht 
beachteten Bischof von Estland zuzuwenden. 
Mancherlei Wünsche der Brüder, selbst solche, deren Erfüllung 
man bislang abgelehnt, wurden gewährt. Die estnischen Landschilf-
] )  L .  U - B .  I .  N o .  2 8 .  
2 )  L .  U - B .  I .  N o .  3 1 .  
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ten Saccala und Ungaunien, von denen freilich nur ein Theil der 
ersteven durch den Friedensschluss im Frühling des vorigen Jahres 
den Deutschen zugefallen war, wurden dem Orden bestätigt. <j Nur 
die Rechte der Kirche und des Bischofs im Allgemeinen (vergl. L. 
U-B. N<>. 2'J r sind dabei ausdrücklich gewahrt, während Alberts 
keine Erwähnung geschieht. — Es hatte sich der Orden allerdings 
in hervorragender Weise an der Unterwerfung jenes Landes bethei­
ligt, sie aber keinesfalls allein vollführt.3) Trotzdem betrachtet die 
Curie dies Gebiet als ein dem Orden mit Ausschluss des Inländi­
schen Bischofs zustehendes, in Folge übertriebener Darstellungen 
des ersteren von seinen Leistungen, oder — nach späteren Mass­
nahmen zu urthei.'en — weil eine Gebietserweiterung des Inlän­
dischen Bisthums in Rom nicht mehr beabsichtigt wurde. 
Eine ebenso umfassende kaiserliche Bestätigung dieses noch 
sehr zweifelhaften Besitzes, verbunden mit abermaliger Anerkennung 
der früheren Verträge, war bereits im Sommer vorigen Jahres (1212) 
erfolgt 3) 
Ein Anderes, worin sich die unverkennbare Geneigtheit des 
Papstes gegen den Orden ausspricht, ist das Eingehen auf dessen 
Wünsche in Betreff der geistlichen Gewalt in jenen Strichen. 
Wol schon hn Herbst des Jahres 1211 hatte der Orden eins 
seiner Mitglieder mit dem Auftrage nach Rom abgefertigt, sich dort 
um die Ernennung eines besondern Bischofs für die neneroberten 
L .  I I - B .  I .  N o .  H O .  
ä )  V e r g l .  b e s o n d e r s  H e i m ' .  p .  1 ( J 2 .  
3 )  L .  U - l i .  I .  N o .  2 5 .  K i n  s e h r  b c a c h t e n s w c r t h e r  U n t e r s c h i e d  g e g e n ­
ü b e r  d e r  f r ü h e m ,  n u r  e i n  h a l b e s  J a h r  i i l t c r u  B e s t ä t i g u n g  ( N o .  1 9 )  i s t  
s i c h t b a r .  D o r t  w a r e n  d i e  O r d e n s b e s i t z u n g e n  g a n z  a l l g e m e i n  a n e r k a n n t ;  l i i e r  
i s t  m i t  Z u g r u n d e l e g u n g  d e s  v o m  P a p s t  v e r m i t t e l t e n  V e r g l e i c h s  v o n  1 2 1 0  g e ­
n a u e r  a u f  i h r e  r e c h t l i e h e  E n t s t e h u n g  e i n g e g a n g e n ;  d i e  V e r p f l i c h t u n g e n  g e g e n  
d e n  B i s c h o f  w e r d e n  i n  s e h r  o r d e u s f r e u n d l i c l i e i n  S i n n  a l s  g e r i n g f ü g i g  b e t r a c h ­
t e t .  . S t a t t  d e r  f r ü h e m  B e s t ä t i g u n g  a l l e r  z u k ü n f t i g e n  E r w e r b u n g e n  w i r d  d e n  
B i t t e r n  n u n  S a c c a l a  u n d  U n g a u n i e n  a l s  K i g e n l l u u i v  z u g e s p r o c h e n ,  w o b e i  v o n  
d e n  B i s c h ö f e n  k e i n e  H e d e  m e h r  i s t .  M i t  H e c h t  i s t  d i e  U n a b h ä n g i g k e i t  v o n  
d e r  g e i s t l i c h e n  G e w a l t  a u s s e r h a l b  b e s t i m m t e r  G r e n z e n  b e t o n t ,  z u g l e i c h  a b e r  
l i e g t  d i e  u n r i c h t i g e  V o r a u s s e t z u n g  z u  G r u n d e ,  d e r  O r d e n  h a b e  j e n e  L ä n d e r  
a l l e i n  e r o b e r t .  D i e  v o r s i c h t i g e  H a l t u n g  d e r  f r ü h e m  U r k .  s c h e i n t  d e n  O r d e n  
b e i  s e i n e n  n e u e n  l ' l ü n e n  n i c h t  g a n z  b e f r i e d i g t  z u  h a b e n :  d a h e r  d i e  b a l d i g e  
E r t h e i l u n g  d e r  z w e i t e n ,  e i n e s t h e i l s  p r i i e i s e r e n ,  d a n n  w e i t e r g e h e n d e n .  
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Landestheile zu bemühen. ') Diese Bitte, vorgetragen, nachdem eben 
erst durch Albert die Weihe Theodorichs vollzogen war, zeigt den 
Gegensatz, in welchen sich die Ritterschaft zur Geistlichkeit gesetzt. 
In den neuen Gebieten gedachte sie mit vollständiger Nichtbeach­
tung Alberts, ja auch des von ihm eingesetzten Kirchenhaupts vor­
gehen zu können; von den Landschaften, auf deren Anfall sie zu­
nächst rechnete, sollte der missliebige Theodorich, welcher ganz 
allgemein zum „Bischof des Estenlandes" ernannt war, ferngehalten 
werden. Diesem Begehren war damals übrigens nicht gewillfahrt, 
die Erfüllung „wegen ihrer Schwierigkeit" der Zukunft vorbehalten. 
Auch hierin war die Meinung des apostolischen Stuhls eine an­
dere geworden. Wol auf die wiederholte Bitte der Brüder trug er 
mj t  offenbarer Zurücksetzung Alberts --- seinem in diesen Ge­
genden wohlbekannten Legaten, dem Erzbisehof Andreas von Lund 
(X. 13), freilich bedingungsweise, „wenn die Ocrtlichkeit es ver­
lange und die Mittel ausreichten," die Einsetzung eines Bischofs 
für Saccala und Ungaunien auf.2) 
Auch der bisher ignorirte Theodorich fand, wie bemerkt, jetzt 
in Rom Beachtung und lürdeiung. 
Im Sommer 1211 zum Bischof geweiht, scheint er unmittelbar 
darauf unter Mitwirkung Alberts einen Vertrag über die Gebiete, 
welche erobert werden, und in denen er seinen Sprengel finden sollte, 
mit dem Orden geschlossen zu haben. '•>) Trotzdem hatte sich letz­
terer bald gegen ihn erklärt, wenn auch vergebens. (Urk. No. 24.) 
Indem "nun der Bischof sich in das ihm versprochene geistliche 
Besitzthum wirklich zu setzen versuchte, richtete sich sein Blick 
auf Saccala, als die estnische Landschaft, deren Unterwerfung 
> )  L  U - B -  I .  N o .  2 4 -  ' l a  p ä p ^ l i c h o  A n t w o r t  v o m  2 5 .  J a n u a r  1 2 1 2  
d a t i r t ,  m u s s  d e r  O r d e n s b r u d e r  i m  v o r h e r g e h e n d e n  H e r b s t  s e i n e  H e i s e  a n g e ­
t r e t e n  h a b e n .  
L .  U - B .  I .  N o .  2 9 .  
U )  S i c h e r e s  i s t  n i c h t  z u  e r m i t t e l n ;  n u r  e i n e  A n d e u t u n g  i n  d e r  k a i s e r ­
l i c h e n  B e s t ä t i g u n g  v o m  J a n u a r  1 2 1 2  ( N o .  1 9 )  w e i s t  d a r a u f  h i n .  D i e  z u k ü n f t i g e n  
E r o b e r u n g e n  w e r d e n  d e m  O r d e n  b e s t ä t i g t  . . s a l v a  t a r n e n  i n  O m n i b u s  C o n v e n ­
t i o n ! ;  f a c t a  i n t e r  m e n i o r a t u m  Conven t i on  m i l i l i a e  C h r i s t i  e t  a r c h i e p i s c o p u n i  
I i i g e n s e m  e t  c p i s c o p u m  d e  E s t l a n d i a . "  E s  k a n n  h i e r  n u r  e i n  V e r g l e i c h ,  b e i  
w e l c h e m  T h e o d o r i c h  u n m i t t e l b a r  i n l e r e s s i r t  w a r ,  g e m e i n t  s e i n ,  n i c h t  a b e r  j e n e r  
V e r t r a g  ü b e r  d a s  L i v e n l a n d  ( N o .  1 8 ) ,  w o  e r  b l o s s  a l s  Z e u g e  f u n g i r t ,  w i e  
L i s c h "  M e k l e n b u r g .  U r k k . - B u c h  I .  N o .  2 0 4 ,  g l a u b t .  
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zuerst bevorstand. Ilei dem zu Anfang 1212 auf Betrieb der 
deutschen Kirehenfürsten unternommenen Zuge war er persönlich 
zugegen gewesen (XV. 7); seinen Priester Salomo hatte er gleich 
danach ausgesandt, um daselbst die Taufe zu vollziehen (XV. 9). 
Da er sieh hier mit Recht als geistlichen Oberherrn betrachtet, war 
er bereits mit dem ihm abgeneigten Orden in Hader gerathen, in­
dem dieser bestimmte Abtretungen verlangt und Geiseln, welche der 
Bischof beansprucht, für sich zurückgehalten hatte. ') 
Jenes Streben Theodoriclis wurde nun von Innocenz energisch 
unterstützt, alle mögliche Hilfe demselben zugewandt. Nachdem 
eben erst die längst vollzogene Ordination „ für die estnische Pro­
vinz" bestätigt, 2) ward er sogleich von jeder Metropolitangewalt 
befreit, : l) und damit aucli einer etwa von Albert zu duldenden Ab­
hängigkeit enthoben. Zugleich wird den Gläubigen Sachsens drin­
gend ans Herz gelegt, ihm, „der ohne Stab und Ranzen" das Evan­
gelium predige, zur Vergebung ihrer Sünden von ihrem Reichthum 
mitzutheilen; >) die Geistlichen jenes Landes werden gebeten, ihm 
„in die reiche Ernte, in der es an Schnittern mangele," von ihren 
Brüdern je einen oder zwei als Gehilfen zu senden; ">) die Bischöfe 
von Münster, Paderborn und Verden, welche ihren Beistand beim 
üekehrungswerk schon zugesagt, wegen ihres Vorsatzes belobt, ihre 
Kirche und Person unter den besonderen Schutz des apostolischen 
Stuhls gestellt;1 ') selbst die so sehr bevorzugten Ritter, welche sich 
1 )  L .  1 1 - 1 5 .  I ,  iSo.  3 0 .  e i n  ; i n  d e n  O r d e n  g e r i c h t e t e s  j > : i | j s t l i t l u ' s  S c h r c i -
l i e n .  D i e  „ K s t i c u s i s  p r o v i n c i a " ,  v o n  w e l c h e r  d e r  O r d e n  e i n e  „ c e r t a  p o r t i o "  
v e r l a n g t  u n d  d i e  G e i s e l n  b e h ä l t ,  k i i n n ,  w i e  g e z e i g t  w e r d e n  w i r d ,  n u r  S a c c a l a  
g e w e s e n  s e i n ,  w e n n  a u c h  d e r  l ' a p s l  i r r t l i ü m l i c h  e i n e  a u s s e r h a l b  S a c c a l a s  
( u n d  a u c h  U n g a u n i e n s )  b e l e g e n e  e s t n i s c h e  L a n d s c h a f t  d a r u n t e r  v e r s t a n d e n  h a t .  
2 )  L .  U - B .  1 ,  N o .  ! 1 5 ,  v .  3 1 .  O c t b r .  1 2 1 3 .  
• ' > )  L .  U - B .  I ,  N o .  3 7 ,  v .  2 .  I N ' o v b r .  1 2 1 3 .  
• I )  L .  U - B .  I ,  N o .  3 2 ,  v .  3 0 .  O c t b r .  1 2 1 3 .  
• > )  L .  U - B .  I ,  N o .  3 4 ,  v .  3 0 .  O c t b r .  D i e s e r  E r l a s s  i s t  a u c h  z u r  K e n n t n i s s  
d e s  C a e s a r i u s  v .  H e l s t e r b a c h  g e l a n g t ,  d e r  ( M i r a l i i l .  V I I I ,  1 3 )  v o n  T h e o -
d o r i c l i  s a g t :  A c c e p e r a t  i l l e  a u c t o r i t a l e i n  a  D o m .  I ' a p a  I n n o c e n t i o ,  s e c u m  < I u -
e e r e  o i n n e s ,  q u i  i r e  v e l l e n t ,  a d  p r o p a g a n d a m  v i n e a i n  D o m i n i  S a b a o t h  p o p u l o  
b a r b a r o .  
u )  L .  U - B .  I ,  R o .  3 3 ,  v .  3 0 .  O c t b r .  N u r  d i e  B u l l e  a n  d e n  B i s c h o f  v o n  
M ü n s t e r  i s t  a b g e d r u c k t ,  d a  d i e  b e i d e n  a n d e r n  g l e i c h l a u t e n d  s i n d .  —  D i e  u n ­
r i c h t i g e  I n h a l t s a n g a b e  d e r  U r k u n d e  b e i  G r u b e r ,  O r i g g .  I . i v o n .  p .  2 2 9 ,  N o .  X I I .  a ,  
i s t  a u c h  i n  d a s  L i v l .  U - B .  ü b e r g e g a n g e n .  
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von mancherlei Ungerechtigkeit gegen Theodorich nicht ferngehal­
ten, wurden gemahnt, ihres Namens „der Kämpfer Christi" einge­
denk, nicht wider Christus zu streiten; das Zurückhalten der est­
nischen, dem Bischof zu stellenden, Geiseln erfährt eine scharfe 
Rlige. Unter Androhung des Verlustes seiner Gnade befiehlt ihnen 
Innocenz von solchen Handlungen abzulassen, den Bischof mit Rath 
und Hilfe bestens zu unterstützen. ') 
Ein offenbarer Widerspruch in den Massnahmen der Curie lässt 
sich nicht verkennen: sie anerkennt in bereitwilligster Weise den 
zum estnischen Gesammtbischof erwählten Theodorich, der seinen 
Sprenge] vorläufig nur in Saccala suchen kann und wirklich sucht, 
nachdem sie kaum drei Wochen zuvor auf den Wunsch des Ordens 
hier die Einsetzung eines besondern Bischofs gestattet! Auf der einen 
Seite waren ferner Saccala und Ungaunien den Brüdern feierlich 
zugesprochen (Urk. 30), andererseits ihr Verhalten in Betreff der 
Geiseln vom Estenlande als ungerechtfertigt getadelt, und damit 
Theodoriclis Anspruch auf jenes Gebiet — das kein anderes als 
der Alistegau von Saccala sein kann, von dem allein die Deutschen 
bisher Geiseln empfangen -) — bestätigt. 
Um jenen Gesuchen gleichzeitig Gehör zu leihen, den Parteien 
diese einander abschliessenden Rechte zuzugestehen, muss man sich 
zu Rom in einer durch den Orden zur Erreichung seiner Zwecke 
wol genährten Unklarheit über die bisherigen Fortschritte des 
Christenthums bei den Esten befunden haben. Man hat sich die­
selben viel bedeutender gedacht, als sie thatsächlieh waren: nicht 
allein Saccala und Ungaunien, das zu einem besondern Bisthum er­
hoben werden sollte, glaubte man bekehrt, 3) sondern auch noch 
andere Theile Estlands, welche dem Theodorich Raum boten. Den 
Wirkungskreis, welchen letzterer sich jetzt zu schaffen bemühte, 
muss man irrig ausserhalb des sonst wohlbekannten Saccala, also 
weiter nördlich im Estenlande, gesucht haben. Dies findet in je­
nem Ermahnungsschreiben an die Brüder Bestätigung: es ist im­
mer nur von der „Estiensis provincia" die Rede, zu deren Bischof 
i )  N o .  3 6 ,  v .  3 1 .  O c t b r .  
1 1 )  X V .  7  ( p .  1 G 0 ,  u n t e n . )  
: ! )  U r k .  2 9 :  C u m  .  .  .  S a k e l a  e t  I l i i g e n h u s e n  ( l l n g a u n i a )  d e  n o v o  ( ? )  
v e e e p e r i n t  v e r b u m  D e i  e t  .  .  .  D e i  e v a n g e l i u m  e p i a s i  s e i n e n  c a d e n s  i n  t e r r a  i n  
b o n a i n  p e r  p a r t e s  i l l a s  s i t  l o n g e  l a t e q u e  d i f f u s u m ,  e t c .  
lüldeltrund, Jlciuridi \uii Lüllhiiul. 7 
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Theodoricli geweiht, welche bereits zum grossen Theil bekehrt sei, •) 
ihm also — nach der Meinung des Papstes - faktisch offen stand, 
die ihm, durch Zusprechung der Geiseln, auch rechtlich zuerkannt 
wird. Kein eiuziges mal erscheint in der ganzen Urkunde statt 
dieses allgemeineren Ausdrucks der Name jener beiden Landschaf­
ten, welche in Wirklichkeit vorläufig allein in Betracht kamen. 
Nach der in Kom herrschenden Ansicht konnte es sich hier unmög­
lich uin sie handeln, deren Besitz eben dem Orden bestätigt war, 
für welche demnächst ein besonderer Bischof ernannt werden sollte. 
Die dem Theodoricli durch Einweisung in die „Estiensis pro­
vincia" ertheilten Rechte schwebten also ganz in der Luft, indem 
sie sich auf Saccala und Ungaunien — von denen ersteres unter 
allen estnischen Gebieten allein, wenn auch nur theilweise, unter­
worfen war, während das andere Zielpunkt der zunächst folgenden 
Unternehmungen sein nuisste — nicht beziehen sollten. 
In der That konnten nur völlig unrichtige Vorstellungen über 
die Verbreitung des Glaubens und die darauf baskenden ebenso irri­
gen in Betreff des von Theodorich erstrebten Sprengeis zur Erthei-
lung jener Rechte und Vergünstigungen führen, welche allseitig 
fördernd wirken sollten, in Wirklichkeit aber nur Verwirrung er­
zeugten. 
Eine Menge bedeutsamer Streitpunkte tritt durch jene Bulle» 
plötzlich ans Licht: der Orden hatte ein Drittel von Riga bean­
sprucht, und man sich in Rom dieses Verlangens energisch ange­
nommen; Bischof Albert, dessen Mannen und Pilger jene estnische 
Landschaft miterobert, war durch ein päpstliches Machtwort von 
ihrem Besitze ausgeschlossen; der Bischof Theodorich und die Rit­
terschaft sahen sich beide in der estnischen Frage unterstützt, dabei 
aber durch die auch dem Nebenbuhler gewährten, gleichlautenden 
Rechte gänzlich gelahmt. Wie II. alle diese gewichtigen Fragen 
völlig übergeht, braucht nicht erst wiederholt zu werden. Einzel­
heiten können ihm unbekannt geblieben sein, unmöglich Alles! 
Die Schreiben, ausgestellt zu Ende 1213, müssen im Anfang 
des folgenden Jahres Livland erreicht haben. Im Frühling langte 
auch Albert an, und „da er die Kirche einigermassen im Gemisse 
1 )  U r k .  3 0 :  ( E s t i e n s i s  p r o v i n c i a ) ,  q u a «  p e r  D e i  g r a t i a m  j a n i  p r o  m a g n a  
p a r t e  r o n v e r s n  e s t ,  e l < \  
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der Friedensruhe und unter Leitung Philipps von Ratzeburg fand, 
ordnete er das Nothwendige an und eilte sogleich wieder nach 
Deutschland zurück, um im folgenden Jahre rechtzeitig auf dem 
Concil zu erscheinen." ') 
So motivirt II. den eiligen Aufbruch durch Hinweis auf die 
grosse Kirchenversammlung, welche erst auf den Herbst 1215 aus­
geschrieben war; wir werden eben so sehr die Erledigung jener 
brennenden Fragen als Grund betrachten müssen. Bei dem gespann­
ten Verhiiltnisä zum Orden mochte die Vertretung des bischöflichen 
Interesses durch den ausserhalb des Streits stehenden Philipp auch 
weit förderlicher sein, als wenn Albert sie selbst übernommen. 
Bis zum Juni 1 2 1 5  waltete der Bischof von Ratzeburg als Statt­
halter im Lande, dann brach auch er mit Theodorich nach Rom 
auf, ohne aber das Ziel der Reise zu erreichen.') 
'  Im November des Jahres war dann jenes Concil gehalten, auf 
dem die Angelegenheiten der ganzen Christenheit, auch die des fer­
nen Livland, berathen wurden. •') 
Den Versicherungen der Gnade Hess Innocenz einzelne Ver­
günstigungen folgen. Die Vollmacht zu predigen und Pilger zu 
sammeln ward erneuert; die Unabhängigkeit der Inländischen Kirche 
von Bremens Metropolitangewalt, die bereits früher ausgesprochen, '•) 
muss endgültig anerkannt sein. 
Anderes werden wir dem Bericht IL's und den Nachrichten der 
Urkunde hinzuzufügen haben: auch jene verwickelten Streitfragen, 
die Zwiespalt und Verwirrung dem ganzen Lande drohten, müssen 
behandelt und zu Ende geführt, nach klarer Darlegung der Ver­
hältnisse von Seiten der Bischöfe die Entscheidungen vom Papste ab­
geändert sein. Jene Bullen waren ergangen, und doch sehen wir 
nirgend ihre Wirkungen:5) Riga bleibt frei vom Orden, ein beson-
l )  X V I I I .  1 .  - )  X I X .  5 ,  0 .  : i )  X I X .  7 .  
* )  D u r c h  d i e  B u l l e  v .  2 0 .  K e h r .  1 2 1 4  ( L .  I J - 1 5 .  I ,  N o .  2 6 ) ,  i n  d e r  d i e  
E n t s c h e i d u n g  d e m  C o n c i l  v o r b e h a l t e n  w i r d .  —  U e b e r  d a s  D a l u m  d e r  U r k u n d e  
s .  B o n n e i l ,  C h r o n o g r .  C o m m e n t .  p .  5 7 ,  u n t e n .  
5 )  U m  j e d e m  E i n w u r f  z u  b e g e g n e n  s e i  b e m e r k t ,  d a s s  b e i  d e n  f r a g l i c h e n  
. S c h r e i b e n  a b g e s e h e n  v o n  i n n e r e n  G r ü n d e n ,  w e g e n  e i n e s  g a n z  b e s t i m m t e n  
ä u s s e r e n ,  a n  U i i e c h l h e i t  n i c h t  z u  d e n k e n  i s t ,  i n d e m  a l l e  E r l a s s e  d e s  h i e r  i n  
B e t r a c h t  k o m m e n d e n  1 6 .  B u c h e s  d e r  E p i s t o l a e  I n n o c e n t i i  —  g l e i c h  a n d e r n ,  
s c h o n  z u  d e s  P a p s t e s  / . e i l e n  i n  e i n  K e g e s l u m  g e b r a c h t  —  z u g l e i c h  m i t  d e n  
7* 
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derer Bisehof für Saccala wird nicht eingesetzt. Dabei ist ausser der 
Anwesenheit der Bischöfe zu llom nichts bekannt, was daselbst den 
Umschwung der Ansichten hätte hervorbringen können. Der beste 
beweis für eine Verständigung mit dem Papst möchte indess darin 
liegen, dass unmittelbar darauf Massnahmen getroffen werden, die 
.sich nur als Folge einer derartigen Neuordnung fassen lassen. 
Als Albert etwa iin Juni 121(5 in Begleitung Theodorichs heim­
kehrte (XX. 1), traten Bischöfe und Orden sogleich zu einer Thei-
lung des Estenlandes zusammen. ') 
Uebergcht II. ihre Festsetzungen auch, „weil sie hernach kei­
nen Bestand hatten," so sind sie in der Hauptsache doch zu erken­
nen, falls die Bestimmungen der folgenden, die erste eben umstossen-
den Auseinandersetzung (XX. 1) herangezogen werden. 
Wenn uns bei letzterer nun berichtet wird, man habe dem lii­
seliof Albert ein Drittel aller Einkünfte vom Estenlande bewilligt, 
„damit er sowol an den Mühen und Kriegen, wie auch den Trö­
stungen theilnähme," -) so ist ersichtlich, dass er bei dem vorher­
gehenden Abkommen völlig unbetheiligt gewesen. Damit ist dann 
der frühere Vertrag im Wesentlichen gekennzeichnet, der Grund 
fiir seine kurze Dauer, und auch für 11.'s Schweigen über ihn ge­
funden. Da unser Schriftsteller sonst nicht eben zu überlegen pflegt, 
ob etwas für die Zukunft von AVichtigke.it ist oder nicht, darf man 
die von ihm selbst gegebene Motivirung kaum gelten lassen. Ein­
fach deshalb muss er jenes erste Abkommen übergehen, weil er 
uns auch in Unkcnntniss über die letzten päpstlichen Schreiben ge­
lassen, in denen allein es seine Erklärung findet. Es hätte wenig 
zu seiner früheren Ansicht von den Hechten, welche dem Bischof 
an den Eroberungen zustanden (s. p. SC<), gestimmt, wenn der­
selbe nun plötzlich von der Thcilung gänzlich ausgeschlossen wäre. 
l i i i e l i c r n  1 4 ,  1 5  ( e n t s p r e c h e n d  d e n s e l b e n  l i e g i e n i u g s j a h r c n  d o s  I n n o c e n z )  
l a n g e  Z e i t  i n  d e r  „ b i b l i o l l i e c a  C o l l c g i i  l ' u x e u s i s "  z u  T o u l o u s e  v e r b o r g e n  g e ­
l e g e n  h a b e n ,  u n d  v o n  F r a n ^ o i s  B o s q u e t ,  d e r  s i e  f a n d ,  1 ( 1 2 7  u n d  K i i i f i  z u e r s t  
h e r a u s g e g e b e n  s i n d  ( v e r g l .  B a l i i z e ,  l ' r a e l ' a l i o  a d  K p p .  I n n o e e n t i i ) .  D a s s  s i e h  
h i e l i e i  F ä l s c h u n g e n  z u  G u n s t e n  d e s  ( i r l ä n d i s c h e n  l i i t t e r o r d e n s  e i n g e s c h l i c h e n  
h a b e n ,  i s t  u n m ö g l i c h .  
' )  X X .  %  
- )  X X .  4 :  v i t  ( l i i g c n s i s  K p i s c o p u s )  s i c u t  l a b o r u m  a c  b e l l o r u m ,  s i e  e t i a m  
c o n s o l a l i o i m m  p a r t i e e p s  e x i s l e r u t ,  e t c .  
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Dazu erscheint der Orden hier nicht im günstigsten Licht: das ge­
meinsam Erworbene bringt er allein an sich, um erst durch äussere 
Verhältnisse zur Billigkeit gezwungen zu werden. 
Theodorich und die Kitterschaft hatten also die erste, Ausein­
andersetzung allein vorgenommen, und zwar müssen sie sieh bloss 
Uber die. bereits unterworfenen Gebiete, damals also Saccala und 
Ungaunien, vereinigt haben;1) auch noch der folgende Vertrag 
(XX. 4) ist nur ein Abkommen über die Einkünfte aus den erwor­
benen Strichen. 
Hieraus lassen sich nun wieder die in Rom getroffenen Verän­
derungen in der Hauptsache erweisen. Theodoriclis Anrecht auf 
das aUdliche Estenland war anerkannt, die Einsetzung eines beson­
dern Bischofs damit natürlich aufgegeben; dem Anspruch Alberts 
auf die neueroberten Lande ist dagegen nicht entschieden genug 
Rechnung getragen, so dass der frühere hiemit stimmende päpstliche 
Erlass (No. .'SO) nicht, wie die übrigen, auf ungenügende Kenntnis» 
der Sachlage, sondern, wie schon hervorgehoben, auf einen bestimm­
ten Plan der Curie zurückzuführen sein wird. 
Auch die Forderung des Ordens auf den dritten Theil Rigas 
muss als den bestehenden Zuständen widersprechend zurückgewie­
sen sein, s) 
' )  A V a s  V o i g t ,  I ' r e u s s .  G e s c h .  I I ,  ü b e r  d i e s e  T l i e i l m i g  g a n z  b e s t i m m t  
h i n s t e l l t .  „ E s t l a n d  s e i  s o  g c t h c i l t ,  < k i s s  d e r  O r d e n  d i e  e i n e  H ä l f t e ,  d i e  B i ­
s c h ö f e  d i e  a n d e r e  e r h a l t e n , "  e n t b e h r t  j e d e r  B e g r ü n d u n g .  D a z u  Ü b e r s i c h t  e r  
g a n z  ( 1 .  c .  A n n i r U g .  4 ) ,  d a s s  d i e  f o l g e n d e  A u s e i n a n d e r s e t z u n g  d i e  f r ü h e r e  
i i h i i t u i c r t u .  
- )  D i e  s t ä d t i s c h «  V e r f a s s u n g  i s t  n o c h  / u  w c n i j j  a u f g e k l ä r t ,  a l s  d a s s  w i r  
h i e r  G e n ü g e n d e s  b e i b r i n g e n  k o n n t e n .  A u l '  j e d e n  F a l l  s c h e i n t  f e s t z u s t e h e n ,  
d a s s  d e m  O r d e n  k e i n e  v o l l s t ä n d i g e  H e r r s c h a f t  ü b e r  d e n  d r i l l e n  T h e i l  d e r  
S t a d t ,  w i e  e r  s i e  b e a n s p r u c h t  h a l t e ,  g e u ä l i r t  i s t .  
A n  e i n z e l n e n  l l o l i e i t s r e c h t e n  i s t  i h m  a b e r  A n t h e i l  e i n g e r ä u m t ,  a n  a n d e r n  
w i e d e r  n i c h t .  D i e  M ü n z e  z .  I i .  b e f a n d  s i c h  1 2 2 5  i n  d e r  H a n d  d e s  B i s c h o f s  
( I I - B .  I .  N o .  7 5 :  M o n e t a m  a u t e m  i n  c i v i t a t e  l i e r i  c u j u s c u n q u e  f o r m a o ,  s i t  i n  
p o t e s l a t e  d o m i n i  e p i s c o p i ,  e t c . ) .  A u c h  d e r  v o n  d e n  B ü r g e r n  s e l b s t  z u  w ü h ­
l e n d e  R i c h t e r  w i r d  n u r  d e i n  B i s c h o f  p r ä s e n t i r t  u n d  v o n  d i e s e m  i n v e s t i r t  
( U r k .  I V o .  7  5 ) .  l i e b e r  d a s  l ' a  r  o  c  I i i  a  I  r e  c  h  t  i n  d e r  S t a d t  h a t t e n  s i c h  d a g e ­
g e n  O r d e n  u n d  D o m c o n v c n t  d e r a r t  v e r g l i c h e n ,  d a s s  j e n e m  f ü r  s e i n e  K i r c h e  
e i n  D r i t t e l  d e s s e l b e n  z u s t a n d .  ( ( ' - I i .  I I I .  I V o .  8 2 .  w i r d  v o n  d e n  P r i e s t e r n  a n  
d e r  O r d e n s k i r e h e  g e s a g t :  .  .  .  l e r l i a m  p a r t e i n  p a r o c h i a e ,  q u a m  j t i s t e  e l  p a -
e i f i c e  p o s s e d e r a n t  e t  h a b e b a n t ,  e t c . ) .  b i s  e r  1 2 2 5  a u f  d a s s e l b e  v e r z i c h t e t e  u n d  
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§. 7. Die Ereignisse bis zum Jahre 1219. 
In den äussern Verhältnissen, denen wir nns nun wieder zu­
wenden, lässt sich, wie angedeutet, jene Fehde nicht verfolgen. Die 
bekannten Gründe hinderten unsern Schriftsteller hier vollständig 
zu sein; dazu mögen Bischof und Orden ihr Auftreten nach aussen 
von derartigen Fragen weniger abhängig gemacht haben, als man 
nach ihrer Bedeutsamkeit zunächst annehmen könnte. Ein nicht 
zu Ubersehender Umstand ist hiebei, dass sich die hadernden Par­
teien nicht unmittelbar gegenüberstanden, dass die bischöfliche Sache 
bei Alberts Abwesenheit in Philipp von Ratzeburg einen kraftvollen 
und friedliebenden Vertreter gefunden. 
Die Zeit der Waffenruhe mit den Esten nur unterbrochen 
durch Plünderungen der Litauer, oder Einfälle in deren Gebiet1) — 
benutzte der Bischof um Werke, die Schutz und Frieden verleihen 
sollten, zu gründen: im Treidenschen Strich ward eine Burg errich­
tet, Fredeland geheissen, „weil sie das Land befrieden sollte." Dort 
erschienen die Söhne Talibalds, des lettischen Häuptlings vom Lande 
Tolowa vor ihm, um ihren griechischen Glauben in den der abend­
ländischen Kirche zu verwandeln. Mit Freuden nahm man sie auf, 
und ihre bisher freiwillige Kriegsgenossenschaft ward jetzt in ein 
bestimmtes Abhängigkeitsverhältniss zum Bischof vorwandelt. Ge­
gen die jährliche Leistung eines Masses Getreide von je zwei Pferden, 
also der halben Abgabe der übrigen Bevölkerung, ward ihnen steter 
Schutz gegen äussere Feinde zugesagt. -) 
Das Land Tolowa, das sich freiwillig dem Bischof aufgetragen, 
blieb lange Zeit sein ausschliesslicher Besitz. Zwar war dem Orden 
s e i n e  e i g e n e  K i r c h e  f r e i  e r h i e l t ,  d .  h .  w o l  F r e i  v o n  d e r  V e r p f l i c h t u n g ,  e i n e  
b e s t i m m t e  Z a h l  v o n  P r i e s t e r n  a n z u s t e l l e n  ( U - B .  1 ,  7 . ' 3 ) .  A e h n l i c h  w a r  e s  
b e i  d e m  I ' a  t r o n a  t - R e c h t  a n  d e n  S t a d t l u r c h e n ,  d a s  d e n  B ü r g e r n  a u s ­
d r ü c k l i c h  a b g e s p r o c h e n  w o r d e n  ( U - B .  I ,  N o .  7 5 :  . . . .  R i g c n s c s  t a r n e n  
n u n q u a n i  p o s s i n t  c o n s t i l u e r e  s a c c r d o t c m  e t c . ) ,  u m l  w e l c h e s  d e m  B i s c h o f  z u  z w e i  
D r i t t e l n ,  d e m  O r d e n  z u  e i n e m  D r i t t h e i l  z u s t a n d .  A l s  d e r  B i s c h o f  1 2 2 6  f ü r  
d i e  J a c o b s k i r c h e  e i n e  E x e m p t i o n  e r h i e l t ,  w a r d  d e m  O r d e n  e i n e  g l e i c h e  h e i  
s e i n e r  G e o r g e n c a p e l l e  b e w i l l i g t ,  w ä h r e n d  h e i  d e n  ü b r i g e n  d a s  H e c h t  i n  d e r  
f r ü h e r n  W e i s e  c e t h e i l t  b l i e b  ( U - B .  I ,  N o .  8 2 ;  I I I ,  W o .  8 2 ) .  
» )  X V I I .  2 ,  5 .  7 .  
2 )  X V I I I .  3 ;  v e r g l .  H a n s e n ,  p .  1 3  f l ' .  
ein Drittel des ganzen Liven- und Lettenlandes zugesprochen, doch 
konnte bei diesem Gebiet, das eben nicht erobert, nur unter den 
Schutz des Bischofs getreten war, eine Ausnahmestellung prätendirt 
werden. Damals am wenigsten mochte man geneigt sein, ein Recht 
des Ordens hier gelten zu lassen. Erst nach Verfluss von zehn 
Jahren (1224), da man zu Einmiithigkeit auch in diesen Verhält­
nissen zurückgekehrt, ward mit Berufung auf die päpstlichen Be­
stimmungen von 1210 den Kittern ein Drittheil jenes Landstrichs 
von Albert zuerkannt. •) 
So nahte sich die Waffenruhe dem Ende, ohne dass Friedens­
boten der Esten erschienen wären. Eine durch Bischof Philipp be­
rufene allgemeine Versammlung erklärte sich lebhaft für den Krieg. 
Ein Heer, grösser als es sonst in jenen Gebieten gesehen ward, 
„schlug sogleich das entlegene Kotalien mit einem harten Schlage" 
(XVIII. 5); die Fastenzeit desselben Jahres (1215) brachte eine Un­
ternehmung gegen das nördliche Saccala: die Burg des entschlosse­
nen Lembit fiel, Geiseln wurden gestellt, Geistliche des Bischofs 
und ein Ordenspriester vollzogen gemeinsam die Taufe. (XVIII. 7.) 
Diese Erfolge schreckten das ganze Estenland aus seiner Kulte 
auf: ein umfassender, wohlangelegter Plan, nach welchem die Oese­
ler vor Riga erscheinen, estnische lleere Letten und Liven bekäm­
pfen. sollten, kam zur Ausführung, blieb aber bei tapferer Gegen­
wehr ohne Erfolg (XIX. 1, 2, 3 Anfg.). 
Es folgten Raubzüge grausamer und verheerender als alle frü­
heren: Ungaunien, in seiner Kraft gebrochen, bat um den Glauben 
der Christen; Saccala, durch das Beispiel belehrt, folgte nach; Ro-
tala, das allein noch widerstand, ward zur Annahme der Taufe ge­
zwungen. (XIX. 3, 4, 8.) 
So waren die Deutschen überall im Uebergewicht, als Bischof 
Albert im Sommer 1216 nach zweijähriger Abwesenheit heimkehrte 
(XX. 1). Da wurden durch einen neuen gefährlichen Feind die 
i )  X X V I I I .  D i e  A n g a b e  i s t  r i c h t i g ,  d o c h  d a s  G e n a u e r e  e r g i e b t  
s i c h  e r s t  a n s  I "  L - U .  I ,  i \ o .  7 0 ;  h i e n a e h  f a l l e n  d e m  O r d e n  d i e  G e b i e t e  v o n  
der Aa bis zum Astijenv zu, wodurch seine Inländischen Besitzungen mit 
d e n  n e u e n  e s t n i s c h e n  ( S a c c a l a )  i n  V e r b i n d u n g  g e s e t z t  s c h e i n e n ;  z u  d i e s e m  
.Strich, der das Drittel ausmacht, erhält er ans unbekannter Ursache noch 
d a s  L a n d  A g z e l e .  ( E i n i g e  g e n a u e r e  L e s a r t e n  d e r  U r k u n d e  s .  b e i  S c h i r r e n ,  
V e r z .  l i v l .  G e s c h . - Q u e l l e n  i n  s c h w e d .  A r c h i v e n  e t c .  B d .  I ,  p .  1 ,  N o .  1 . )  
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bisherigen Errungenschaften wiederum in Frage gestellt. Der dem 
Bischof bisher eng verbundene Fürst Wladimir, <) der seine Herr­
schaft Pskow wiedererlangt, forderte von den Ungauniern Tribut, 
und schon hatten sich seine Heere auf dem Berge Odenpä festge­
setzt (XX. 3). — Damit war aucli der Augenblick gekommen, der 
dem Bisehof Albert zu seinem vorenthaltenen Recht verhelfen sollte. 
Ungeachtet seine Kriegsmacht sicli ununterbrochen an der Erobe­
rung, seine Priester an der Taufe betheiligt, hatte man ihm, wie 
wir sahen, in Rom keinen Antheil am Estenlando zugewiesen. Die 
Lage war jetzt eine zu gefahrvolle, die Aufbietung aller Kräfte er­
fordernde, als dass der Orden jene gerechtfertigten Ansprüche niclit 
hätte befriedigen müssen. 
Eine neue Theilung stellte die Parität zwischen ihnen her und 
genügte zugleich dem Rechte Theodoriclis. Jedem ward ein Drittel 
der Einkünfte vom unterworfenen Estenland zugesprochen, da eine 
förmliche Scheidung des liesitzes unter den obwaltenden Verhält­
nissen kaum thunlich war.-) Ueberhaupt scheint man hierauf den 
naeli Emancipation des Ordens im Jahre 1210 allein richtigen Grund­
satz zur Geltung gebracht zu haben, dass gemeinsame Erwerbungen 
beiden gleichmässig, die von Einer Partei vollführten dieser aus­
schliesslich zufielen. Nicht ohne Eintluss mag hiebei gewesen sein, 
dass unterdes« Honorius III. den Stuhl Petri bestiegen. 
Auf den erneuten Hilferuf ITngaunicns befestigten nun Bischöf­
liche und Ordensritter Odenpä, unternahmen selbst Streifzüge in 
russisches Gebiet, zwangen schon Jerwen zur Taufe und Geiselstel­
lung (XX. 5, 0), da brach das drohende Unwetter von Osten ein. 
Ein nowgoroder Heer, dem sich die Esten bereitwillig angeschlossen, 
vermochte jene Veste zwar nicht zu erstürmen, doch der Mangel 
an Lebensmitteln, vergrössert seit dem Einzüge einer von Volquin 
herbeigeführten Entsatzmannschaft, zwang endlich zur Uebergabe 
(XX. 7, 8). 
Unter so misslichen Umständen scheint man in Riga an Auf­
gabe eines Tlieils des Gewonnenen gedacht zu haben, allein die 
1 )  X V .  3 ;  X V I .  7 ;  X V I I .  7 .  
2 )  X X .  4 .  D i e  A u s e i n a n d e r s e t z u n g  ü b e r  d i e  V e r t l i c i l u n g  d e s  C e s a m m t -
g e b i e t s  z w i s c h e n  B i s c h o f  u n d  O r d e n ,  w e l c h e  H a u s e n  p .  I G .  h i e r a n  s e h l i e s s t ,  
i s t  i n  a l l e n  d r e i  P u n k t e n  u n r i c h t i g .  
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Verweigerung der Ratification des letzten Uebcreinkommcns von 
Seite der Gegner nöthigte zu unmittelbarer Fortsetzung des Kriegs. 
Der Bischof, der Hilfe im Mutterlande suchte, fand den mächtigen 
Grafen Albert von Holstein zu einem Kreuzzug gegen die Heiden 
gerüstet. Seiner Ankunft iim Sommer 1217) folgten neue glänzende 
Unternehmungen. ') 
In Folge versprochener russischer Hilfe und auf Betrieb des 
unermüdlichen Lembit hatten sich gewaltige Scharen aus den ver­
schiedensten Theilen des Estenlandes an der Pala zusammengezogen. 
Man kam der gefährlichen Vereinigung zuvor, ein schnell aufgebrach­
tes livländisches Heer überraschte am Matthäustage 1217 den Feind 
jenseit Fellins und schlug ihn in einer hochgefeierten Schlacht aufs 
Haupt. Die Frucht des Sieges war die abermalige Unterwerfung 
Saccalas. Ein Zug, der eigentlich Oesel galt, doch wegen widrigen 
Wetters gegen die Strandlandschaften gerichtet ward, vermochte die 
Provinzen von Rotalien bis llewel und Ilarrien zu gleichem Ent-
schluss. Auch Abgesandte der Jerwier erschienen, die sich wiederum 
der christlichen Kirche und ihren Leistungen zuzuwenden gelobten.2) 
Der Orden hat an jener Unternehmung und den letzten Errun-
* )  X X I  1 .  I / .  U - 1 5 -  I '  a , u ' ' '  l ' s h i g e r ,  D e u t s c h - D ä n i s c h e  
G e s e l l  p  1 0 4  I T . ;  h i e r ü b e r  g a n z ,  k u r z ,  i s t  D a h l m a n n ,  D ä n i s c h e  G e s e l l .  I ,  o ( > 9 .  
D i e  K e i m - C h r . ,  d i e  l a n e c  Z e i t  g e s c h w i e g e n ,  w i r d  f ü r  d i e  n ä c h s t e n  
A b s c h n i t t e  w o  s i e  b e s o n d e r s  i l i e  A n w e s e n h e i t  f r e m d e r  F ü r s t e n  f e i e r t ,  s e h r  
a u s f ü h r l i c h '  ( V .  K ) 3  I T . ) .  W e n n  a u c h  d i e  T r a d i t i o n  M a n c h e s  h i n z u g e f ü g t  
o d e r  u m g e s t a l t e t ,  U n w e s e n t l i c h e s  e p i s c h  v e r g r ö s s e r t  h a t ,  l a s s e n  s i c h  d o c h  
f a s t  a l l e  i h r e  A n g a b e n  m i t  u n s e r n i  A u t o r  i n  E i n k l a n g  s e t z e n .  D a s s  s i e  e t w a s  
v o n  I I .  l l e b e r g a n g e n e s  e n t h i e l t e ,  i s t  n i c h t  a n z u e r k e n n e n ;  d i e  T h ü t i g k e i t  d e r  
m ü n d l i c h e n  l l e b e r l i e f e r u u g  t r i t t  h i e r  m i r  s t a r k e r  h e r v o r .  —  D i e  1 0 0 5 — 1 1 7 8  
e r z ä h l t e n  B e g e b e n h e i t e n  z .  ß .  ( w e l c h e  i n  d e n  A n m r k g g .  p .  7 3 G  I I ' ,  f ü r  i h r  
e i g e n t h ü i n l i c h  g e h a l t e n  s i n d )  m ö c h t e n  m i t  d e r  v o n  I I .  X X V I I .  1  a n g e f ü h r t e n  
S c h l a c h t  a n  d e r  Y i n c r  i d e n t i s c h  s e i n .  A b g e s e h e n  v o n  d e m  H a u p t e r c i g n i s s  
s t i m m e n  e i n z e l n e  Z ü g e ,  s o  d i e  s t a r k e  B e t h e i l i g u n g  v o n  L i v e n  u n d  L e t t e n ;  
d a n n  s a g t  d i e  l i e i m - C h r . ,  d e r  M a r s c h  s e i  ü b e r  S e g e w o l d  u n d  W e n d e n  g e ­
g a n g e n ,  u n d  b e i  I I .  v e r e i n i g e n  s i c h  d i e  O r d e n s b r ü d e r  a u s  b e i d e n  S c h l ö s ­
s e r n  m i t  d e m  v e r s a m m e l t e n  H e e r e ,  u .  s .  w .  
K b e n s o  i s t  d e r  V .  1 4 2 3  —  1 5 5 2  e r z ä h l t e  g r o s s e  H a u b z u g  u n d  d i e  N i e d e r ­
l a g e  d e r  L i t a u e r  w o l  n u r  e i n e  s a g e n h a f t e  K n i s t e l l u n g  d e s  X X V .  3 ,  4  v o n  I L  
B e r i c h t e t e n .  
a )  X X I .  2 .  3 ,  4 ,  5 ,  ( i ;  K e i m - C h r .  V .  1 3 7 5  —  1 4 1 2 .  
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genschaften keinen Antheil genommen; H. spricht beim Zuge und 
der Unterwerfung der Strandesten nur von den „Rigischen"; und 
das Entscheidende bei den .Icrwievn ist: „sie übergaben sieh der 
Rigischen Kirche in Gegenwart des Grafen Albert und aller Ael-
testen der Rigischen." i) Es wäre die Anwesenheit der Ritter bei 
diesem Acte nicht verschwiegen, falls sie hier beiheiligt gewesen.2) 
Rei II. dürfen wir für jenes auffällige Siehfernhaltcn des Or­
dens keinen Aufschluss erwarten. Vielleicht hatte Graf Albert, der 
bei den Erwerbungen fiir die Kirche besonders thätig erscheint, 
Ursache, ihn von diesen Gebieten, auf die sich bald die Plane sei­
nes Oheims richten sollten, auszuschliessen. Ein Zusammenhang 
zwischen der Pilgerfahrt des llolsteiners und den folgenden Unter­
nehmungen der Dänen ist aus II. natürlich nicht bestimmt zu er­
weisen, aber an sich nicht unwahrscheinlich. Wenn nicht ursprüng­
lich, konnte doch der Graf während seines livländischen Aufent­
halts beschlossen haben, hiev für das Interesse des dänischen Reichs 
vorbereitend zu wirken. Die Idee eines grösseren Zuges gegen Oe-
sel, welche geradezu als von ihm ausgehend bezeichnet wird (XXI. 5), 
entspricht den bisherigen Absichten der Livländer wenig; wol aber 
den Unternehmungen der Dänen. 3) Zur Ausführung des Waldema­
rischen Feldzugs gegen Estland hat er dann offenbar beigetragen: 
in seiner Regleitung begab sich der rigische Bischof zum Könige, 
um ihm jene Bitte vorzulegen. 
Die nächste Zeit brachte die lange von Osten drohende Gefahr, 
') XXI. G: tradiderunt sc Rigensi Kcclesiae, enrain Comite Alberto et 
u n i v « r s i s  s e n i o r i b u s  B i g e n s i u m .  
a) Die von Hansen p. IG, fiir den Ausschluss des Ordens bei den Er­
werbungen angeführten (ininde sind weniger zutreffend: II. gebraucht den 
Ausdruck „Livoniensis Ecclcsia" in weitester Bedeutung, vergl. XX. 4; ein 
weiterer (!rund, die sieb Unterwerfenden hätten die Abgabe gelobt, Vielehe 
der Bischof bei sich eingeführt, beruht auf einer unrichtigen Ansicht vom 
Zehnten im Ordensgebiet. Die ,,inensuni annonae'' war überall bewilligt (Urk. 
18 u. II. XVI. 5), und nach dem Aufstand von 1212 wurde zwar den abge-
falleneu Ordeusimterthanen wieder die frühere Last auferlegt, doch nur die­
sen. Dazu heisst es an jener Stelle (XXI. Gj von den Jerwiern, sie woll­
ten einen „censum pcrpclmun, vel annonae niensnr.nn" darbringen. 
:l) X. 13; der Zug der Deutschen XIX. !) scheint nicht bedeutend. An­
derer Ansieht ist Usinger, Deutsch-Dänische (!esch. p. 195, der Alberts Unter­
nehmung für eine blosse Pilgerfahrt hält. 
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aber auch ihre siegreiche Abwehr: wenige Deutsehe leisteten da 
dem übermächtigen Feinde ruhmwürdigen Widerstand, und als sich 
dieser plündernd und mordend über ganz Liv- und Lettland aus­
breitete, brach sich seine Kraft an der kleinen Veste der Wenden 
Unvcrriehtetcr Sache zogen die Russen ab, nachdem man ihren Frie­
den verschmäht. ') 
Manches schien ein gutes Ende zu verkünden ein Rachezu­
war wieder nach Osten, eine glückliche Kriegsfahrt gegen die noch 
ungebrochene Kraft der nördlichen Esten gerichtet worden2) — da 
traten Ereignisse ein, die in ihren Folgen gefahrlicher waren ' als 
alle bisherigen Hemmnisse, Ereignisse, durch welche die Deutschen 
auf lange Zeit grossen, blutig errungenen Gewinnes beraubt, Zwie­
tracht unter den Herrschern erregt, die eigene Freiheit gefährdet 
wurde. 
Bischof Albert hatte einen folgenschweren Schritt gethan, der 
aber durch die gefahrvolle Lage wol erklärlich, als er mit dem 
Grafen von Holstein, dem estnischen Theodoricli und dem Abt Bern­
hard von der Lippe, welcher in diesem Jahre zum Bischof von Se-
lonien geweiht wurde, '•') im Sommer 1218 auf der Reichsversamm­
lung zu Schleswig vor König Waldemar erschienen war, um ihn, 
') XXII. 2 -C. -') AMI- 7, 9-
:i) Es scheint u n r i c h t i g ,  wenn I I .  ( X X I I .  i )  denselben sogleich 7 , 1 1 1 1 1  liischof 
von Semgalleu ernannt werden lässt. Dass man schon damals an eine Kroberuiio-
jenes Landes gedacht habe, was doch notlui endige, Vorbedingung, isi nicht 
ersichtlich; die Bitte der Bewohner im Jahre 121!) (XXIII. 3) gab wo! den 
ersten Anlass. Bernhard scheint 1218 mir für Selonicn, dann nach Frobe 
rung Mesothens erst zum Bischof auch dieses Theils von Semgallen bestimmt 
zu sein; (XXIII. 4 ist jene Burg bereits zu seinem Sitz erwählt). Dies stützt 
sich vorzüglich darauf, dass er in der päpstlichen Bestätigung vom Oclober 
1219 ( L. U-B. I, IVo. 43) und ebenso in zwei Schreiben vom April 1220 
(No. 51, 52) nur als liischof von Selonicn bezeichnet wird; dazu ucimt"er 
sieh selbst in einer Urkunde vom September 12!9 (Hamburg. Urk - Buch 
No. 432) „episeopus Selonensis." Auch der g„t unterrichtete Albericus sa<rt 
ad a. 1232: Brinnis Episeopus Selouiae luit Dominus Bernardus, . . et 
>ocatur Episeopus Scmigalliae. - Vergl. auch hallnie.yer, Die Begründung 
deutscher  Herrschaft  und chr ist l ichen Glaubens in  Curland während des X I I I  
Jahrh. (Mitthcilgg. zur liv). (Jeseh. IX, 104-KW, Kjb-- KJ9), wo von Bern­
hard richtig als vom Bischof von Selonien gesprochen, aber kein erklären­
der Beweis gegeben wird. 
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der den baltischen Osten nie aus dem Auge verloren hatte, zu 
einem Zuge gegen Estland aufzufordern. Er versprach's „zu Ehren 
der tilgen Jungfrau und zur Vergebung seiner Sünden" (XXII. 1). 
Bald werden wir sehen, wie es um jene uneigennützige Zusage 
stand! 
§. 8. Das Vcrhiiltniss zu den Dänen, 1219—1222. 
Bald erfüllte der König sein Versprechen: eine Flotte von 1500 
Schiffen führte um die Mitte des Jahres 1219 ein Heer von Dänen, 
Deutschen und Slaven an die Küste des nördlichen Estenlandes. 
An seiner Spitze stand der kriegerische Fürst; ihm zur Seite die 
Bischöfe seines Reichs sammt dem estnischen Theodorich. An 
Stelle der alten Veste der Rcweler erhob sich nun eine fremde 
Zwingburg; jener harte Kampf, der durch die Tapferkeit Wizlaws, 
dos Vasallen von Rügen, aus einer schweren Niederlage in einen 
glänzenden Sieg verwandelt wurde, warf den Widerstand der Ein-
gebornen nieder. 
Der König selbst kehrte schon nach Vollendung des Schlosses 
heim; die Bischöfe aber — unter ihnen der zum Nachfolger des 
erschlagenen Theodorich ernannte Wessel — und eine Besatzung 
blieben zur Behauptung und Erweiterung der neuen Herrschaft zu­
rück. Die Kämpfe dieses Jahres unterwarfen die Reweler dem 
Christenthum. •) 
Auch die deutschen Waffen waren inzwischen nach Süd und 
Nord siegreich vorgedrungen. Das Hilfsgesuch der von ihren Nach­
barn gedrängten Semgallen von Mesothen führte die Taufe dieser 
Landschaft, die Besetzung ihrer Burg mit Mannen des Bischofs her-
! )  I I .  X X I I I .  2 ;  A n n a l .  S t a d e n s ,  a u e t .  A l h e r t o  a d  a .  1 2 1 9 .  ( M .  G .  S S .  
X V I .  3 ; > 7 ) .  V o n  d e n  e i n a n d e r  s e h r  ä h n l i c h e n  d ä n i s c h e n  Q u e l l e n  s i n d  h i e r  
a m  a u s f ü h r l i c h s t e n  A n n a l .  R y e n s e s  a d  a .  1 2 1 9 :  r e x  W a l d e m a r u s  c o n g r e -
g a t o  e x e r c i t n  p e r m a x i m o  c u m  m i l l e  q u i n g e n t i s  l o n g i s  n a v i b t i s  K s t o n i a m  i n -
t r a v i t ,  e t  p o ? t  m u l t a  l i e l l a  t o t u m  t e r r a m  i l l a m  a d  t i i l e m  C h r i s t i  c o n v c r t i t ,  e t  
D a n i s  s u h d i d i t  u s q u e  i n  p r a e s e n s .  ( M .  G .  S S .  X V I ,  4 0 0 . )  
I m  A l l g e m e i n e n  g e w ä h r e n  d i e  n a c h  d e n  U n t e r s u c h u n g e n  v o n  U s i n g e r ,  
„ D i e  d ä n i s c h e n  A n n a l e n  u n d  C h r o n i k e n  d e s  M i t t e l a l t e r s "  f ü r  d i e s e  Z e i t  
ü b e r h a u p t  n o c h  i n  B e t r a c h t  k o m m e n d e n  d ä n i s c h e n  Q u e l l e n  n e h e n  I I .  f a s t  g a r  
k e i n e  A u s h e i l t e .  
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bei. Der leichte Gewinn ging freilich ebenso schnell wieder verlo­
ren, aber nur auf kurze Zeit. Im Anfang des folgenden Jahres 
(1220) zog Albert und sein hoher Genosse, der Herzog von Sach­
sen, mit zahlreichem Heere ins Aagebiet, und zwang durch die blu­
tige Erstürmung des Schlosses christliche Lehre und deutsche Herr­
schaft jenen Abtrünnigen auf. ') 
Der Orden auf der andern Seite nahm Estland zum Ziele sei­
ner Unternehmungen. Lettische Schaaren, welche gegen heerende 
Russen aufgeboten,  wurden durch Rudolf, den Meister zu Wenden, 
nach Jerwen geführt. Den Nachtheil, in welchen die Ritterschaft 
hier früher gerathen, da nur dem Bischof Geiseln gestellt waren 
(XXI. G), wusste man wieder auszugleichen; andere mussten nun 
ihr gegeben werden! Als etwas Selbstverständliches erzählt dies II.; 
doch wird die Absicht Rudolfs klar, sobald wir an die frühere 
Geiselstellung uns erinnern. 2) 
Der Aufforderung der abermals Unterworfenen, im Vereine mit 
ihnen den Glauben auch in das benachbarte heidnische Wirland zu 
tragen, lieh man williges Gehör. Durch einen verheerenden Zug 
des Ordens und der Bischöflichen ward jene ausgedehnte Landschaft 
der Inländischen Kirche gewonnen. •>) So trugen allein die Harrior, 
„die stolzen Heiden", noch nicht das fremde Joch. Zu Anfang des 
März 1220 da eben die Eroberung im Süden der Düna vollführt 
war schickte sich daher die Gesammtheit der Deutschen und ihrer 
Untergebenen an, es ihnen aufzulegen. Doppelt glücklich war die 
Kricsfahrt da die von Deutschen und Letten gebildete Abtheilung 
plündernde Oeselcr aufs Haupt schlug, um dann noch mit den 
Uebrigen den ursprünglichen Plan auszuführen. An ihrem Sammel­
platz erschienen Abgesandte der Provinz Warbola und stellten 
Geiseln. >) 
Friedlich neben einander hatten Deutsche und Dänen die Un­
terwerfung vollführt; diese freilich nur Ilewel erworben, jene alles 
Uebrige! Unerwartet trat der Conflict zwischen ihnen hervor. Bo­
ten der Ritter brachten den Bischöfen Kunde von den neuesten 
1 )  X X I I I .  1 ,  3 ,  4 ,  8 .  
2 )  s .  a u c h  H a n s e n ,  p .  1 8 .  
3 )  X X I I I .  5 ,  < ! ,  7 .  
- > )  X X I I I .  9 .  
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Siegen nach Reval; dänische Mannen die Danksagung jener, jedoch 
mit dem Zusätze „ganz Estland gehöre ihrem Könige, sei ihm von 
den liviändischen Iiisehöfen übergeben." Zugleich baten sie um die 
Geiseln der Warboler. Entschieden widersprach der Meister, in 
Gegenwart der Obersten seines Heeres. Von einer Schenkung wisse 
er nichts; Estland, mit Ausnahme Reweis und Oeseis, sei unter der 
Marienfahne von Deutschen erobert; die begehrten Geiseln wolle 
er zwar, den König zu ehren, ihren Eltern zurückgeben, unbescha­
det aber des Rechts der Deutschen. ') 
In schroffem Widerspruch zu diesen weitgehenden Forderungen 
der Dänen, aber auch mit seiner eigenen Erzählung, welche eine 
von der deutschen Eroberung unabhängige Ausbreitung der Andern 
an Estlands Küsten zeigte, hatte unser Schriftsteller allein „zur 
Ehre der 1 Ilgen Jungfrau und zur Vergebung seiner Sünden" den 
König jenem Hilfsgesuch der Bischöfe willfahren lassen. Audi hier 
hat er den wahren Sachverhalt verschwiegen, das eigene Urtlieil 
unterdrückt. 
Dass Waldemar keine blosse Pilgerfahrt unternommen, ihm ge­
wisse Zugeständnisse von Seiten Alberts gemacht sein niussten, lehrt 
der ganze Bericht; da aber II. über das Mass derselben schweigt, 
die jetzigen Ansprüche der Dänen keiner Kritik unterwirft, könnte 
man sie im vollen Umfang für berechtigt halten. Wir versuchen 
hier den wahren Thatbestand herzustellen. 
Während man öfters jenen unglaublichen Worten, nach denen 
Waldemars Zug nur eine Kreuzfahrt sein sollte, beigepflichtet hat, 
werden wir einen Plan der Eroberung, dem auch liischof Albert 
seine Zustimmung gegeben, gleich als feststehend ansehen dürfen. 
Des Königs ganze Stellung, die Wichtigkeit jener Striche für 
das dänische Reich, welche durch frühere hielicr gerichtete Unter­
nehmungen genugsam anerkannt war, machte es ihm unmöglich nur 
in deutschem Interesse, nicht als selbständiger Eroberer, aufzutre­
ten. Wie dies auch keineswegs beabsichtigt, beweisen die Landung 
in Estland, das folgende unabhängige Vorgehen, wie auch die frü­
here Verleihung aller zukünftigen Erwerbungen durch den Papst an 
den König.2) 
' )  X X I I I .  1 0 .  
L .  I I - B .  I I I ,  N o .  4 1  ; t .  
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Der Ucbertritt Theodorichs zeigt dessen Hoffnung, von dieser 
Seite seinen estnischen Sprengel zu erlangen. <) 
Das Hauptinteresse knüpft sich demnach an die Frage, wie 
weit Albert damals zu Gunsten des neuen Mitkämpfers von seinem 
Rechte abgestanden. Dass sich die Zugeständnisse auf alle estni­
schen Gebiete bezogen, wie die Gegner behaupteten, also auch auf 
das schon lange unterworfene Saccala, Ungaunien und Rotalien, ist 
an sich] unglaublich, da in der Abtretung der beiden ersten eine 
grobe Rechtsverletzung gegenüber dem Orden gelegen hätte, dieses 
mit seiner Burg Leal zum Sitze eines deutschen Bischofs bestimmt 
war.2; Auch hätte der Papst in diesem Fall am 28. October 121'J dem 
liviändischen Bischof nicht noch „das Estenland", d. h. also minde­
stens jene drei unterworfenen Provinzen, bestätigen, : i) die von Al­
bert ausgegangene Wahl eines neuen Bischofs von Leal nicht aner­
kennen dürfen. •') 
So scheinen die Dänen wenigstens unberechtigten Anspruch auf 
das ganze Estenland erhoben zuhaben. Dabei ist indess nicht ver­
sucht, jene Gebiete nun für sich zu occupircn: Saccala und Un­
gaunien dienten später nur als Lockmittel füi den Orden; die 
Strandprovinzen sind erst nach dem unglücklichen Ausgang der 
Schweden eingenommen. 
Hienach erübrigt noch die Frage, ob Albert auf das ganze da­
mals (1218) noch nicht unterworfene Land, d. h. auf alle estnischen 
Gebiete mit Ausschluss jener drei verzichtet, womit dann auch ein 
weiteres Vordringen der Deutschen nach Norden verwehrt gewesen, 
oder ob er in unbestimmterer Weise den Dänen alle ihre Eroberun­
gen, mochten diese nun grössci odei gciingei sein, zugesichert habe, 
in welchem Fall ein gleichzeitiges Vorrücken der Livländer vorbe­
halten wäre. 
Viele von 11. angeführte Thatsachcn Hessen sich allerdings zu 
Gunsten des Bischofs deuten; gewichtigere Momente sprechen wider 
ihn, und für die bedeutendere Zusage. Der Meister wollte freilich 
(XXIII. 1<>) nur ein Eroberungsrecht auf beiden Seiten anerkennen, 
S .  i i u c l i  U s i n g c r ,  D e u t s c h - D ä n i s c h e  G e s c h .  p .  1 9 ( > — 1 9 7 .  
D n s s  T h e o d o r i c l i  z u  d e n  D a n e n  ü b e r g e t r e t e n ,  l i n d e r t  h i e r a n  n i c h t s ;  
d a s  v o n  D e u t s c h e n  e r o b e r t e  u n d  i h m  z u g e d a c h t e  L a n d  b l i e b  d e s h a l b  d o c h  
d e u t s c h .  
» )  L .  U - B .  I ,  N o .  4 5 .  
4 )  L .  U - B .  I ,  N o .  5 1 ,  5 2 .  
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kraft dessen den Dänen die Iiewelsche Landschaft, und ebenso den 
Seinigen alle ihre Erwerbungen zustanden; doch hat er sich spä­
ter selbst zu andern Ansichten bekehrt, eine Schenkung Estlands 
an den Dänenkönig zugegeben, indetn er fiir sie Schadenersatz vom 
Bischof verlangte. ') Vor Allem beweisend ist Alberts eigene Ant­
wort auf das Verlangen des Erzbischofs Andreas, „seine Priester 
nicht in das Estenland zu senden." Dieselbe scheint ausweichend, 
spitz, ohne sein Recht irgend wie zu betonen, ohne die Verleihung 
von seiner Seite zu bestreiten.2) 
Albert hatte also damals, wo an weitere Erwerbungen durch 
die Livländer kaum zu denken war, das ganze uneroberte Esten­
land dem Könige überwiesen. In Folge dessen nahm er selbst im 
Jahre 12IÜ eine zuwartende Stellung ein, wandte seine Macht zu­
nächst gegen Semgallen, während der Orden, welcher sich durch 
das Versprechen wol nicht in gleicher Weise gebunden fühlte, die 
Züge nach Norden fortsetzte. Da die Ausbreitung der dänischen 
Herrschaft ausserordentlich langsam vor sich gegangen, ein Wider­
spruch von ihrer Seite sich bisher nicht geregt, hatte dann der Ri­
schof, bestochen durch das Glück der deutschen Waffen, auch seine 
Mannschaft mit nach Wirland und Harrien ausgesandt. Die einmal 
vollbrachte Eroberung mochte man trotz der Zusage wol zu behaup­
ten hoffen. Schlau genug hatten die Dänen bisher mit ihrem Rechte 
zurückgehalten, dem Vorrücken der Livländer ruhig zugeschaut: 
jetzt aber, da die Landschaften unterworfen waren, treten sie mit 
ihren Ansprüchen hervor um, ohne einen Blutstropfen vergossen zu 
haben, sich in ihren Besitz zu setzen. In gewaltsamster Weise 
sollte ihr Anrecht bald durchgeführt werden! 
Unser Schriftsteller hat hier geschwiegen, doch kaum zu Gun­
sten seines hohen Gönners. Da er der Versprechungen Alberts gar 
nicht erwähnt, wird man zunächst allen Forderungen der Gegner 
Glauben schenken, was wenigstens für die drei altervvorbeuen Land­
schaften mit der Wahrheit nicht übereinstimmt. : l) 
! )  L .  U - B .  I ,  N o .  8 4 ,  v .  2 0 .  A p r i l  1 2 2 ( 5 :  ( l ' e t e b a t  s i q u i d e i n  m a g i s t e r  a l l  
e p i s e o p o )  c e n t n m  m a r c h a s  p r o  d a i n p n o ,  q u o d  n i a g i s t r o  c o n t i n g a t ,  o c c a s i o n e  
d o n a t i o n i s  E s t o n i a e ,  q u a «  d i c e b a t u r  f a c t a  p e r  e p i s c o p u m  r e g i  D a n o r n m .  
2 )  X X I V .  2 .  
; i )  U s i n g c r ,  D e u t s c h - D ä n i s c h e  G e s c h .  2 0 2 ,  n i m m t  a u c h  v o m  B i s c h o f  
n i c h t  g e h a l t e n e  V e r s p r e c h u n g e n  a n ,  o h n e  a h e r  i h r  M a s s  z u  b e s t i m m e n .  
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Um dieselbe Zeit trat auch auf kirchlichem Gebiet der Streit 
hervor. Für den getödteten Theodorich hatte Albert zu Endo des 
Jahres 121!) ') seinen lirudcr I(ermann, Abt zu Sanct Paul in Rre-
men, zum liischof ernannt. Diesem ward nun, da die Feindschaft 
bereits ausgebrochen, von Waldemar (im Frühling 1220) die Ueber-
fahrt in sein Bisthum verwehrt. 2) 
WTeil IL, ohne etwas hinzuzufügen, bereits früher (XXIII. 2) 
von dänischer Seite den WTessel an des erschlagenen Bischofs Stelle 
hatte setzen lassen, ist hier von vornherein ein Widerspruch ange­
nommen worden. Dieser bestand aber nicht sogleich; wenigstens 
hat Albert die Wahl seines Bruders mit der des Dänen für verein­
bar gehalten. 
Theodorich war zum estnischen Gesammtbischof ernannt; 3) 
mit seinem Tode fiel die Idee, die er vertreten hatte. Eine einsei­
tige Wahl von Seiten Waldemars konnte natürlich nur für das dä­
nische Estland Bedeutung haben, die Ernennung Hermanns allein 
für die deutschen Theilc. So waren freilich beide Bischöfe an Stelle 
Theodorichs berufen, doch da nicht Jeder alle, jenem zugedachte 
Rechte erlangen sollte, war die Doppelwahl kein uncanonisches 
Schisma, sondern nur ein durch die veränderte politische Lage her­
beigeführtes Auseinanderfalten der früheren Einheit — eine Tren­
nung, welche keine Schwierigkeiten verursachte, da kein consolidir-
tes Bisthum, sondern bisher heidnische Landschaften getheilt wur­
den, die dem Theodorich zugesagt waren, welche er aber nie be­
sessen hatte. 
Keineswegs haben die Dänen den Wessel zu der vollen Stellung 
! )  B o n n e l l ,  C h r o n o g r .  p .  w e g e n  d e r  W i n t e r z e i t  w i r d  d i e  B o t s c h a f t  
d e m  N e u e r w ä h l t e n  a u f  d e m  L a n d w e g e  z u g e s a n d t .  
2 )  X X I I I .  1 1 ;  i n  d e m  l e t z t e n  S a t z e  ( H e r m a n n  b e g i e b t  s i c h  z u  W a l d e ­
m a r )  g r e i f t  I I .  o f f e n b a r  n a c h  X X I V .  4  ü b e r .  
F ü r  d i e  E r n e n n u n g  a u c h  L .  U - B .  I ,  N o .  G l ;  d a n n  A n n a l .  S t a d e n s ,  a d  a  
1 2 2 0 :  T h i d e r i c o  E s t i e n s i  e p i s e o p o  a  p a g u n i s  o c c i s o ,  I l c r m a n n u s  a b b a s  S a n c t i  
P a u l i  i n  B r e m a  i n  e p i s c o p a t u m  s u b s t i t u i l u r  L e i i l c n s e m .  ( M .  G .  S S .  X V I .  3 5 7 . )  
3 )  A l l e r d i n g s  w a r  e r  „ a d  l i h i l u t n  L e a l e n s e m ' 1  g e w e i h t  ( U r l t .  G l ) ,  , I o c h  
m i t  d e r  A u s s i c h t  a u f '  d a s  g a n z e  I ' . s t c n l a n d .  S e i n  e i g e n e s  V e r f a h r e n  z e i g t  
d i e s :  n a c h d e m  s e i n  H e c h t  i m  S ü d e n  a n e r k a n n t  w a r ,  w e n d e t  e r  s i c h  d e n  D ä ­
n e n  z u ,  u m  e s  a u c h  i m  N o r d e n  z u  e r l a n g e n .  V e r g l .  d a g e g e n  v .  B r e v e m ,  
S t u d i e n  I ,  1 0 0 ,  A n m r k g .  4 .  
llililoljraiid, Heinrich vou Lettland. 8 
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seines Vorgängers berufen wollen; nur zum liischof von Reval ist er 
ernannt.') Später, da ihr Gebiet sich vergrössert hatte, wird ihm 
erst mehr zugctheilt, aber auch zur Wahl noch eines Bischofs ge­
schritten. 2) Noch weniger ist bei Albert die Absicht vorauszusetzen, 
durch seinen Bruder von Leal Jenen zu verdrängen. 
Völlig bewiesen scheint die Rechtsgültigkeit beider Wahlen da­
durch, dass beide Bischöfe von ltom anerkannt, beiden Unterstützung 
zugesagt wird. '•>) Unvereinbar war die letzte Erhebung nur mit den 
jetzigen auf das ganze Estenland, einschliesslich Saccalas, Ungau-
niens und der Strandprovinzen, gerichteten weltlichen Hcrrschafts-
ansprüchen der Dänen. Iliemit war die dem Hermann zugedachte 
selbständige Stellung unmöglich geworden. 
Durch jenen ersten Widerspruch liess Bischof Albert sich nicht 
irren. Das Land, welches mit dem Blut der Seinigen gewonnen war, 
gedachte er, trotz des früher gegebenen Versprechens, durch Voll­
ziehung der Taufe in deutsches zu verwandeln. Er sandte seine 
Priester aus über Embach und Pala, überall das Gliristeiitlmm zu 
verkünden. Aber auch die Dänen, welche das kriegerische Treiben 
der Andern wol geduldet, begannen nun durch Thcilnahme an dem 
minder gefahrvollen Werke der Bekehrung dem einmal ausgespro­
chenen Hechte factische Geltung zu verschaffen. Die eilfertige Hast, 
mit der sie den Deutschen zuvorzukommen suchten, als ob diese 
Erfolge erst Uber den Anspruch ihrer Nation entschieden, gereichte 
der andern Partei zu schwerem Anstoss. 
Der Lettenpriester und sein Gefährte fanden in Wirland keine 
Aufnahme mehr, und auch nach Jerwen war ihnen ein Däne vor­
ausgeeilt. Erfolglos bleibt die Betheuerung, dass das Land unter 
der Fahne der Jungfrau erobert sei; auch der Erzbisebof, den sie in 
lieval aufsuchen, weiss nur von einem Recht des Königs. 
i )  I n  d e n  p ä p s t l i c h e n  S c h r e i b e n  L .  t J — 1 5 .  I ,  N o .  4 9 ,  5 0  l i e i s s t  e r  , , K p i s -
c o p u s  H . ' ; v a l i c n s i s ; "  e b e n s o  b e i  I I .  X X I V .  2  E n d e .  
' • 0  X X I V .  2  E n d e :  e r  e r h ä l t  n o c h  H a r r i e n ,  d e r  u n d e r e  l i i s c h o f  ( w o l  
O s t r a d ,  n a c h  A l b e r i c u s  m l  ; i .  1 2 1 4 )  . I c r w e n  1 1 .  W i r l a n d .  
3 )  D e i n  D ä n e n  d u r c h  I . i v i .  U - I i .  I ,  N o .  4 9 ,  5 0 ;  d e i n  H e r m a n n  i n  I V o .  5 1 ;  
d u r c h  N o .  5 2  w i r d  e r  v o m  P a p s t  d e m  K ö n i g e  e m p f o h l e n .  E i n  c i g e n t h t i m -
I j c l i e r  G e g e n s a t z  zu W a l d e m a r s  w i r k l i c h e m  V e r f a h r e n !  
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Eine Meldung ergeht von Andreas an Albert „nicht herunter­
hängende Zweige aufzusuchen, seine Priester nicht in die Winkel 
Estlands zu senden." Aehnlich, doch über den Rechtspunkt hin­
weggehend, lautet dessen Botschaft. •) 
König Waldemar, der um diese Zeit wieder in jenen Gebieten 
erschienen war,=) lud nun Bischof und Orden vor sich. Während 
erstcrcr nicht folgte, sondern hilfesuchend nach Rom eilte, sandte 
die Ritterschaft den Rudolf von Wenden zur Verhandlung ab. 
Durch den wol ohne sein Vorwissen gethanen Verzicht auf die 
estnischen Landschaften schien der Orden, der nun von weiteren 
Eroberungen abgeschnitten war, wesentlich beeinträchtigt. So Ian°-e 
noch Hoffnung dagewesen, das Versprechen ungeschehen zu machen 
war eine Trennung verhütet; bei dem jetzigen Verhalten der Dä­
nen aber suchte er den ihm erwachsenen Schaden auf irgend 
eine Weise zu ersetzen. Und Waldemar, der dem vereinten Dcutsch-
thum gegenüber seine Forderungen wol kaum hätte aufrecht erhal­
ten können, wusste diese Stimmung zu nutzen, seine Gegner zu 
trennen, auf eine für ihn höchst billige Weise sicli im Orden einen 
Verbündeten zu schaffen. I11 der Verleihung ganz Saccalas und 
Ungauniens sammt ihren Nebenlanden (d. h. Normeglindes, Mochas 
u. s. w.) welche, wie wir sahen, der Bischof ihm nie abgetreten 
bot er der Ritterschaft Ersatz für ihre Verluste! Der Orden gin°-
auf das Anerbieten ein, unter diesen Umständen ein Recht des Dä­
nenkönigs nicht weiter bezweifelnd,.des schweren Unrechts, das den 
Bischöfen damit zugefügt war, nicht achtend. Selbstverständlich ver­
zichtete er nun zu Gunsten Waldemars auf das übrige Estenland. 
Der Gegner hatte seinen Zweck vollständig erreicht, den Orden 
wie die Zukunft lehrt, ganz auf seine Seite gezogen, um mit seiner 
Hilfe weitergehende Plane zu verwirklichen. 
1 )  X X I V .  1 ,  2 .  
2 )  D i e s  g e h t  a u s  A n n a l .  L u n d c n s .  a d  a .  1 2 2 0  (  N o r d a l b i n g .  S t u d i e n  V  
5 1 )  h e r v o r :  l i e . v  W a l d e m a r . «  s e c u n d o  i v i t  a d  E s t o m a n ,  etc.;  u n d  eben s o  a u s  
A n n a l .  S t a d e n s ,  a d  a .  1 2 2 0 :  R e x  D a n o r u m  i t e r u m  i n  E s t o n i a m  p e r g e n s ,  r e -
v e r t i t u r .  D i e s e  H e i s e ,  w e l c h e  s i c h  a u s  I f t  i n r .  n i c h t  g a n z  I d a r  e r g i e b t ,  ü b e r ­
s i e h t  v .  B r e v e m ,  S t u d i e n  p .  1 0 4 ,  h e i  s e i n e n  F o l g e r u n g e n .  
3 )  v .  B r e v e m *  A n n a h m e ,  p. 1 0 5 ,  u n d  d i e  U s i n g e r s ,  p .  2 0 3 ,  d e r  G e ­
s a n d t e  h a b e  e i g e n m ä c h t i g ,  n a m e n t l i c h  n i c h t  i m  E i n v e r s t ä n d n i s s  m i t  V o h j u i n  
g e h a n d e l t ,  s c h e i n t  u n g e g r ü n d e t  u n d  w i r d  d u r c h  d i e  f o l g e n d e n  T h a t s a c h e n  
w i d e r l e g t .  
8* 
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Das Abkommen erregte unter den Deutschen grossen Unwillen. 
Doch „Bischof Bernhard und die übrigen Rigischen kamen mit den 
Brüdern zusammen und indem sie Estland in Frieden zu theilen 
beschlossen, wiesen sie jedem der Bischöfe fAliiert und Hermann) 
wiederum ein Drittel zu." •) Nur ein allgemeiner Zwang, wie er 
später nochmals auf ihn ausgeübt wurde, kann den Orden hier zur 
Aufgabe des grüssten Tlieils vom eben Gewonnenen bewogen haben. 
Denn wie wenig Ernst es ihm um das Zugeständniss gewesen, zeigte 
er bei der nächsten Ucbereinkunft mit den Dänen, wo er sich die 
beiden Landschaften wiederum übertragen liess. II. freilich weiss 
nur von einem Vertrage in aller Freundschaft! 
Nach der Verbindung mit dem Orden säumten die Dänen nicht, 
ihrem Anspruch auf das nördliche Land mit aller Rücksichtslosigkeit 
Nachdruck zu geben. Von ihnen aufgereizt fielen die getauften 
Harrier in Jerwen ein und brachten es so zur Anerkennung däni­
scher Herrschaft; auch Wirland, durch Drohungen eingeschüchtert, 
beugte sich ihnen. (XXIV. 2.) 
Von den Deutschen ward inzwischen am Wirzjcrw und Peipus 
— in den der Ritterschaft übergebenen Provinzen -) — ruhig ge­
tauft. Einzelne Priester, die jene Grenze überschritten, hatten von 
den nördlichen Nachbarn schweres Ungemach zu leiden (XXIV. 5, (>). 
Auch von anderer Seite schienen die Deutschen Beschränkung 
leiden zu müssen. Nach den estnischen Strandlandschaften, die 
von den Dänen nicht besetzt waren, hatte Johann von Schweden 
einen Zug gerichtet. Freilich endete das Unternehmen bald traurig 
genug, doch an Stelle der Schweden traten nun die Anderen mit 
ihrem Anspruch.3) 
Ebenso ungünstig wie hier hatte sich unterdess ausser Landes 
Alberts Geschick gestaltet. Den Nachstellungen des feindlichen 
Königs kaum entgehend, war er in Rom zugleich mit einer Gesandt­
schaft seines Gegners angelangt, daher ungünstig beschieden. 
i )  X X I V .  2 .  
X X I V .  5  w e r d e n  M o c l i a ,  W a y g a  u .  s .  w .  g e n a n n t ,  o f f e n b a r  d i e  „ a d -
j a c e n l e s  p r o v i n c i a e "  v o n  S a c c a l a  u n d  U n g a u n i e n ,  w e l c h e  d e r  O r d e n  e r h a l l e n  
h a l l e .  J e n e  e r s e h e i n e n  i m m e r  a l s  Z u b e h ö r  d e r  b e i d e n  g r ö s s e r n ,  s o  z .  1 3 .  
L .  U - B .  I ,  N o .  G l .  D i e s  i s t  d e r  e i n l a c h e  ( j r u n d ,  w e s h a l b  d i e  D a n e n  d o r t  d i e  
T a u f e  n i c h t  s t ö r e n .  
3 )  X X I V .  3 ;  f ü r  d i e  A n s p r ü c h e  d e r  D ä n e n :  X X I V .  O B,  X X V .  5  A n f g .  
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Wie Honorius vor einem Jahre seine Wünsche in Betr etil' de 
geistlichen Machtstellung nicht berücksichtigt hatte, •) so verliess er 
ihn nun bei Wahrung der weltlichen. Auch Kaiser Friedrich war 
nicht im Stande ihm tliätige Hilfe zu bieten. So blieb dem von 
Allen verlassenen, durch den Orden verrathenen Bischof kein ande­
rer Ausweg, als sich seinem Feinde zu ergeben. Er selbst war von 
seinem Wirkungskreise ausgeschlossen, kein Pilgcrsehiff vermochte 
nach Schliessung des Lübecker Hafens Livland zu erreichen. 
König Waldemar schien ganz der Mann, die günstige Gelegen­
heit bis aufs Aeusserste auszunutzen, seine Plane immer höher zu 
schrauben. „Livland sowol wie Estland" musste der Bischof in 
seine Gewalt geben, ersteres aber mit der Bedingung, dass seine 
Prälaten und Stiftsvasallen, die Deutschen sammt Liven und Letten 
darein willigten. -) Soweit Heinrich. 
Das Verhältniss, unter dem beide Länder übertragen, ist natür­
lich als ein verschiedenes zu denken: bei Estland war es vollständige 
Ueberweisung, ein Verzicht auf alle Ansprüche, wie der König ihn 
bereits vom Orden erlangt hatte; bei Livland, für das allein die Clau-
sel Bedeutung haben konnte, ist, wie spätere Ereignisse zeigen, 3) 
die drückende Schlitzvoigtei angestrebt worden. 
Ueber die Stellung des Ordens kann hienach nicht weiter Zwei­
fel herrschen: von der Einwilligung aller Deutschen, selbst der Ein-
gebornen, wird die Unfreiheit abhängig gemacht, allein nicht von 
der seinen. Da Albert die Interessen der Gesammtheit mit Ueber-
gehung seiner zum Austrag bringen wollte, muss sich derselbe be­
reits für Waldemar und für die fremde Abhängigkeit erklärt haben. 
Dabei hat unser Autor das Abkommen kaum richtig überliefert. 
Jene Clausel mag freilich die vom Bischof gestellte sein; der König 
dagegen muss — Späteres weist mit Bestimmtheit darauf hin — 
1 )  A l b e r t s  W u n s c h ,  z u m  E r z b i s c h o f  e r h o b e n  z u  w e r d e n ,  h a t t e  e r  a b g e ­
s c h l a g e n  ( L .  U - B .  I ,  N o .  4 7 ) .  D i r e c t c s  E n t g e g e n w i r k e n  g e g e n  d e n  L u n d c r  
i s t  d a r i n  n i c h t  z u  s e h e n ,  h ö c h s t e n s  d i e  A b s i c h t ,  i h m  m i t  g l e i c h e m  R e c h t  z u r  
S e i t e  g e s t e l l t  z u  w e r d e n .  
W o l  d u r c h  s i c h  s e l b s t  w i d e r l e g t  i s t  d i e  A n n a h m e  H a n s e n s ,  p .  2 1 ,  2 6 ,  
A l b e r t  h a b e  s i c h  i m  d ä n i s c h e n  ( i e b i c t  d i e  g e i s t l i e h e n  B e f u g n i s s e  v o r b e h a l t e n  
u n d  e r w a r t e t  d i e  d o r t i g e n  B i s c h ö f e  u n t e r  s i c h  g e s t e l l t  z u  s e h e n !  
2 )  X X I V .  4 .  3 )  X X V .  2 .  
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die Nichtausführung seines Plans an weitere Bedingungen, minde­
stens den Widerspruch aller Livländer, also auch den des zu ihm 
stehenden Ordens, geknüpft haben. An sieh schon ist es unglaub­
lich, dass Waldemar den Vorschlag des Bischofs, bei dem seine Ab­
sicht von vornherein hinfällig gewesen wäre, angenommen habe. 
Dem Bischof Hermann, der bereit war, seinen Sprengel vom 
Könige zu empfangen (XXIII. 11), ward die Erlaulmiss zur ITeber-
fahrt noch verweigert, damit auch dem Vertrage Bernhards mit 
den Rittern die Zustimmung versagt. 
Ein starker, wahrhaft nationaler Widerstand erhob sich sogleich 
gegen die dänische Anmassung. Die gesammte Bevölkerung er­
klärte zu Ehren Christi und der Jungfrau, nicht für den Dänenkönig, 
gekämpft zu haben, lieber das Land zu verlassen als jenem zu 
dienen! 
Erzbischof Andreas, der hievon vernommen hatte und vor Allem 
durch eine schwere Belagerung, die er von den Oesclern in Reval er­
litten (Ostern 1221), ') zur Einsicht gelangt war, wie im Gegensatz 
zum Deutschthum seine Stellung im Lande unhaltbar sei, zeigte sich 
zur Nachgiebigkeit bereit. Bischof und Ordensmeister begaben sich 
zu ihm. Gegen Abschluss einer allgemeinen Bundesgenossenschaft 
zwischen Deutschen und Dänen versprach hier der Prälat seinen gan­
zen Einfltiss fiir die Wahrung livländischer Freiheit aufzubieten. 
„Die weltliche Herrschaft in Saccala und Ungaunien übergaben 
sie dem Orden, die geistlichen Rechte aber Bischof Albert." ~2) Der 
Hauptgewinn war ersichtlich bei den Dänen. Allerdings mit Auf­
gabe der späteren, bei der geringen äussern Macht, welche sie in 
jenen Landen entwickelt, beinahe ausschweifend zu nennenden 
Ilerrschaftsideen, haben sie allein durch schlaue Politik ihre Ab­
sichten völlig verwirklicht. Mit wenig Anstrengung hatten sie sich 
zu Herren des nördlichen Estenlandes gemacht, als solche nun die 
Anerkennung der Deutschen erlangt. Die eingegangene Kriegsge­
nossenschaft — für die Anderen von keiner, für sie von der höch-
* )  I I .  X X I V .  7 ;  A n n a l .  L u n d e n s .  a d  a .  1 2 2 1 :  l ' r h s  l i e v a l e  o b s e s s a  e s t  
p r i m o .  
= 9  X X V .  1 .  
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sten Bedeutung — sicherte jenem Besitz die Dauer. Das hier fest­
gestellte Verhältniss der beiden Nationen ist das für die nächste 
Zeit massgebende. 
Auch der Orden hat den Schaden, welcher ihm aus Ilerbeiru-
fung der Dänen überhaupt erwachsen war, und für den ihm schon 
jener Vertrag mit Waldemar einen Ersatz geboten, dessen er aber bei 
dem folgenden Abkommen mit Bernhard wieder verlustig ging in 
der früheren Weise auf Kosten der Bisehöfe auszugleichen gewusst. 
Seine Verbindung mit den Gegnern benutzend, liess er sich allein 
die beiden Provinzen zum zweiten mal crtheilen und vernichtete 
damit den letzten Vergleich, der hier den Bischöfen ihr Rocht 
gesichert. 
Dem B. Albert war mit der geistlichen Gewalt daselbst eine nur 
ungenügende Concession gemacht, ') sein Bruder jeden Anspruchs 
beraubt. 
So bedeutende Opfer brachte der Bischof um die Hauptgefahr Liv-
lands Unfreiheit., zu verhüten. Der von II. als einziges Erforderniss 
angegebene Protest der Geistlichen und Vasallen, der Deutschen 
und Eingebornen genügte also nicht. Obgleich derselbe mit grosser 
Einhelligkeit erfolgt war, niusste jenes Versprechen vom Erzbischof 
so theuer erkauft werden! 
König Waldemar, wol überzeugt, dass die von ihm wirklich 
gestellten Bedingungen nicht erfüllt würden, dazu unbekannt mit 
den Zusicherungen seines Primas, versuchte seine Hcrrschafts«-eliiste 
auf Livland jetzt ins Werk zu setzen. Der Ritter Gotschalk erschien 
in Riga, um für ihn die Voigtei der Stadt zu übernehmen. Ein so 
übler Empfang ward freilich dem Ankömmling bereitet, die Bevöl­
1 )  E i n e  K n i f f t "  ' U r s e s  V e r t r a g s  i s t  ( I r r  X X V .  5  E n d e ,  a n g e d e u t e t e  Z u ­
s t a n d ' .  d i e  H i l l e r  h e r r s c h e n  i n  a l l e n  S c h l ö s s e r n  S a c c a l a s  u n d  U n g a n n i e n s ,  
v e r w a l t e n  d i e  V o i g l e i c n  u n d  t r e i b e n  A i ' g a b e n  e i n .  D a v o n  w i r d  d e i n  B i s e h o l '  
, , s n a  p a r s "  a i d b e w  a b r t .  I , s  s i n d  w o l  d i e  ; m s  d e n  g e i s t l i c h e n  H e c h t e n  f l i e s -
s e n d e n  K i n k i i n f l e ,  n i c h t  a b e r  e i n  v o l l e s  D r i t t e l ,  w i e  e s  i l i m  e h e m a l s  a l s  
t h e i l » e i s e i n  l . a n d e s h e r r n  z u g e s t a n d e n  h a t t e .  E i n  A n r e e h t  d a r a u f  k a n n  a u s  
d e n  g e i s t l i e h e n  B c l n g n i s s e n  n i c h t  g e l o l g e r i  w e r d e n .  ( V o n  e i n e m  V i e r t e l  d e i  
Z e h n t e n ,  w o v o n  H a n s e n ,  p .  y i j ,  . s p r i c h t ,  k a n n  a u s s e r h a l b  d e s  L i v e n -  u n d  
L e t t e n l a n d e s  n i c h t  d i e  l i e d e  s e i n . )  
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kerung zeigte eine so feindliche Gesinnung, dass er „verwirrt" alsbald 
wieder das Land der Illgen Jungfrau verliess. ') 
Die Gefahr der dänischen Abhängigkeit ist aber keineswegs als 
völlig beseitigt angesehen worden, denn „zu derselben Zeit verban­
den sich rigische Bürger und Kaufleute mit Liven und Letten zu 
einer Eidgenossenschaft gegen den König und alle ihre Wider­
sacher."2) Wer die letzteren seien, sagt iL nicht, doch die Ereig­
nisse sprechen. Die Sehwertbrüder senden ihre Knechte aus und 
setzen einige der Livenhäuptlinge gefangen, wodurch der Plan der 
Uebrigen vernichtet wird! 
Nur die gegründete Befürchtung, der König werde trotz der 
Zusicherung des Andreas bei seinen verderblichen Absichten behar­
ren, konnte ein derartiges Bündniss veranlassen. Damit es sich aber 
in gleicher Weise gegen den Orden richtete, muss derselbe nicht 
nur in seiner däncnfrcundlichen Stellung beharrt, sondern auch als 
ein gleich gefährlicher Feind der Freiheit betrachtet, als Verletzer 
allgemeiner Interessen erschienen sein. Allein für die Verfechtung 
bischöflichen Hechts in Saccala und Ungaunien hätte sich eine solche 
Opposition kaum herausgebildet. 
Nach unserer bereits berührten Annahme hat eben Waldemar 
(was an sich natürlich, ja selbst berechtigt erscheint, falls er sich 
mit dem Orden nicht schon vorher verständigt) die Aufgabe seines 
Plans ebenso sehr von dem Widerspruche der Kitterschaft, als von 
dem des übrigen Livlands abhängig gemacht. Zu einer solchen Er­
klärung nun war jene, der ihr unrühmliches Verhalten noch bei der 
letzten Uebereinkunft die grössten Vortheile eingetragen hatte, bis­
her nicht zu bewegen gewesen. Die Lage schien bei allen Verheis-
sungen des Primas eine ungesicherte: offene Feindschaft gegen den 
König, von dem noch Unheil drohte, wider den Orden, der dasselbe 
förderte, hatte sie hervorgerufen! 
Der Zustand war ein nach allen Seiten hin gefährdeter. Zu 
den Zerwürfnissen inmitten der Bevölkerung, der Unbill von den 
Dänen kam die Anwesenheit eines überlegenen äussern Feindes 
im Lande. 
1 )  X X V .  2 .  2 )  X X V .  3 .  
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Wochenlang schon lagerten starke russische Heere und ihnen 
verbündete Litauer mit Mord und Brand in den livischen und letti­
schen Gebieten. Geringen Widerstand vermochte man ihnen bei 
dem innern Zwist entgegenzusetzen; nur von dem eigenen Besitz 
wehrte der Meister die Plündernden ab. ') Erst als alle Landschaf­
ten ausgeraubt, ohne dass grössere Erfolge erreicht wären, zog sich 
der Feind langsam und unbehindert zurück. 
Von nun an nahmen die Ereignisse wieder eine erfreulichere 
Wendung. Den Litauern ward durch fast völlige Vernichtung be-
der Heimkehr aus Russland, ihren Verbündeten durch ununter­
brochene Raubzüge der Deutschen, Letten und Esten reichlich ver­
golten, was sie in Livland verübt. 2) 
Zum Theil wol in Folge der entschiedenen Haltung der Bevöl­
kerung waren gleichzeitig mit der äusseren Bedrängniss auch die 
inneren Wirren überwunden. Der Orden hatte seine unnatürliche 
Stellung zum Deutschthum sammt der unnationalen Politik aufge­
geben , sich dem übrigen Livland wieder angeschlossen. Wie bei 
II. immer, lässt sich die Wandlung nur in ihren Wirkungen er­
kennen. 
Rigische Kaufleute, die mit ihren Gütern nach Rotalicn gezo­
gen, waren für diese Betretung königlichen Gebiets von den Dä­
nen gefesselt nach Reval geführt. Zusammen verlängten Bischof 
und Ordensmeister die Auslieferung; sie ward verweigert. Erst 
das Gerücht von einem Zuge deutscher lleeve nach Norden, welchen 
jene gegen sich gerichtet wähnten, hatte die Befreiung zur Folge.3) 
Das gemeinsame Auftreten Alberts und Volquins den Dänen 
gegenüber, die Verwendung des Meisters für die Kaufleute, deren 
allgemeine Verbindung wenigstens an dem Aufruhr theilgenommcn, 
zeigt die Abwendung des Ordens von seinen bisherigen Genossen, 
ein besseres Einvernehmen mit den Deutschen. 
Bedeutsamer sollte der Umschwung gleich darauf hervortreten. 
König Waldemar war im Frühjahr 1222 mit Ileeresniacht nach 
1 )  W e n n  I I .  l i i e r ,  X X V .  3. d i e  i n n e r e  K c l u l e  l i e t o n l ,  s o  m e i n t  e r  m i r  d i u  
z w i s c h e n  O r d e n  u n d  I 5 e v ö ] k e n i n < r .  i N i e m a l s  s p r i c h t  e r  v o n  d e r  z w i s c h e n  
O r d e n  u n d  ß i s c h o i .  
2 )  X X V .  4 ,  5 ,  6 .  
3 )  X X V .  5 .  
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Oesel gezogen, es sich unterthänig zu machen.') Bei ihm erschie­
nen als Abgesandte des ganzen Landes liischof Albert, der Meister 
mit seinen Kittern und einige Liven, um jene hochwichtige Angele­
genheit zu endlichem Austrag zu bringen. Einmiithig, also mit 
Einschluss der Ritterschaft, erhoben sie Einspruch gegen die Ab­
hängigkeit und baten das Land der IIlgen Jungfrau in seiner Freiheit 
zu belassen, so dass der König nach einer Berathung mit den Sci-
nigen nun ihrem Verlangen willfahrte, Livland . in seinem ganzen 
Umfang dem Bischof frei übertrug. Wclchcs der vielen für Wal­
demar in Betracht kommenden Momente (ob die Uebereinstimmung 
des Landes, oder die Zusage des Andreas, oder die Bundesgenossen­
schaft, welche nur so zu erhalten war) hiebei den Ausschlag gege­
ben, ist kaum zu entscheiden. Auf jeden Fall ist nach gewonnener 
Einhelligkeit unter den Deutschen, welche wir für eine der gestell­
ten Vorbedingungen halten mussten, die Ausführung jenes Plans 
unterblieben. 
Wie in diesem Punkt, trägt der Vergleich überhaupt den Cha-
racter einer Bestätigung des mit dem Erzbischof Vereinbarten. 
Treue Kriegshilfe gegen alle Feinde, sagten die Deutschen dem Kö­
nige und den Seinigen zu; nach wie vor wurden in Saccala und 
Ungaunien sämmtlichc Iloheitsrechte den Brüdern, '-) die geistlichen 
Befugnisse dem rigischen Bischof eingeräumt. Hatte auch der Or­
den die ungerechtfertigte Verbindung aufgegeben, so zeigte er sich 
doch nicht geneigt, ihren Vortheilen zu entsagen. : l) 
' )  I I .  X X V I .  2 ;  A u  M a l .  S t a d e n s ,  a d  a .  1 2 2 2 :  H e x  D a n o r u m  L c a l e n -
s e m  t e r r a m  ( s t a t t  „ O s i l i s m r - )  c u m  c o n i i t e  A l b e r t o  i n g r e d i t u r ,  e t  f u g a t i s  
h o s t i b u s  c h r i s t i a n i  h o m i n i s ,  n r l i e m  i n  e a  a c d i l i c a t ,  i p i a e  i i o n  m u l t o  p o s t  d e -
s t r u i l u r  a  p a g a n i s .  ( M .  ( I .  S S .  X V I .  , ' i . r > 7 . )  
2 )  O b  j e n e  L ä n d e r  d e i n  O r d e n  f r e i  ü b e r t r a g e n  s i n d ,  o d e r  m i t  w e l c h e r  
B e s c h r ä n k u n g ,  i s t  n i c h t  e r s i c h t l i c h .  D a s  V e r l a n g e n  d e s  K ö n i g s  „ ,  s i l i i  p e r p e -
t u a m  l i d c l i t a t e m  p r a e s t a r e "  s c h e i n t  n u r  a u f  d i e  K r i e g s h i l f e  z u  g e h e n .  —  G e ­
w i s s e  H e c h t e  h a t  e r  s i c h  v i e l l e i c h t  v o r b e h a l t e n :  s o  l i n d e n  w i r  X X V I .  ( >  d e n  
D ä n e n  l l e l i l u '  a l s  V o i g t  i n  S a c c a l a  ( v e r g l .  U s i n g e r ,  p .  2 1 2 ) .  D i e s  V e r h ä l t n i s »  
m i i s s t e  a l i e r  j e t z t  e r s t  h e g r i i n d e t  s e i n ,  d e n n  X X V .  f >  h e i s s t  e s  v o n  d e n  l i i t -
t e r n  i n  d e n  b e i d e n  P r o v i n z e n  , . c r a n t  p r n e u r a n t e s  a d v o c a l i a s . "  
3 )  U s i n g e r ,  p .  2 0 ! l ,  2 1 1  u .  2 1 2 ,  b e t r a c h t e t  m e r k w ü r d i g e r  W e i s e  d i e  
F r a g e  f i l i e r  d a s  K s t c n l a n d  a l s  n o c h  u n e n t s c h i e d e n .  V o n  i h r  i s t  b e i  d e n  l e t z ­
t e n  V e r t r ä g e n  n i c h t  m e h r  d i e  I S e d e ,  w e i l  A l b e r t  s c h o n  b e i  s e i n e r  e r s t e l l  
U e b e r e i n k u u f t  m i t  d e m  K ö n i g e  ( X X I V .  4 ) ,  d e r  O r d e n  n o c h  f r ü h e r  ( X X I V .  2 j ,  
a u f  j e n e s  ( l e l i i e t  v e r z i c h t e t  h a t t e .  
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Wenn des Bischofs Bruder Dietrich und einige Ordensglieder 
auf Waldemars Bitte sogleich in der neuaufgeführten Dänenburg 
zurückbleiben, so wird dies mehr für eine Sicherstellung des Königs 
in Bezug auf die gegebenen Zusagen, als fiir eine erste Ausführung 
derselben, wie II. es fasst, zu halten sein. 
Eecapitulircn wir am Schlüsse dieser Verwicklungen noch ein­
mal die Weise, in der II. sie vorführt, so mangelte vor Allem eine 
richtige Grundlage der ganzen Beurtheilung. Waldemar wird an­
fangs als blosser Kreuzfahrer dargestellt; später mussten alle seine 
Herrschaftsfordcrungen fiir gültig gehalten werden, da der Schrift­
steller sich Uber Zusicherungen des Bischofs überhaupt nicht äusserst 
eben weil letzterer selbst die wirklich gegebenen nicht respeetirte. 
Die unwürdige Stellung des Ordens, sein Zwiespalt mit dem Bisehof, 
das Halten zu den Dänen sind dann verdeckt. Erst aus geringfügig 
erscheinenden Momenten konnte auf sie geschlossen werden. Zwar 
nimmt derselbe vom Könige die be.den estnischen Landschaften, 
dem folgt jedoch sogleich die „friedliche" Theilung durch Vermitt­
lung Bernhards. Sie war keine aus dem freien Willen des Ordens 
hervorgegangene! Dies zeigte sich schon bei dem folgenden Ver­
trage mit dem Lunder, wo II. wieder allgemein sagte: „sie (also 
auch Albert) gaben den Bittern Saccala und Ungaunien," obgleich 
dies nur von den Dänen ausgehen konnte. Das dauernde Einvcr-
ständniss des Ordens mit den Plänen der Gegner wurde allein einem 
leicht zu übersehenden Umstände — der Uebergehung seines Ka­
isens __ entnommen, weil die vom Könige gestellten Bedingungen, 
in denen der Gegensatz klar ausgesprochen wäre, um deswillen ver­
schwiegen sind. 
Die folgende Verbindung der Livländer wider Waldemar „und 
alle ihre Widersacher" erwies sich bald als auch dem Orden gel­
tend (doch nur weil letzterer gegen sie auftrat); die besondere Ursache 
des feindlichen Verhaltens ist indess erst im Zusammenhang mit 
früheren Folgerungen einigermassen aufzuklären. Die Stelle an sich 
liess ebenso sehr an andere Motive, die Verfolgung viel allgemei­
nerer Zwecke von Seiten der Opposition denken, da sie sielt „gegen 
alle Widersacher" richtet. Der Ausdruck „alle" begreift ^tatsächlich 
nur den Orden in sich. — Um den feindlichen Gegensatz nicht 
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mehr zu markiren, ist natürlich auch die Anniilicrung der Parteien 
verwischt: gleich als sei ein Umschwung gar nicht eingetreten, ver­
wendet sich der Meister für die Kaufleute und tritt einträchtig mit 
den Uobrigcn den Ansprüchen des Königs entgegen. 
Bei Weitem nicht Alles bietet der Schriftsteller hier offen dar: 
aus mehr versteckten Andeutungen vervollständigt sich der Zusam­
menhang ein wenig. 
§. 9. Der Aiifstiiml von 1223—1224 und der Vertrag über das 
Estciiland. 
Geeint standen die fremden Mächte da, welche die Herrschaft 
in jenen Landtin erlangt. Nochmals sollte es sich zeigen, nun auf 
anderem Gebiet, welch' ein Fehler begangen war, da man die Dänen 
zu Genossen der Eroberung herbeigerufen. Ihre Macht war hier we­
gen der Kürze ihrer Dauer, mehr noch in Folge der unklugen 
Härte, mit welcher eine frühere Empörung niedergeschlagen, ') so 
wenig festgegründet, dass ein Aufstand, hervorgerufen durch eine 
einzige Niederlage, ihr im Augenblick ein Ende machte. Die Deut­
sehen, gleichzeitig nicht minder bedroht, da die eigenen Untergebe­
nen von der Erhebung der nördlichen Stammesgenossen mitfortge­
rissen waren, mussten der Dänen Regiment wieder aufrichten. 
Das Unheil ging von Oesel aus. Die Besatzung des von Wal­
demar kaum halbvollendeten Schlosses hatte den zahlreichen Schaa-
ren der Eingeborncn nicht widerstanden. Die Vertheidiger zogen 
ab, die Zwingburg ward von Grund aus zerstört, die Siegesnachricht 
verbreitete sich Uber das ganze Estenland. „Sie machte Heiden 
und Esten Muth, das fremde Joch zu brechen, den fremden Glau­
ben abzuwerfen." 
Die Oeseler traten mit Harriern und Strandbewohnera zu einer 
Verbindung zusammen, der sich auch Jerwier und Wiren anschlös­
sen, '-) Da vermochten die Saecalaner, welche mit den Ordensbrü­
dern in den Schlössern des Landes zusammenwohnten, „die bösen 
Herzensgedanken gegen ihre Herren nicht weiter zu verhalten." 
An einem der ersten Sonntage des neuen Jahres (1223) wurden die 
!)  XXIV. 7.  
2) XXVI. 3,  4.  
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Deutschen in Fellin getödtet, die in der Kirche befindliehen einzeln 
hervorgelockt und gefesselt; in Odenpä und Dorpat, wohin als Sie­
gestrophäen die blutigen Schwerter und Kleider der Gemordeten 
gesandt wurden, zögerte man nicht jenem Beispiel zu folgen. Ueberall 
bereitete sich das Volk zu energischem Widerstande vor. Die Russen 
von Nowgorod und Pskow wurden als Hille herbeigerufen, ihnen 
von der Beute zuertheilt, in Gemeinschaft die Burgen besetzt, Be-
lagerungswerkzeuge gebaut, die Kunst des Schleudcrns geübt. 
Dem Christenthum entsagte man völlig und nahm die heidni­
schen Bräuche wieder auf. „Den Frieden wünschten sie zwar," 
Hessen die Saecalaner nach Riga melden, „doch so lange ein Knabe 
ein Jahr alt, oder eine Elle hoch noch im Lande wäre, wollten sie 
den Glauben nicht annehmen." ') 
„Da erneuerte sich der Krieg in allen Grenzen des Estenlan-
des." Während hier die Deutschen erlagen, war auch die Herr­
schaft der Dänen völlig zu Grunde gerichtet. Reval, das eine 
gefährliche Belagerung Uberstanden (XXVI. 11), bildete ihren ein­
zigen Haltpunkt. 
Der Aufstand hatte damit seine grösste Ausdehnung gewonnen: 
es begann die Reaetion des Dcutschthums und seiner Verbündeten. 
Die vom Orden nach Ungaunien gerichteten Verheerungszüge haben 
ihn überzeugt, wie die eigene Macht nicht ausreiche, dieser Empö­
rung Meister zu werden. Es war abermals ein Moment erschienen, 
welcher ihm, der der Billigkeit lange v\idcistiebt hatte, dieselbe 
aufzwang. Von Bischöflichen und allen Deutschen, die er um Bei­
stand angegangen, ward cinmüthig die Forderung gestellt, er solle 
zuvor der Kirche der Illgcn Jungfrau, dann dem Bischof Hermann 
ihre Antheile am Estenland überlassen, sich mit seinem Drittel zu­
friedengeben. Wol oder tibel verstand er sich dazu. Damit hatte 
der langwierige Streit endlich eine sachgemässe Erledigung gefun­
den, indem man zu demselben Grundsatz zurückgekehrt, der schon 
bei der Theilung von 121G anerkannt war (XX. 4). Die zugesagte 
1 )  I I .  X X V I .  5 ,  G ,  7 ,  8 ,  ! ) ;  A n n a l .  S t a d e n s ,  a d  a .  1 2 2 1 :  K s t o n e s  l i d e m  c a -
t h o l i c a m  r e l i q i i e r u n t ,  f ' o e d u s  i n e u n t e s  c u m  h a r l i a r i s  e t  l i n t h o n i s .  S e d  v i u -
d i c t a m  i "  c o s  e x e r e n i t  » o v u s  c x c r c i l u s  p c r e g r i n o r i i m .  ( M .  ( J .  S S .  X V I .  3 5 8 ) .  
D i e  l e t z t e  N a c h r i c h t  b e z i e h t  s i c h  e n t w e d e r  a u f  I I .  X X V I I .  1  o d e r  X X V I I I .  1 .  ( f .  
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Hilfe ward min gewährt, ein gemeinsam aufgebrachtes Heer nach 
Saccala gesandt, ohne freilieh grössere Erfolge zu erzielen. •) 
Durch den furchtbaren Raubzug im Frühling 1223 zeigten die 
Esten, wie sie ihren Gegnern noch gewachsen waren; die Nieder­
lage aber, welche sie heimkehrend an der Ymcr erlitten,2) bildet 
den Wendepunkt in jenem Kampf. 
Die bedeutenden von liischof Bernhard gesammelten Streit­
kräfte zwangen Fellin nach vierzehntägiger Belagerung zur Ucbcr-
gabe; ohne Widerstand ergab sieh das Schloss an der Fala; damit 
war Saccala gewonnen. '•') 
/war erschienen die Russen in der Hoffnung auf eigene Macht-
erweiterung jetzt wieder auf dem Kampfplatz, doch das von ihnen 
verursachte llemmniss war nur ein vorübergehendes. Nachdem sie 
in vicrwöchcntlicher Bestürmung gegen Reval nichts ausgerichtet hat­
ten, begnügten sie sicli den vertriebenen Fürsten von Kokenhuscn mit 
geringer Mannschaft nach Ungaunien zu senden. Im festen Dorpat 
liess er sich nieder, das umliegende Land brandschatzend und zur 
Anerkennung seiner Herrschaft zwingend. >) Bereits um die Weih­
nachtszeit gedachten die Rigischen derselben ein Ende zu machen, 
als man sich der schwerbedrängten, seit der Gefangennahme ihres 
Königs wol ganz ohne Unterstützung gelassenen Dänen erinnernd, 
den Zug nach Harrien wandte. Nach dem Fall von Lone stand es 
ihnen offen; Abgesandte der übrigen Esten versprachen Wiederan­
nahme des Christentums und stellten Geiseln. •"•) 
Nicht allein für die Dänen, oder nur um den Vertrag zu er­
füllen, scheinen die Livländer hier gewirkt zu haben. Zwar von 
Harrien wurden jenen die Geiseln überwiesen, <•) nicht so von Jcr-
wen und Wirland, welche später „von den undankbaren Gästen arg 
beunruhigt sind, weil sie von den Rigischen das Christenthum em­
pfangen hatten." ') Das Verfahren stimmt zu den früheren Ansprü­
chen gerade auf jene beiden Landschaften und zu den späteren 
i )  X X V I .  1 2 ,  1 3 .  Ü )  X X V I I .  1 .  3 )  X X V I I .  2 .  
4 )  X X V I I .  3 ,  5 .  5 )  X X V I I .  G .  
° )  I n  d e n  W o r t e n  ( X X V I I .  G ) :  „ D a n i s  v e r o  h o m i n c s  r e s t i t u c r u n t  e t  i n  
v i l l a s  s u a s  I i b e r o s  r e l i q u o s  r c m i s c r u n l "  m o c h t e  s t a t t  „ h o m i n c s "  „ o b s i d e s "  
z u  l e s e n  s e i n .  
1 )  V e r g l .  a u c l i  v .  l i r e v e r n ,  S t u d i e n  I ,  1 2 2 .  
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Zerwürfnissen, in Folge deren Wilhelm von Modena dieselben den 
Dänen „als streitig" entzog. (XXIX. C>, 7.) 
Das übrige Estcnland beugte sich schon; nur der Kampf gegen 
das aufrührerische Ungaunien und die Russen dauerte noch fort, 
als Bischof Albert im Frühling 1224 in Begleitung seines Bruders 
heimkehrte, welchem jetzt, nachdem der Streit über deutsches und 
dänisches Estcnland entschieden, die lange verweigerte Reise von 
dem gefangenen Waldemar gestattet worden. ') 
Die erste von den Machthabcrn vorgenommene Handlung war, 
die estnische Frage, welche nach so verschiedenen Durchgangspe-
rioden endlich vor Kurzem eine befriedigende rechtliche Lösung 
gefunden, in diesem Sinne auszuführen. 10s handelte sich um die 
Theilung des deutschen Estlands, Saccalas und Ungauniens, welche 
durch den Orden stets gehalten, dann der Strandprovinzen, die mehr 
durch die Macht der Tliatsachen den Deutschen wieder zugefallen 
waren, kurz der bereits vor Ankunft der Dänen eroberten Ge­
biete, auf welche Albert nach unserer Ansicht Jenen nie ein Recht 
eingeräumt hatte.-) Das uns in dei Kiiizc mitgctheiltc Lrgcbniss war, 
dass dem liviändischen Bischof das Stiandgcbiet, bestehend aus sie­
ben Kilegundcn, seinem Brudci Ungaunien und dessen Ncbenlande, 
dem Orden Saccala zufiel, oder, wie es später genauer licisst, diese 
Provinz nebst Nurmcgundc, Mocha und halb Wayga. ••) 
Dies die Angabe Il.'s Uber den Vorgang. In ein ganz anderes 
! )  X X V I I I .  1 .  V o n  e i n e r  A n e r k e n n u n g  H e r m a n n s  f ü r  d a s  g a i :  z e  K s t e n -
l a n d  ( v o n  d e r  U s i n g e r ,  ! > •  ü o t f  s p r i c h t )  k o n n t e  f i I x - r l n u i p t ,  u n d  a u c h  j e t z t  
n i c h t  d i e  l i e d e  s e i n .  W a l d e m a r  h a t t e  i h n  f r ü h e r  g e h i n d e r t ,  w e i l  a l l e  e s t n i ­
s c h e n  ( i e h i e t e  e n t w e d e r  v o n  i h m  b e s e t z t ,  o d e r  d e m  ( I r d e n  c r l h e i l l  w a r e n .  
IS ' a c h  d e n  Z u g e s t ä n d n i s s e n  d e s  l e t z t e m  k o n n t e  H e r m a n n  s e i n  l ü s l l m m  n u n  
i m  d e u t s c h e n  E s t l a n d  f i n d e n ,  a b e r  a u c h  n i r g e n d  a n d e r s .  
- )  A u f  d i e  S t r a n d l a n d s c h a l l e n ,  w e l c h e  v o n  d e n  D e u t s c h e n  j e t z t  w o l  o h n e  
W e i t e r e s  b e s e t z t  s i n d ,  h a b e n  d i e  D a n e n  ü b r i g e n s  n o c h  n i c h t  v e r z i c h t e t .  
X X V I I I .  7  h e b t  I I .  b e s o n d e r s  s t a r k  d a s  H e c h t  d e r  S e i n i g e n  h e r v o r ;  a u c h  
W i l l i ,  v o n  M o d e n a  h a t ,  w i e  e r s i c h t l i c h  w e r d e n  w i r d ,  s i e  e i n e  W e i l e  a l s  
s t r e i t i g  b e t r a c h t e t .  
3 )  X X V I I I .  2 ,  9 .  
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Licht wird derselbe freilich durc.Ii die Urkunden vom Juli 1224 ') 
gestellt, nach denen er nicht blosse Verwirklichung des dem Orden 
abgezwungenen Zugeständnisses, sondern in der Art seiner Ausfüh­
rung eine neue Errungenschaft der bischöflichen Partei ist, ein neuer 
Beweis, wie die bischöfliche Macht den Orden jetzt überragte. 
Es war demselben durch den Vertrag vom Jahre 1210 ausser­
halb der Grenzen Liv- und Lettlands Unabhängigkeit von der geist­
lichen Gewalt, volle Freiheit neuer Erwerbungen bewilligt, nur bei 
dem Landbesitz Auseinandersetzungen mit neuen Kirchenhäuptern 
vorgesehen. Allein eine Thcilung der neuen Gebiete auch mit dem 
rigischen liischof war nothweudig geworden. Und zu dieser mate­
riellen Beschränkung fügten die augenblicklichen Umstände eine 
neue bedeutsame auf rechtlichem Gebiet, welche die verheissene 
' )  I . .  U - B .  I .  l\ o .  I i i ,  G 2 ,  G . ' S .  ( l i m i n e  g e n a u e r e  L e s a r t e n  d e r  b e i d e n  
l e t z t e n  s .  b e i  S c h i r r e n ,  V o r / . .  I i  v i .  G e s c h . - ( J u c l l e n  e t c .  B d .  1  p .  1  I N o .  2 ,  3 . )  
D i e  A u f e i n a n d e r f o l g e  d e r  b e i d e n  l e t z t e n  U r k u n d e n  i s t  z u  v e r ä n d e r n ,  
d i e  I S i s e h o f  H e r m a n n s  v .  2 3 .  J u l i  ( N u .  < 5 J )  h i n t e r  d i e  A l b e r t s  v .  2 4 .  J u l i  ( N o .  G 3 )  
z u  v e r w e i s e n .  D a s  U r k n i i d e n b u c h  n e n n t  d i e  l e t z t e r e  e i n e  B e s t ä t i g u n g  d e r  
b e i d e n  f r ü h e r n ;  e h e r  m ö c h t e  s i e  a l s  E i n l e i t u n g  d e r  b e i d e n  a n d e r n  z u  b e ­
t r a c h t e n  s e i n  .  w o f ü r  a u c h  d i e  l i c i h e n f o l g e ,  i n  d e r  a l l e  d r e i  d e m  P a p s t e  z u r  
B e s t ä t i g u n g  v o r g e l e g t  w u r d e n ,  s p r ä c h e  ( U - l i .  I ,  l l e g g .  N o .  7 3 ) .  
D o c h  m ü s s e n  w i r  G 2  h i n t e r  G 3  s e t z e n ,  s o  d a s s  d i e s e  i n  d i e  M i l l e  
k o m m t .  I n  e i n e r  E n t s c h e i d u n g  W i l l i ,  v .  M o d e n a  ( L i v l .  U - l i .  M I ,  N o .  7 4 )  
h e i s s t  e s  m i t  B e z u g  a u f  d i e  b e i d e n  D o c u m e n t e  v o m  2 3 .  u n d  2 4 .  J u l i  1 2 2 4 :  
( D u h i t a t i o n e m  l ' a c e r e  v i d e b a l u r )  c p i i a  l i l l e r a e  < | u a e  d i e e b a n t u r  e t  e x  i p s a  
v e r b o r u m  s e r i e  v i d e b a n t u r  u l t i m a e ,  i n s p e e t a  l i t t e r a r u m  d a t a ,  p r i m a e  p o t i u s  
v i d e b a n t u r ,  u n d e  a l l e g a b a t u r  i n l c r v e n i s s e  s c r i p t o r i s  e r r o r e m .  E s  w i r d  
a l s o  a n e r k a n n t ,  d a s s  G 2  ( v .  2 3 .  J u l i )  n u r  d u r c h  e i n e n  S c h r e i b f e h l e r  d a s  ä l t e r e  
D a l u m  e r h a l l e n  h a b e  u m ]  h i n l e r  G 3  ( v .  2 1 .  J u l i )  g e h ö r e .  
D i e  f o r m e l l e  E n t w i c k l u n g  i n  a l l e n  d r e i e n  i s t  n u n  a n d e r s  z u  d e n k e n :  i n  
G l  h a n d e l t  A l b e r t  i n  s e i n e r  F u n c t i o n ,  B i s c h ö l e  e i n z u s e t z e n  u n d  z u  d o t i r e n :  
H e r m a n n  e r h ä l t  s e i n  B i s t h u i n ,  w a s  d i e  V o r b e d i n g u n g  z u m  F o l g e n d e n  i s t ;  G 3  
g i e b t  < 1  i e  e i g e n t l i c h e  A u s e i n a n d e r s e t z u n g  u n t e r  M i t w i r k u n g  a l l e r  B e t h e i l i g t e n :  
A l b e r t  b e k o m m t  s e i n e n  A n l h e i l  u n d  e s  w i r d  h i e r  z u e r s t  e i n  B e c h t  d e s  O r ­
d e n s  a u f  d i e  l l ä l l t e  d e s  d e m  H e r m a n n  b e r e i t s  v e r l i e h e n e n  G e b i e t s  a n e r k a n n t ;  
G 2  e n d l i c h  i s t  A u s f ü h r u n g  d e s  l e t z t e n  P u n k t s ,  d i e  U c b e r t r a g u n g  s e i n e s  A n -
t h c i l s  a n  d e n  O r d e n  d u r c h  d e n  B i s c h o f  H e r m a n n  s e l b s t .  —  D i e s e  A u l e i n a n ­
d e r f o l g e  e i n z e l n e r  A c t e  i s t  n a t ü r l i c h  r e i n  f o r m e l l :  d i e  Z u w e i s u n g  e i n e s  
G e b i e t s  a n  H e r m a n n  z .  I i .  ( d u r c h  d i e  e r s t e  U r k u n d e ,  G l )  z e i g t ,  d a s s  m a n  
ü b e r  d i e  g a n z e  V e r t h e i l u n g  s c h o n  i m  K l a r e n  w a r ,  o b g l e i c h  s i e  h i e r  n o c h  
n i c h t  a u s g e s p r o c h e n  w i r d .  
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Selbständigkeit aufhob, den Orden auch hier in den alten Zustand 
niederdrückte. Nicht, wie bis dahin zu erwarten stand, als eine 
den beiden geistlichen Machthabern völlig gleichberechtigte Gewalt, 
nahm er an dieser Auseinandersetzung Theil, sondern erst in zweiter 
Linie. Seine allmählig verringerten materiellen Ansprüche scheinen 
' zwar befriedigt, nicht aber die auf Unabhängigkeit. Wir werden bei 
Uebergehung der rein formellen, erst später gemachten Acte dieser 
Theilung doch in rechtlicher Beziehung zwei Vorgänge zu erken­
nen haben: beim ersten sind nur die Bischöfe bctheiligt, die sich 
derart Uber das verfügbare Land auseinandersetzen, dass der liv-
ländisehe ungefähr ein Drittel mit allen geistlichen und weltlichen 
Beeilten (cum omni jurisdictione spirituali et temporali), Bischof 
Hermann die übrigen zwei Drittel unter denselben Bedingungen er­
hält; durch einen weiteren Act ertlieilt dann letzterer die Hälfte 
seines Landes dem Orden, jedoch mit beschränktem Becht. 
Diese Aeusserlichkeit bildete die Form, unter der die Ritter­
schaft zu dem neuen Bischof in dasselbe Verhältniss gezwängt ward, 
welches in Rücksicht auf die bisherigen Gebiete zwischen ihr und 
dem rigischen Kirchenhaupte bereits bestand. Die Lehnsabhängig-
keit ist auch hier eingeführt, wobei die Stellung zum rigischen Bi­
schof ersichtlich als Vorbild diente. Alle die Bestimmungen, wie 
sie in Rom festgesetzt waren (in Urk. No. 10), sind wiederholt. 
Zum Theil wörtlich schliessen sich die Urkunden Alberts und Her­
manns (No. 63 und G2) an jene Vorlage an. >) 
Der Orden, der das Land mit Kirchen, Zehnten und allen welt­
lichen Einkünften von der Hand des Bischofs erhält, ist seinem Lehns-
)  E i n i g e  P u n k t e  a u s  d e n  d r e i  U r k u n d e n  s t e l l e n  w i r  b e i s p i e l s w e i s e  z u ­
A l b e  r t s  U r k .  ( t i l i ) .  
s a m m e n  :  
U r k .  I G .  
.  .  .  a i l  h a u e  e o n c o r d i a m  
d e v e n i s t i s  ( 1 )  u t  v i d c -
l i c e l  i p s i  f r a t r e s  t c r t i a u i  
p a r t e m  c a r u n d e m  t e r r a -
r u m  .  .  .  t e n e a n t  a  I t i -
g e n s i  e p i s c o p o  
( 2 )  n u l l u n i  s i b i  e x  
e a  t e m p o r a l e  s e r v i t i u m  
p r a e s t i t u r i  n i s i  q u o t l  a d  
d e f e n s i o n e m  e e c l e s i a c  e t  
( 1 )  e t  e x  l e r r i s  
e i s d e m  m a g i s t e r  e t  f r a ­
t r e s  m i l i l i a e  l e n e b u n t  d e  
m a n u  i p s i u s ( l l e r e m a n n i )  
.  .  .  m e d i e t a t e m  e t c .  
( 2 )  i m p e n s u r i  e i  p e r -
i n d e  d c h i l a m  s u o  e p i s ­
c o p o  o b c d i e n t h m i  .  .  .  o l  
i n l e n d e n t e s  a d  | u o i i i o -
I t i W c b r m J ,  i l o i n r i c l i  v u i i  L e t t l a m l .  
H e r m a n n s  U r k .  ( G 2 ) .  
.  .  .  l a l e m  f e e i m u s  c o m -
p o s i t i o n e m ,  ( 1 )  u t  v i d e -
l i c c l  a  n o b i s  .  .  i p s i  
( K r a l r e s  M i  l i t i a e )  t e n e a n t  
m e d i a m  .  .  r e g i o n e m  
e p i s c o p a t u s  l i o s t r i ;  
( 2 )  ( P r o  I i i s  t e r r i s )  
n u l l u n i  n o b i s  t e m p o r a l e  
s e r v i t i u m  a l i u d  e v h i b e -
b u n t ,  n i s i  ( [ u o d  p r o  e p i s -
9  
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lierrn zu keinerlei weltlichem Dienst, ') aber zu steter Verteidigung 
von dessen Gebiet verpflichtet. In den einzelnen Mitgliedern erhält 
die Ritterschaft sieh frei, nicht aber in ihrem Meister, welcher auch 
hier dem liischof Gehorsam leistet. 
Als kirchlichem Oberhaupt bleiben dem liischof natürlich sämmt-
liche geistliche Rechte vorbehalten, wie dort: die Bestätigung der 
von den Rittern anzustellenden Priester, die Visitation mit Vergü­
tung der Kosten, u. s. w. Ueberall sehen wir die alten Bestimmun­
gen wiederholt. '-) 
U r k .  I G .  
p r o v i n e i a e  p e r p e l u o  c o n ­
t r a  p a g a n o s  i n t e n d e n t ;  
( 3 )  v e r u m  i n a g i s t e r  
c o r u m ,  e p i i  p r o  t e m p o r e  
l 'ucri t .  obedientiam Sem­
p e r  R i g e n s i  e p i s c o p o  r e -
p r o m i t l c t ;  
H e r m a n n s  U r k .  ( 0 2 ) .  
c o p a t u  n o s t r o  i n e u r s u s  
h o s t i u m  .  .  .  ( l e i ' e r t a l i u n l  
( 3 )  e l  i n  s p i r i t u a l i b u s  
l i o l i i s  o b e d i e u t  n i e .  
z u k o m m e n d e  V i e r l e i  d e s  
A  1  l i e r l s  U r k .  f ( > . " > ) .  
l i o n e m .  d e f e n s i o n e m  e t  
c o u f i r m a l i n n e n i  s u a e  e c -
c l e s i a e  ;  
( 3 )  V e r u m  m a g i s t c r ,  
4 1  t i i  i l i i  p r o  l e n i p o r e  
f n e r i l ,  S e m p e r  o l i e d i e n ­
t i a m  i p s i  e p i s c o p o  r e -
p r o m i t t e l .  
' )  D a s  d e m  l i i s e l i o f  A l l i e r t  i m  O r d e n s l a n d e  
Z e h n t e n  w a r d  l i i e r  n i c h t  e i n g e f ü h r t .  
l i e i  e n g e m  A n s i ' h l u s s  i l e r  b e i d e n  U r k u n d e n  ( 1 2  u n d  G 3  a n  e i n a n d e r  
u n d  a n  d i e  g e m e i n s a m e  V o r l a g e ,  z e i g t  d i e  H e r m a n n s  ( t j ü )  d o c h  e i n i g e  A b w e i ­
c h u n g e n .  D a  d i e s e l b e n  m e h r  d u r c h  N a c h l ä s s i g k e i t  e n t s t a n d e n  a l s  b e a b s i c h ­
t i g t  s c h e i n e n ,  z u d e m  k e i n e  p r a k t i s c h e  B e d e u t u n g  e r h i e l t e n ,  k o n n t e n  s i e  i m  
T e x l  ü b e r g a n g e n  w e r d e n .  -  I m  G a n z e n  i s t  d i e  U r k u n d e  A l b e r t s  d i e  b e s s e r  
c o n c i p i r l e .  M e h r  m i t  V o r a u s s e t z u n g  d e r  g e i s t l i c h e n  H e c h l e  H e r m a n n s  i m  
O r d e n s g e b i e t ,  h e b t  s i e  d i e  . , o b e d i e n l i a "  d e s  M e i s t e r s  s c h a r f  h e r v o r .  D e m  
g e g e n ü b e r  w e i s s  0 2  n u r  v o n  e i n e m  G e h o r s a m  i n  g e i s t l i c h e n  S a c h e n ,  w a s  
b e d e u t s a m  i s t  i m  Z u s a m m e n h a n g  m i t  e t w a s  A n d e r e m .  S i c  s p r i c h t  n ä m l i c h  
a u c h  v o n  e i n e r  d e m  O r d e n  ü b e r t r a g e n e n  „ j u r i s d i c l i o  c i v i l i s " ,  w o v o n  j e n e  
n i c h t s  s a g t .  ( K i u e  U r k u n d e  A l l i e r l s  a u s  d e r s e l b e n  Z e i t ,  N o .  7 0 ,  d i e  T h e i -
l u n g  T o l o w a s  e n t h a l l e n d ,  g e b r a u c h t  a l l e r d i n g s  a u c h  d i e s e n  A u s d r u c k ,  d o c h  
i s t  e r  h i e r  v o n  k e i n e r  w e i t e r e n  B e d e u t u n g ,  d a  d a s  V e r h ä l l n i s s  d e r  b e i d e n  
G e w a l t e n  s c h o n  l ä n g s t  g e r e g e l t  w a r . )  W ä h r e n d  n u n  s p ä t e r  a u s  U r k u n d e  1 0  
d i e  G e r i c h t s b a r k e i t  d e s  B i s c h o f s  ü b e r  d e n  M e i s l e r  g e f o l g e r t  w a r d  ( v e r g l .  
h i e r  p .  7 4  N o l o  3 ) ,  u n d  d i e s  b e i  d e r  j e t z t  v o n  A l b e r l  a u s g e s t e l l t e n  e b e n f a l l s  
m ö g l i c h  w a r ,  g a b  d i e  F a s s u n g  v o n  0 2  ( d i e  d o c h  d a s s e l b e  e n t h a l t e n  s o l l t e  
w i e  0 3 )  z u  m a n c h e r l e i  Z w e i f e l  A n i a s s .  B e i  G e l e g e n h e i t  d e r  B e s t ä t i g u n g  
u n s e r s  V e r t r a g s  i m  . l a l i r e  1 2 2 5  d u r c h  W i l h e l m  v o n  M o d e n a  ( L .  U - B .  1 1 ^  
I V o .  7 4 )  w a r d  e s  f r a g l i c h ,  w e l c h e  F o r m ,  o h  d i e  A l b e r t s  o d e r  H e r m a n n s ,  
m a s s g e b e n d  s e i n  s o l l t e .  D e r  I ' r o c u r a l o r  d e s  l e t z t e r n  e r k l ä r t e ,  d a s  W o r t  
„ j u r i s d i c t i o "  s e i  d o r t  u n r i c h t i g  g e b r a u c h t .  D o c h  d i e  p r i n c i p i c l l e  S c h w i e r i g -
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Die Bedeutung dieser unerwarteten Normirung der Stellung des 
Ordens ist nicht zu verkennen: das Streben nach Unabhängigkeit 
war auf einem nicht unansehnlichen Gebiet fehlgeschlagen, die liv-
ländisehe Hierarchie hatte einen neuen Sieg gewonnen! 
Das Verhältnis» von II.'s Bericht zu den Urkunden haben wir 
hienach noch festzustellen. Das Factische ist im Allgemeinen rich­
tig durch ihn überliefert. Auch nach den Actenstücken (deren 
rechtliche Seite bisher nur betrachtet wurde) erhält Hermann das Bin­
nenland — Ungaunien, Sobolitz und halb Waigele (bei II. Wayga) —, 
da das ihm eigentlich zustehende Strandgebiet durch die benach­
barten Heiden vielfach gefährdet, der Sitz Leal schon lange zer­
stört sei (Urk. Gl); der Orden die sich westlich daran schliessenden 
Striche, Saccala, Nurmcgunde, Mocha und die andere Hälfte von 
Waigele; ') Albert endlich die Strandgegenden, die unmittelbar mit 
seinem liviändischen Besitz zusammenhingen. 
Ein unpassendes Zerreissen der Nachricht wird man bei II. 
allerdings auszusetzen haben: erst nach der Eroberung Dorpats (§. 9) 
erfahren wir die Theilung Waygas, als ob sie erst später vorgenom­
men wäre; hier zuerst hören wii von den Gebieten, welche dem Orden 
ausser dem Ilauptland verliehen wurden. Möglieherweise liegt darin 
k e i t  l ö s t e  s i c h ,  d a  V o h p i i n ,  u m  s e i n e  A u s l e g u n g  d e s  W o r t s  b e f r a g t ,  i h m  k e i n e  
b e s o n d e r e  B e d e u t u n g  b e i l e g t e ,  i n  F o l g e  d e r e n  d e r  O r d e n s m e i s t e r  i n  d e r  G e ­
r i c h t s b a r k e i t  e t w a  a n d e r s  g e s t e l l t  w ü r d e ,  a l s  n a c h  U r k u n d e  0 3 .  ( D i e s  i s t  
n a t ü r l i c h  e r s t  K e s u l t a t  d e r  V e r m i t t l u n g  d e s  L e g a t e n ;  d i e  v o r h e r  v o n  e i n a n ­
d e r  a b w e i c h e n d e n  A n s i c h t e n  d e r  P a r t e i e n  s i n d  i n  d e r  U r k u n d e  ü b e r g a n ­
g e n . )  J e t z t  b e k a n n t e  e r  s i c h  v o l l s t ä n d i g  z u  d e n  A u s f ü h r u n g e n ,  w e l c h e  W i l ­
h e l m  w o l  k u r z  z u v o r  f ü r  d i e  J u r i s d i c t i o n s v e r h ä l l n i s s c  d e m  V e r t r a g e  v o n  1 2 1 0  
g e g e b e n  h a t t e  ( I . .  U - B .  H I ,  N o .  7 3  b . ) ,  u n d  s t a n d  d a m i t  a u f  d e m  B e c h t s -
b o d e n  d e r  U r k u n d e  A l b e r t s  ( 6 3 ) .  D i e s e  A u s l e g u n g  w a r d  b e s t ä t i g t ,  w o d u r c h  
d i e  U n g e n a u i g k e i t e n  i n  H e r m a n n s  A u s f e r t i g u n g  i h r e  p r a c l i s c h e  B e d e u t u n g  
v e r l o r e n .  —  B i n  d e r  p ä p s t l i c h e n  B e s t ä t i g u n g  t r i t t  d e r  U n t e r s c h i e d  m e r k w ü r ­
d i g e r  W e i s e  w i e d e r  h e r v o r :  d e m  O r d e n  w a r d  s i e  1 2 2 0  m i t  Z u g r u n d e l e g u n g  
d e r  U r k u n d e  H e r m a n n s  ( 6 2 )  c r l h c i l t  ( d u r c h  U - B .  I I I ,  N o .  9 3  a ) ,  d e m  H e r ­
m a n n  s e l b s t  1 2 2 9  ( d u r c h  U - B .  I ,  N o .  1 0 2 )  a u f  G r u n d l a g e  d e r  U r k u n d e  A l ­
b e r t s  ( 0 3 ) .  
i )  F r e i l i c h  n i c h t  d u r c h ' s  L o o s ,  w a s  I I . ' s  A u s d r u c k  X X V I I I .  2 :  „ S a c c a l a m  
i n  s o r t e  p r o  p a r t e  s u a  r e c c p e r u n l "  z u  s a g e n  s c h e i n t .  V i e l l e i c h t  i s l  e s  
d e r  f a l s c h  v e r s t a n d e n e  A u s d r u c k  e i n e r  U r k u n d e .  L .  U - l i .  I I I ,  I V o .  8 7  a  ( d i e  
g e n a u e r e  G r e n / . r e g u l i r u n g  z w i s c h e n  S a c c a l a  u n d  U n g a u n i e n )  h e i s s t  e s  z .  B .  :  
( S a c c a l a )  q u a c  e s t  i n  s o r t o  e t  p a r l e  m a g i s t r i .  
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ein an sich freilich unverständlicher Anklang an das nichtige, eine An­
deutung des doppelten Kechtsacts, wenn der Orden zuerst nur Saccala, 
liischof Hermann Ungaunien „mit seinen Provinzen" empfängt, worauf 
dann eine zweite Auseinandersetzung eben Uber diese Nebenlande 
erfolgt. <) Der vollen Wahrheit entspräche dies freilich nicht (da es 
nicht auch auf Saccala geht), und vor Allem hätten wir hier eine 
Unterscheidung der Zeit nach, während sie doch rechtlich war. 
Was vorzüglich bei II.'s Angaben zu rügen ist, bezieht sich 
nicht sowol auf das, was er gesagt, als darauf, dass er Vieles nicht 
gesagt hat. Die wichtige Form, unter welcher sich der Vertrag 
vollzog, bleibt unberücksichtigt. Allein aus den Urkunden ist ersicht­
lich, wie 1210 zwischen liischof und Orden ein bestimmtes Abhän-
gigkeitsverhältniss begründet ist, das ausserhalb gewisser Grenzen 
aufhören sollte, wie aber unter dem Kiniluss der wachsenden geist­
lichen Macht dasselbe ebenso im Estenlande hergestellt wurde. -) 
Nachdem das starke von den Hussen und Esten gehaltene Dor-
pat nach langer, verzweifelter (legenwehr noch im August der 
Waffenmacht der vereinten Livländer erlegen (XXVIII. 3, 4, 5, G), 
war innerhalb deutschen Herrschaftsgebiets kein Gegner mehr zu 
bestehen. Bisher feindliche Nachbarn, Curcn, Scmgallen, Oeseler 
suchten Frieden. 
Albert konnte nun Besitz nehmen von den Strandlandschaften; 
der Orden richtete sich in Saccala ein; Bischof Hermann traf um­
fassende Vorkehrungen für den äusseren Schutz und die hierarchische 
Ordnung seines Landes. 
Sicherheit und ßuhe zogen nach langjährigen Kämpfen zum 
ersten mal wieder in jene Gebiete ein. Die Bevölkerung verliess 
die Burgen und die Verstecke des Waldes, die während der Kriege 
aufgesucht waren, richtete die zerstörten Dörfer auf und begann 
i) Hansen, p. 30, verbindet unrichtig, wenn er den Antheil des Ordens 
an diesen INebeiiländern als Ersatz Iiir den lieiin Aufstand erlittenen Schaden 
lasst. Die Entschädigung erhält der Orden von den Esten, von deren Lei­
stungen im vorigen Satz die Hede war (XXVIII. !)). 
a) Wol zu sehr ist man hier II. gefolgt. Das I.ohnsverliiillniss ist des­
halb zu wenig, die Bildung desselben nach dem schon bestehenden, niemals 
beachtet worden. 
in Frieden den Acker zu bauen. „Das ganze Volk ruhte im Schutze 
des Herrn." ') 
ij. 10. Der Wilhelm von iloilena iinil Inlands llezieluiugeu 
zum kiriscrflmm. 
Mit Schilderung der sicheren Friedensruhe leitet uns der Schrift­
steller zu dem Wirken eines Mannes hinüber, dessen Thätigkeit die 
neubegründeten Verhältnisse ihrer letzten Vollendung entgegenfuh­
ren, ihnen cin^ gewisse ^eihe veileihen sollte. 
Auf die durch einen besonderen Boten überbrachte Bitte Alberts 
um einen Abgesandten Korns erschien der Bischof Wilhelm von 
Modena '-) in der ersten Hälfte des Jahres 1225 in der Mündung 
der Düna. Die Ausbreitung des Glaubens, die Lage der Neube-
kehrten ihr Verhältnis» zu den Gebietern zu erforschen, schien seine 
vornehmste Aufgabe. Zwei Reisen machten ihn mit den Zuständen 
bekannt. Livland, Lettland, ganz Saccala und Ungaunien wurden 
durchzogen, das Volk zur Treue im Glauben ermahnt und in ihm 
belehrt; tadelnde Worte trafen die Unbeständigkeit der Einen, Lo­
beserhebungen den Eifer der Andern, Forderungen der Milde rich­
tete er an die deutschen Herrn, vor Allem die Ritter.3) Festigkeit 
im Ohristenthum dort und Billigkeit hier sollten ein friedliches Beiein­
anderwohnen herbeiführen, der neuen Gründung Kraft verleihen. — 
Die zweite Wanderung ging in die südlichen Grenzgebiete der Li­
ven Letten, Selen: überall eindringliche Ermahnung und das Ver­
langen der Nachsicht. Eine gleiche Thätigkeit entwickelte er in 
der Stadt, wo das Volk lleissig unterrichtet, reichlich Ablass ertheilt, 
Vieler Streitigkeiten entschieden wurden. 
Auch auf die Nachbarn dehnte er seinen Kiniluss aus. Boten 
der Oeseler und Strandesten wechselten hier mit den Bischöfen der 
Dänen und den Gesandten Nowgorods. >) 
i) XXVIII. 7, 8, 0; XXIX. 1. 
'') Vergl. im Allgemeinen die ausführlichen llcgcsten liir Wilhelm in SS. 
rer. I'russic. II, l'1" f-
;1) Fiinl' mal wiederholt dies II. Es stimmt zu dem Sehulzbriel' des l'ap-
sles liir die INcubckehrlen, I>. U-B. I, No. 71. 
•i) XXIX. 2, 3, 4, 5. 
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In seltsamem Gegensatz zu dieser friedestiftenden Thätigkeit 
stellt der an den deutschen Grenzmarken gerade jetzt neucrwachende 
Streit. Durch Unterdrückung des gewaltigen Aufstands auch in den 
dänischen Provinzen glaubten die Deutschen die alten Ansprüche 
auf Jerwen und Wirland neubegründet zu haben; andererseits wur­
den Alberts Strandlandschaften unablässig von den Dänen beunru­
higt. Estnische Boten hatten den Legaten schon zwei mal um 
Sicherheit vor ihnen angerufen. ') 
Den Deutschen bot die Schwäche der ihres Oberhaupts noch 
immer beraubten Gegner eine treffliche Gelegenheit ihren Forde­
rungen Geltung zu verschaffen. Noch im Herbst (1225) bemächtig­
ten sich die bischöflichen Stiftsvasallen von Odenpä durch einen 
kühnen Handstreich der Schlösser Wirlands und begannen hier ihr 
Regiment.2) 
Durch Massnahmen, die beiden Theilen gleich unerwartet waren, 
wollte der Legat diesen Uebergriffen ein Ziel setzen. Nachdem zu­
nächst die deutschen Eindringlinge gezwungen worden, den neuen 
Besitz unter den Schutz des römischen Stuhles zu stellen, geschah ein 
Gleiches bei den Dänen. Sowol auf die Herrschaft in den streitigen 
Landschaften Jerwen, Wirland und llarrien, als auf die Ansprüche 
in Betreff' der Wiek mussten sie vorläufig verzichten (XXIX. 6). 
Auch Bischof Albert ist veranlasst, seinem Rechte auf letztere zu­
nächst zu entsagen. : i) Ausdrücklich bemerkt dies II. nicht; ihm mag 
' )  I n  S a c c a l a  ( X X I X .  3 ) ,  d a n n  i n  R i g a  ( § .  4 ) .  D a s  „ E t  r e e e p i t  c o s "  
w i r d  n i c h t  w i e  d a s  s p ä t e r e  „ i n  m a n u s  S i n n i n i  I ' o n  t i l i  e i s  c o s  c o l l c g i t "  ( § .  7 )  
z u  v e r s t e h e n  s e i n .  K a u m  g l a u b l i c h  i s t  e s ,  d a s s  d e r  L e g a t  d e i n  B i s c h o f  d i e  
f a c t i s c h e  H e r r s c h a f t  e n t z o g e n  h a l l e ,  b e v o r  d i e  D ä n e n  h i e r  z u r  A u f g a b e  i h r e r  
b l o s s e n  A n s p r ü c h e  v e r a n l a s s t  w a r e n  ( § .  6 ) .  D e r  P l a n ,  d i e s e  L ä n d e r  i n t e r i ­
m i s t i s c h  u n t e r  d e n  S c h u t z  d e s  P a p s t e s  z u  s t e l l e n ,  s c h e i n t  e r s t  e n t s t a n d e n ,  
a l s  a u c h  i n  W i r l a n d  e i n  e r n s t e r e r  K a m p f  b e g o n n e n  h a t t e .  
2 )  v .  B r e v e m ,  S t u d i e n  I ,  1 3 5  u n d  ö f t e r ,  l ä s s t  v o n  d e n  D ä n e n  a b g e ­
s e t z t e  A e l t e s t e  ü b e r a l l  e i n e  g r o s s e  B o l l e  s p i e l e n .  D i e s  s t ü t z t  s i c h  a l l e i n  a u f  
B r a n d i s .  
3 )  N a c h d e m  W i l h e l m  d e n  D ä n e n  l l a r r i e n  w i e d e r e r s t a t t e t ,  h e i s s t  e s  X X I X .  7 :  
, , l l l a m  v e r o  K i l i g u n i l a m ,  q u a c  M a r i t i m a  v o c a t u r ,  c u m  a l i a  t o t a  M a r i t i m a  ,  .  .  
i n  S u m m i  P o n t i f i c i s  l i o m a n i  a e e e p i t  p o t e s t a t e m a u c h  s e n d e t  e r  s e i n e  P r i e ­
s t e r  n a c h  S o n t a g a n a .  ( A n  e r s t e r  S t e l l e  m u s s  h i e r  ü b r i g e n s  s t a t t  „ M a r i t i m a "  
d e r  N a m e  e i n e r  d i e s e r  P r o v i n z e n ,  e t w a  K o t a l i e n  o d e r  S o n t a g a n a ,  g e s t a n d e n  
h a b e n . )  
das Eingeständniss bei dem als unzweifelhaft hingestellten Recht 
der Deutschen (XXVIII. 7) schwer geworden sein! 
Eine vom Legaten im Anfang 122C> unternommene Reise in 
das nördliche Estenland sollte den so eigenthiimlichen, den strei­
tenden Parteien gleich unliebsamen Zustand jener Provinzen sichern. 
Hiebei verstand er sich zu einigen billigen Coneessionen, indem er 
den Dänen das nie bestrittene Harrien, dem rigischen Bischof wol bald 
darauf die südlichen Strandbezirke wiederum überwies. ') Die übri­
gen Gebiete aber wurden von ihm persönlich „zu Händen des Pap­
stes angenommen," so gut wie möglich organisirt und unter einen 
eigenen Statthalter gestellt. 
lieber die hier zu Grunde liegenden Absiebten könnte man 
streiten. Kaum etwas Anderes möchten wir darin erkennen, als 
den freilich auf sehr ungewöhnlichem Wege durchgeführten Wunsch, 
der Fehde der herrschenden Nationen bis zur endlichen Feststellung 
des Rechts ein Ende zu machen. Ob schon damals Pläne zu Gun­
sten der Deutschen, wie sie späterhin hervortraten, mitunterliefen, 
ist kaum zu entscheiden. Aber nach Allem, was uns Uber die Thä­
tigkeit des Modcnescr Bischofs überliefert ist, sind wir keinesfalls 
berechtigt, ihn phantastisch-ausschweifender Ideen, von Aufrichtung 
eines geistlichen Staats „auf Grundlage der Freiheit der mehr als 
halbheidnischen Nationalen", -) zu zeihen. 
Seine Schöpfung erwies sieh übrigens nicht kräftig genug, um 
fernerem Hader vorzubeugen. Bald standen beide Parteien wieder 
in den Waffen, und noch manniclifache, hier nicht mehr zu erwäh­
nende Wandlungen erfuhr jene Frage, ehe sie 1238 endgültig ent­
schieden ward.3) 
Die letzte Zeit seines dortigen Aufenthalts widmete der Legat 
wieder der liviändischen Kirche. Auf einem in der Fastenzeit ge-
l )  X X X .  2  s t e h t  v o n  i h n e n  n u r  l i o t a l i e n  u n t e r  d e r  p ä p s t l i c h e n  V e r w a l ­
t u n g ,  » .  v .  B r e v e m ,  S t u d i e n  1 ,  1  1 0 .  A u m .  3 .  
II i s t  c o n s e i p i e n t  g e n u g ,  a u c h  d i e s e  V e r ä n d e r u n g  n i c h t  g a n z  k l a r  a u s ­
z u s p r e c h e n .  
'2) v.  Brevem, Studien I, 13;>, Ml. 
3 )  H e b e r  a l l e s  V o r s t e h e n d e  s .  X X I X .  7 .  X X X .  2 .  A u s  d e r  l e t z t e n  S t e l l e  
i s t  z u  e r s e h e n ,  d a s s  z u n ä c h s t  d i e  D e u t s c h e n  d e n  K a m p f  w i e d e r  b e g o n n e n  
h a b e n .  
Ii alten on Provinzialconeil wurden die Verordnungen Innocenz III. 
verlesen, neue, den besonderen Verhältnissen entsprechende, hinzu­
gefügt. 
Hierauf und „nach Beendigung der Angelegenheiten zwischen 
Bischöfen, Orden, Geistlichkeit und Stadt" kehrte er zu den Schif­
fen zurück. ') 
Damit worden wir denn zum ersten mal auf eine Seite seiner 
Wirksamkeit hingewiesen, welche nicht als die geringste erscheint, 
der er sich während der ganzen Zeit zugewandt, die ihn noch im 
Hafen von Dünamünde beschäftigte. Ks ist sein Wirken in Beile­
gung und Entscheidung von Streitigkeiten unter den Machthabern, 
von dem zahlreiche Urkunden Zeugniss ablegen. II. aber bleibt 
hier seinem Verfahren treu, Verhältnisse, die dem alltäglichen Leben 
ferner liegen, besonders wenn in ihnen ein Zwist der obern Gewal­
ten hervortritt, ausser Acht zu lassen. 
Wir haben nur im Allgemeinen auf diese, Entscheidungen ein­
zugehen, um des Autors Stellung zu jenen Vorgängen, die Unvoll-
ständigkeit des aus ihm zu gewinnenden Bildes zu erkennen. 
Das Verhältniss der verschiedenen mehr selbständigen Gewal­
ten zu einander war noch ein wenig klares, mindestens nicht scharf 
begrenztes: zu keiner Einigkeit war man darin gelangt, ob der 
Meister und die einzelnen Kitter der Gerichtsbarkeit ihres bischöfli­
chen Lehnsherrn unterworfen seien, oder nicht; unbestimmt schien 
es, wo die Befugnisse des städtischen Richters aufhörten, die des 
Bisehofs begannen. Dann handelte es sich um den Grundbesitz der 
Einzelnen, seine Scheidung von andern Gebieten: weder Bischof 
Hermann und der Orden,-) noch Riga mit seinen Nachbarn, dem 
Lambert von Semgallen : i) und den Cisterziensern von Dünamiinde,') 
brachten es hier zu einer Verständigung. 
Schwieriger waren die Fälle, wo Billigkeit den Ausschlag geben 
musste, weil keine Rechtsnormen existirten. „Einen nicht geringen 
Theil des Tages brachten die Parteien dabei zu," sagt eine Urkunde,''') 
„ohne zu einem Resultat zu gelangen." 
J )  I I .  X X I X .  8 .  
2 )  L .  U - l i .  I I I ,  N o .  . S T  i i .  
; i )  l .  I J - I ! .  I ,  N o .  7 0 .  
4 )  L .  U - B .  I ,  N o .  7 8 ,  7 9 ,  8 0 .  
5 )  L .  U - B .  I ,  N o .  8 3 .  
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Hier nun ward die Vermittlung Wilhelms angerufen und eben­
so sehr mit Wahrung des Rechts, als mit Berücksichtigung beson­
derer Verhältnisse traf er seine Entscheidungen. Mit richtiger Weiter­
entwicklung der Stellung des Ordensmeisters zum Bischof ward die 
Gerichtsbarkeit des letztern Uber jenen festgestellt und damit ein Prä­
judiz auch fiir das Verhältniss der Brüder zum Dorpater Kirchen-
haupt gegeben; <) auf der andern Seite, zur Erhaltung sonstiger 
Selbständigkeit der Ritterschaft, dem Dompropst die Excommimiea-
tion ihrer Glieder untersagt;2) in treffender Anwendung analoger 
Fälle die Exemption der Pilger und fremden Kaulleute von dem 
Parochialrechte des Propstes zu Gunsten anderer Kirchen festge­
stellt. 3) 
Zumeist zeigen seine Aussprüche die Befolgung des von ihm 
ausdrücklich hervorgehobenen Grundsatzes „nos: autem aequitatem 
potius quam justitiae rigorem sequentes"; >) vor Anderm empfiehlt 
er denselben den zur Beilegung künftiger Grenzstreitigkeiten ernann­
ten Schiedsrichtern. : ') Meist vermittelnd lauten seine Urtbeiie, wie 
das mit seinem Schiedsrichteramt auch am besten vereinbar scheint 
Erkennt er ein speciales Recht des Einen gegenüber dem Andern 
an, so ist er wieder bemüht, dem minder Begünstigten einen ähn­
lichen Vorzug einzuräumen, um Neid und Zwietracht fernzuhalten. 
Während er das alleinige Patronat des Bischofs an der .Jacobskirche 
gelten Iässt, wendet er dem Orden das gleiche bei der des hlgcn 
Georg zu;'1) die mannichfaehen Forderungen der Ritter an den Bi­
schof werden gebilligt, und ebenso die des letztern an jene, um sie 
dann alle gegen einander auszugleichen.") 
Vor andern bedeutsam sind die Entscheidungen für die Stadt 
Riga. Während wir bisher über dieselbe aus Urkunden weni«- fast 
nichts aus IL erfahren haben, linden wir sie nun im Besitz einer 
eigentümlichen Raths Verfassung; an ihrer Spitze einen Richter, 
dessen Befugnisse eben geordnet; ») Uber ein ausgedehntes Markge­
1 )  h .  U - B .  I » ,  N o .  7 ; s  b . ,  7 - 1 .  
2 )  I - .  U - B .  H I ,  N o .  8 5  a .  
» )  L .  U - B .  I I I ,  N o .  8 2  a .  
' )  L .  U - B .  I ,  N o .  8 8 .  
r>) h. U - B .  I ,  N o .  8 ! ) .  
« )  L .  U - B .  ! ,  N o .  8 2 ;  I I I ,  N o .  8 2 .  
7 )  L .  U - B .  I ,  N o .  » 4 .  
« 3  L .  U - B .  I ,  N o .  7 5 .  
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biet verfügend, dessen Grenzen jetzt fixirt v/erden; ') an den Er­
oberungen als selbständige, den andern gleichberechtigte Macht 
theilnehmend. 
Gerade diese Frage über Vertheilung der neuen Erwerbungen 
zählte zu den schwierigsten, weil neben den früher Berechtigten 
die Bürger mit ihren Ansprüchen hervortraten. Was II. stets zu 
verhüllen gesucht und dennoch deutlich aus Allem hervorging, dass 
der Einzelne mit Missachtung andern Rechts die augenblickliche 
Lage stets fiir sich hatte ausnutzen wollen, wird hier unumwunden 
ausgesprochen: „Das allgemeine Gerücht, wie die Thatsachen seien 
Beweis genug für ein solches Verhalten." Um diese Wurzel des 
Uebels für immer zu entfernen, stellte man ein genaues Theilungs-
verhältniss für alle Zukunft fest, durch welches Allen, die in Wirk­
lichkeit Mühen und Kosten der Feldzüge trugen, Belohnung gesichert 
ward. Neben dem Bischof von Riga und dem Orden sollten die Bür­
ger je zu einem Drittel die weltliche Herrschaft in neugewonnenen 
Gebieten erlangen, den zu ernennenden Bischöfen dagegen alle geist­
liche Rechte und Einkünfte (auch der Zehnte) vorbehalten bleiben — 
eine Festsetzung, die auch im letzten Punkt von den früheren we­
sentlich abweicht. 2) Die Bildung neuer rein-geistlicher Territorien 
sollte von nun an verhindert werden. 
Diese Vermittlerrolle scheint in der Tliat wichtig genug, um 
zunächst als Hauptzweck des liviändischen Aufenthalts Wilhelms 
angesehen zu werden; doch glauben wir denselben wo anders ge­
funden zu haben, nicht durch H. allein, aber von ihm unterstützt. 
Gleich nach seiner Ankunft, da ihm die Ausdehnung christlicher 
Herrschaft, die Gründung von fünf Bisthümern mitgetheilt worden, 
hatte der Legat seine Boten zurückgesandt, um in Rom den Sach­
verhalt darzulegen. : i) Es muss in dem Erkunden der Landeszu-
stände, das bei H. einen beinahe rein persönlichen Charakter trägt, 
also ein Haupttheil auch seiner officiellen Mission bestanden haben. 
V )  L .  U - B .  I ,  N o .  7 8 ,  8 7 .  
2 )  L .  U - B .  I ,  N o .  8 3 .  
3 )  I I .  X X I X .  2 :  E t  s t a t i m  r e i n i s i t  n u n c i o s  s u o s  i n  c u r i a m  R o m a n a m ,  r c r u m  
v e r i t a t e m  s i m i m o  P o n t i f i c i  r e s c r i b e n d o .  
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Die Veranlassung zu seiner Absendung war nun, wie wir uns erin­
nern, von Albert, und zwar von diesem allein, ausgegangen. Ein 
bestimmter praktischer Zweck, nicht allein der Wunsch, der Curie 
ein günstiges Bild von Livland vorzuführen, wird ihn dabei gelei­
tet haben. 
Hiezu stimmt vortrefflich die Nachricht des Raynald, Papst 
llonorius habe damals die Gründung eines Metropolitansitzes in Liv­
land beabsichtigt und die Ausführung dieses Plans (im November 
1225) seinem Legaten anhcimgestellt. •) 
Hieraus scheint sich die Absicht Alberts, der eigentliche Zweck 
der ganzen Legation zu ergeben. Jetzt, da seine weltliche Macht 
und sein Ansehn so hoch gestiegen, war für den liviändischen Bi­
schof der geeignete Zeitpunkt gekommen, das früher vergebens An­
gestrebte wieder aufzunehmen, sich auf immer den Ansprüchen des 
Bremer Erzstif'ts zu entziehen,'2) die von ihm ernannten Bischöfe 
sich auch amtlich unterzuordnen, einem Abfall derselben, wie dem 
Theodorichs, vorzubeugen. 
Auf seine Bitte hatte sich darum der Legat mit dem Stande 
der Dingo im Lande vertraut gemacht, sein Bericht war günstig 
ausgefallen, die Antwort des Papstes — eine solche ist jene Nachricht, 
wie aus der Zeitangabe ersichtlich wird, lautete zustimmend. 
Zur Ausführung ist der Plan freilich nicht gleich gelangt. Wilhelms 
Abreise muss der Ankunft des Schreibens bald gefolgt sein; es be­
durfte wol noch einiger Auseinandersetzungen in Rom. 
So scheint denn auch was für uns von besonderem Interesse 
ist —- das gerade damals entstandene Werk unsers Autors, welches 
dem heimkehrenden Legaten wol übeigeben ward, zugleich ein Mit­
tel gewesen zu sein, jene Ideen Albeits zu unterstützen, den guten 
1 )  H a y n a l d i  A n n a l .  K e r l e s ,  a d  a .  1 2 2 5 ,  § .  1 6  ( T o m .  X I I I ,  p .  3 4 9 ) :  V e r u m  
l o n g e  f e l i c i n s  p e r  i d  t e m p u s  i n  L i v o n i a e  r e g i o n i h n s  r e l i g i o  c f f l o r u i t ,  i n  q u i -
b u s  C h r i s t i a n a c  f i d e i  c u l t u s  a d e o  a u e t u s  e t  a m p l i l i i - a t u s  e s t ,  u t  I ' o n t i l ' e x  d o  
n o v a  i b i  m e t r o p o l i t a n a  s e d e  i n s t i t u e n d a  c o g i t a r i t ,  p e r q u e  l i t e r a s  e g e r i t  c u m  
G u i l l e l m o ,  e p i s c .  M u t i n e n s i ,  A .  S .  L . ,  q u e m  i d  p r a e s t a r o  j u s s i t ,  q u o d  i n  s a -
c r a m  r e m  u t i l i u s  v i d e r e t u r ,  s e q u e  d e  t o t a  r e  l ' a c e r e t  o e r t i o r e m .  A d s c r i p t a  e s t  
h u j u s i n o d i  l i t e r i s  d i e s  X I I I  k a l .  d e c e m b .  ( N a c h  d e n  E p p .  H o n o r i i  I I I ,  ü b .  X .  
e p .  1 2 5 . )  
2 )  N o e h  1 2 2 3  h a t t e  d e r  P a p s t  j e n e  A n m a s s u n g e n  a b w e i s e n  m ü s s e n ;  L .  
U - B .  I ,  N o .  5 7 .  
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Eindruck, welchen die Zustünde, auf den Italiener hervorgebracht, 
in Rom recht lebhaft zu erneuern. Dass H. unter solchen Umstän­
den Uber jene Angelegenheit schweigt, ist äusserst erklärlich; die 
Bemerkung von dem Bericht "Wilhelms, in Verbindung mit der an­
dern Angabe, macht indess die Vermuthung ziemlich wahrschein­
lich und hellt so die praktischen Tendenzen unseres Buches 
etwas auf. 
Woran jene Sache dann gescheitert, ist nicht ersichtlich. Mög­
licherweise war es die Thronbesteigung des den Livländern weit 
weniger wohlgesinnten Gregor, welche hindernd dazwischengetreten. 
Um dieselbe Zeit da jener Plan seiner Ausführung sich minde­
stens näherte,, verwirklichte sich ein anderer weitgehender der liv­
iändischen Kirchenhäupter. Es ward der wiederhergestellten und 
der neubegründeten Herrschaft im Norden eine ihren Machtverhält­
nissen entsprechende Stellung im deutschen Reichsverbande zuge­
wiesen. 1) 
Nachdem zuvor (am G. November) der bisher ausserhalb des 
Reiches stehende und damals gerade in Deutschland weilende Bi­
schof Hermann vom Könige Heinrich die Regalien für sein Land 
erhalten hatte, waren am 1. December 1225 durch sein ganzes Ge­
biet, sowie durch das seines Bruders Albert (beide mal mit I'.in-
sehluss der von ihnen dem Orden verliehenen Striche) Marken er­
richtet, und ihnen diese Fürstentümer mit den Rechten anderer 
Fürsten (so dem des Münzens, dem, an ihren Sitzen und anderen 
geeigneten Orten Stadtverfassungen zu begründen) ertheilt. 2) Die 
volle königliche Gerichtsbarkeit sollten sie ausüben, „da durch sie 
' )  f . .  U - B .  I ,  N o .  6 4 ,  6 7 ,  6 H .  N a m e n t l i c h  ü b e r  d i e  E c h t h e i t  d e r s e l b e n  
v e r g l .  E x c u r s  I V .  
D i e s e  H e c h t e  s i n d  d e m  B i s c h o f  A l b e r t  w o l  s c h o n  v o n  K ö n i g  l ' l i i l i p p  
z u g e s t ü n d e n ,  w e n i g s t e n s  s c h o n  f r ü h  v o n  i h m  a u s g e ü b t .  D i e  A u f z e i c h n u n g  d e s  
ä l t e s t e n  H i g i s c h e n  S t a d l r e c h t s  ( I . .  U - B .  I ,  N o .  7 7 )  f ü l l t  w o l  v o r  1 2 2 5  ( s .  v .  B u n g e ,  
E i n l e i t u n g  i n  d i e  1  i v  —  e s t -  u n d  c u r l ä n d i s c h e  K e c h t s g e s c l i .  p .  1 4 1 ) ;  d i e  
K a i h s v e r f a s s u n g  f ü h l t  s i c h  a u f  W i l h e l m  v o n  M o d e n a  z u r ü c k  ( L .  U - B .  I ,  
N o .  1 1 4 ) ,  w a r  a l s o  d e n  j e t z t  e r t b e i l t e n  P r i v i l e g i e n  w e n i g s t e n s  g l e i c h z e i t i g ;  
d a s  M ü n z r e c h t  d e s  B i s c h o f s  i n  H i g a  w i r d  1 2 1 3  e r w ä h n t  ( L .  U - B .  I ,  N o .  2 7 ) ,  
d a n n  w i e d e r  i m  D e c e m b e r  1 2 2 5  ( L .  U - B .  I ,  N o .  7 5 . ) .  
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die Grenzen des Kaiserthums und der Christenheit erweitert seien, 
sie als Fürsten des Reichs aufrichtig geliebt würden." 
Als Fürsten werden hier die liviändischen Bischöfe nicht zum 
ersten mal anerkannt — Hermann war es durch deu Empfang der 
Regalien, Albert durch die Belohnung von Seiten Philipps gewor­
den ') — doch ihre Länder, ihnen allgemein mit Fürsteiirecht ver­
liehen, sind hier erst zu Marken erhoben. 
Jene Verleihungen hatten zunächst ein praktisches Interesse. 
Der wahrscheinlich eingetretene Verzicht des Dänenkönigs auf Her­
manns Gebiet ward hier gewissermassen bestätigt, den noch nicht 
völlig aufgegebenen Ansprüchen jenes auf die estnischen Besitzun­
gen der rigischen Kirche ein rechtliches llindcrniss entgegengesetzt, 
die Lehnsabhängigkeit des Ordens zum ersten mal anerkannt, indem 
die Markerhebung der geistlichen Territorien sich auch auf Ordens­
land erstreckte. So ist die Zugehörigkeit jener Gegenden zum deut­
schen Reichskörper auf politischem Gebiete anerkannt, während sie 
auf geistlichem bereits gelöst war, bei einem Theile dieser Länder 
nie bestanden hat. '2) 
Auch diese Plane und Erfolge der bischöllichcn Brüder, so 
wichtig sie gewiss erscheinen, liegen ausserhalb ll.'s Bereich, sind 
von ihm völlig übergangen. 
Mit dem Aufhören der liviändischen Thätigkeit des Modeneser 
1 )  K i c k e r ,  V o m  K c i c h s f i i r s t e n s l a n d  p .  9 7 ,  e n t s c h e i d e t  s i c h  h i e r  n i c h t  v o l l ­
s t ä n d i g  A u f ' G r u n d  v o n  U r k u n d e  6 4  l ä s s t  s i c h  d a s  K i i r s l c n r c c h t  H e r m a n n s  
b e s t i m m t  f ü r  d i e  f r ü h e r e  Z e i t  h i n s t e l l e n ,  w o m i t  d e r  d o r t  (  p .  9 6 )  a l l g e m e i n  
a u s g e s p r o c h e n e  G r u n d s a t z ,  d a s s  j e d e r  H e i c h s b i s c h o f  a u c h  I S e . c h s f ü r s l  s e i ,  b e ­
s t ä t i g t  w i r d .  H e r m a n n  w a r  d u r c h  d i e  B e l e h n u n g  H e i c h s b i s c h o f  g e w o r d e n  
u n d  s o g l e i c h  a u c h  a l s  K ü r s t  b e z e i c h n e t  ( U r k .  6 4 :  t a n i q u a m  d i l e c t n m  i m p e r i i  
p r i n e i p e m  s i n c e r c  d i l i g i m u s ) .  —  D a  d i e  N a c h r i c h t  ü b e r  A l b e r t s  B e l e h n u n g  
n u r  b e i  H .  ( X .  1 7 )  e r h a l t e n  i s t ,  l ä s s t  s i c h  s e i n  f r ü h e r e s  K i i r s l c n r c c h t  n i c h t  
o - a n z  s t r i c t  e r w e i s e n ,  d o c h  n a c h  d e r  v o r i g e n  A n a l o g i e  d a r f  m a n  e s  v o r a u s ­
s e t z e n .  
' - ' )  D i e  V e r l e i h u n g  K r i c d r i c h  I I .  a n  d e n  E r z b i s c h o f  v o n  M a g d e b u r g ,  n a c h  
w e l c h e r  d i e s e m  d i e  L ä n d e r  j e n s c i t  L i v l a n d s  g e h ö r e n ,  d i e  d o r t  d u r c h  i h n  c o n -
s c c r i r t e n  B i s c h ö f e  v o n  i h m  d i e  H e g a l i e n  e r h a l t e n  s o l l t e n  ( L .  U - B .  H l ,  N o .  
4 2  a . ) ,  i s t  s i c h t l i c h  e r f o l g l o s  g e b l i e b e n ,  l i i s c h o f  H e r m a n n  w a r  g e r a d e  v o m  
M a g d e b u r g e r  g e w e i h t  ( I I .  X X I I I ,  1 1 )  u n d  e m p f ä n g t  j e t z t  d i e  H e g a l i e n  v o m  
K e i c h .  
Bischofs hatte H.'s Werk bereits einen Abschluss erreicht: neue ge­
waltige, von Jenem hervorgerufene Ereignisse Hessen den abgebroche­
nen Faden nochmals aufnehmen. Zu Anfang 1227 fielen Oeseis Burgen 
in deutsche Hand, beugte sich sein Volk dem Glauben der Christen.') 
Mit Schilderung dieser Grossthat der Seinen, des Triumphs der 
Kirche scheidet der Autor von uns. 
Und so sprechen wir denn hier, wo auch unserer Untersuchung 
ein Ende gesetzt ist, den Wunsch aus, bei Anerkennung der Vorzüge 
unseres Buches auch seine Mängel richtig hervorgekehrt, die zu 
Anfang ausgesprochene Meinung von minder befriedigender Behand­
lung der politischen Verhältnisse erhärtet zu haben. Eingehendere 
Rücksichtnahme auf öffentliche Actenstiicke, Vergleich ihrer Anga­
ben mit denen des Schriftstellers und Beobachtung auch des vom 
Verfasser mehr verborgen Dargebotenen, wie sie hier versucht sind, 
scheinen die Erforschung jener hochwichtigen Zeit nicht unwesent­
lich fördern zu können. 
') XXX. 1, y, 4, 5. 
Excurs I. 
Die Quellen der späteren Inländischen Chroniken mit besonderer 
Berücksichtigung Heinrichs. 
I n d e m  w i r  u n s e r e  A n s i c h t  ü b e r  d i e  B e n u t z u n g  I I . ' s  h e i  s p ' i t e r e n  I n l ä n ­
d i s c h e n  ( i e s e h i c h t s e l i r e i b e r n  h i e r  e r h ä r t e n  w o l l e n ,  h a b e n  w i r  u n s e r u  A u t o r  
z u n ä c h s t  n u r  a l s  Q u e l l e  ü b e r h a u p t  n a c h z u w e i s e n ,  w e l c h e s  V e r h ä l t n i s «  v o n  
d e n  H e r a u s g e b e r n  z u m  T h e i l  n i c h t  e r w ä h n t ,  z u m  T h e i l  g e r a d e z u  i n  A b r e d e  g e ­
s t e l l t  i s t .  D a b e i  s i n d  w i r ,  s o  w e i t  e s  h i e r  m ö g l i c h  w a r ,  a u c h  a u f  d i e  A r t  
u n d  d a s  M a s s  w i e  e r  v e r w e r t h e t  w o r d e n ,  s o  w i e  d i e  a n d e r w e i t i g e n  V o r l a ­
g e n  d e r  j ü n g e r e n  W e r k e  e i n g e g a n g e n ,  u m  z u g l e i c h  d i e  ü b e r  G e b ü h r  v e r n a c h ­
l ä s s i g t e  F r a g e  n a c h  d e m  W c r t h e  d e r  l e t z l e r e n  f ü r  d i e  ä l t e s t e  Z e i t  e i n  w e ­
n i g  w e i t e r  z u  b r i n g e n .  
I m  A l l g e m e i n e n  m ö c h t e  a u s  d e r  U n t e r s u c h u n g  h e r v o r g e h e n ,  d a s s  i n  d e n  
z u  b e s p r e c h e n d e n  A u f z e i c h n u n g e n  k a u m  i r g e n d  e i n e  w e r l h v o l l e  i X a c h r i c h t ,  d i e  
a u f  v e r l o r e n e  Q u e l l e n  d e u t e t e ,  e r h a l t e n  i s t ,  d a s s  s i c h  v i e l m e h r  d a s  M e i s t e  a u f  
u n s e r  B u c h ,  d a n n  d i e  H e i m -  u n d  O r d e n s - C h r o n i k  z u r ü c k f ü h r e n  l ä s s t ,  w ä h ­
r e n d  d i e  ü b r i g e n  A n g a b e n  s i c h  d u r c h g ä n g i g  a l s  e i g e n m ä c h t i g e  Z u s ä t z e  u n d  
P r o d u c t e  d e r  m ü n d l i c h e n  T r a d i t i o n  e r g e b e n ,  o d e r  a n s  w e i t l ä u f i g e m  A u s m a l e n  
u n d  M i s s v e r s t ä i i d n i s s e u  d e r  S p ä t e r e n  e n t s t a n d e n  s i n d .  
A V i r  l a s s e n  d i e  e i n z e l n e n  C h r o n i k e n  i h r e m  A l l e r  n a c h  f o l g e n ,  w o b e i  d i e  
f ü r  d i e  ä l t e s t e  Z e i t  g a n z  k u r z e  H o r n e r s  (  S S .  r c r .  L i v o n i c .  I I ,  Ü 7 9  )  u n d  d i e  
I V y e n s t ä d t s  (  M o n u m e n t a  L i v o n i a e  a n t i r j u a e  I I ,  2 0 — 2 2 )  ü b e r g a n g e n  s i n d ,  d a  
s i e  I I .  n i c h t  b e n u t z t  h a b e n ,  d i e  v o n  D a v i d  W e r n e r , 1 )  w e i l  s i e  n u r  a u s ­
z ü g l i c h  g e d r u c k t  i s t .  
1 .  B a r t h o l o m ä u s  G r e f e n t h a l  z e i g t  i n  s e i n e m  b i s  l f > 5 7  g e h e n d e n  
„ C h r o n i c o n  L i v o n i a e ' * *  2 ) ,  b e i  d e n  B e r l h o l d  ,  A l b e r t  u n d  V o h j u i n  b e t r e f f e n d e n  
N a c h r i c h t e n  ( p .  3  u n d  7 )  e i n e ,  w e n n  a u c h  n u r  g e r i n g e  B e e i n f l u s s u n g  d u r c h  
H . ' s  B e r i c h t  B e i m  l i n d e  d e s  z w e i t e n  B i s c h o f s  l i n d e n  w i r  J a h r  u n d  T a g  
r i c h t i g  a n g e g e b e n .  E s  i s t  d i e s  d i e  e r s t e  g e n a u e  Z e i t a n g a b e ,  w e l c h e  I I .  ( H ?  ( j ) ,  
u n d  e r  w o l  a u s s c h l i e s s l i c h ,  ü b e r l i e f e r t  h a t .  
1 )  V r i y l .  v .  B u n t f r ,  K i i i l e i t t u i t f  i n  ( I i « '  l i v - ,  o s t f i -  u n d  o i i r l i i n d i s c h e  K e o t i t s ^ s c l i .  e t i \  p .  i n .  
2 )  M u l i .  L i v u i i .  a n l i t j .  V ,  1  1 1 * .  
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E i n z e l n e s  i s t  J e n e m  w o l  d u r c h  d a s  C h r o n i c o n  C a r i o n i s  v e r m i t t e l t ,  w e l ­
c h e s  e r  g l e i c h f a l l s  b e n u t z t  u n d  a u c h  c i t i r t .  1 )  
2 .  A u g u s t i n  E u c a e d i u s  e n t w i c k e l t  i n  s e i n e m  „ A u l a e u t n  D u n a i d u m , " 2 )  
e i n e r  i n  H e x a m e t e r n  g e s c h r i e b e n e n  G e s c h i c h t e  d e r  E r / . b i s c h o f e  v o n  K i g f l  e i n ­
g e h e n d e  K e n n t n i s s  u n s e r e s  B u c h e s .  S c h o n  i n  d e r  W i d m u n g  a n  d e n  m e c k ­
l e n b u r g i s c h e n  P r i n z e n  S i g i s m u n d  A u g u s t  t r i t t  d i e s e l b e  k l a r  h e r v o r .  E s  w e r ­
d e n  I i i e r  u n t e r  d e n  z u r  Z e i t  B i s c h o f  A l b e r l s  n a c h  d e n  O s t s e e l ä n d e r ! !  g e z o ­
g e n e n  H e r r e n  u n d  K i r c h e n l ü r s t e n  e i n z e l n e  g e n a n n t ,  w e l c h e  w e d e r  i n  U r k u n d e n  
n o c h  i n  d e r  H e i m  -  C h r o n i k  e r s c h e i n e n ,  s o n d e r n  n u r  b e i  I I . :  s o  „ W e n c e s -
l a u s ,  H u g i a e  p r i n c e p s u  ( p .  3 9 7 )  u n d  b e i  I I .  X X I I I .  2 ;  „ M a r q u a r d u s  S t a d e n s i s a  
( 1 .  c . )  e r k l ä r t  s i c h  a l l e i n  d u r c h  M i s s v e r s t ä n d n i s s  d e r  N a c h r i c h t  t i n s c r s  A u t o r s  
X I V .  5 :  T u n c  C o m e s  d e  S l a d e m ,  M a r q u a r d u s  m i l e s  c u m  a l i i s  p e r e g r i n i s ,  .  .  .  
i n  T e u t o n i a m  r e d i r e  d e s i d e r a n t e s  e t c . ; 3 J  e n d l i c h  „ A n d r e a s  A r c h i e p i s c o p u s  
L u n d e n s i s u  ( p .  3 9 8 )  a u s  I I .  X .  1 3 .  
D a s s e l b e  V e r h ä l t n i s #  l a s s l  s i c h  i n  d e n  B e r t h o J d  u n d  A l b e r t  b e h a n d e l n d e n  
A b s c h n i t t e n  d e s  E p o s  w e i t e r  v e r f o l g e n .  M a n  v e r g l .  d i e  B e s c h r e i b u n g  v o m  
T o d e  d e s  e r s t e r e n .  
V .  2 1 8 :  I n d o m i t o  d u m  P r a c s u l  e q u o  p e r  m a x i m a  f e r t u r  
A g m i n a  m i l i t i b u s q u e  s u i s  c o r  n o b i l e  f i r r n a t ,  
S i v e  e r r o r e  m a l o ,  s c u  l a e v o  n u m i n e  D i v u m ,  
I n c e r t u m  :  s e n s i t  n i e d i o s  i l l a p s u s  i n  i i o s t e s .  
I l l m n  o m n e s  t e l i s  p e t e r e ,  i l l u n i  a d  l a t a  v o c a r e  e t c .  
m i t  I I .  I I .  G :  E p i s c o p u s  B e r t o l d u s  e q u i ,  a b  e o  m a l e  d e t e n t i ,  v e l o c i t a t e  i m -
m i s c e t u r  f u g i e n t i b u s  e t c .  D i e s e  n ä h e r e n  U m s t ä n d e  w e r d e n  w e d e r  v o n  d e r  
R e i m -  n o c h  d e r  O r d e n s - C h r o n i k  a n g e g e b e n ,  d e r e n  e i n e r  f r e i l i c h  d i e  g l e i c h ­
f o l g e n d e  N a c h r i c h t  v o m  T o d e  C a u p o s  e n t l e h n t  i s t .  4 )  
B e z e i c h n e n d  s i n d  a u c h  d e s  D i c h t e r s  V e r s e  v o n  A l b e r t s  j ä h r l i c h e r  H e i s e  
n a c h  D e u t s c h l a n d .  
V .  2 4 5 :  M o s  e r a t  h u i c  V a t i :  q u o t i e s  O r i o n i s  a s t r u m  
S n r g e b a t ,  f l u e t n s  p e l a g o  e t  s e  p l u r i n m s  a l t o  
V o l v e h a t ,  t o t i e s  ( i e r m a n a s  i b a t  a d  u r b e s ,  
A t q u e  h j ' c f n c m ,  q u a m  l o n g a ,  i l l i s  d e g e b a t  i n  o r i s .  
I n t e r e a  p u b e m  h e l l o  a p t a i n ,  a c  f o r f i a  M a r l i s  
P e c t o r a  m i l i t i a e  s i g n u m  c o g e b . i t  i n  n i m m .  e t c .  
D a s  F a c t i s c h c  i s t  I I .  e n t n o m m e n ,  e n t w e d e r  d e r  e i n z e l n e n  N o t i z  V I I I .  1 :  
, , ( e p i s c o p u s  A l b e r t u s )  t a r n  i n  T e u t o n i a m  e u n d o ,  q u a m  i n d e  r e d e n u d o  s i u g u l i s  
a n n i s  f r e q u e n t e m  e t  i n t o l e r a b i l e m  f e r e  l a b o r e m  s u s t i u c l , "  o d e r  e s  w a r  a u s  
d e s s e n  g a n z e r  L e e t ü r e  z u  g e w i n n e n .  
W e n n  i n d e . s s  b e i  d e n  z w e i  l e t z t e n  S t e l l e n  a u c h  a n  e i n e  n u r  i n d i r e c t e  
1) Vergl.  die Ausgab« ji .  4  Anmerkung 2,  und p.  5 Anmerkung 1.  
2 )  SS. rer.  Livonic.  II,  393 ff.  
3)  Livl.  U-B. 1,  No. 15 erscheint  der Graf unter den Zeugen als „comes Henrichs de 
S I a d » \ "  
4) Vergl. Livl, Hehn-Chr. V. 0U3 (f. (S.S. rer. liivunic. 1, 031,) und Ordeus-Chr. ('ap. 134 (SS. 
rer. Liv. I, 845). 
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A b h ä n g i g k e i t ,  d u r c h  V e r m i t t l u n g  v o »  K r a u t / . , 1 )  g e d a c h t  w e r d e n  k ö n n t e ,  s o  
m » s s  ( I i i '  N a c h r i c h t  v o n  d e r  B e l a g e r u n g  K i g a s  d u r c h  d i e  C n r e n ,  I I .  X I V .  5  
u n m i t t e l b a r  e n t l e h n t  s e i n .  E u c a e d i u s '  W o r t e  l a u t e n  h i e r ü b e r  
V .  3 G L :  I i i  ( C u r e t e s )  K i g a m  n u p e r  l o n g a  o b s i d i o n e  p r e n i e n l e s ,  
A u s i  o m n e s  i m m a n e  n c f a s .  s u b v e r t e r e  r n u r o s  
T e n t a r a n t .  e i v e s q u e  s i b i  c r u d e l i b u s  a u s i s  
S u l i j i e c r e ,  e t  p a t r i a s  G e n n a n u m  p o l l e r e  a d  u r b e s ,  
A t  D e n s ,  e t  m i s e r o s  n i r s n s  f o r t w i a  r e v i s e n s  
A d f u i t .  i n  s o l i d o  e t  g e n i e b u n d o s  l a e t a  l o c a v i t .  
I V a i n  S t a d i i  C o m e s  e g r e g i u s ,  n i l  t a l e  t i r n c i i t c s  
T o l l e n t e s c p i e  a n i m o s ,  e t  l a e t a  l u c e  I r u e n t e s :  
A r r i p i t  i u f i d a s  a e i e s ,  M a r q u a r d u s ,  e t  u r g e t  
A g m i n a  p r a e e i p i t a n s  s u b i t o  t u r b a t a  t u r n u l t u .  
U l i  o m n e s  l ' u g e r e ,  e t  l a c h r y m i s  e x p o s c e r e  p a e e m ,  
K „ „  b e l l u m  f r e m e r e ,  e t  g e . i l e s  t u r l . a r e  q u i c t . i s :  
P i s c e r e  j u s t i c i a m  a t  r u p i u n t ,  n e e  t e m n e r e  C h r i s t u r n .  e t c .  
T r o t z ,  d e r  s i c h  a l l g e m e i n e r  h a l t e n d e n ,  d e r  M i t l h c i l n n g  v o n  T h a t s a c h l i c h e m  
w i . l p r s t r e i . e n . l e n  W e i s e  d e s  D i c h t e r s  i s t  U / s  K ü h l u n g  h i e r  n i c h t  z u  v e r ­
k e n n e n  Z u g l e i c h  i s t  d i e s e  S t e l l e  e i n  s e h r  d e u t l i c h e r  B e l e g  f ü r  d , e  f r e i e n  
p o e t i s c h e n  U m g e s t a l t u n g e n ,  w e l c h e  s i c h  d e r  V e r f a s s e r  m i t  s e i n e m  S t o f f e  e r -
1 - i u b t  h a t •  d e m  « r a f e »  v o n  S l a d e m  ( d e n  e r ,  w i e  s c h o n  v o r h i n ,  z u m  G r a f e n  
v o n  S t a d e  m a c h t  u n d  w i e d e r  M a n d a n t  u e i u i t )  w e i s t  e r ,  . l e r n  Z w e c k e  s e i n e s  
E p o s '  e n t s p r e c h e n d ,  d i e  H o l l e  d e s  K e l t e r s  z u ,  w o z u  d i e  V o r l a g e  k e i n e s w e g s  
V e r a n l a s s u n g  b o t .  S i e  n e n n t  ( X I V .  5 )  d e n  G r a f e n  u n d  d e n  l ü t t e r  M a n p . a r d  
u n t e r  d e n  z u r  Z e i t  d e s  A n z u g s  d e r  C u r e n  i n  d i e  ( l e i m a t h  z u r ü c k k e h r e n d e n  
V i l s e n »  u n d  s a g t  d a r a u f  v o n  l e t z t e r e m :  M a r q u a r d u s  m i l e s ,  r e d i e n s  a  D u -
n e m m i n d a  i n t e r  m e d i o s  l i o s t e s  c i v i t a l e m  i n t r a v i t  e t  p o s t e a  s o c i e t a t i  F r a t r u m  
M i l i t i a e  s e  c o n j u n x i t .  
B a l t h a s a r  K ü s s o w  h a t  s i c h  i n  d e m  A l l s c h n i t t e  s e i n e r  „ ( h r o n i c a  
d e r  i ' r o u i n t ü  L y f f l a n d t , "  * )  w e l c h e n  e r  . . W o  L y l l l a n d t  e r s t l i c k  g e f u n d e n  v n . l e  
t h o  d e m  C h r i s t e n d o m e  g e k a m e n  y s "  ( p .  1 1  f f . )  ü b e r s c h r e i b t ,  u n d  d e r  d i e  
Z e i t  b i s  1 * 2 . " 3 7  b e h a n d e l t ,  h e k a n n t e r n i a s s e n  d e r  O r d e n s  -  C h r o n i k  a l s  l l a u p l -
q n e l l e  b e d i e n t .  Z u n ä c h s t ,  b i s  p .  1 3  o b e n ,  3 )  w o  e r  z u  E n d e  c a p .  1 3 7  s e i ­
n e r  V o r l a g e  s t e h t ,  s c h r e i b t  e r  s i e  a u s s c h l i e s s l i c h  a u s :  e s  l i n d e n  s i e h  m i r  
u c r i n ^ e  A e n d e r u n g e n ,  d i e  s p ä t e r  z u  b e s p r e c h e n  s e i n  w e r d e n ;  d a n n  f o l g t  e i n  
g r ö s s e r e s  E i n s c h i e b s e l  a n s  a n d e r e r  C e l i e i - l i e f e r u n g ,  s o  d a s s  e r s t  p .  1 3  u n t e n ,  
m i t  d e i n  S a t z e  „ D o  h e l f t  M e i s t e r  Y i n n o  v c l e  g u d e r  . l a d e n  g e d a n , ' *  d i e  E r -
z a h h i n < T  d e r  O r d e n s  -  C h r o n i k ,  e .  1 3 8  w i e d e r  a u f g e n o m m e n  w i r d .  D e r  B e ­
r i c h t  ü b e r  d e n  T o d  V i n n o ' s ,  d i e  E r u a h l i i n g  d e s  N a c h f o l g e r s ,  d i e  T h a t e n  d e s  
H e r z o g s  A l b e r t  e n t s p r e c h e n  d e r  O r d e n s - C h r o n i k  c .  1 3 8 — 1 4 2 ;  a u c h  d i e  f o l ­
g e n d e  G e s c h i c h t e  v o n  e i n e m  f a l s c h e n  L e g a l e n  u n d  d e r  E r o b e r u n g  u n d  B e -
1) Dieser berichtet, Vandiilia Üb. VI. 10 u. 11 von dem Tnde des /weiten Bischofs und 
dem lIorlx ' iziclK'H <le r  r i l^T . 'hcn nach l t .  (vcrtf l .  t i inr  1>. 2 ,  A i imorkoiiB 2 ) .  
2) SS. irr. Ijivtmic. 11, 1 fl. 
3 )  I i i s  K U  d e i n  Satze.  „ ' E h . .  i V i s s o r  tydt h e l f t  U i a w b - > 1 >  A l i n w l i t "  ele.  
10 * 
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f c s t i g u n g  l i e v u l s  s t a m m t  « m s  i h r ,  c .  1 4 7 — 1 5 0 , 1 )  n u r  s c h i e b t  R u s s o w  s i e  an 
e i n e r  a n d e r n  S t e l l e  e i n ,  u n d  o r d n e t  s i e  p a s s e n d e r  a n .  D a r a n ! "  b ä h e n  w i r  
a b e r m a l s ,  v o u  p .  M  u n t e n  f , , T h o  d e r s u l u i g e n  t y d t  h e h b e n  d e  H u s s e n "  e t c . )  
b i s  p .  l f )  u n t e n  ( , , V i u m e  d i s s e  t y d t  q u a m  o e k  e i n  ( i r a u e  v o n  A r i i s t e r i u "  e t c . )  
e i n e n  P a s s u s  a u s  a n d e r n  Q u e l l e n  v o r  u n s ;  w ä h r e n d  d a s  F o l g e n d e ,  d i e  Z ü g e  
g e g e n  O e s e l ,  S e m g a l l e u  u n d  L i t a u e n  u n d  d e r  K a l l  V o l q u i n s  ( p .  1 5  u n d  I G )  
w i e d e r  d e r  I l a u p l q u e l l e  e .  1 4 5 ,  1 4 0 ,  1 5 1  e n t l e h n t  i s t .  N a c h d e m  e i n i g e  z u r  
Z e i t  A l b e r t s  e r s c h i e n e n e  P i l g e r  a u f g e z ä h l t  w o r d e n ,  i s t  d a n n  d e r  k u r z e  S c h l u s s ­
b e r i c h t  ü b e r  d i e  V e r e i n i g u n g  d e s  O r d e n s  m i t  d e n  I ) e u l s <  h h e r r n  w i e d e r  d e r  
H a u p t q u e l l e ,  w e n n  a u c h  i n  a u s s e r o r d e n t l i c h  v e r k ü r z t e r  F o r m ,  e n t n o m m e n .  
W o  e r  d i e  O r d e n s - C h r o n i k  b e n u t z t ,  h a t  e r  s i e  m i t  g e r i n g e n  A e n d c r u n -
g e n  u n d  Z u s a i n m e n z i e h u n g e n  w ö r t l i c h  a u s g e s e h n e b e n .  M a u  v e r g l e i c h e  b e i ­
s p i e l s w e i s e  :  
O r d e n s - C h r o n i k  c .  1 2 7 :  K ü s s o w  p .  1 1 :  
, , D e  C h r i s l e n n  n o r d e n  D o  f r o l y c k  , . l ) o  w o r d e n  d e  h o e p l ü d e  f r ö l i c k ,  
v n d  k r e g e n n  m o i l h ,  v n d  g y n g e n n  k r e g e n  e i n e n  g u d e u  m o d t ,  v n d  g i n -
v r y g l i c k  v p  d a l h  L a n d t ,  w e n t  e n  g e n  f r y  v p  d a t  L a n d t ,  W e u t e  e n e  
d u e h t e ,  G o t t  h a d d e  s i e  d a r  g e s a n d t .  d u c h t e ,  G o d t  h e d d e  s e  d a r h e u  g e -
S z e  h a d d u n n  g r o l h  g u t h  I n  e r e n  S e h e -  s a m J t ,  v n d e  s e  h a d d e n  g r o t h  ( i u d t  i n  
p e n ,  d a l h  v e r k o l l t e n  s y e  d a r  v e l e  e r e n  S c h c p e n ,  w e l c k e s  s e  m i t  g r o l e m  
b e l l i ,  d e n  a n d e r w h a n y *  e l c .  V o r d e e l  v n d e  g e w i n  g e g e n  a n d e r e  
W a h r  ( ! )  v o r b ü t e t  h e h b e n . ' "  e l c .  
T r o t z  d e r  d u r c h g e h e n d e n  U e b e r e i n s t i m i n u n g  f i n d e n  s i c h  i n d e s s  e i n z e l n e  
s a c h l i c h e  A b w e i c h u n g e n .  w e l c h e  s i c h  a l l e i n  d u r c h  d i e  A n n a h m e ,  d a s s  
K ü s s o w  e i n e  v o u  d e r  u n s  e r h a l t e n e n  a b w e i c h e n d e  K e c e n s i o n  d e r  O r d e n s -
C h r o n i k  b e n u t z t  h a b e ,  e r k l a r e n  l a s s e n .  K r  n e n n t  z .  1 5 .  p .  1 3  d i e  d r e i  S c h l o s ­
s e r  S e g e w o l d ,  W e n d e n  u n d  A s c h e r a d e n  « i l s  W e r k e  V i n n o ' s ,  e n t s p r e c h e n d  d e r  
K e i m - C h r o n i k  V .  ( J . ' j O  l f . ,  w ä h r e n d  d i e  O r d e n s - C h r o n i k  c .  1 Ü 7  n u r  W e n d e n  
a u f f ü h r t ;  e r  b e z e i c h n e t  f e r n e r  ( I .  e .  )  d e n  i M ö r d e r  d e s  M e i s t e r s  a l s  e i n e n  
„ P l e g e r  t h o  W e n d e n , 4 '  w a s  s i c h  a u s  d e r  K e i m  -  C h r o n i k  V .  G 8 7  1 1 ' .  e r g i e b t ,  
w ä h r e n d  d i e  O r d e n s - C h r o n i k  n i c h t s  d a v o n  e n l h ä l t .  A n d e r e r s e i t s  f e h l e n  i h m  
e i n i g e  m ä r c h e n h a f t e  A n g a b e n ,  w e l c h e  s i c h  g e r a d e  a u c h  i n  d e r  K e i m - C h r o ­
n i k  n i c h t  l i n d e n ,  s o n d e r n  e r s t  i n  d e r  O r d e n s - C h r o n i k  a u l t a u c h e n :  s o  d i e  v o m  
E i n t r i t t  B i s c h o f  A l b e r l s  i n  d e n  O r d e n  ( O r d e n s  -  C h r o n i k  c .  l i i t i ) ,  d a n n  d i e  
M e i n u n g ,  d a s s  d e r  M ö r d e r  V i n n o ' s  v o n  d e n  H e i d e n  z u  s e i n e r  T h a t  v e r a n l a s s t  
s e i  (c .  1 3 S ) .  
D a s s  d e m  K ü s s o w  n u n  d i e  O r d e n s  -  C h r o n i k .  n i c h t  d e r e n  Q u e l l e ,  d i e  
R e i m - C h r o n i k ,  a l s  V o r l a g e  g e d i e n t  h a b e ,  e r g i e b t  d i e  f o r m e l l e  A e h n l i c h k e i t  
o d e r  v i e l m e h r  G l e i c h a r t i g k e i t .  K e r n e r  i s t  e s  d u r c h a u s  u n w  a h r s c h e i n l i c h ,  d a s s  
1) Sieht, wie Strehlke ( Hcnrumni de Wartberge Chronicon Livuniac. Seiiaratausgabe l>. 21, 
Not«.* 2) meint, ans \\ :ietbi• •. Der Wortlaut wird für uns beweisen: 
Urdens-Chr. e. 1 >: Russow p, 14: 
„vnd tyinmerden do diu horch van Steyneu ,.heft't he (Yoh|uin) de Borg1 tlio Rcuel 
sehr»' Vast mith uiuluvn vnd scher van Steinen t'.ust, \ nde mit Muren vnde Tünnen 
huch." sehr huch gehmwt," etc. 
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e r  n e b e n  j e n e m  H i l f s m i t t e l  d i e  H e i i n  -  C h r o n i k  z u g e z o g e n ,  s i e  f o r t w ä h r e n d  
m i t  e i n a n d e r  v e r g l i c h e n ,  u n d  l e t z t e r e  a l s  ( I n s  l ' r s p r ü n g l i c h e  e r k a n n t  h ü b e ,  
u m  d a s  P l u s ,  w e l c h e s  d i e  R e i m - C h r o n i k  g e g e n ü b e r  ( l e r n  \ o n  i h r  a b g e l e i t e t e n  
W e r k e  b o t ,  a u f z u n e h m e n ,  u n d  a n d e r e r s e i t s  d i e  N a c h r i c h t e n  ,  w e l c h e  d i e  O r ­
d e n s  -  C h r o n i k  u n a b h ä n g i g  v o n  i h r e r  Q u e l l e  e i n h i e l t ,  z u  v e r w e r f e n .  S o l c h '  
k r i t i s c h e s  V e r f a h r e n  w i r d  m a n  h i e r  u n m ö g l i c h  a n n e h m e n  d ü r f e n .  S o  f ü h ­
r e n  j e n e  A n g a b e n ,  w e l c h e  K ü s s o w  ,  i n i t i i e r  l i e i m - C l i r n n i k  ü b e r e i n s t i m m e n d ,  
t l i c i l s  m e h r ,  t h c i l s  w e n i g e r  a l s  d i e  O r d e n s - C h r o n i k  b i e t e t ,  a u f  e i n e  v e r l o r e n e  
R c c e n s i c i u  d e r  l e t z t e r e n ,  w e l c h e  s i c h  e n g e r  a l s  d i e  u n s r i g e  a n  d i e  l i e i m -
C h r o n i k  a n s c h l o s s :  M a n c h e s  a u s  i h r e r  Q u e l l e  t n i i s s  s i e  m e h r  e n l h a l t e n  h a b e n ,  
d a n n  v o n  e i n i g e n  s i e h  j e t z t  i n  d e r  O r d e n s - C h r o n i k  l i n d e n d e n  f a b e l h a f t e n  Z u ­
s ä t z e n  f r e i  g e w e s e n  s e i n .  
W i r  h a b e n  h i e n a c h  n o c h  e i n i g e r  A b w e i c h u n g e n  R u s s o w s  v o n  d e r  O r d e n s -
C h r o n i k  z u  g e d e n k e n ,  w e l c h e  i n d e s s  m i t  d e r  a b w e i c h e n d e n  R e c e n s i o n  n i c h t  
z u s a m m e n h ä n g e n :  e i n i g e  E p i s o d e n  j e n e r ,  w e l c h e  a u c h  d i e  R e i m  -  C h r o n i k  
b i e t e t ,  g e h e n  i h m  a h .  D a  w i r  b c m e r k l e n .  w i e  d i e  v o n  i h m  b e n u t z t e  V e r s i o n  
d i e  u r s p r ü n g l i c h e  Q u e l l e  s o g a r  a u s f ü h r l i c h e r  w i e d e r g i e h t ,  a l s  d i e  u n s  e r h a l ­
t e n e ,  s o  h a b e n  w i r  k e i n e n  ( i r u n i l  a n z u n e h m e n ,  d a s s  d i e  j e t z t  b e i  R u s s o w  
f e h l e n d e n  E r z ä h l u n g e n  s c h o n  i n  i h r  a u s g e l a s s e n  w a r e n .  D a z u  m u s s  d e r  
R u s s o w s c h e  T e x t  d e r  a l l e r e  g e w e s e n  s e i n ,  u n d  h a l l e n  i h m  j e n e  D a r s t e l l u n g e n  
g e f e h l t ,  s o  k ö n n t e n  s i e  s i c h  n i c h t  i n  u n s e r m  l i n d e n .  E r s t  R u s s o w  h a t  d i e -
s e l b e u  ü b e r g a n g e n ,  w i e  s i e  d e n n  a u c h  i n  s e i n e  m e h r  ü b e r s i c h t l i c h e  B e h a n d ­
l u n g  d e r  ä l l e r n  Z e i t  n i c h t  r e c h t  p a s s t e n .  
K s  g e h ö r e n  h i e h e r  d i e  D e t a i l s  d e s  B e r i c h t s ,  d e n  M e i n h a r d  d e m  P a p s t e  
a b s t a t t e t  ( O r d e n s - C h r o n i k  e .  C i l ) ;  d i e  S a g e  v o n  d e n  S c h i c k s a l e n  z w e i e r  
v o n  d e n  E s t e n  g e f a n g e n e r  R i t t e r  ( e .  l . ' i i » ) ;  d i e  E r z ä h l u n g  v o n  d e r  E r m o r ­
d u n g  e i n e s  D e u t s c h e n  d u r c h  e i n  e s t n i s c h e s  E h e p a a r  ( c .  1 4 3 ) .  A u c h  d e r  A n ­
w e s e n h e i t  A l b e r t s  v o n  O r l a m ü n d e  g e d e n k t  e r  n u r  k u r z  u n d  s e h r  a m  u n r e c h ­
t e n  O r t e  ( p .  1 4  u n t e n ) ,  w ä h r e n d  e r  d i e  B o r v v i n ' s  g a n z  ü b e r g e h t .  
A u s  a l l g e m e i n e r  K e n n t n i s s  b r i n g t  e r  h i e  u n d  d a  B e m e r k u n g e n  u n d  V e r ­
b e s s e r u n g e n  a n :  d e r  Z a h l  l l f i ö  s e t z t  e r  ( p .  1 1 )  h i n z u  „ b y  K e y s e r  F r e d e r i c k  
B a r b a r o s s a e  t y d e n ; "  w ä h r e n d  d i e  O r d e n s - C h r o n i k  e .  1 3 2  i m  J a h r e  1 1 7 0  
I n n o c e n z  I I .  a l s  P a p s t  a u f f ü h r t ,  n e n n t  e r  ( p .  I i ! )  A l e x a n d e r  I I I . ,  e b e n s o  w i e  
1 2 0 4  r i c h t i g  I n n o c e n z  I I I . ,  w o  d i e  V o r l a g e  e .  1 3 ( 5  A l e x a n d e r  I I I .  h a t .  
A l s  z w e i t e  Q u e l l e  R u s s o w s  h a b e n  w i r  H e i n r i c h  z u  n e n n e n ,  d e s s e n  B e ­
n u t z u n g  d e m  H e r a u s g e b e r  ( V o r w .  p .  X . )  u n g e w i s s  e r s c h e i n t .  G l e i c h  a n f a n g s  
f i n d e n  s i e h  e i n i g e  M o m e n t e ,  d i e  a n  1  j e n e  Q u e l l e  d e u t e n .  D e m  N a m e n  M e i n ­
h a r d s  f ü g t  e r  ( p .  1 - )  h i n z u :  . . e i n  M ö n n i c k  v a n  S e g e b e r g e ; ' '  d e n  e r s t e n  
M e i s t e r  n e n n t  e r  n i c h t  w i e  d i e  O r d e n s - C h r o n i k  , ,  V y n n e "  s o n d e r n  m i t  d e r  
]) «Teno ?chr märchenhaft klingende Kr/ähluvg von einem falschen Legaten, welchen dio Dä­
nen den Deut.-eheii gesandt, um *ie v..n ferneren Krohernngen abzuhalten. von der die Reim-Chr.  
nichts wei», muss sieh also SCHON in <I. • J- alter. n LLECENSJON der <>rden*-Chr. gefunden hüben. 
Und wir vennuthen wirklich in jenem Legaten eine durch die parteiische Tradition freilich bei­
nahe bis zur Unkenntlichkeit entstellte historische Person. Hier ist es indess nicht möglich, un­
sere Ansicht auszuführen. 
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b e i  H .  g e b r ä u c h l i c h e n  F o r m  , , V i n n o " .  S p a t e r  w i r d  d i e  A b h ä n g i g k e i t  d e u t ­
l i c h e r .  D i e  m i t  d e r  f a l s c h e n  Z a h l  1 2 0 8  u n d  e i n e r  f a b e l h a f t e n  H e i s e  B i s c h o f  
H e r m a n n s  b e g i n n e n d e  K r / . i i h l u n g  v o n  d e r  s c h w e d i s c h e n  K x p e d i t i o n  n a c h  E s t ­
l a n d  ( p .  l « ' j  )  i s t  e n t s c h i e d e n  I I .  X X I V .  3  e n t l e h n t .  D e r  g a n z e  V e r l a u f  i s t  
d e r  g l e i c h e ,  u n d  e b e n s o  d i e  E i n / . e i h e i l e n ,  ^ \ i e  d e r  N a m e  d e s  K ö n i g s ,  d i e  
B e g l e i t u n g  d e r  B i s c h ö f e  u n d  d e s  H e r z o g s  C a r l ,  d i e  B e s a t z u n g  v o n  5 0 0  M a n n  
( I I .  n e n n t  n a c h h e r  s o  v i e l  E r s c h l a g e n e ) ,  n .  s .  w .  
S e l b s t  i n  d e n  W o r t e n  l a s s t  s i c h  A e h n l i c h k e i t  n i c h t  v e r k e n n e n :  
I I .  X X I V .  3: B .  p. 1 3 :  
„ ( v e n e r u n t  O s i l i e n s e s )  e t  o b s i d c u -  „ D o  h e b b e n  d e  O e s e l e r s  v n d e  d e  
l e s  e o s d e m  S u e c o s  p u g n a v e r u n t  e u m  W y c k s c h e n  d a t s i i l u i g e  l l t i s s  w e d d e -
e i s .  e t  i g n e m  a p p o s u e r u n t  a d  C a s t r u m  
e o r u n i .  E t  e x i s e r u n t  S w e c i  a d  e o s ,  
d i m i c a n t e s  c u m  e i s ,  e t  n o n  v a l u e r u n t  
t a n t a e  r e s i s t e r e  m n l t i t i i d i n i .  E t  c e -
c i d e r u n t  S w e c i  i n t e r i ' e c t i  a b  e i s ,  e t  
c a p t u i n  e s t  C a s t r u m ' 1 1  e t c .  
r u m m e  m i t  a l l e r  m a c h t  b e l e g e r t ,  v n d e  
m i t  V i i e r  b e e n g e s t i g e t .  V n d e  a l s e  d e  
S c h w e d e n  t h o  d e n  F i e n d c n  h e r u t h  
g e f a l l e n  w e r e n ,  v n d e  n i c h t  g e m e i n e t ,  
d a t  s e  s o  s t a r c k  s y n  s c h e i d e n ,  s i n t  
s e  a l l e  v m m e r i n g e t ,  v n d e  e r s c h l a g e n  
w o r d e n .  D a r n a  h e b b e n  d e  O e s e l e r s  
. . . .  d a t  M u s s  g e s t o r m e t ,  e r a u e r l , u  
e t c .  
D i e  E r z ä h l u n g  d e r  E r o b e r u n g  D o r p a i s  u n d  i h r e r  F o l g e n  ( p .  1 4 ,  1 5 )  i s t ,  
w e n n  a u c h  v e r k ü r z t ,  e b e n f a l l s  I I .  e n t l e h n t .  N a c h d e m  B u s s o w ,  n a c h  X X V I I I ,  
1  u n d  3 ,  e i n e n  m i s s g l ü <  k t e n  B e l a g e n m g s v e r s u c h  u n d  e i n e n  F r i e d e n s a n t r a g  
e r w ä h n t ,  f o l g t  s e i n e  E r z ä h l u n g  I I .  X X V U I .  5 ,  ( j .  D i e  V e r s a m m l u n g  d e s  
H e e r s  ( f ä l s c h l i c h  n e n n t  e r  d a b e i  s t a t t  A s t i j e r w  d e n  W i r z j e r w J ,  d i e  A n f o r d e ­
r u n g  a n  d e n  r u s s i s c h e n  F ü r s t e n  z u m  A b z u g ,  d i e  E r o b e r u n g  m i t  S t u r m ,  d a s  
N i e d e r m a c h e n  a l l e r  G e f a n g e n e n ,  d e r  Z u g  d e s  N o w g o r o d e r  E n t s a t z e s  b i s  
P s k o v v  —  a l l e s  d i e s  s i n d  ü b e r e i n s t i m m e n d e  Z ü g e .  
D i e  f o l g e n d e  A n g a b e  v o n  F r i e d e n s g e s u c h e n  d e r  O e s e l e r  u n d  E s t e n  u n d  
d e r  N a c h z a h l u n g  d e s  Z i n s e s  i s t  a u s  I I .  X X V I I I .  7 ;  d i e  S c h i l d e r u n g  d e s  F r i e ­
d e n s  a u s  X X I X .  1 .  L e t z t e r e  g e b e n  w i r  b e i s p i e l s w e i s e :  
H .  X X I X .  1 :  I i .  p .  1 5 ;  
, , E t  e x i v e r u n t  E s t o n e s  d e  c a s t r i s  , , D a r n a  h e b b e n  d e  E s t e n  a l l e n t h a l -
s u i s ,  r e a e d i l i c n n t e s  v i l l a s  s u a s  e x u -  u e n  s i c k  v o r s a m m e l e n ,  v n d e  n e u e n s t  
s t a s  e t  E c c l c s i a s  s u a s ;  
s i m i l i t e r  e t  L i v o n e s  . . .  d e  l a t i h u l i s  
s i l v a r u m  e g r e d i e n t r s ,  i n  q u i b u s  a n n i s  
j a r n  p l u r i m i s  .  .  .  l a t i t a v e r a n t :  e t  r e -
d i i t  u n u s q u i s q u e  .  .  .  a d  a g r o s  s u o s  
e t  a r a b a n t  e t  s e m i n a b a n t  i n  s e c u r i -
t a t e  .  .  .  q u a m  a d  q u a d r a g i n t a  a n n o s  
a n t e  .  .  .  n o n  h a h e b a n t , 4 '  e t c .  
K e r c k e u  v n d e  K l ü s e n ,  o c k  e r e  e i g e n  
H ü  s c r  v n d e  D ö r p e r  l u i w e n  m ö t e n ,  
v n d e  a l l e  d e  y e n i g e n ,  s o  h e t l i  a n h e r  
I n l i n e  t y d t  i n  d e n  W i l t c n i s s e n  b e s c h u ­
l e t  h a d d e n ,  m u s s t e n  h e r u o r  k a m e n ,  
e r e n  A c k e r  v n n o r h i n d e r t  t h o  h u w e n d e ,  
w e l c k c s  i n  v e l e n  J a r e n  n i c h t  g e s c h e ­
h e n  w n s . "  
D i e  D a r l e g u n g  d e r  E i n r i c h t u n g e n  B i s c h o f '  H e r m a n n s ,  d i e  E i n s e t z u n g  v o n  
B u r g v a s i i l l e n ,  d i e  E r n e n n u n g  d e s  P r o p s t e s  u n d  d e r  r e g u l i r t c n  D o m h e r r n  
s i n d  a u s  H .  X X V I 1 1 .  8 .  I r r t h ü m l i c h  s p r i c h t  e r  n u r  v o n  D o r p a t ,  w o  v o n  
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O d e n p ä  d i e  R e d e  i s t ,  u n d  n e n n t  d e n  P r o p s t  O t h m a r ,  s t a t t  l i o t m a r .  I n  d e m  g a n ­
z e n  P a s s u s  f i n d e n  s i c h  m i r  z w e i  e i g e n e  Z u s ä t z e  K ü s s o w s ,  d e r  ü b e r  d e n  
G r a f e n  v o n  O r l a m i m d e ,  u n d  d i e  F r e i b a u e r n  i n  L i v l a n d .  
E n d l i c h  i s t  n o c h  e i n e  d r i l l e  A r t  v o u  N a c h r i c h t e n  h e i  R u s s o w  zu e r w ä h ­
n e n ,  d i e  w o l  k a u m  a u f '  e i n e  b e s t i m m t e  ( J u e l l e  z u r ü c k z u f ü h r e n  s i n d .  S i e  b e ­
h a n d e l n  v o r z ü g l i c h  d i e  G r ü n d u n g  v o n  K l o s t e r n  u n d  R i s t h ü m c r n ,  w o b e i  R i c h ­
t i g e s  m i t  U n r i c h t i g e m  v e r m e n g t  i s t .  
S c h o n  p .  1 1  f i n d e n  w i r  d i e  I N ' o t i z  . . N i c h t  l a n g e  d a r n a  ( n a c h  d e r ,  G r ü n ­
d u n g  U e x l u i l l s  |  y s  d a t  l l u s s  P a l e n  o c k  g e b u w e t  w o r d e n ; " 1 )  d i e  A n g a b e n  
ü b e r  d i e  S t i f t u n g  d e r  B i s t h ü n i c r  L e a l  u n d  D o r p a t  u .  s .  w . ,  ü b e r  P e r n a u  u n d  
J l a p s a l  I  p .  1 3 ) ,  d a n n  d i e  d e s  K l o s t e r s  F a l k e n a  ( p .  1 5 ) ,  v e r b i n d e n  W a h r e s  
m i t  S a g e n h a f t e m ;  d a s s e l b e  g i l t  v o n  d e r  E x p e d i t i o n  W a l d e m a r s  u n d  d e r  E r ­
b a u u n g  W a s e n b e r g s  u n d  N a r v a ' s  ( p .  1 3 ) .  D e r  C h a r a k t e r  d i e s e r  A n g a b e n  
b e r e c h t i g t  z u  d e r  A n n a h m e ,  d a s s  s i e  d e r  m ü n d l i c h e n  T r a d i t i o n  e n t s t a m m e n ,  
i n  w e l c h e r  s i c h  d e r a r t i g e  U e h e r l i c f e r u n g e n  v o n  ß i s t h u m s -  u n d  K l o s t e r g r i i n -
d u n g e n  r e c h t  w o l  e r h a l t e n  k o n n t e n .  
Z u  E n d e ,  i n  d e r  z u s a m m e n f a s s e n d e n  B e m e r k u n g  ü b e r  d i e  n a c h  L i v l a n d  
g e z o g e n e n  P i l g e r  ( p .  1 0 )  b e m e r k e n  w i r  n o c h  K c n n t n i s s  d e s  k u r z  z u v o r  e r ­
s c h i e n e n e n  G e d i c h t s  v o n  E u c a e d i u s ,  o d e r  w e n i g s t e n s  d e s  V o r w o r t s  z u  d e m ­
s e l b e n .  D i e  E r s t g e n a n n t e n  ( d e n  H e r z o g  v o n  S a c h s e n  u .  s .  w . )  k a n n t e  R u s ­
s o w  f r e i l i c h  a u s  d e r  O r d e n s - C h r o n i k ;  b e i  d e n  F o l g e n d e n ,  d i e  s i c h  a u s  
H e i n r i c h  e r g e b e n ,  f i n d e n  s i c h  a b e r  e i n i g e  U n r i c h t i g k e i t e n ,  d i e  a u c h  b e i  E u -
c a e d i u s  e r s c h e i n e n ,  u n d  d i e  R u s s o w  u n a b h ä n g i g  v o n  i h m  n i c h t  a u c h  b e g a n ­
g e n  h ä t t e :  j e n e r  w e i s s  ( p .  ;3 f>7)  v o u  d r e i  h o l s t e i n s c h e n  G r a f e n ,  u n d  e b e n s o  
l e t z t e r e r  v o n  , , e t l i c h e n  G r a u e n  v a n  H o l s t e i n ; "  d e r  G r a f  v o n  S t a d e ,  s t a t t  
d e s  v o n  S l a d e m ,  k o m m t  a u c h  h i e r  v o r ;  e b e n s o  s t i m m e n  d i e  f o l g e n d e n ,  r i c h ­
t i g e n  N a m e n  d e s  G r a f e n  v o n  A l d e n b u r g  u n d  B e r n h a r d s  v o n  d e r  L i p p e .  
W a s  d i e  c h r o n o l o g i s c h e n  A n g a b e n  R u s s o w s  b e t r i f f t ,  s o  h a l  e r  d i e s e l b e n ,  
w o  e r  d e r  Ordens - C h r o n i k  f o l g t ,  d i e s e r  u n m i t t e l b a r  e n t l e h n t ,  e i n i g e  d u r c h  
e i n f a c h e  S c h l ü s s e  g e w o n n e n .  B e i  d e m  a u s  H e i n r i c h  G e n o m m e n e n  u n d  d e n  
N a c h r i c h t e n  v o n  G r ü n d u n g e n  h a t  e r  g a n z  f a b e l h a f t e  Z a h l e n  h i n z u g e f ü g t .  W i e  
1) Es ist  eine öfter wiederkehrende Ansicht,  dass jenes Sehloss von Meinhard gegründet sei;  
schon Eucaedius sagt 
V. 194: „N ron hic sua nomina eoelat  
Data,  relncentes a  Praesulo dueta sub aurus." 
Auch Brandis nennt es ( .Won. Tjivon. III ,  ö. ' i )  vom ersten Bischof erbaut.  (Quelle hieft ir  
möchte die jedenfalls  spate Inschrift  im ^ehlosse Itonneburg sein,  die Brandis p.  54 mitthöil t ;  
Christum l. ivoii ibns Meinhardtis  [ traedicat  anno 
Milleno Vontena l iongeno rjuoqne quarto,  
T o m  [ d u m  h V r c l i h o l r o n m  m e d i o  H u b o n i s  i n  a I m i 0  
E x s t r n i t ,  U x e l i a m ,  D a l e n q u u  a d  l i t t o r a  c o n d i t .  
Auch die Nachricht,  da.ss Holm die erste Kirche,  TTcxkiil l  und D den die ersten Schlösser ge­
wesen seien,  welche sieh in der gegen Küssow gerichteten und bald zu nennenden Flugschrift  
8. 9, findet,  scheint  auf jene Verse luri ioUugehon. Sur wird,  um den Irrthum zu vermehren, 
nicht der erste,  sondern der zweite Bischof als ( iründer bezeichnet.  
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w i l l k ü r l i c h  e r  d a b e i  v e r f a h r e n  i s t ,  z e i g t  s i c h  p .  1 4 :  n a c h d e m  e r  a u s  d e r  
O r d e n s - C h r o n i k ,  w e l c h e  h i e b e i  k e i n e  Z e i t a n g a h e  m a c h t ,  d i e  G e s c h i c h t e  v o m  
f a l s c h e n  L e g a t e n  e r z ä h l t ,  b e g i n n t  e r  d e n  B e r i c h t  v o n  d e r  E i n n a h m e  D o r p a t s  
( n a c h  H e i n r i c h )  r u h » «  m i t  d e n  W o r t e n  „ T h o  d e r s ü l u i g e n  t y d t . "  
4 .  W i r  k n ü p f e n  h i e r a n  e i n i g e  W o r t e .  ü b e r  e i n e  ä u s s e r s t  i n t e r e s s a n t e  
F l u g s c h r i f t ,  , ,  1 3  e g a  n g e n  e  i r r t  h  ü  i n  h  e  u  n  d  F  e  h i e r  d  e  s  s  I  i  e  f  I  ä  n  d  i  s  e  h  e n  
C  h  r  o n  i  c  k  e  n  s  c  h  r e  i  h e  r s  ß  a  1 1  h  a  s  a  r i  s  K n s s  D U  v v e  n s "  * )  b e t i t e l t ,  d e r e n  
a n o n y m e r  V e r f a s s e r  ( j e d e n f a l l s  e i n  s e h r  e i f r i g e r  h a r r i s c h e r  o d e r  w i r i s c h e r  
A d l i g e r )  e s  s i c h  z u r  A u f g a b e  s t e l l t ,  d i e  v ö l l i g e  W e r t l o s i g k e i t ,  v o r  A l l e m  
d i e  P a r t e i l i c h k e i t  d e s  R u s s o w s e h e n  W e r k s  d a r z u t h u n .  J e d e r  K u n d i g e  w e r d e  
z u r  H i n s i c h t  k o m m e n ,  d a s s  e s  j e n e m  A u t o r  „ n i c h t  a l l e i n  a n  r e c h t e r  v n d  
g r u n d t l i e h e r  e r f a h r n n g  v n d  W i s s e n s c h a f t ,  D e r s e l b i g e n  g e s c h i c h t e ,  K a n d e l  v n d  
S a c h e n ,  w o u o n  e r  z u  s c h r e i b e n  s i c h  f ü r g e n o m m e n ,  s o n d e r n  a u c h  a n  v e r s t a n d t ,  
k u n s t  v n d  g e s c h i c k l i c h e i t  D i e  z u m  C r o n i c k  s e h r e i b e n  g e h ö r e n ,  g a r  s e h r  g e -
m a n g e l i t "  ( p .  2 < s 7 ) .  A l s  d i e  T e n d e n z  d e s  W e r k s  b e z e i c h n e t  e r  ( p .  2 ^ 8 )  d i e  
E r z e u g u n g  v o n  „ V e r a c h t u n g  v n d  V e r k l e i n e r u n g  d e s  A d e l i s c h e n  s t a n d e s  v n d  
e r h e b u n g  s e i n e r  b l u t t s f r e u n d e  d e r  B a u w r e n . "  I n  s e h r  d e r b e r  W e i s e ,  u n d  
u n t e r  v i e l e n  h o s h a l t e n  B e m e r k u n g e n  r ü c k t  d a n n  d e r  A n o n y m u s  J e n e m  s e i n e  
I r r t h ü m e r  e i n z e l n  v o r ,  w o b e i  e r  s i c h  f ü r  d i e  ä l t e r e  Z e i t  e r s i c h t l i c h  a u f  
H e i n r i c h  s t ü t z t .  Z w a r  t h e i l t  e r  n i c h t  v i e l  P o s i t i v e s  a u s  i h m  m i t ,  d o c h  a l l e  
s e i n e  E i n w ä n d e  e r k l ä r e n  s i c h  a u s  d i e s e r  Q u e l l e .  W ä h r e n d  R u s s o w  H e i n r i c h s  
W e r k  n u r  a n  e i n i g e n  S t e l l e n  z u g e z o g e n  h a t t e ,  e r k e n n t  s e i n  G e g n e r  l e t z t e r e s  
r i c h t i g  a l s  d e n  u r s p r ü n g l i c h s t e n  u n d  b e s t e n  B e r i c h t ,  u n d  b e k ä m p f t  a l l e  v o n  
i h m  a b w e i c h e n d e  A n g a b e n .  
S o  v e r b e s s e r t  e r  § .  1 0  (  p. 2 0 3 )  d e n  N a m e n  „ C o b b e "  i n  „ C a n p e "  u n d  
b e m e r k t  v o n  d i e s e m  H ä u p t l i n g  „ v n d  i s t  z w a r  k e i n  g e r i n g e r  v n d  s c h l e c h t e r  
m a n  s o n d e r n  d e r  L y u e n  K ö n i g  g e w e s e n , "  e n t s p r e c h e n d  H  V I I .  5 :  „ ( C a u p o )  
q u i  q u a s i  r e x  e t  s e n i o r  L i v o n u m  f u e r a t ; "  d i e  A n g a b e  ü b e r  d i e  K i r c h e  v o n  
U e x l u i l l  „ w e l c h e  z u u o r n  v n d  e h e  d i e  s t a t t  K i g a  e r b a u w e t  d i e  e r s t e  T h u m b -
k i r c h e  i n  L i e l l l a n d t  g e w e s e n "  e n t s p r i c h t  V I ,  4 .  —  § .  1 1  e r k l ä r t  e r  s i c h  g e ­
g e n  d i e  ( a u s  d e r  H e i m - C h r o n i k  s t a m m e n d e )  r ö m i s c h e  R e i s e  M e i n h a r d s  u n d  
C a u p o ' s ,  w e i l  s i e  „ d e r  r e c h t e n  a l t e n  b e s e h r e i b u n g  d e r  l i e f f l c n d i s c h c n  g e ­
s c h i c h t e  g a n t z  v n d  g a r  z u  w i e d e r n ' ' .  U n t e r  j e n e r  a l t e n  B e s c h r e i b u n g  v e r ­
s t e h t  e r  e b e n  H e i n r i c h s  C h r o n i k .  § .  1 2  v e r w i r f t  e r  d i e  u n r i c h t i g e  A n s i c h t ,  
d a s s  B e r t h o l d  e l f  J a h r e  r e g i e r t  u n d  d e n  B a u  R i g a ' s  b e g o n n e n  h a b e .  E s  s e i  
d i e s  „ d u r c h a u s  f a l s c h  v n d  i n  d e r  a l t e n  w a h r e n  b e s e h r e i b u n g  d e r  L i e f f l e n d i -
s c h e n  g e s c h i c h t e  v i e l  a n d e r s  z u  l i n d e n . 4 '  E s  f o l g e n  d a n n  N a c h r i c h t e n  a u s  
11 .  ü b e r  A l b e r t  u n d  d e n  O r d e n .  § .  1 3  w e n d e t  e r  s i c h  g e g e n  d i e  N a c h r i c h t ,  
d a s s  V i n n o  e i n e n  r u s s i s c h e n  F ü r s t e n  e r s c h l a g e n  u n d  G e r c i k e  u n d  K o k o n h u s e n  
e i n g e n o m m e n  h a b e ,  w e i l  e s  „ m i t t  d e r  r e c h t e n  a l t e n  b e s e h r e i b u n g  d e r  i i e f t l c n -
d i s e h e n  g e s c h i c h t e  v i e l  a n d e r s  z u  b e w e i s e n . ' 4  I m  § .  1 4  h a t  e r  b e s o n d e r s  
n o c h  b e k a n n t e  U r k u n d e n  b e n u t z t ,  n u r  i n  d e r  B e m e r k u n g ,  d a s s  „ B a p s t  H o —  
n o r i u s  d e r  3  s e i n e s  P a l n t i u m  C a n t z l e r n  G u i l e l m u m  d e n  B i s c h o f F  v o n  M u t i n a  
t )  Archiv für die Gesell .  Liv-,  Est-  und Curlands VIII,  287—313. 
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i n  L i e f f l a n d t  a b g e f e r t i g t , "  w i e d e r  I I . ,  b e i  d e m  e s  X X I X .  2  h e i s s t :  „ E t  m i s i t  
( H o n o r i u s  I I I . )  v e n e r a b i l e m  M u t i n e n s e m  E p i s e o p u m ,  p a l a t i i  s u i  c a n e e l l a r i n m ,  
G u i l i / i e l m u m ^  e t c .  D a s  W e i t e r e  r e i c h t  s c h o n  ü b e r  d i e  Z e i t  1 1 . ' s  h i n a u s .  
5 .  M  a  u  r  i  t i  u s  J > r  a  n  d  i s  h a t  d e n  u n s  i n t c r e s s i r e n d e n  Z e i t r a u m ,  b i s  1 2 3 7  
i n  d e m  3 . ,  4 .  u n d  5 .  B u c h e  . s e i n e r  C h r o n i k  x )  b e h a n d e l t .  B e i  d e r  A u s f ü h r ­
l i c h k e i t  d e s  B e r i c h t ? »  w i r d  e s  n i c h t  m ö g l i c h  s e i n ,  a l l e  s e i n e  A n g a b e n  z u  b e ­
r ü c k s i c h t i g e n  ;  d i e  W e r k e ,  w e l c h e  w i r  a l s  s e i n e  Q u e l l e n  e r k a n n t ,  v e r s u c h e n  
w i r  a n  e i n z e l n e n  B e i s p i e l e n  a l s  s o l c h e  n a c h z u w e i s e n .  
D e r  H e r a u s g e b e r ,  P a u r k r r ,  „ g l a u b t e  a u s  d e r  g r o s s e n  A e h n l i c h k o i t  m i t  
d e r  R e i m -  u n d  O r d e n s - C h r o n i k  a l l e r d i n g s  s c h l i e s s e n  z u  d ü r f e n ,  d a s s  d i e s e  
d e m  B r a n d i s  v o r g e l e g e n , "  o h n e  d a s s  e r  i n d e s s  g e z e i g t  h a t t e ^  w e l c h e  d e r  
b e i d e n  e i n a n d e r  s o  n a h e s t e h e n d e n  U e b e r l i e f e r u n g e n  l i i e r  b e n u t z t  i s t ,  o d e r  o b  
b e i d e  z u g l e i c h  z u g e z o g e n .  E s  w  i r d  n i c h t  s c h w e r  s e i n ,  d i e  R  e i  m  -  C h r o n  i  k  
a l s  s e i n e  H a u p t q u e l l e  z u  e r w e i s e n  % )  
E s  k a n n  d i e  E r z ä h l u n g  v o m  E n d e  C a u p o ' s  (  p .  5 7 )  n u r  a u s  i h r  V ,  5 1 3  
—  5 2 2 ,  s t a m m e n .  M  ä h r e n d  d i e  O r d e n s  -  C h r o n i k  e .  1 3 4  n u r  v o n  d e r  V e r ­
w u n d u n g  u n d  d e m  b a l d  e i n g e t r e t e n e n  T o d e  w e i s s ,  b e r i c h t e t  B r a n d i s  n a c h  
j e n e r  v o n  v i e r  W u n d e n ,  u n d  j e n e m  V e r g l e i c h ,  d e n  d e r  S i e r b c n d e  m i t  d e n  
f ü n f  W n n d e . n  C h r i s t i  a n g e s t e l l t . 3 )  —  D i e  S t i f t u n g  d e s  O r d e n s  ( p .  6 8 )  i s t  
a u s  j e n e r  Q u e l l e  V .  5 0 . " )  —  ( i O t i .  
D i e  W o r t e  d e s  P a p s t e s  
V .  G 0 5 :  „ D i e  ( d i e  R i t t e r )  s u l n  i n  d e s  s t n l e s  s c h i r m e  s i n  
A l l e r  p a b e s t e  v n d  m i n . "  
c o r r u m p i r t  B r a n d i s  u n d  f u h r t  s i e  f o l g e r i d e r m a s s e n  a u s :  , , S i e  s o l l t e n  i m g l e i e b e n  
d e s  P ä b s t l i c h e n  S t u h l s  B e s c h i r m e r  s e y n  u n d  h e i s s e n ,  d a g e g e n  v o n  d e r  P ä b s t -
i i c h e n  H e i l i g k e i t  u n d  d e r e n  f o l g e n d e n  S u i v e s s o r e n  i n  d i e  B e s c h i r m u n g  G o t ­
t e s  u n d  s e i n e r  l i e b e n  h e i l i g e n  S t .  P e t r i  u n d  S t .  P a u l i  a n g e n o m m e n  s e i n . ' 1  
A u c h  d e r  N a m e  „ ( J o l l e s r i t t e r "  b e i  B r a n d i s ,  d e r  s o n s t  n i c h t  v o r k o m m t ,  i s t  
a u s  V .  5 9 9 :  „ D i e  g o t e s  r i t t e r  h e i s e n  d a . "  —  D e r  B e r i c h t  v o n  d e r  P i l g e r ­
f a h r t  H e r z o g  A l b e r t s  ( p .  0 7  f l ' . )  k o n n t e  i n  d i e s e n  E i n z e l h e i t e n  n u r  d e r  R e i m -
C h r o n i k  V .  9 1 4  f f .  e n t n o m m e n  w e r d e n .  I n  F o l g e  d e s  W o r t s  
V .  1 0 2 4 :  „ E r  t r u c  d e s  m a r s c h a l k e s  s t a b u ,  
w o m i t  d a s  R e i c h s h o f a m t  d e s  H e r z o g s  a n g e d e u t e t  w i r d ,  s a g t  B r a n d i s  d e r  M e i ­
s t e r  h a b e  j e n e n  z u m  M a r s c h a l l  d e s  H e e r e s  e r n a n n t .  —  D i e  D e t a i l s  d e s  g r o s ­
s e n  R a u b z u g s  d e r  L i t a u e r  ( p .  1 0 6  f l " . )  l i n d e n  s i c h  e b e n f a l l s  n u r  i n  j e n e r  
V o r l a g e  V .  1 4 2 3  t t  D e r  W e g ,  w e l c h e n  s i e  e i n g e s c h l a g e n ,  d u r c h  S e m g a l l e u  
ü b e r  M o n e  i n  d i e  W i e k ,  d a n n  n a c h  J e r w c n ,  N u r m e g u n d e  u .  s .  w .  i s t  g e n a u  
d e r s e l b e .  S t a t t  „ M o n e "  l i e s t  B r a n d i s  h i e b e i  „ A l o h n " .  
H i e r a n  a n s c h l i e s s e n d  b e m e r k e n  w i r ,  d a s s  s i c h  a n  e i n e r  e i n z i g e n  S t e l l e  
1 )  M n n .  l . i v o u .  a n t i < v  I I I .  
2 )  In <1iT Kinli'iluntf zur li^im-Clironik )>. Öl8 wird dies iiHonln)^ sc!i"ti bemerkt, doch nicht 
bewiesen. 
3) Heim-Chronik V. 517: „Yx hatte.  vior "wunden 
Vnd sprach zu manchen stunden: 
Vumpf wunden got dtircli  mich entpfienc." 
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—  d e r  E r z ä h l u n g  v o n  7A\ e i  g e f a n g e n e n  O r d e n s b r ü d e r n  ( p .  95 — 96) —  d i e  
B e n u t z u n g  d e r  O r d e n s - C h r o n i k  c .  1 3 9  n i c h t  b e s t r e i t e n  l ä s s t .  S c h o n  d e r  N a m e  
„Velliamas" hei Brandis ist dein „Villiamas"' der Ordens-Chronik (INote 5) 
w e i t  ä h n l i c h e r  a l s  d e m  „ v i l i e m e s "  d e r  R e i m - C h r o n i k  V .  7 9 7 ;  v o r  a l l e n  D i n ­
g e n  a b e r  s a g t  B r a n d i s ,  w o v o n  n u r  d i e  O r d e n s - C h r o n i k  w e i s s ,  d a s s  d i e  b e i ­
d e n  H i l t e r  s c h l i e s s l i c h  g e t ö d t e t  s e i e n .  S e l b s t  d e r  W o r t l a u t  i s t  z i e m l i c h  d e r  
g l e i c h e  :  
O r d . - C h r .  e .  1 3 9 :  B r a n d i s  p .  9 ( 5 :  
.  .  .  „ V n n d  a l s e  d i e  H e y d e n  v e r n c h -  .  .  .  „ b i s  e n d l i c h  d i e  H e y d e n  g e w a h r  
m e n ,  d a l h  s i e  v a n n  H u n g e r  n i c h t  w u r d e n ,  d a s s  s i e  v o n  H u n g e r  n i c h t  
S t e r n e n  k ü n d e » ,  S o  d o d e u  s i e  d i e  s t e r b e n  k o n n t e n ,  u n d  s i e  e r w ü r g t e n . "  
B r o d e r s  m i t l i  g r o t h e n  P y n e n . "  
A u f T a l l e n d  g e n u g  i s t  d i e s e  e i n m a l i g e  B e n u t z u n g ,  b e s o n d e r s  d a  B r a n d i s  
u n m i t t e l b a r  d a r a u f  ( b e i m  H e r z o g  A l b e r t )  w i e d e r  z u r  H e i m - C h r o n i k  g r e i f t .  
W i r  g e l a n g e n  n u n  z u  d e r  z w e i t e n  l l a u p t q u e l l e  v o n  B r a n d i s ,  z u  H e i n r i c h .  
D e r  H e r a u s g e b e r ,  w e l c h e r  l e t z t e r e n  s o  h ä u f i g  z u m  V e r g l e i c h  h e r a n z i e h t ,  h a t ,  
a u f f a l l e n d  g e n u g ,  d a s  A b h ä n g i g k e i t s v e r h ä l t n i s s  n i c h t  a n e r k a n n t .  
W ä h r e n d  e r  i n  d e r  A u s g a b e  s i c h  w i d e r s p r e c h e n d  ä u s s e r t , 1 )  e r k l ä r t  e r  
s i c h  i n  s e i n e n  s p ä t e r e n  „ H e g e n t e n ,  O b e r b e f e h l s h a b e r n  u n d  O b e r b e a m t e n  E h s t ­
l a n d s "  ( V o r w .  p .  X I I . )  e n t s c h i e d e n  g e g e n  w e n i g s t e n s  u n m i t t e l b a r e  B e n u t z u n g  
1 1 . ' s .  W i r  g l a u b e n  s i e  f ü r  B r a n d i s  i n  h ö h e r e m  M a s s e  n a c h w e i s e n  z u  k ö n n e n ,  
a l s  f ü r  d i e  i n e i s t e n  a n d e r e n  C h r o n i s t e n .  
Z u  A n f a n g  i s t  s e i n  E i n f l u s s  w e n i g e r  b e d e u t e n d ,  w e n n  a u c h  i m m e r  k e n n t ­
l i c h :  p .  4 7  h e i s s t  M e i n h a r d  „ e i n  A u g u s t i n e r  -  M ö n c h  d e s  K l o s t e r s  S e g e b e r g "  
( I I .  I ,  2 ) ;  p .  4 S  e r s c h e i n t  n e b e n  „ C o b b e "  d i e  F o r m  „ K a u p e " ,  u n d  d i e  B e ­
m e r k u n g  „ d e r  d i e  Z e i t  a u c h  d e r  a n d e r n  ( L i v e n )  H e r r  u n d  K ö n i g  w a r 4 ' *  
( V I I .  5 ) ;  p .  G O  f i n d e t  s i c h  d i e  H e g i e r u n g s d a u e r  E e r t h o l d s  r i c h t i g  a u f  z w e i  
J a h r e  a n g e g e b e n ,  w ä h r e n d  d i e  a n d e r n  B e r i c h t e  e l f  J a h r e  h a b e n ;  p .  G G  n e n n t  
e r  u n t e r  d e n  v o n  A l b e r t  h e r b e i g e f ü h r t e n  H i t t e r n ,  „ D a n i e l  u n d  C o n r a d  v o n  
M e y e n d o r f f , "  e i n e  u n r i c h t i g e  W i e d e r g a b e  v o n  V .  2 ,  w o  D a n i e l  B a n n e r o w  
u n d  C o n r a d  v o n  M e y n d o r p  e r s c h e i n e n .  
W e i t e r h i n  w i r d  d a s  V e r h ä l t n i s s  n o c h  d e u t l i c h e r :  p .  G 8  — G 9  b r i n g t  e r  h e i  
d e r  e r s t e n  L a n d t h c i l u n g ,  d i e  s i c h  n u r  b e i  I I .  X I .  3  f i n d e n d e  u n d  s o n s t  n i e ­
m a l s  a u s g e s c h r i e b e n e  A n g a b e  „ d e r o w e g e n  d e r  B i s c h o f F  i h n e n  ( d e n  R i t t e r n )  
s e i n e i n  V e r s p r e c h e n  n a c h ,  d a s  d r i t t e  T h e i l  d e s  d a m a l s  i n n e h a b e n d e n ,  
n e m i i e h  d i e  ü b e r  A a h i s c h e n  L ä n d e r  ( s .  N o t e  1 3 )  .  .  .  e i n r ä u m e t e "  e t e .  
—  A u c h  d e r  A n f a n g  b e i  B r a n d i s  . , I h r e r  ( d e r  O r d e n s b r u d e r )  w a r d  a u c h  v o n  
T a g e  z u  T a g e  m e h r "  l a u t e t  s e h r  a n  I I .  a n .  
A l l e  d i e  M i t t h e i l u n g e n  ü b e r  K o k e n h u s e n  s i n d  d a n n  a u s  H . :  d i e  U e b e r -
g a b e  d e r  H ä l f t e  d e r  B u r g  a n  d e n  B i s e h o f  ( p .  7 1 )  a u s  X I .  2 ;  d i e  E r m o r d u n g  
d e r  H i l f s m a n n s c h a f t ,  d i e  E i n ä s c h e r u n g  d u r c h  d e n  F ü r s t e n  s e i h s t  ( p .  7 2 )  a u s  
1) P.  47, Nute 7:  Oyjginos Heinrichs scheinen ihm völlig unbekannt geblichen zu sein;" 
dagegen bemerkt er  p.  7."> Note 1,  dass Brandis durch die Erfindung eines jüngeren Caupo di« 
Reim-Chronik und Heinrich wol in Einklang habe setzen wollen! 
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X I .  9 v e r k ü r z t ; 1 )  d i e  f o l g e n d e  A n k u n f t  A l b e r t s  m i t  d e u t s c h e n  R i t t e r n ,  d e r  
Z u g  n a c h  K o k e n h u s e n ,  d i e  A n l e g u n g  d e s  n e u e n  S c h l o s s e s  u n d  d i e  T h e i l u n g  
d e s s e l b e n  ( p .  7 4 )  i s t  a u s  X I I I .  1  w ö r t l i c h  a b g e s e h r i e b e n .  
D i e  M i t t h e i l u n g  v o n  d e r  A b t r e t u n g  i h r e s  D r i t t e l s  a n  j e n e m  B e s i t z  v o n  
S e i t e n  d e r  R i t t e r s c h a f t  a n  d e n  B i s c h o f  ( p .  7 G ) ,  w o b e i  B r a n d i s  f ä l s c h l i c h  —  
w a h r s c h e i n l i c h  w e i l  e s  z u  s e i n e r  v o r i g e n  E r z ä h l u n g  b e s s e r  p a s s t  -  F e l l i n  
s t a t t  A u t i n a  s e t z t ,  i s t  a u s  X V I .  7 .  U e b e r  d i e s e n  T a u s c h  l i e g t  a l l e r d i n g s  e i n e  
U r k u n d e  v o r , : : )  d o c h  g i e b t  B r a n d i s  h i e r  g e r a d e  n u r  s o v i e l  w i e  1 1 . ,  w ä h r e n d  
d i e  A c t e  v i e l  ( i e n a u e r e s  b i e t e t .  
D i e  S c h i l d e r u n g  d e r  B e l a g e r u n g  D o r p a t s  ( p .  1 0 0  f f . )  s t i m m t  i n  a l l e n  
E i n z e l h e i t e n  m i t  H .  X X V I I I .  5 ,  G .  D i e  i N a m c n  d e r  b e i d e n  e r s t e n  S t ü r m e n d e n  
s i n d  b e i  1 1 .  § .  f i  „ J o h a n n e s  d e  A p p e l d o r n  e t  m i n i s t e r  i p s i u s  P e t r u s  O g u s ; u  
b e i  B r a n d i s  p .  1 0 1  . . J o h a n n  v o n  A p p e l d o r n ,  s a m m t  s e i n e m  D i e n e r  P e t e r  C g o ; "  
i n  b e i d e n  B e r i c h t e n  l a s s e n  d i e  D e u t s e h e n  v o n  d e r  B e s a t z u n g  n u r  e i n e n  V a ­
s a l l e n  d e s  ( I r o s s f u r s t e n  v o n  S u s d a i  a m  L e b e n ,  d e n  s i e  w o h l a u s g e r ü s t e t  h e i m ­
s e n d e n ,  u m  d i e  T r a n e r k u n d e  z u  ü b e r b r i n g e n ;  b e i  b e i d e n  i s t  d e r  n o w g o r o d s e h e  
E n t s a t z  n u r  b i s  P s k o w  g e k o m m e n ;  v o n  d e m s e l b e n ,  d a  e r  d e n  F a l l  D o r p a t s  
v e r n o m m e n ,  s a g t  
H .  X X V I I I .  G :  B r ,  p ,  1 0 2 :  
.  .  .  „ c u m  d o l o r e  v e h e m e n t i  e t  i n -  .  .  .  „ s i n d  s i e  m i t  g r o s s e m  U n n u i t h  
d i g n a t i o n c  r e v e r s i  s u n t  i n  e i v i t a l e m  u n d  S e h m e r l z e n  w i e d e r u m  i n  i h r e  
s u a m . "  S t a d t  u n d  L a n d s c h a l F t  v e r r ü c k t . "  
D i e  A n g a b e n  I I . ' s  X X V I I I .  8  ü b e r  d i e  E i n r i c h t u n g e n  H e r m a n n s  v o n  D o r -
p a t  h a t  e r  (  p .  1 0 3 )  g e r a d e z u  ü b e r s e t z t ,  e b e n s o  w i e  e r  d i e  f o l g e n d e n ,  d e s  
§ .  9 ,  p .  1 0 4  z i e m l i c h  g e t r e u  w i e d e r s i e h t .  
B e i  d e r  N a c h r i c h t  ü b e r  d i e  S e n d u n g  W i l h e l m s  v o u  M o d e n a  n a c h  L i v l a n d  
( p .  1 0 4  f F . ) ,  d i e  e r  a n s  I I .  X X I X .  2  e n t n o m m e n  h a t ,  b i e t e n  s i c h  z u g l e i c h  
n e u e  B e w e i s e  f ü r  d i e  F l ü c h t i g k e i t ,  m i t  d e r  e r  g e l e s e n .  I L  n e n n t  d e n  B o t e n  
M a u r i t i u s ,  e r  M a r t i n u s ;  b e i  j e n e m  r e s i d i r t e  d e r  P a p s t  d a m a l s  i n  B a r i  (  B a -
r i o n e " ) ,  b e i  i h m  „ z u  B o n o n i a . "  
W e i t e r e  B e i s p i e l e  b i e t e n  s i e h  ü b e r a l l ;  w i r  w ä h l t e n  m i t  A b s i c h t  d i e  A n ­
g a b e n  ü b e r  d i e  z u m  T h e i l  g e r i n g f ü g i g e n  B e s i t z ä n d e r u n g e n ,  w e l c h e  n u r  H .  
ü b e r l i e f e r t ,  u n d  v o r  B r a n d i s  i h m  N i e m a n d  n a c h e r z ä h l t  h a t ;  d a n n  e i n z e l n e  
d u r c h  d i e  g l e i c h e n  D e t a i l s  b e w e i s e n d e  E r z ä h l u n g e n .  
V o n  d e n  S p ä t e m  h a t  b e s o n d e r s  R u s s o w  a u f  s e i n  B u c h  e i n g e w i r k t ,  w o ­
f ü r  h i e r e i n  B e i s p i e l .  N a c h d e m  R u s s o w  d i e  E r w e r b u n g  d e r  b e i d e n  r u s s i s c h e n  
H u r g e n  a n  d e r  D ü n a  e r z ä h l t  (  p .  1 3 ) ,  b r i n g t  e r  a u  g a n z  u n p a s s e n d e r  S t e i f e  
d i e  E r n e n n u n g  B i s c h o f  H e r m a n n s ,  d a n n  d e n  E i n f a l l  d e r  S c h w e d e n  ( n a c h  
H e i n r i c h ) ,  e n d l i c h  e i n e  g a n z  v e r w o r r e n e  I N a c h r i e h t  v o n  d e n  E r o b e r u n g e n  d e r  
D ä n e n .  A l l e  d i e s e  M i t t h e i l u n g e n  s i n d  i n  v i e l e n  i h r e r  E i n z e l h e i t e n  h e i  B r a n ­
d i s  w i e d e r h o l t  ( a b g e s e h e n  d a v o n ,  d a s s  e r  a n d e r e  J a h r e s z a h l e n  s e t z t ,  d i e  i n  
s e i n e n  B e r i e h t  b e s s e r  p a s s e n ) ,  v o r  A l l e m  i n  g a n z  d e r s e l b e n  w i l l k ü r l i c h e n  H e i —  
1) I)or Name des l i tauischen Fürsten,  Scirmund, rührt  erst  von Brandis her.  
2 )  Livl.  U~B. 1.  Ko. 38.  
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h e n f o l g e  u n d  V e r k n ü p f u n g ,  w i e  s i e  v o n  R u s s o w  w o l  e r s t  h e r g e s t e l l t  i s t .  
W a r  I i  d e r  E i n n a h m e  G e r c i k e s  ( p .  7 G - - 7 8 )  —  d i e  m e i s t  n a c h  d e r  H e i n i - C h r o ­
n i k  V .  G l i O - U . S l i ,  d o c h  m i t  v i e l e n  e i g e n e n  u n g l a u b w ü r d i g e n  Z u s ä t z e n  g e g e ­
b e n  i s t  —  w i r d  H e r m a n n  z u m  B i s c h o f  v o n  L e a l  e r w ä h l t .  W ä h r e n d  d i e s e r ,  
e b e n s o  w i e  i n  d e r  V o r l a g e ,  e i n e  m y t h i s c h e  H e i s e  z u  A l h e r t  m a c h t  ( p .  7 9 ) ,  
f a l l e n  d i e  S c h w e d e n  i n  d i e  W i e k  e i n .  I h r  S c h i c k s a l  i s t  J e n e m  v o l l s t ä n d i g  
n a c h e r z ä h l t  ( p .  7 9 ,  S S O ) .  D a n n  b e s i e g t  d e r  r i g i s c h e  B i s c h o f ,  e b e n s o  w i e  d o r t ,  
d i e  S t r a n d h e w o h n c r  (  p .  8 1  )  u n d  W a l d e m a r  s c h i c k t  e i n  H e e r  n a c h  E s t l a n d ,  
d a s  I l a r r i e n  u n d  W i r l a n d  e r o b e r t  ( p .  H l —8 3 ) .  —  W e i t e r h i n  w e r d e n  w i r  a u f  
d i e  B e n u t z u n g  R u s s o w s  z u r ü c k k o m m e n .  > )  
W e n n  B r a n d i s  a u c h  ü b e r a l l  s e h r  u n g l a u b l i c h  k l i n g e n d e  Z u s ä t z e  m a c h t ,  
u n e n d l i c h  v i e l e  D e t a i l s  m e h r  w e i s s  a l s  s i n n e  V o r l a g e n ,  s o  l a s s e n  s i c h  d i e  e i n ­
z e l n e n  N a c h r i c h t e n  b e i  i h m  d o c h  z i e m l i c h  l e i c h t  a u f  i h r e  Q u e l l e n  z u r ü c k f ü h ­
r e n .  D a s  ( i c f ü g e  g r ö s s e r e r  P a r t i e n  z u  d u r c h s c h a u e n  m a c h t  e r  d a g e g e n  r e c h t  
s c h w e r ,  d a  e r  V o r g ä n g e ,  i l i e  g a n z  u n a b h ä n g i g  v o n  e i n a n d e r  i h m  v e r m i t t e l t  
s i n d ,  v i e l f a c h  v e r b i n d e t ,  a u s  d e i n  e i n e n  M o t i v e  f ü r  d e n  a n d e r n  e n t l e h n t ,  o h n e  
d a s s  s e i n e  G e w ä h r s m ä n n e r  V e r a n l a s s u n g  d a z u  g e g e b e n .  W i r  f ü h r e n  e i n  B e i ­
s p i e l  f ü r  d i e  v i e l e n  s i c h  d a r b i e t e n d e n  a n :  
A l s  d e r  E x f i i r s t  v o n  K o k e n h u s e n  z u  E n d e  1 2 2 3  D o r p a t  b e s e t z t  h a t t e  
( I I .  X X V I I .  5 ) ,  b e s c h l o s s e n  d i e  R i g i s c h e n  z u  A n f a n g  1 2 2 4  d a s s e l b e  z u  
b e l a g e r n ;  w e g e n  a n d e r e r  U n t e r n e h m u n g e n  w i r d  d e r  l ' l a n  a u f g e g e b e n  ( § .  G ) ,  
d a n n  a b e r ,  n a c h  e i n e r  v e r g e b l i c h e n  A u f f o r d e r u n g  a n  d e n  R u s s e n  a b z u z i e h e n  
( X X V I I I .  3 ) ,  s o g l e i c h ,  n o c h  i m  A u g u s t  d e s s e l b e n  J a h r e s ,  a u s g e f ü h r t  ( § .  5  
u n d  G ) .  W a s  m a c h t  n u n  B r a n d i s  a u s  d i e s e m  e i n f a c h e n  B e r i c h t ?  N a c h d e m  
e r  H e i n r i c h  f o l g e n d  d i e  A n k u n f t  d e s  F ü r s t e n  i n  D o r p a t  u n d  s e i n e  R ä u b e ­
r e i e n ,  d a n n  d e n  l ' l a n  d e r  D e u t s c h e n  z u m  J a h r e  1 2 2 3  b e r i c h t e t  ( p .  8 3 ,  8 4 ) ,  
w i r d  i h r e  A b s i c h t  v e r e i t e l t ,  w e i l  —  d e r  O r d c u s m e i s t e r  V i n n o  e b e n  j e t z t  e r ­
m o r d e t  w i r d  ( p .  8 4 ,  8 5 ,  8 G ) .  D a  B r a n d i s  n ä m l i c h  a u s  d e r  R e i m - C h r o n i k  
d i e  E r w ä h l u n g  d e s  M e i s t e r s  z u m  J a h r e  1 2 0 4  e r z ä h l t  ( p .  G 9 ) ,  u n d  l e t z t e r e r  
n a c h  d i e s e r  Q u e l l e  a c h t z e h n  J a h r e  r e g i e r t e ,  m u s s t e  s e i n  T o d  u n g e f ä h r  i n  d i e ­
s e l b e  Z e i t  f a l l e n ,  i n  d i e  j e n e r  b e a b s i c h t i g t e  Z u g  d e r  D e u t s c h e n  g e h ö r t e .  D i e  
E r m o r d u n g  ( d i e  1 2 0 9  g e s c h a h )  w i r d  i h m  d a h e r  U r s a c h e  d e s  A u f s c h u b s I  D o c h  
d i e  S a c h e  w i r d  n o c h  w e i t e r  a u s g e s p o n n e n .  N a c h d e m  K ö n i g  W a l d e m a r  s i c h  
j e t z t  e r s t  p e r s ö n l i c h  n a c h  E s t l a n d  h e g e b e n  ( p .  8 G  —  9 4 ) , 2 )  b e r i c h t e t  e r ,  
w i e d e r u m  n a c h  I I .  X X V I I I .  3 ,  j e n e  e r f o l g l o s e  A u f f o r d e r u n g  d e s  B i s c h o f s  u n d  
O r d e n s  a n  d e n  R u s s e n f ü r s t e n  ( 9 4 ,  9 6 ) .  M ä h r e n d  d o r t  s o g l e i c h  d i e  B e l a g e ­
r u n g  f o l g t ,  l ä s s t  e r  l a n g e ,  V e r z ö g e r u n g e n  e i n t r e t e n ,  u m  d i e  E r z ä h l u n g  d e r  
O r d e n s - C h r o n i k  e .  1 3 9  v o n  d e n  z w e i  g e f a n g e n e n  R i t t e r n ,  u n d  d i e  d a r a n  s i c h  
s e h l i e s s e n d e  d e r  R e i m - C h r o n i k  ( V .  8 0 3  —  8 8 2  u n d  9 1 4 —  1 2 1 G )  v o n  e i n e r  
1) I)ass l lrandis auch einige Urkunden zugezogen hat, ,  z .  Fi.  die Kiinig Tfeinrichs von 1225, die.  
Vortrage zwischen Bischof Hermann und . lern Orden (f .  12+),  n.  a.  in. ,  braucht nicht weiter aus­
geführt ,  zu werden, du er die.s seihst  bemerkt und im VI.  Huelio den Wertlaut der Doeumento 
giebt.  
2) t l iebei folgt  er  Russow p. 13; es beschäftigen ihn aber fast  ausschliesslich lächerliche* ety­
mologische Abteitungen des Namens Keval.  
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R e i s e  A l b e r t s  n a c h  D e u t s c h l a n d  u n d  d e n  T h a t e n  d e s  H e r z o g s  v o n  S a c h s e n  
i n  L i v l a n d  e i n z u s c h i e b e n  ( p .  9 5 — 1 0 0 ) .  J e d e s  d i e s e r  B e g e b n i s s e  w i r d  m i t  
e i n z e l n e n  v o n  H e i n r i c h  b e r i c h t e t e n  i n  V e r b i n d u n g  g e b r a c h t ,  m ö g e n  s i e  e i n ­
a n d e r  a u c h  n o c h  s o  f e r n s t e h e n .  H i e r a u f  e r s t  t r i t t  d i e  B e l a g e r u n g  u n d  E r ­
s t ü r m u n g  D o r p a t s  e i n  ( p .  1 0 0  l f . ) ,  w i e  s i e  I I .  e r z ä h l t .  
I n  F o l g e  d e r  g a n z  a u s s e r o r d e n t l i c h e n  L e i c h t f e r t i g k e i t ,  m i t  d e r  d i e  e i n ­
z e l n e n  N a c h r i c h t e n  w e i t e r  a u s g e m a l t ,  d i e  v e r s c h i e d e n a r t i g s t e n  V o r l a g e n  v e r ­
m e n g t  s i n d ,  w i e  d u r c h  d i e  E r f i n d u n g s g a b e  d e s  C o m p i l a t o r s .  w e l c h e  d i e  h i e  
u n d  d a  e n t s t e h e n d e n  W i d e r s p r ü c h e  a u s z u g l e i c h e n , 1 )  d i e  L ü c k e n  z u  e r s e t z e n  
w e i s s ,  g e w i n n t  d e r  B e r i c h t  e i n e n  g a n z  e i g e n t h ü i n l i c h e n ,  I r e i l i c h  k e i n e s w  e g s  
g l a u b w ü r d i g e n  C h a r a k t e r .  D a  d i e s  B u c h  v o n  a l l e n  a n d e r n  w e s e n t l i c h  a b ­
w e i c h t ,  s i e  a n  R e i c h h a l t i g k e i t  ü b e r t r i t t ,  h a t  m a n  i n  i h m  ö f t e r  B e n u t z u n g  
w e r t h v o l l e r ,  s o n s t  v e r l o r e n e r  Q u e l l e n  e r k e n n e n  w o l l e n .  S e h e n  w i r  v o n  
e i n e r  e i n z i g e n  N a c h r i c h t  a h ,  s o  d a r f  m a n  d e m  f ü r  d e n  g a n z e n  ü b r i g e n  B e ­
r i c h t  w i d e r s p r e c h e n :  w i r  w e n i g s t e n s  l i n d e n  k e i n e  i r g e n d  w i e  g l a u b w ü r d i g e  
A n g a b e ,  w e l c h e  s i c h  n i c h t  d u r c h  b e s s e r e ,  ä l t e r e  Z e u g n i s s e  b e l e g e n  l i e s s e .  
B r a n d i s  w e i s s  f r e i l i c h  (  p .  1 1 ! ) ,  d a s s  d i e  V e r a n l a s s u n g  z u  d e r  U n t e r ­
n e h m u n g  V o l q u i n s  g e g e n  d i e  S e m g n l l e n ,  d e n  e r  n a c h  d e r  R e i m  -  C  h r o n i k  
V .  1 G 9 1  l f .  e r z ä h l t ,  d i e  Z e r s t ö r u n g  d e s  K l o s t e r s  D ü i i a n i ü n d e  g e w e s e n  s e i .  
D a s s  e i n e  s o l c h e  1 2 2 8  s t a t t g e f u n d e n ,  e r s e h e n  w i r  a u c h  a n s  d e m  (  h r o n i c o n  
D u n a m u n d c u s e ;  n b  d i e  B r a n d i s s c h e  C o m b i n a t i o n  m i t  d e m  Z n g e  a b e r  l i c h ­
t i g  i s t ,  m u s s  z w e i f e l h a f t  b l e i b e n ,  d a  d i e  R e i m - C h r o n i k  g a r  k e i n e n  Z e i t p u n k t  
f ü r  d e n s e l b e n  a r i g i e b t .  
A u c h  i n  j e n e r  m y s t e r i ö s e n  G e s c h i c h t e  v o n  e i n e m  f a l s c h e n  L e g a t e n  ( p .  1 1 4  
1 1 7 )  h a t  n e u e r d i n g s  v .  B r e v e m  ( S t u d i e n  I ,  1 5 3 )  B e n u t z u n g  e i n e s  v e r l o ­
r e n e n  g u t e n  B e r i c h t s  e n t d e c k e n  w o l l e n .  L e i d e t  s c h o n  d i e  E r z ä h l u n g ,  w i e  
s i e  d i e  O r d e n s - C h r o n i k  c .  1 4 7 — 1 5 0  b i e t e t ,  a n  v i e l e n  U n z u t r ä g l i c h k e i t e n ,  s o  
i s t  d i e s  b e i  d e r  d e s  B r a n d i s  i n  n o c h  v i e l  h ö h e r e m  G r a d e  d e r  F a l l .  E i n i g e  
Grundzi im:  s e i n e r  A n g a b e n  l a s s e n  s i c h  ü b r i g e n s  b e s t i m m t  a u f  R u s s o w  ( p .  1 4 )  
z u r ü c k f ü h r e n ,  der  s e l b s t  a u s  d e r  O r d e n s - C h r o n i k  s c h ö p f t .  Z u  A n f a n g  ( p .  1 1 4 )  
f o l g t  e r  i h m  v o l l s t ä n d i g ;  i u  d e r  g a n z e n  E r z ä h l u n g  l i n d e n  s i c h  f o r m e l l e  A e l i n -
l i e h k e i t e n  :  
R u s s o w  \ i .  1 4 .  B r a n d i s  p .  1 1 4 .  
„ D e r w e g e n  h e b b e n  s e  g e p r a c t i c e -  „ U n t e r s t u n d e n  s i c h  d a r a u f  z u  p r a c -
r e f  e t c .  t i c i r c n "  e t c .  
u n d  e b e n s o  R u s s o w  ( 1 .  c . ) :  d e r  f a l s c h e  L e g a t  b e f i e h l t  d e n  D e u t s c h e n  d i e  
H e i d e n  n i c h t  z u  b e l ä s t i g e n  „ y d t  w e r e  d e n  s a k e ,  d a t  d e  H e y d e n "  e t c . ,  u n d  
B r a n d i s  ( p .  1 1 0 )  „ e s  w ä r e  d e n n  S a c h e  d a s s  d i e  H e i d e n "  e t c .  D i e s e  S ä t z e  
e r s e h e i n e n  a l s  r e i n e  U e h e r t r a g u n g  a u s  d e m  P l a t t d e u t s c h e n .  —  U e b e r a l l  w e i s s  
B r a n d i s  m e h r  a l s  s e i n e  Q u e l l e :  i n  d i e s e r  t r i t t  d i e  E r o b e r u n g  R e v a l s  e r s t  
1 )  Hin Beispiel  ist .  sein jünger«. ' ) -  Canpo (p.  7 « Y ) .  I ) ; L  er den Häuptling nach der Koim-( 'hronik 
schon zur Zeit  Bertl ioUs sterben li isst . ,  Uerscll  e  aber bei  Heinrich m>ch bis zum Jaliru 1210 vor­
kommt hilf t  <. l i '  s^'1  durch Krfimlung eini>s Solines L'aupo. 
2) \d a.  l-SW: - in die bt-ati  Hwranü abbatis <l< va>tata est  (abbatia Diuiemuiulen) it  Cuvoni-
In» et  Wemigall is . ' -  (r i iTaratuusjf .  des Herrn,  v.  Wartberge p.  1:W.) 
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n a c h  d e r  E n t l a r v u n g "  d e s  B e t r ü g e r s  e i n ;  b e i  i h m  m a c h e n  d i e  D e u t s c h e n ,  v o n  
d e n  e s t n i s c h e n  A e l t e s t e n  a u f g e f o r d e r t  u n d  v o n  P a p s t  t i r e g o r  d a z u  a u t o r i s i r t  ( ! ) ,  
b e r e i t s  d e n  E i n f a l l ,  w ä h r e n d  d i e  D ä n e n  s i c h  m i t  i h r e n  b e t r ü g e r i s c h e n  P l a n e n  
n o c h  t r a g e n  ( p .  1 1 4  — 1 1 5 ) .  D i e s e  A r m i e r u n g  s c h e i n t  i n d e s s  d u r c h  d i e  C o m -
b i n a l i o n  d e r  H u s s o w s e h e n  E r z ä h l u n g  m i t  d e m  v o n  1 1 .  X X I X .  B e r i c h t e t e n  
e n t s t a n d e n  z u  s e i n ,  l i i e r  b e s e t z e n  d i e  D e u t s c h e n ,  v o n  d e n  A e l t e s t e n  W i r ­
l a n d s  h e r b e i g e r u f e n ,  i m  H e r b s t  1 2 2 5  d i e  S c h l ö s s e r  d e s  L a n d e s .  D i e  V e r ­
b i n d u n g  i s t  a m  E n d e  n i c h t  k ü h n e r ,  a l s  d i e  v o n  u n s  v o r h e r  a n a l y s i r t e .  
F r e i l i c h  w e r d e n  a u c h  w e i t e r h i n  d i e  U m s t ä n d e  h e i m  E r s c h e i n e n  d e s  
P s e u d o l e g a t e n  v i e l  d e t a i l l i r t e r  a l s  v o n  d e n  A n d e r n  e r z ä h l t ,  d o c h  w e n n  w i r  
d i e  M ö g l i c h k e i t  d e s  h i e r  B e r i c h t e t e n  e t w a s  i n s  A u g e  f a s s e n ,  d a z u  e i n z e l n e  
a u g e n f ä l l i g e  A u s s c h m ü c k u n g e n  ( w i e  z .  B .  d e n  B r i e f ,  w e l c h e n  B i s c h o f  A l b e r t  
„ a u f  d e r  P o s t "  a n  d e n  M e i s t e r  s e n d e t )  b e d e n k e n ,  s o  m ö c h t e  s i c h  u n s  m i t  
e i n i g e r  G e w i s s h e i t  e r g e b e n ,  d a s s  h i e r  k e i n e  g l a u b w ü r d i g e  ( h i e l l e  z u  G r u n d e  
g e l e g t ,  d a s s  d a s  M e i s t e  d e r  r e i c h e n  E r f i n d u n g s g a b e  d e s  C o m p i l a t o r s  e n t s p r u n ­
g e n  s e i .  l )  
N u r  a n  e i n e r  S t e l l e  h a t  e s  m i t  d e r  B e n u t z u n g  v e r l o r e n e r  Q u e l l e n  s e i n e  
R i c h t i g k e i t ,  i n  d e m  B e r i c h t  ü b e r  d i e  V e r e i n i g u n g  d e s  S c h w e r t b r ü d e r o r d e n s  
m i t  d e m  d e r  D e u t s c h h e r r n  f p .  1 2 5  —  1 ^ 4 ) .  M a n  h a t t e  k e i n e n  G r u n d ,  i h m  
h i e r ,  w o  e r  s i c h  a u s d r ü c k l i c h  a u f  s e i n e n  G e w ä h r s m a n n  b e r u f t , 2 )  z u  m i s s ­
t r a u e n .  I n  e t w a s  a n d e r e r  F o r m  w a r  d e r  B e r i c h t  a u c h  s c h o n  i n  d e r  O r d e n s -
C h r o n i k  z u g ä n g l i c h .  —  D o c h  j e n e  E i n e  S t e l l e ,  d i e  d e n  H u f  d e s  B r a n d i s  n o c h  
e i n  w e n i g  s t ü t z e n  k o n n t e ,  a u c h  s i e  w i r d  j e t z t  w e r t h l o s ,  d a  d i e  V e r ö f f e n t ­
l i c h u n g  j e n e s  B e r i c h t s  i n  s e i n e r  u r s p r ü n g l i c h e n  F o r m  d u r c h  H e r r n  D r .  S t r e h l k e  
b e v o r s t e h t .  
S o  m ö c h t e  u n s e r  U r t h e i l  ü b e r  d e n  S c h r i f t s t e l l e r  d e m  d e s  H e r a u s g e b e r s  
z i e m l i c h  e n t g e g e n g e s e t z t  l a u t e n :  B r a n d i s  b i e t e t  f ü r  d i e  E r f o r s c h u n g  d e r  ä l t e ­
s t e n  Z e i t  e b e n  s o  w e n i g  w i e  a l l e  S p ä t e r e n ;  k e i n e r  d e r  L e t z t e r e n  h a t  a b e r  
i n  d e r  W e i s e  w i e  e r  d i e  ä l t e r e  G e s c h i c h l e  v e r f ä l s c h t .  
0 .  D i o n y s i u s  F a b r i e i u s ,  d e r  V e r f a s s e r  d e r  „ L i v o n i c a e  H i s t o r i a e  
c o m p e n d i o s a  S c r i e s , " 3 )  z e i g t  i n  d e n  f ü r  u n s  i n  B e t r a c h t  k o m m e n d e n  A b ­
s c h n i t t e n  ü b e r  d i e  d r e i  e r s t e n  B i s c h ö f e ,  u n d  d i e  M e i s t e r  V i n n o  u n d  V o l q u i n  
( p -  4 4 4 — 4 4 9 )  s o w o l  K e n n t n i s s  d e r  v o n  d e r  O r d e n s - C h r o n i k  a u s g e h e n d e n  
U e h e r l i e f e r u n g ,  w i e  e i n i g e r  N a c h r i c h t e n  H e i n r i c h s .  E s  e r g i e b t  s i c h  ü b r i g e n s  
1) Ks sei  nur noch bemerkt,  dass alle erhaltenen Berichte über jenen falschen Legaten,  we­
nigstens mittelbar auf die Ordens-Chronik zurückgehen. Hin Irrthum ist  es,  wenn N;ii>iersky (An­
merkungen zur Ordens-Chronik,  SS. rer.  Livonie.  I ,  H7«"> oben) Voigt,  in dänischen Quellen Bestä­
t igung für jene Nachricht l inden lässt .  In dänischen <'esc.l i ichtswerken findet sich nichts Derarti­
ges,  und Voigt,  Preuss.  Gesch. II ,  310, ei  Ii  et  für seine Angaben nur „Kstrup, Idea hierarchiae,  
Romanae" etc.  (I lavuiae 1817),  ein Bueh, das seinerseits  für jene ganze Angelegenheit  keine ein­
zige.  Quelle anführt ,  sondern hier lediglich auf der durch die Ordens-Chronik vermittelten Ueher­
l ieferung beruht (vergl.  p.  2."j) .  
2)  p.  127 „Hermann (statt  Hartmann) von Hcldning.-n der diesen Handel umständlieh 
beschrieben hat;" p.  131 „Hermann vou Ueldrungen, aus dessen schrift l ichen Bericht ich diesen 
habe." 
3) SS. rer.  Livonie.  II ,  427 11". 
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s e h r  b a l d ,  d a s s  i h m  A l l e s  n u r  d u r c h  l i u s s o w  ü b e r l i e f e r t  i s t ,  a l s  d e s s e n  l a t e i ­
n i s c h e  U e b e r s e t z n n g  s e i n e  A r b e i t  h i e r  / . u m  g r ö s s t e u  1  h e i l e  e r s c h e i n t .  
S c h o n  b e i  M e i n h a r d  b e m e r k e n  w i r  d i e s :  d e r  P a p s t  \ \ i r d  h i e r ,  e b e n s o  
w i e  b e i  J e n e m ,  A l e x a n d e r  I I I .  ( n i c h t  I n n o c e n z  I I . )  g e n a n n t ;  d e r  B i s e h o f  s t a t ­
t e t  k e i n e n  l a n g e n  B e r i c h t  a h ,  s o n d e r n  e s  l i e i s s t  m i r  d e r  V o r l a g e  e n t s p r e c h e n d :  
„ P o n t i f e x  p e r c u n c t a t u s  a  M e i n a r d o  e j i i s q n e  c o m i t c ,  p r o v i n c i a e  e l  g e n t i s  i l l i u s  
n i o r e m  e t  v i t a m "  e t c .  1 )  W e i t e r h i n  w i r d  d i e  A b h ä n g i g k e  i t  v o n  K ü s s o w  n o c h  
d e u t l i c h e r .  M a n  v e r g l e i c h e :  
K ü s s o w  p .  1 3  :  
„ T h o  d i s s e r  t y d t  h e l f t  B i s s e h o p  A l ­
b r e c h t  d e  b e y d e n  B i s s c h o p s d ö m e  L e a l  
v n d e  V g g e n u s  g e s t i l f t e ! ,  
v n d e  y s  e i n e r  m i t  n a m e n  H e r m a n n u s ,  
e i n  A b b e t  v a n  B r e m e n  d e  e r s t e  B i s -
s c h o p  t h o  L e a l  g e w e s e n ,  w e l c k e r  o c k  
d a t  H u s s  L e a l  v n d  d a t  J u n g l e r  K l o ­
s t e r  d a r s ü l u e s t  g e b u w e t  h e t , u  e t c .  
D i e  f o l g e n d e n  A n g a b e n  f ü h r t  e r  i n  s e h r  f r e i e r  W e i s e  a u s :  w ä h r e n d  s e i n e  
Q u e l l e  v o n  e i n e r  H e i s e  B i s c h o f  H e r m a n n s  u n d  d e r  i n z w i s c h e n  e i n g e t r e t e n e n  
s c h w e d i s c h e n  E x p e d i t i o n  s p r i c h t ,  n a c h h e r  k u r z  e r w ä h n t ,  d a s s  d e r  f o l g e n d e  
B i s c h o f  v o n  L e a l  e b e n f a l l s  H e r m a n n  g e h e i s s e n  ( w a s  ü b r i g e n s  u n r i c h t i g  i s t ) ,  
l ä s s t  F a b r i e i u s  j e d e n  d i e s e r  b e i d e n  e i n e  H e i s e  m a c h e u  u n d  b e r i c h t e t  a u c h  
d e r  S c h w e d e n !  E r s t  a n  z w e i t e r  S i e l l e  b r i n g t  e r  
F a b r i e i u s  p .  4 4 f ) :  
„ l l i s e e  f e i M i e  t e m p o r i b u s  i d e m  E p i ­
s c o p u s  A d a l b c r t u s ,  d u o s  a l i o s  E p i s e o -
p a t n s ,  » B e r u m  i n  d i s t r i c t u  l ' g g e n n s ,  
( j u i  p o s t e a  d i e l u s  d o r p a t e n s i s ,  a l t e r u m  
l e a l e n s e m ,  d i v e r s i s  i n  l o c i s  f u n d a v i l .  
L e a l e n s i  C a l { i e < I r a e  p r a e f e c i t  A b b a t e n !  
b r e m e n s e m  l l e r m a n n u m  n o m i n e ,  q u i  
a r c e m  L e a l  e t  M o n a s t e r i u m  i b i d e m  
e x s t r u x i t . "  
v o n  z w e i  e s t n i s c h e n  Z ü g e n  
d i e  E r z ä h l u n g  K Ü S S O W S ,  i n  
S t i m m u n g  i s t  h i e r  v o l l s t ä n d i g :  
R u s s o w  p .  1 3 :  
w e l c h e r  d i e s e r  H e i n r i c h  f o l g t e .  D i e  U e b e r e i n -
F a b r i c i u s  p .  4 4 G :  
„ A e s t h o n e s  v e r o  e x  I n s u l a  O s e l  
d i s t r i e t u q u e  p e r n a v i e n s i ,  q u i  a l i a s  
d i c i l u r  W i k e ,  c o l l i g e n t e s  e x e r e i t u m ,  
m a g n a  v i  a d o r i u n t u r  S v e c o s ,  e t  a r c e m  
o b s i d i o n e  c i n g n n t  L e a l ,  i g n e q u e  e o s  
a n g u s t i a n t e s  q u i  i n  a r c e  e r a n t .  E p i ­
s c o p u s  c u m  C a r o l o  C a p i t a n e o  s t a -
t u u n t  e o n f l i g e r e  c u m  A e s t h o n i b u s ,  
q u o s  c u m  n o n  t a r n  m u l t o s  s p e r a s s e n t ,  
a b  A t h e i s  e t  B a r b a r i s  o m n e s  a d  u n u m  
c a e d u n t u r "  e l c .  
.  .  .  „ D o  h e b b e n  d e  O e s e l e r s  v n d e  
d e  W y e k s c h e n  d a t s n l n i g e  H u s s  w e d -
d e r u r u m e  m i t  a l l e r  m a c h t  b e l e g e r t ,  
v n d e  m i t  V i i e r  h e e n g e s t i g e t .  V n d e  
a l s e  d e  S c h w e d e n  t h o  d e n  F i e n -
d e n  h e r u t h  g e f a l l e n  w e r e n ,  v n d e  n i c h t  
g e m e i n e t ,  d a t  s e  s o  s l a r e k  s y n  s e h o l -
d e n ,  s i n t  s e  a l l e  v m m e r i n g e t ,  v n d e  
e r s c h l a g e n  w o r d e n . 4 4  
D i e  N a c h r i c h t e n  « h e r  W a l d e m a r ,  H e r z o g  A l b e r t  u n d  d e n  f a l s c h e n  I , e g a -
t e n  ü b e r s e t z t  e r  w ö r t l i c h ;  m a n  v e r g l e i c h e :  
K ü s s o w  p .  1 4 :  
„ D o  y d t  a u e r s t  v o r m e r c k e l  w o r d t ,  
F a b r i e i u s  p .  4 4 7 :  
„ V e r u m  c o g n i t a  V r a u d e  l e g a t u m  
1J Nennt Fnbi ' icius den zweiten Bischof einen rAbl>as Lucanus a ,  ho t i ihrl .  dies auf Kucaediu.s 
(p.  404),  bei  dem allein je.ne aull 'al leude Form vorkommt. 
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R u s s o w  p .  1 4 :  
d a t  y d t  v m n i o  d e n  L e g a t e n  n i c h t  
r e c h t  w a s ,  h o f f t  m c n  c n  a l s o  a f f g e -
f e r d i g e t ,  d a t  h e  d a r  n i c h t  m e h r  b e -
g e r d e  t h o k a m e n .  D a d o r o h  M e i s t e r  
V o l q u i n  v o r o r s a k e t  g e w o r d e n  y s ,  d e n  
D e n e n  d e  B o r g  s a m p t  d e r  S t a d t  
R e u e ]  m i t  a l l e n  t h o g e h ö r i g e u  L a n ­
d e n  t h o  n e m e n d e ,  w e l e k e s  d e n n  o c k  
g e s c h e h e n  y s . "  
D i e  M i t t h c i l u n g c n  ü b e r  d i e  H i n n a h m e  D o r p a t s  n n d  d i e  E i n r i c h t u n g e n  
B i s c h o f  H e r m a n n s  s i n d  e t w a s  v e r k ü r z t ;  d i e  k u r z e  N o t i z  R u s s o w s  v o n  d e r  
G r ü n d u n g  F a l k e n a ' s  g i e b t  i h m  G e l e g e n h e i t ,  e i n e  h e i t e r e  K r z ä h l n n g ,  w i e  d i e  
s c h l a u e n  K l o s t e r b r ü d e r  d a s e l b s t  i h r e  E i n k ü n f t e  z u  v e r m e h r e n  g e w n s s t ,  e i n ­
z u d e c k e n  ( p .  4 4 7 — 4 4 8 ) .  
A l l e  w e i t e r e n  A n g a b e n  s e i n e s  e r s t e n  T h e i l s  s i n d  w i e d e r  a u s  R u s s o w ,  
n u r  ü b e r g e h t  e r  d i e  A u f z ä h l u n g  v o n  P i l g e r n ,  d i e  j e n e r  ( p .  1 ( 5 )  g i e b t .  
7 .  I n  d e r  S c h r i l t  d e s  M e l c h i o r  F u c h s ,  „ D a s  r o t h e  B u c h  i n t e r  A r -
c h i e p i s c o p a l i a , "  e t c . 1 )  i s t  e i n e  E i n w i r k u n g  H . ' s  n i c h t  i n  A b r e d e  z u  s t e l l e n ,  
d o c h  w i r d  s i c h  b e i  d e r  K ü r z e ,  m i t  d e r  d i e  ä l t e s t e  Z e i t  h i e r  b e h a n d e l t  i s t ,  
n i c h t  g e n a u  e n t s c h e i d e n  l a s s e n ,  o b  d i e s e l b e  e i n e  u n m i t t e l b a r e  g e w e s e n .  D i e  
W o r t e  ü b e r  d e n  e r s t e n  B i s c h o f ,  p .  7 3 2 :  „ D e r  e r s t e  E v a n g e l i s c h e  P r e d i g e r  
i s t  e i n  A u g u s t i n e r  M ö n c h  v o u  S e g e b e r g  a u s  H o l l s t e i n  g e w e s e n ,  N a h m e n s  
M e i n h a r d u s "  e l c .  r ü h r t  u r s p r ü n g l i c h  v o n  I I .  h e r ,  k ö n n t e  a b e r  a u c h  d u r c h  
B r a n d i s  ( p .  4 7 )  v e r m i t t e l t  s e i n ;  d i e  N a c h r i c h t  ü b e r  d i e  S t i f t u n g  d e s  O r d e n s  
( 1 .  c . )  z e i g t  t r o t z  d e r  V e r i n e n g u n g  m i t  s o n s t  v e r b r e i t e t e n  i r r i g e n  A n s i c h t e n  
e b e n f a l l s  j e n e n  E i n f l u s s :  d i e  V e r l t i n d u n g  w i r d  „ O r d o  M i l i t i a e  C h r i s t i "  
g e n a n n t ,  a l s  i h r e  A b z e i c h e n  s i n d  S c h w e r t  u n d  K r e u z  ( n i c h t  w i e  g e w ö h n l i c h  
S c h w e r t  u n d  S t e r n )  e r w ä h n t .  —  F ü r  d i e s e  Z e i t  h a t  d e r  V e r f a s s e r  n a m e n t l i c h  
U r k u n d e n ,  d i e  s i c h  a u f  d i e  S t a d t  R i g a  b e z i e h e n  ( s o  z .  B .  v i e l e  E n t s c h e i d u n ­
g e n  W i l h e l m s  v o n  M o d e n a ) ,  b e n u t z t  u n d  l e g i  i h r e n  I n h a l t  t r e u  u n d  a u s f ü h r ­
l i e h  d a r  ( v e r g l .  p .  7 3 3 - 7 3 - 1 ) .  
8 .  T h o m a s  I l i ä r n  b e h a n d e l t  i n  s e i n e r  „ E h s t -  L y f -  u n d  L e t t l ä n d i s c h e n  
G e s c h i c h t e * * 2 )  d i e  ä l t e r e  P e r i o d e  s e h r  a u s f ü h r l i c h  ( I ,  G 5 — 9 4 ) ,  u n d  z w a r  i n  
e n g e m  A n s e h l u s s  a n  H e i n r i c h ,  w e l c h e n  e r  e i g e n t l i c h  n u r  a u s z ü g l i c h  m i t t h e i l t .  
D i e s e  A b h ä n g i g k e i t  i s t  a u c h  v o n  , L  G .  A r n d t  ( L i e l l ä n d .  C h r o n i k ,  V o r r .  p .  5 )  
e r k a n n t ,  u n d  e b e n s o  i n  d e m  ä l t e r e n  V o r w o r t  z u  H i ä r n  ( p .  X V I . ) .  
E r  s p r i c h t  ( p .  G i > )  v o n  d e n  „ A n n a l e s  L i v o n i a e "  u n d  b r i n g t  d a b e i  e i n e  
N a c h r i e h t  a u s  H e i n r i c h .  D a n e b e n  h a b e n  i h m  v e r s c h i e d e n e  a b g e l e i t e t e  I i v —  
l a u d i s e h e  B e r i c h t e  v o r g e l e g e n ,  s o  z .  B .  R u s s o w ,  d e s s e n  E i n f l u s s  d e u t l i e h  z u  
e r k e n n e n  i s t .  
h u n c  f i c t i t i u m  c o  h o n o r e  e x e e p e r u n t ,  
u t  n o n  f a e i l e  s e c u n d o  l e g a t i  m u t i u s  
o b i r e  o p t a r e t .  H i n c  V o l q u i n u s  M a ­
g i s t e r  i n c i t a t u s  e s t ,  u t  D a n i s  p r o  h a c  
f r a u d e  a r c e m  e t  c i v i t a t e m  r e v a l i e n s e m  
e r i p e r e t .  Q u o d  e t  f a c t u m  e s t . "  
1) SS. Tvv. Ijivonio. TT, 720 ff. 
y) Muu. Livon. antiq. 1, Jf. 
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R u s s o w  p -  1 2 :  H i ä r n  p .  7 4 :  
D i s s e  B l ö d e r  d e s  O r d e n s  m ü s t o n  „ ( D i e  S e l m  e r l b r ü d e r  t r u g e n )  w e i s s e  
d r a g e n  w y t t e '  M e n l o l e n  m i t  e i n e m  M ä n t e l  m i t  e i n e m  H e i l - S c h w e r t  u n d  
R y d t s c h w e r d e  v n d e  m i t  e i n e m  r o d e n  e i n e m  r o t h e n  S t e r n "  e t c .  
S t e r n e "  e l c .  1 )  
D a s  d e m  R u s s o w  e i g e n t h i t i n l i f h o  B e i w o r t  . . v p r i e h t i g ' *  e r s c h e i n t  a u c h  b e i  
i h m -  V i n n o  l i e i s s t  d o r t  . . e i n  v p r i o h t i g  M a i r \  h i e r  v e i n  a u f r i c h t i g e r  u n d  r e e h t -
s c h a l V e n e r  M a n n . ' "  - -  D a s s  a u c h  B r a n d i s ,  g e g e n  d e n  e r  h ä u l i g  p o l e m i s i r t ,  h i e r  
z u g e z o g e n ,  i s t  b e k a n n t .  
B e i  I l i ä r n  i s t ,  n u i u e u l l i c h  g e g e n ü b e r  d e r  . \ r t  v o n  B r a n d i s ,  e i n  b e d e u l e n -
d e r  F o r l s e h r i l t  b e m e r k b a r :  d i e  m a n n i c l i f a e h o n  b e n u t z t e n  W e r k e ;  w e r d e n  t r e u  
w i e d e r g e g e b e n ,  i h r e  A n g a b e n  n i c h t  u n p a s s e n d  v e r m e n g t ,  d i e  G e w ä h r s m ä n n e r  
i n e i s t  g e n a n n t ;  d a b e i  f i n d e n  s i e h  k l e i n e  A n s ä t z e  z u r  C r i l i k .  D a s s  a b e r  d u r c h  
i h n ,  v e r m i t t e l s t  U e b e r l i e f e r u n g  s o n s t  v e r l o r e n e r ,  w e r t h v o l l e r  ^ N a c h r i c h t e n ,  d i e  
ä l t e s t e  G e s c h i c h t e  g e f ö r d e r t  s e i ,  k a n n  m a n  n i c h t  b e h a u p t e n .  
9 .  C h r i s t i a n  K e l c h  g e h t  i n  s e i n e r  „  L i e f f l ä n d i s c h e n  l l i s l o r i a "  e t c .  
( R u d o l p h s t a d t ,  l M f ) )  a u f  u n s e r e  Z e i l  w e n i g e r  g e n a u  e i n .  W i e  s e i n e  E r ­
z ä h l u n g  v o n  p .  4 5  a n  z e i g t ,  f o l g l  e r  h i e r  H e i n r i c h .  E r  s p r i c h t  (  I .  o .  )  v o n  
e i n e m  g e s c h r i e b e n e n  . . C h r o n i c o n " "  u n d  g i e b t  d a b e i  e i n e  M i t l h e i i u n g  a u s  J e n e m ;  
p .  ö l  c i t i r l  e r  I I . ' s  e i g e n e  W o r t e . - )  D e r  g u t e  B e r i e h t  i s l  a b e r  v i c U a e h  v e r ­
d o r b e n ,  t h e i l s  d u r c h  N a c h l ä s s i g k e i t  d e s  B e n u t z e n d e n ,  t h e i l s  i n  F o l g e  d e s  
'  l l e r a n z i e h e n s  s p ä t e r e r  W e r k e :  B r a n d i s  w i r d  p .  4 ' )  a n g e f ü h r t ,  d a n n  a u c h  
I l i ä r n .  : i )  
G e r a d e  i n  w e s e n t l i c h e n  P u n k t e n  h a t  e r  d i e  s c h l e c h t e r e n  V o r l a g e n  v o r ­
g e z o g e n ,  s o  b e i  d e r  S t i f t u n g  d e s  O r d e n s  ( p . f > l ) ,  i n  d e r  A n g a b e  v o n  V i n n o ' s  
a c h t z e h n j ä h r i g e r  R e g i e r u n g s d a n e r  u .  s .  w .  
D i e  v i e l f a c h e  B e n u t z u n g  H e i n r i c h s  b e i  d e n  S p ä t e r e n  m ö c h t e  d a m i t  e r ­
w i e s e n ,  d i e  B e d e u t u n g  d e r  l e t z t e r e n  l ü r  d i e  ä l t e s t e  Z e i t  m i n d e s t e n s  a n g e d e u ­
t e t  s e i n .  E i n e  s p e z i e l l e r e  U n t e r s u c h u n g . ,  a l s  s i e  h i e r  m o g l i e h  w a r ,  w ü r d e  
o h n e  Z w e i f e l  i h r e n  g ä n z l i c h e n  U n w e r l h  d a r l h u n .  
1) J)iese viel veibiviteh- irrige An-irl i t  scheint v,.n iVtrr ]>n hnr- jiii.-jretfuuvii. bei dorn 
OS ( 'Ulli  i tn^ue l ' iv.lii-tu- «lux (Tun^ilns de viderel (Vi.trcs milites Crist i  
;tll>'> piilU". iiil'ii» i<» t-l < tui tinic in l.\fnvr.vnt vir. (S.^. 
rer.  I ' russie.  I ,  
2)  («ruber bat  >ie!i  hiev. .u nicii t  uberzeii^i;  \ \>l  Ani-i i ,  i>| ,  l iatnl .  Chronik,  IVWrsolzmujr 
der Gmbersrben \onvtb>, j>. '2. Amnevkmij*. 
;}) Vergl. Livoti.  i iulii).  I,  Vnt'w. j>. \ l .  
l l i l d o b r a n d ,  I l ü i n r i c l i  v o u  L e t t l a n d .  11 
Excurs II. 
Der Verfasser, seine Nntionalifiit und damit ziisiiitiinenhüngciiilc 
Fialen. 
N a c h d e m  w i r  i n  B e t r e f f  d e r  I ' e r s o »  u n s e r s  V e r f a s s e r s  d e r  b e s t e h e n d e n  
A n s i c h t  b e r e i t s  b e i g e p f l i c h t e t  h a b e n ,  k o m m e n  w i r  h i e r  a u f  d i e ;  F r i l l e  z u r ü c k ,  
d a  w i r  j e n e  M e i n u n g  i n  e t w a s  a n d e r e r  W e i s e  m o t i v i r e n ,  a l l e  f ü r  d i e s e l b e  
s i e b  d a r b i e t e n d e n  A r g u m e n t e  v o l l s t ä n d i g e r  z u s a m m e n f a s s e n  w o l l e n .  
D a s s  d e r  A u t o r  G e i s t l i c h e r  i s t ,  b r a u c h t  n i c h t  m e h r  a u s g e f ü h r t  z u  w e r d e n ;  
w e n n  w i r  i h n  a b e r  d e n  i n  E s t l a n d  l a u f e n d e n  b e i z ä h l e n ,  f n s s e n  w i r  
n i c h t  a u f  d i e  b i s h e r  a n g e z o g e n e  S t e l l e  X X I V .  5 :  l i b i  p o s l e a  D a n i  K c c l e s i a m  
a e d i f i e a v e r u n t «  s i c u t  e t  i n  a l i i s  p l u r i m i s  v i l l i s  a  11 o  I » i  s  b a p l i z a t i s  f e c e r n n l .  
D e r  V e r f a s s e r  g e b r a u c h t  d a s  . , n a s ; t  a l l e r d i n g s  s l e l s  r i c h t i g .  d .  h .  v o n  e i n e r  
A n z a h l ,  i n  w e l c h e  e r  u n m i t l e l b a r  e i n g e s c h l o s s e n  i s t ,  a b e r  e i n e  b e s t i m m t e ,  
e n g e r e  B e g r e n z u n g  d e s  i n  i h m  Z u s a i n m e n g e f a s s t e n  —  w i e  H a n s e n  s i e  m i t  
d e r  B e d e u t u n g  d e s  W o r t s  v e r b u n d e n  g l a u b t  ( E i n l e i t u n g  p .  1 ( > )  —  e r g i e b t  s i e h  
k e i n e s w e g s .  D o c h  h i e r v o n  s p ä t e r .  A u c h  a n  j e n e r  S t e l l e  i s t  d i e  B e d e u t u n g  
d e s  W o r t s  d u r c h a u s  u n s i c h e r .  D e n  e i g e n t l i c h e n  A c t  d e r  T a u f e ,  b e i  w e l c h e m  
f r e i l i c h  n u r  a n  d i e  P r i e s t e r  z u  d e n k e n  w ä r e ,  s c h e i n t  d e r  S c h r i f t s t e l l e r  g a r  
n i c h t  i m  A u g e  z u  h a b e n ,  s o n d e r n  a l l g e m e i n e r  d i e  B e k e h r u n g  u n d  d i e  ( i e -
s a r o m t h e i t  d e r e r ,  w e l e h c  d i e s e l b e  b e w i r k t e n .  W i e  e r  X X I V .  1  v o n  d e n  W i r e n  
s a g t e :  „ D a n o s  . . .  a d  s e  v o e a v e r u n t  e t  b a p t i z a l i  s u n t  a b  e i s "  ( n i c h t  , , a  s a -
c e r d o l i b u s  c o r u m " ) ,  s o  k a n n  a u c h  d o r t  d i e  g a n z e  d e u t s c h e  P a r t e i  g e ­
m e i n t  s e i n .  
B e w e i s e n d e r  i s t  X X I I I .  7 .  H i e r  i s t  v o n  d e r  T a u f h a n d l u n g  s e l b s t  d i e  
B e d e ,  u n d  i n  d e n  S ä t z e n :  .  e t  s  t a t  i m  e a t e r i z a v i m u s  e u m  ( K y r i a w  a n u m ) a ,  
s o  w i e  h e i  :  , , l ) u m < | i i e  j a m  e u m  s a e r o  l i n i r e  d e b o r e m u s  o ! e o u  k ö n n e n  a l l e i n  
d i e  P r i e s t e r  g e m e i n t  s e i n ,  u n t e r  d e n e n  s i c h ,  w i e  d e r  d u r c h g e h e n d e  G e b r a u c h  
d e r  e r s t e n  P e r s o n  P l u r .  b e w e i s t , 1 )  a u c h  u n s e r  V e r f a s s e r  b e f u n d e n  h a ­
b e n  m u s s .  
H a t  e s  d e m s e l b e n  n a c h  d e r  i m  M i t t e l a l t e r  b e l i e b t e n  W e i s e  a u c h  n i c h t  
g e f a l l e n ,  s i c h  d i r e e l  z u  n e n n e n ,  s o  f i n d e n  s i c h  d o c h  M o m e n t e  g e n u g ,  w e l c h e  
1) ilesunders schlagend ist die l'lrzithluii^ XX.ni. ü, wo die Abtheilung, welcher der Verf. sieh 
beizählt, immer ongt-r begrenzt wird. 
- lt.3 — 
i h n  K e n n i l i c h  m a c h e n .  D a  w i r  ü b e r a l l  b e m e r k e n ,  w i e  e r  e s  n i c h t  n n l e r l ä s s t . ,  
a u f  s e i n e  a u c h  n o c h  s o  e n t f e r n t e  B c l h c i l i g u n g  a n  d e n  b e r i c h l e t e n  E r e i g n i s s e n  
a u f m e r k s a m  z u  m a c h e n ,  s o  l ä s s t  s i c h  m i t  G e w i s s h e i t  s c M i e s s e n ,  d a s s  e r  d o r t ,  
w o  s i c h  d i e  G e l e g e n h e i t  b o t .  v o n  s e i n e r  p e r s ö n l i c h e n  W i r k s a m k e i t  e t w a s  
m i t z u t h e i l c n  ,  n i c h t  m e h r  S e l b s t v e r l e u g n u n g  e n t w i c k e l n ,  d a s s  d e r  B e r i c h t ,  
w e l c h e r  d i e  t a u f e n d e n  l ' r i c s l e r  e i n z e l n  a u f f ü h r t ,  d i e  E r f o l g e  j e d e s  d a r l e g t ,  
a u c h  s e i n e n  N a m e n  a u f g e n o m m e n  u n d  s e i n e  T h ä t i g k c i t  ü b e r l i e f e r t  h a b e n  w i r d .  
V o n  d e n  u n t e r  d e n  E s t e n  t a u f e n d e n  G e i s t l i c h e n  k o m m e n  v i e r  ü b e r h a u p t  
n i c h t  i n  B e t r a c h t :  d e r  j u n g e  T h e o d o r i c h  ( X X I V .  i ) ,  ( i )  w a r d  z u  A n f a n g  1 2 ' 2 3  
v o n  d e n  A u f s t ä n d i s c h e n  a n  d e r  I ' a l a  e r m o r d e t  ( X X V I .  5 ) ;  l ' e t e r  K a k e w a l d  
u n i l  O t t o  w i r k e n ,  w ä h r e n d  d e r  V e r f a s s e r  d i e  r ö m i s c h e  H e i s e  a n g e t r e t e n  
( X I X .  5 ,  ( > )  i n  S a e e a l a  u n d  U n g a u n i e n  ( X I X .  7 ) ;  l l a r t w i c h  e n d l i c h ,  d e r  n u r  
e i n  m a l  k u r z  e r w ä h n t  w o r d e n  ( X X I V .  ( > b ) ,  w i r d  w e g e n  d e r  k o m i s c h - b o s ­
h a f t e n  B e m e r k u n g  ü b e r  s e i n e  B e l e i b t h e i t  ( X X V I .  7 )  a l s  V e r f a s s e r  u n ­
m ö g l i c h .  ' )  
S o  b l e i b e n  u n s  S a l o m e  u n d  L u d w i g .  A l o b r a n d  u n d  H e i n r i c h ,  u n t e r  w e l ­
c h e n  w i r  a u f  d i e j e n i g e n  h i n g e w i e s e n  w e r d e n ,  w e l c h e  a m  h ä u f i g s t e n  g e n a n n t  
s i n d .  D e r  b e i d e n  e r s t e n  g e s c h i e b t  n u r  j e  e i n  m a l  k u r z  E r w ä h n u n g  ( X X I V .  G a  
u n d  X X I V .  1 ) ,  w ä h r e n d  d e m  a n d e r n  i ' a a r  e i n e  g a n z  a u s s e r o r d e n t l i c h e  A u f ­
m e r k s a m k e i t  g e s c h e n k t  i s t .  A l o b r a n d  u n d  H e i n r i c h  e r s c h e i n e n  ö f t e r s  v e r ­
b u n d e n  ( / . .  B .  X I .  7 ,  X V I I .  ( ' ) • ) ,  u n d  e i n  H i n w e i s  a u f  d i e  A u t o r s c h a f t  E i n e s  
d i e s e r  B e i d e n  l i e g t  s c h o n  d a r i n ,  d a s s  a u c h  d e r  G e n o s s e  d e r a r t  b e r ü c k s i c h ­
t i g t  i s t .  
I i i e r  a n  l e t z t e r  S t e l l e  d ü r f e n  w i r  u n s  u n b e d i n g t  f ü r  H e i n r i c h  e n t s c h e i d e n .  
G e h t  m a n  v o m  r e i n  A e u s s e r l i c h c n  a u s ,  s o  k o m m t  A l o b r a n d  a l l e r d i n g s  i m  
G a n z e n  b e i n a h e  e b e n s o  o f t  v o r ; 2 )  e r  i s t  e b e n  d e r  ä l t e r e ,  d e r  s c h o n  d r e i  
m a l  v o r  1 2 0 S ,  w o  H e i n r i c h  z u m  e r s t e n  m a l  a u f t r i t t ,  e r w ä h n t  w e r d e n  k o n n t e .  
D o c h  v o n  1 2 0 8  a n  b e g e g n e t  u n s  l e t z t e r e r  z w ö l f  m a l .  j e n e r  n u r  a c h t  m a l .  
M e h r  G e w i c h t  w i r d  a u f  d i e  A r t  d e r  E r w ä h n u n g  z u  l e g e n  s e i n .  W ä h r e n d  
s i c h  m i n  ü b e r  A l o b r a n d  i n e i s t  n u r  k u r z e  A n g a b e n  l i n d e n  ( X I .  7  u n d  X l l f .  5  
s i n d  a l l e i n  a u s f ü h r l i c h e r ,  u n d  a n  e r s t e r  S t o l l e  i s t  v o n  B e i d e n  d i e  B e d e ) ,  s i n d  d i e  
ü b e r  I I .  z u m  T h e i l  a u s s e r o r d e n t l i c h  e i n g e b e n d ,  b e h a n d e l n  E i n z e l h e i t e n  a u s  
s e i n e m  L e h e n  u n d  s e i n e r  T h ä t i g k e i t ,  m i t  d e n e n  s i c h  j e n e  n i c h t  e n t f e r n t  m e s ­
s e n  k ö n n e n .  W i e  h e r v o r g e h o b e n  i s t ,  m a c h t  s i c h  d e r  V e r f a s s e r  u n s e r e s  B u ­
c h e s  g e r n  b e m e r k b a r ,  w e n n  e r  a u c h  n u r  s e i n e  G e g e n w a r t  d u r c h s c h e i n e n  
l a s s e n  k a n n :  d e m  e n t s p r i c h t  a l l e i n  I I .  s  A u t o r s c h a l t ,  d e s s e n  z u m e i s t  g e d a c h t  
i s t ,  w ä h r e n d  A l o b r a n d  a l s  V e r l a s s e r ,  d e n  G e n o s s e n  v o r  s i c h  b e v o r z u g t  h ä t t e .  
D a s s  I I . ' s  p e r s ö n l i c h e  E r l e b n i s s e  b e s o n d e r s  b e r ü c k s i c h t i g t  s i n d ,  e r g i e b t  s i c h  
1) Der Prelis!  Juhamies,  an den man vielleicht denken Mnnte,  spielt  eine bedeutende,  na-
Dinil l ich auch pnli!i>chi' K<>!h'. was auf uri>cni Aut<>r nicht ]>a-.st : sodann wird er auf j'item Ztitfe, 
<|i"i  «T t i iHni i r l i l ,  namentlich auf^vfYilir t .  was Will .  7 (w«> .hr  Verf.  ;UIWI-MMU1 ist)  nicht geschieh!.  
K r  < ' ! ' V ) .  X. M, \. l . \  \ i .  7. MfJ.  5,  XVI. XVI. i ,  WJI.fi ,  XVIII.  L\ XXII.  -J, '  
XXIV. 1;  Heinrich :  XI.  7,  MI.  f> (an drei  ^ ' t ivnnU'n Stollen),  XV. 1,  XVI. 3,  XVII.  6,  XVIII.  3,  
XXIV. 1 ninl Ü, XVIV. 5,  XXIV. Ob, XXiX. 7. 
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h ä u f i g  g e n u g :  w i r  e r i n n e r n  n u r  a n  d i e  B e l a g e r u n g  B e v e r i n ' s  ( X I I .  < } ) .  D e r ­
a r t i g e  S c h r I < I c r n i i i r < > n  s i n d  I r c i l i c h  n i c h t  s c * ! ( o n .  w e n n  e i n e  g r ö s s e r e  f e i n d l i c h e  
o d e r  e i n e  d e u t s c h e  H u r » '  e i n g e s c h l o s s e n  i s t ;  e s  m o c h t e  d i e s  a b e r  d i e  e i n z i g e ,  
d e r ; i r t  d e t a i l l i r t e  v o n  d e r  d a z u  n o c h  e r f o l g l o s e n  B e s t ü r m u n g  e i n e s  e i n f a c h e n  
l e t t i s c h e n  S «  b l o s s e s  s e i n .  B e z e i c h n e n d  g e n u g  i s t  d a b e i  d e s  V e r h a l t e n s  I I . ' s  
g e d a r b t .  W e n n  d a n n  d i e  v o n  e i n e r  P l i i ü d e n m g ^ ' a h r t  h e i m k e h r e n d e n  L e t t e n  
i h r e m  P r i e s t e r  ( i e s e h e n k e  v o n  d e r  B e u l e  m a c h e n  ( I .  e . ) .  s o  i s t  e s  e i n  k l e i ­
n e r  Z u g ,  d e r  i h n  a l l e i n  i n t e r e s s i r e n ,  b e i n a h e  i h m  a l l e i n  i m  ( i e d a c h t n i s s  b l e i ­
b e n  k o n n t e .  
B e s o n d e r s  b e a c h t e n *  W e r t h .  n a m e n t l i c h  A l o b r a n d s  w e g e n ,  i s t  e n d l i c h  d i e  
V o r f ü h r u n g  d e r  M i s s i o n s r e i s e n  I I . ' s  ( X X I V .  1 .  2 ,  0 ) .  N a c h d e m  v o m  K r s t e r e n  
b l o s s ,  b e m e r k t  w o r d e n ,  d a s s  e r  n a c h  S a c c a l a  g e s a n d t .  V i e l e  a n s  J c r w e n  g e ­
t a u f t  h ä t t e  u n d  d a n n  z u r ü c k g e k e h r t  s e i .  z i e h e n  B e t e r  u n d  I I .  a u s .  D i e  Z e i l ,  
d i e  s i e  i n  j e d e r  L a n d s c h a f t  z u g e b r a c h t ,  i h r  W e g .  d i e  e i n z e l n e n  D ö r f e r ,  w o  
s i e  w i r k e n ,  d i e  Z a h l  d e r  t ä t l i c h  ( i ' e t a u f t e n  w e r d e n  g e n a n n t .  K b e n s o  i s t  e s  
b e i  s e i n e r  B e i s e  m i t  T h e u d e r i c h  :  s i e b e n  T a g e  l a n g  t a u f e n  s i e  i n  I N o r i n e g u u d e  
t ä g l i c h  Ü  — 4 0 ; ) ;  i n  L a p p e g n n d e  k o m m e n  s i e  b i s  z u m  D o r f e  h e l t i s ,  w e r d e n  
h i e r  z u r ü c k g e w i e s e n ,  b e k e h r e n  d r e i  D ö r f e r  a n  d e r  ( J r e n z c  W i r l a n d s ,  u n d  
k o m m e n  i n  d e n  I l a i n  d e s  T h a r a p i l a .  A u f  d e r  B ü c k k e h r  v e r w e i l e n  s i e  i n  
M o c h a  e i n e  W o c h e  u n d  g e w i n n e n  t ä g l i c h  o  — 4 0 0  M e n s c h e n ;  a u f  d e m  W e g e  
n a c h  W a y g a ,  u t n  d e n  W i r z j e r w  h e r u m ,  l i n d e n  s i e  e i n i g e  n o c h  h e i d n i s c h e  
D ö r l e r ,  j e n e  L a n d s c h a l t  s e l b s t  a l t e r  s c h o n  e h r i s t i a n i s i r t .  S i e  e i l e n  n u n  n a c h  
S o g e n t a g a n a .  w o  s i e  e i n e  W o c h e  b l e i b e n ;  d i e  e i n z e l n e n  g e t a u f t e n  D ö r f e r  
w e r d e n  g e n a n n t .  N a c h d e m  s i e  n o c h  a n  b e i d e n  S e i t e n  d e s  K i n b a c h  g e w i r k t ,  
k e h r e n  s i e  n a c h  O d e n p ä  u m .  S o  v i e l  d e r a r t i g e  K i n z e l h e i f c n  d a s  B u c h  g i e b t ,  
l ä s s t  s i c h  d o c h  n i c h t s  m i t  d e m  h i e r  ( i e b o l e n e n  v e r g l e i c h e n .  V i e l e s  k o n n t e  
n u r  d e m ,  d e r  e s  e r l e b t ,  m i t t h e i l e n s w  e r t b  e r s c h e i n e n . 1 )  D a b e i  w e r d e n  v o n  
i h m  e i n i g e  m e h r  o d e r  m i n d e r  h e r o i s c h e  Z ü g e  e r z ä h l t ,  d i e  a l s  k l e i n e  O p f e r ,  
d i e  d e r  V e r f a s s e r  s e i n e r  K i t e l k c i t  d a r b r a c h t e ,  a u f g e f a s s t  w e r d e n  k ö n n t e n :  
m a n  e r i n n e r e  s i c h  a n  s e i n  V e r h a l t e n  b e i  d e r  B e l a g e r u n g  B e v e r i n s  ( X I I .  ( > ) ,  
w i e  e r  d i e  G e f a n g e n n a h m e  B i s c h o f  P h i l i p p s  v e r h i n d e r t  ( X V I .  o ) ,  m i t  P e t e r  
d e n  D ä n e n  g e g e u ü b e r l r i t t  ( X X I V .  2 ) ,  e n d ü i h  d i e  ( i ö t z c n b i l d e r  n i e d e r s c h l a g t  
( X X I V .  5 ) .  
. M a n c h e s  A n d e r e ,  w a s  f ü r  s e i n e  A u t o r s c h a f t  s p r i c h t ,  k a n n  d e i n  h i n z u g e f ü g t  
w e r d e n :  W ä h r e n d  z .  B .  a l l e  ü b r i g e n  G e i s t l i c h e n  e i n f a c h  b e i m  N a m e n  g e n a n n t  
s i n d . 2 )  w i r d  d e r  I L ' s  f a s t  d u r c h g ä n g i g  i n  l e i c h t  v e r s t ä n d l i c h e r  W e i s e  u m ­
s c h r i e b e n :  a l l e i n  a n  v i e r  S t e l l e n  ( X L  7 ,  X V I .  3 ,  X V I I .  < 5 ,  X X I V .  1 , 2 )  k o m m t  
d e r s e l b e  v o r .  s o n s t  e r s c h e i n t  s t e t s  d e r  , ,  L e t t e n p r i e s t e r u  o d e r  . . P r i e s t e r  v o n  
d e r  ^ n c r . * '  K s  I ä - s t  s i c h  d a s  b e i m  V e r f a s s e r  r e c h t  w o l  h e g r e i f e n ,  d e r ,  w e n n  
e r  s i c h  a u c h  n i c h t  a l s  s o l c h e n  g e n a n n t  h a t ,  d o c h  n i c h t  w i e  v o u  e i n e r  d r i t t e n  
P e r s o n  v o n  s i c h  s p r e c h e n  m a g ,  s o n d e r n  n a c h  A r t  d e s  K v a n g e l i s t e n  J o h a n n e s  
1) Dax* IL's Il i ' j j l i ' i t i - i '  auf diesen Reisen nicht Verfasser sein können, ist  fr i i l ior gezeigt .  
2) Nur XIII.  2 ist  s tat t  des Namens Daniel  diu Umschreibung'  rsacerdos in Ydumae;tu  ge­
wählt .  
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s i c h  k e n n z e i c h n e t  ( v e r g l .  . , d c r  J ü n g e r ,  d e n  J e s u s  l i e b  h a t t e ' - ) .  U n d  b e i n a h e  
s t r e n g  b e w e i s e n d ,  w e n n  w i r  d i e  S p r u c h e  j e n e s  E v a n g e l i u m s  i m  A u g e  h a b e n ,  
i s t  « l i i s s  I I .  ö f t e r  s e h l e e h i w e g  , . d e r  . ' m e i e r e  P r i e s t e r  -  g e n a n n t  w i r d ,  B .  
X L  1  . . .  .  r e v e r s u s  e s t  A l o h r a n d u s .  A l t e r  v e r o "  e t c . :  h e i  I I . ' s  H e i s e  m i t  
T h e o d o r i e l i  l i e i s s t  e s :  , . K t  i b a t .  a l t e r  s a e e r d o s ,  s n e e i d e n s  i m a g i n e s ' -  e t e . .  
o h n e  d a s s  d e r  T V a m c  d e s  G e l a h r t e n ,  o d e r  e i n  . . a l t e r ' "  v o r a u s g e g a n g e n  w ä r e ;  
o d e r  X X I X .  7 :  . .  S a r e n l o t e s  .  .  .  P e t r u s  v i d c l i c e t  K a k e w a l d u s  e u m  e n n f r a t r o  
s n o ,  a l i o  s a c e r d o t e "  e t e . 1 )  
K i n i " c  g e r i n g f ü g i g e r e  M o m e n t e  H e s s e n  s i e h  n o c h  a n f ü h r e n  :  d i e  B o m f a h r t  
m i t  d e m  B i s e h o f  P h i l i p p  u n d  d i e  B e s c h r e i b u n g  v o n  d e s s e n  E n d e  p a s s e n  j e d e n ­
f a l l s  a u f  I I .  a m  b e s t e n ,  d e r  i n  n ä c h s t e r  B e z i e h u n g  z u m  B i . - c h o f  s t a n d  ( X V I I I .  3 ) ;  
e b e n s o  d a s  L o h  d e r  L e t t e n ,  a u f  d a s  w i r  l i o e h  z u  s p r e c h e n  k o m m e n .  
A u s  a l l e n  j e n e n  P u n k t e n  z u s a m m e n ,  v o n  d e n e n  m a n c h e  m i t  g r o s s e r  B e ­
s t i m m t h e i t  a u f  I I .  a l s  d e n  V e r f a s s e r  h i n w i e s e n ,  w ä h r e n d  a n d e r e  d i e  W a h r ­
s c h e i n l i c h k e i t  d e r  A n n a h m e  i m m e r h i n  e r h ö h t e n ,  m i i c h l e  s i c h  s e i n e  A u t o r s c h a f t  
m i t  z i e m l i c h e r  S i c h e r h e i t  e r g e h e n .  
W a s  n u n  d i e  X a t i o n a l i l ä t  u n s e r e s  V e r f a s s e r s  b e t r i f f t ,  s o  h a b e n  w i r  u n ­
s e r e  U e b c r e i n s l i m m u n g  m i t  d e m  R e s u l t a t  d e r  J o r d a n s e h e n  U n t c r s m  h u t i g  
b e r e i t s  a u s g e s p r o c h e n ,  a b e r  e i n e  a b w e i c h e n d e  A n s i c h t  w  e g e n  e i n e s  T h e i l s  
d e r  B e w e i s f ü h r u n g  a n g e d e u t e t .  
D i e  k u r z e  n e g a t i v e  A r g u m e n t a t i o n ,  d u r c h  D a r l e g u n g  d e r  u n r i c h t i g e n  E r ­
k l ä r u n g  d e s  B e i w o r t s  . . d e  L e t t i s "  ( X V I .  3 ) .  s c h e i n t  d i e  e i n z i g  m ö g l i c h e ,  a b e r  
a u c h  g e n ü g e n d e ,  u n d  I i i '  n a c h  d a s  o n u s  p r o b a n d i  a u f  d e r  a n d e r n  S e i l e  z u  
l i e g e n .  D i e  ü b r i g e n  A u s f ü h r u n g e n ,  m i t  d e n e n  m e h r  p o s i t i v  e r w i e s e n  w e r d e n  
s o l l ,  d a s s  w e i t e r e  G r ü n d e  j e n e  l e t t i s c h e  A b s t a m m u n g  g e r a d e z u  u n m ö g l i c h  
m a c h e n .  I I .  d e s h a l b  e i n  D e u t s c h e r  s e i n  m ü s s e ,  s c h e i n e n  n i c h t  s t i c h h a l t i g .  
W i r  g e h e n  a u f  d i e s e l b e n  e t w a s  n ä h e r  e i n  ,  u m  d e n  S t a n d  d e r  g a n z e n  K r a g e  
u n d  e i n i g e r  i h r  v e r w a n d t e r  z u  b e l e u c h t e n .  
W e n n  J o r d a n  z u n ä i  h s t  d i e  f r e m d e  H e r k u n f t  I I . ' s  d e s h a l b  f ü r  u n m ö g l i c h  
h ä l t ,  w e i l  d i e s e r  a l s  L e t t e  n i c h t  v o r  l ^ O ü  i n  d i e  H ä n d e  d e s  B i s c h o f s  g e l a n ­
g e n  k o n n t e  u n d  d e r  Z e i t r a u m  v o n  1 2 0 l > —  1 2 0 - i  g e w i s s  u n g e n ü g e n d  s e i ,  u m  
d e n  U n g e b i l d e t e n  z u m  c h r i s t l i c h e n  P r i e s t e r  h e r a n z u z i e h e n  —  s o  w e n d e t  e r  
s i c h  I i i e i n i t  n u r  g e g e n  d i e  f ü r  L i v l a n d  n i c h t  z u  b e w e i s e n d e  A n s i c h t  G r u b e r s ,  
d a s s  G e i s e l n  z u  P r i e s t e r n  a u s g e b i l d e t  w o r d e n ,  w e l c h e  h i e r  u m  s o  w e n i g e r  
p a s s t .  d a  v o n  d e n  L e t t e n  n i e  s o l c h e  S i c h e r h e i t  v e r l a n g t  i s t .  D i e  v o n  H a n s e n  
a u f g e s t e l l t e n  A n a l o g i e n  b l e i b e n  n o c h  i m m e r  o l l e n .  I I .  k ö n n t e  e b e n s o  w i e  
d e r  P r i e s t e r  J o h a n n  z u  . M e i n h a r d  ( X .  7 )  g l e i c h  a n f a n g s  z u  A l b e r t  g e k o m ­
m e n  s e i n ;  b e i m  D o l m e t s c h e r  P h i l i p p  ( X V .  ' . ) )  w i r d  u n s  ü b e r h a u p t  n i c h t  g e ­
s a g t ,  w  i e  e r  a u  d e n  h i s c h ö l l i c h e n  H o l  g e l a n g t e ,  j e d e n f a l l s  a b e r  n i c h t  a l s  
( i e i s e l .  D i e s e  M ö g l i c h k e i t e n  M e s s e n  s i e b  i m  G e g e n s a t z  z u  J o r d a n s  E n t w i c k ­
l u n g e n  w e i t e r  v e r f o l g e n ,  o h n e  a u f  i r g e n d  w e l c h e n  W i d e r s p r u c h  z u  s t o s s e n .  
I I .  f ü h r t  s i c h  a l s  . , s i  h o l a r i s " '  d e s  B i s c h o f s  e i n ,  w a s  z u r  U n t e r s c h e i d u n g  v o n  
A n d e r n  g e n ü g t e ;  a u f  s e i n e ,  e t w a i g e  ( r e m d e ,  H e r k u n f t  b r a u c h t e  e r  n i c h t  e i n ­
1) Vergl. Kialrituuf» zur Ausg. p. 20. 
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z u g e h e n ,  d a  e r  d e r a r t i g e  A n g a b e n  ü b e r  L e h e n ,  H e r k u n f t  u .  s .  v v .  d e r  e i n z e l ­
n e n  P r i e s t e r  m i t t e n  i u  s e i n e r  E r z ä h l u n g  n i c h t  z u  i n a c h e n  p f l e g t .  B e i  J o h a n n  
u n d  P h i l i p p ,  h e i  w e l c h e n  a l l e i n  A b s t a m m u n g  u n d  U m s t ä n d e ,  d i e  i h r e  B i l d u n g  
z u  c h r i s t l i c h e n  P r i e s t e r n  h e r b e i f ü h r t e n ,  a n g e g e b e n  s i n d ,  g e s c h i e h t  e s  e r s t  
n a c h  d e r  E r z ä h l u n g  i h r e s  M ä r t y r e r t o d e s .  
I I .  k ö n n t e  a l s o  g l e i c h  i n  d e n  e r s t e n  J a h r e n  d e s  B i s c h o f s  i n  s e i n e  U m g e ­
b u n g  g e k o m m e n ,  n a c h  D e u t s c h l a n d  g e b r a c h t ,  1 2 0 3  a b e r  z u r  F o r t s e t z u n g  s e i ­
n e r  B i l d u n g  w i e d e r  z u r ü c k g e k e h r t  s e i n .  W i e  e r  s e i n e  A n k u n f t  i n  L i v l a n d  
j e t z t  n i c h t  b e s t i m m t  a n d e u t e t ,  s o  a u c h  d i e  f r ü h e r e  H e i s e  n i c h t ;  u n d  d a s s  d i e  
l e t z t e  g e n a u e r  u n d  l e b h a f t e r  g e s c h i l d e r t  w  i r d ,  e r k l ä r t  s i c h  v o l l s t ä n d i g  d u r c h  d e n  
g r ö s s e r e n  K i n d r u c k ,  d e n  s i e  s e l b s t  d u r c h  i h r e  A b e n t e u e r  a u f  i h n  m a c h t e  
( V I I .  1 — 4 ) ,  w ä h r e n d  e r  b e i  d e r  e r s t e n  n a c h  D e u t s c h l a n d  n o c h  s e h r  j u n g  
g e w e s e n  s e i n  m u s s t e .  A u c h  b e i  A n n a h m e  d e r  l e t t i s «  h e u  H e r k u n f t  l i e s s e  s i c h  
a l s o  e i n  g e n ü g e n d e r  Z e i t r a u m  l i n d e n ,  d e r  s e i n e  B i l d u n g ,  w i e  d i e  d e u t s c h e  A n ­
s c h a u u n g s w e i s e  e r m ö g l i c h t e .  
E i n  g a n z  e n t s c h i e d e n e r  d e u t s c h e r  S t a n d p u n k t  k ö n n t e  d u r c h a u s  n i c h t  
W u n d e r  n e h m e n ,  n i e m a l s  a l s  B e w e i s  g e g e n  d i e  f r e m d e  A b s t a m m u n g  
g e l t e n ;  n o c h  w e n i g e r  d e r  d e s  P r i e s t e r s ,  d a  d i e  M a c h t  b e k a n n t  i s t ,  
m i t  d e r  d i e  K i r c h e  i h r e  M i t g l i e d e r  s i c h  a s s i m i l i r t e .  D a z u  l a s s e n  s i c h  h i e r  
a m  w e n i g s t e n  B e i s p i e l e  f i n d e n  ,  a u s  d e n e n  s i c h e r e  S c h l ü s s e  a u f  d i e  N a t i o n a ­
l i t ä t  z u  z i e h e n  w ä r e n .  D e r  G e b r a u c h  d e s  ^ n o s "  i s t  b e i  i h m  k e i n  e n g  b e ­
g r e n z t e r . 1 )  Z .  B .  X I V .  1 0 :  , , ( H u t h e n i  d e  P l e s c e k o w e  )  q u i  t u n e  e r a n t  n o -
b i s c u i n  p a c e n i  h a h e u t e s , "  b e z e i c h n e t  e s  w o l  d i e  G c s a m m t h c i t  d e r  I n l ä n d i ­
s c h e n  D e u t s c h e n  u n d  i h r e r  U n t e r g e b e n e n  ;  X .  1 5 :  T h o r e i d e n s e s  r o g a n t  s a e e r -
d o t e m  s i i n i n  u t  e o s  e x p e d i a t  i n  c i v i l i b u s  c a u s i s )  q u o d  n o s  d i e i m u s  i n  j u r e  
s e c u l a r i ' 1 ,  e t e .  m a g  e s  e i n e  a u s s e r o r d e n t l i c h  w e i t g e h e n d e  B e d e u t u n g  h a b e n .  
E t w a s  b e s t i m m t e r  a u f  d i e  D e u t s e h e n  a u s s c h l i e s s l i c h  s c h e i n t  e s  s i c h  n u r  
X X V .  2  z u  b e z i e h e n  :  ( A t t e n d i t e  e t i a n i ,  q u i  a d v o c a t i a s  i n  L i v o n i a  g c r i t i s )  n c  
o p p r i n i a l i s  .  .  .  L i v o n e s  e t  L e t t h o s ,  s i v e  q u o s c u n q u e  n e o p h y t o s  . . . .  q u i  
l i o m e n  C h r i s t i  .  .  .  d e p o r t a v e r u u t  h a c t e n u s  a d  a l i a s  g e n t e s ,  e t  a d h u c  p o r t a ­
b u n t  n o b i s c u m . u  D i e  I l i n z u f ü g u n g  d e r  N e o p h y t e n  b i s s t  a b e r  k e i n e n  
s i c h e r n  S c h l u s s  z u ,  i n d e m  L i v e n  u n d  L e t t e n  n i c h t  i n  i h r e r  E i g e n s «  h a l t  a l s  
V ö l k e r ,  s o n d e r n  a l s  N e u h e k e h r t e  d e n  , , n o b i s ' "  e n t g e g e n g e s t e l l t  s i n d .  A l s  
c h r i s t l i c h e r  P r i e s t e r  k o n n t e  I L  s i e l i  j e n e n  u n m ö g l i c h  b e i z ä h l e n ,  a u c h  w e n n  
e r  d e r  G e h u r t  n a c h  i h n e n  a n g e h ö r t  h ä t t e .  A n z u f ü h r e n  w ä r e  w o l  X X I I I .  9  
(  p .  u n t e n ) :  , . E t  i d e o  T c u t o n i c i  d e  l o n g e  p o s t  l e r g u m  s c q u e n t e s  u  e t c .  
U n t e r  d e n  „ n o s  p r i m i " 4  s c h e i n e n  D e u t s c h e  v e r s t a n d e n ;  s i e  w e r d e n  s o g l e i c h  
d e n  L e t t e n  ' e n t g e g e n g e s e t z t .  A n  k e i n e r  d i e s e r  S t e l l e n  b e z e i c h n e t  s i c h  d e r  
V e r f a s s e r  d i r e e t  a l s  D e u t s c h e n .  
1) Die nenierbm^en Italiens hierüber (Tlinleitnntf  p.  l ' l )  scheinen unrichtiß\  II .  wendet das 
„ni>su  freil ich in seiner eiir<Mil!i(*h<-n hedeii tun;* an.  doch, wie es letztere durchaus erlaubt,  und 
wie die Slellcn im Text zeigen, <»f (  in 11 in t 'a  s  s  e n d e ni Sinne.  Auf der amiern Seite er­
scheint .  es iiiH ' l )  s tat t  des e^o, S ' iXI.  I :  Mciit• nobis relatl l in e<t,  I>em entspricht,  da:-s er  v<m sich 
als dem Veri 'a--er,  f;i .- .f  immer im rim:il  n-det,  .-<» IV. C>: meti i i i i iui ' is  ;  \X!X. H: vidinms, inf<d!exi-
mus; XXX. 1:  e^nscripsisseinu.-;  nur XX. lu i--1 es:  reputavi,  und dicani.  L'er einmalige Wech­
sel  zoij^t  am besten,  wie der J ' lur.  hier für den Sing, gebraucht ist .  
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D e n  S t a n d p u n k t  e i n e s  L e i t e n  n i m m t  I L  n i c h t  e i n ,  w i e  d a s  u n t e r  a l l e n  
U m s t ä n d e n  e r k l ä r l i e h  i s t .  D a m i t  b e t ü h r e n  w i r  a b e r  e i n e n  P u n k t ,  d e r  e n t ­
s c h i e d e n  f ü r  d i e  f r e m d e  G e b u r t  s p r ä c h e ,  f a l l s  n u r  d e r  A u s d r u c k  , . d e  L e t t i s "  
a u c h  d a h i n  z u  d e u t e n  w ä r e .  —  J e n e s  V e r h ä l t n i s s  w i r d  e i n g e h e n d e r  z u  b e ­
s p r e c h e n  s e i n ,  d a  e s  i n  V e r b i n d u n g  m i t  d e n  v o r l i e g e n d e n  F r a g e n  z u g l e i c h  
d i e  " W a h r h e i t s l i e b e  I L ' s  b e t r i f f t .  
J o r d a n  f i n d e t  m i t  H e c h t  d i e  W o r t e  X V I I I .  5 :  , , L i v o n e s  e t  L e t t i n  q u i  
s u n t  c r u d e l i o r e s  a l i i s  g e n l i l n i s ' '  e t c .  b e z e i c h n e n d  f ü r  d i e  S t e l l u n g  d e s  V e r ­
f a s s e r s .  D o c h  l i e s s e  s i c h  d a s  h a r l k l i n g e n d e .  a b e r  g e r e c h t e  U r t h e i l  n o c h  
i m m e r  b e i  e i n e m  s e i n e m  V o l k e  v o n  J u g e n d  a u f  E n t f r e m d e t e n  b e g r e i f e n .  U n d  
d u r c h  w i e  v i e l e  B e m e r k u n g e n  i n  e n t g e g e n g e s e t z t e r  H i e h l u n g  w i r d  d a s s e l b e  
a u f g e w o g e n !  E i n e  b e s t i m m t  a u s g e p r ä g t e  Z u n e i g u n g  f ü r  d i e  L e i t e n ,  d i e  d e r  
V e r f a s s e r  j e n e s  A u f s a t z e s  n i c h t  b e r ü h r t ,  z i e h t  s i c h  d u r c h  d a s  g a n z e  B u c h .  
S i e  w i r d ,  d a  u n s e r  A u t o r  e i n  m a l  d e u t s c h  d e n k t ,  n u r  g e g e n ü b e r  d e n  a n d e r n  
E i n g e b o r n c n ,  z .  B .  d e n  L i v e n ,  h e r v o r t r e t e n  k ö n n e n .  N i r g e n d s  l i n d e n  w i r  
ü b e r  d i e s e  e i n  l o b e n d e s ,  o d e r  n u r  e t w a s  g ü n s t i g e r e s  W o r t ;  u b e r a l l  i s t  v o n  
i h r e r  H a r t n ä c k i g k e i t ,  B o s h e i t ,  A r g l i s t ,  T ü c k e ,  T r e u l o s i g k e i t  d i e  H e d e ; 1 )  k e i n e  
i h r e r  H a n d l u n g e n ,  B i t t e n  o d e r  V o r s c h l ä g e 1  a n  d i e  D e u t s c h e n  w i r d  o h n e  d e n  
Z u s a t z  e r w ä h n t ,  e s  s e i  d i e s  i n  ü b l e r  A b s i c h t  g e s c h e h e n .  2 )  
G a n z  a n d e r s  l a u t e n  d i e  W o r t e  ü b e r  d i e  L e i t e n !  O f t  w i r d  h c r \ o r g e h o b e n ,  
w i e  s i e  w e i t  w i l l i g e r  a l s  d i e  L i v e n  s i c h  b e k e h r t ,  d e m  G l a u b e n  u n w a n d e l b a r  
t r e u  g e b l i e b e n  s e i e n ,  a l l e n  h i n t e r l i s t i g e n  P l a n e n  g e g e n  d i e  D e u t s c h e n  u n d  d a s  
C h r i s t e n l h u m  f e r n g e s t a n d e n  h ä t t e n .  N o c h  h e i d n i s c h  u n d  d e n  D e u t s c h e n  n i c h t  
v e r b u n d e n  ,  w e i s e n  s i e  m e h r m a l s  d i e ,  v o n  G e s c h e n k e n  b e g l e i t e t e n  n i s s i s c h e n  
A u f f o r d e r u n g e n ,  e i n  H i i n d n i s s  g e g e n  j e n e  e i n z u g e h e n ,  z u r ü c k ,  w ä h r e n d  d i e  
b e r e i t s  g e t a u f t e n  L i v e n  u n v e r z ü g l i c h  F o l g e  l e i s t e n . ' 5 )  F r e i l i c h  g i e b t  I I .  z u ­
w e i l e n  p r a k t i s c h e  M o t i v e  a n .  d i e  z u  j e n e m  V e r h a l l e n  u n d  d e r  A u f n a h m e  d e s  
C h r i s t e n l h u m s  b e w o g e n  h ä t t e n :  v o r h e r  v o u  i h r e n  N a c h b a r n  v e r a c h t e t  u n d  u n ­
t e r d r ü c k t .  v i e l f a c h  ä u s s e r n  N a <  l u h e i l  d u l d e n d ,  h o f f t e n  s i e  d u r c h  d i e  D e u t s c h e n  
g e h o b e n  u n d  v e r l h e i d i g t ,  j e n e n  g l e i c h g e s t e l l t  z u  w e r d e n . 1 )  D i e s  a b e r  g i l t  
u n s e r m  S c h r i f t s t e l l e r  o f f e n b a r  n i c h t  a l s  e i n z i g e ,  u n d  n i c h t  a l s  e i g e n t l i c h e  
U r s a c h e  d e r  d e n  C h r i s t e n  f r e u n d l i c h e n  H a l t u n g  u n d  r a s c h e n  B e k e h r u n g ;  
v i e l m e h r  v i n d i c i r t  e r  i h n e n  h ä u f i g  e i n e  H i n n e i g u n g  z u  d e n  D e u t s c h e n ,  e i n e  
h ö h e r e  c h r i s l l i c h c  E r k e n n t n i s s  u n d  c h r i s t l i c h e n  S i n n ,  d i e  i n n e r e r  F e h e r z e u ­
g u n g  e n t s p r u n g e n  s i n d .  S c h o n  v o r  d e r  T a u f e  „ b i l l i g e n  s i e  d a s  L e b e n  d e r  
C h r i s t e n "  u n d  w ü n s c h e n  d e r e n  H e i l  ( X .  < ) ) .  A u c h  i n  d e r  F o l g e  e r s c h e i n e n  
1 )  Cap. f .  crseheinl  ihre n-dnlia.  pert inneia,  iniquilas,  IV. (>: mali t i : i ;  X. V):  gen* enim 
Livotunn <|i iondam erat  pcrlid '-Mina :  XIV. •>: Tune I, i \ . i | ,e> quiihnn de A'lya,  jaie dudum haptizati ,  
perl idiae suae felh- repteli  etc.  
2) II .  1.  bei  Meinhards J ' .estalluiiL' ,  n ' .  I Kpisc<.p ( l  •)  n  :i  1 i  c  ti  n  i |  u o ! . i \einiia planctu et  lachri-
mis sepult" -  et«' .  
; i)  X. : i :  X. 1L ' .  
• \)  XI.  7:  I ><M' IVie:-^! '  Alobvatul kuiani!  ZU «ictl  l ;e)<e!i .  „At i lü ^;indeli<es tb- adveulu >acer-
ddlir .  ntp t"  :• l .el t!m;.i lu:-  - ae^iu^ »1 :i .  -emper "ppiv,-i .  et  per Tenl.»nic. .s  
spei 'a .ntes relevari  ac defendj,  eum Rändln wihiu.i  Dei recij iunt.1" Aeliuiieh All .  ü:  „Kraut enim 
Letthi  ante i idem su>eeptaui luaniles et  despeeti" ete.  
s i e  d e r  n e u e n  L e h r e  e i f r i g  e r g e h e n  u n d  m a c h e n  i h r e  H a n d l u n g e n  v o n  d e r s e l ­
b e n  a b h ä n g i g ;  a u s  ( i l a u h e n s r n c k s i c h t e n  v e r w e i g e r n  s i e  d e n  h e i d n i s c h e n  E s t e n  
F r i e d e n ,  f o r d e r n  d i e s e  a u f ,  m i t  i h n e n  a n  E i n e n  ( l u l l  z u  g l a u b e n . 1 )  I n  d e m  
E i f e r  f ü r  d i e  c h r i s t l i c h e  S s u  h e  w e r d e n  s i e  d e n  D e u t s c h e n  v ö l l i g  g l e i c h g e s t e l l t .  
A u f  d i e s e s  A l l e s  h i n  k a n n  d e r  p ä p s t l i c h e  L e g a t  W i l h e l m  n i c h t  n u r  d e n  f r e i ­
w i l l i g e n  U e b e r t r i t t  z u m  C h r i s t e n t h u m ,  s o n d e r n  e h e u s o  s e h r  d i e  H i n g e b u n g  
l o b e n ,  m i t  d e r  v i e l e  d e r  I h r i g e n  i n s  M ä r t y r e r t h u m  e i n g e g a n g e n  s e i e n . 2 )  
D i e  o f f e n b a r e  V o r l i e b e  f ü r  d e n  S t a m m  d e r  L e t t e n  f i i h r t  u n s e r n  S c h r i f t ­
s t e l l e r  i n  e i n i g e n  F ä l l e n  n o c h  w e i t e r  —  b i s  z u r  B e s c h ö n i g u n g  m i n d e r  l o b e n s -
w e r l h e n  V e r h a l t e n s .  
L i v e n  u n d  L e t t e n  s i n d  e s ,  w e l c h e  ( M V .  S )  z u  u n v o r s i c h t i g e r  V e r f o l g u n g  
d e r  a b z i e h e n d e n  E s t e n  b e w e g e n ;  s i e  m ü s s e n  w i e d e r u m  z u s a m m e n  b e i m  S i c h t ­
b a r w e r d e n  / . a h l r e i c h e r  f e i n d l i c h e r  S c h a a r e n  s i c l i  z u r  F l u c h t  g e w a n d t  h a b e n ,  
d e n n  w i r  s e h e n  d i e  D e u t s c h e n  s p ä t e r  a l l e i n .  T r o t z d e m  h a t t e  I L ,  d e m  d i e  
V e r b i n d u n g  „ L i v o n e s  c l L e U h r *  s o n s l  a u s s e r o r d e n t l i c h  g e l ä u f i g  i s t .  n u r  d i e  e r -
s t e r e n  / l i e h e n  l a s s e n ;  e r s t  s p ä t e r ,  d : i  a u c h  d i e  D e u t s c h e n  d e n  B ü c k z u g  a n ­
g e t r e t e n  h a b e n ,  k o m m e n  w i e d e r  d i e  L e t t e n  v o r .  D u r c h  V e r s c h w e i g e n  d e s  
N a m e n s  s o l l  u n s e r e  A u f m e r k s a m k e i t  v o n  i h r e m  s c h i m p f l i c h e n  T h u n  a b g e l e n k t  
w e r d e n .  N u r  d i e  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e s  Z u s a m m e n h a n g s  z e i g t  d e n  S a c h v e r ­
h a l t ,  E i n  a n d e r e s  m a l  n e n n t  e r  f r e i l i e h  f l i e h e n d e  L i v e n  u n d  L e i t e n ,  a b e r  
a u c h  d i e  H ä l f t e  d e r  D e u t s c h e n  i s t  d a b e i  b e t h e i l i g t  ( X X I I .  3 ) .  
B e i  d e n  l e t z t e r e n ,  d i e  e r  d o c h  v o r  A n d e r n  h o c h s t e l l t ,  s e h e n  w i r  i h n  
k e i n  / i l i n l i c h c s  V e r f a h r e n  e i n s c h l a g e n .  U n d  e s  i s t  a u c h  k e i n e  e i g e n t l i c h e  
B e v o r z u g u n g  d i e s e n  g e g e n ü b e r ,  d a  i n  d e n  F a l l e n ,  w o  d a s  B e n e h m e n  d e r  
L e t t e n  s o  b e m ä n t e l t  wird ,  er  s i e ,  a l l e i n  v o n  e i n e m  M a k e l  z u  r e i n i g e n  s u c h t ,  
d e r  d e n  D e u t s c h e n  ü b e r h a u p t  n i c h t  a n k l e b t .  J e n e  s o l l e n  n i c h t  ü b e r  s i e  e r ­
h o b e n .  i h n e n  n u r  a n g e n ä h e r t ,  n i c h t  d e n  L i v e n  g l e i c h g e s t e l l t  w e r d e n .  
( i a n z  d i e s e l b e  B e o b a c h t u n g  i s t  b e i  e i n e m  a n d e r n  E r e i g n i s «  z u  m a c h e n .  
O b g l e i c h  d i e  L e t t e n  a u  d e m  g r o s s e n  A u f s t a n d  v o n  1 2 1 2  ( X V I .  3 ,  4 ,  5 )  a n ­
f a n g s  e n t s c h i e d e n  b e t h e i l i g t  e r s c h e i n e n ,  i n d e m  s i e  m i t  d e n  s o n s t  s o  v e r h a s s -
t e n  L i v e n  d e n  B u n d  g e g e n  d i e  H e r r s c h e r  s e h l i c s s e n ,  C a u p o  a u c h  i h n e n  s e i n e  
V e r w e n d u n g  v e r s p r i c h t ,  v e r s e h w i n d e n  s i e  a u s  d e m  g a n z e n  f o l g e n d e n  B e r i c h t .  
N u r  m i t  d e n  L i v e n  w e r d e n  F r i e d e n s u n t e r h a n d l u n g e n  g e p f l o g e n ,  n u r  d i e s e  
b i l d e n  d i e  B e s a t z u n g  d e r  B u r g ,  i n  d a s  s i e h  d i e  E m p ö r e r  z u r ü c k z i e h e n .  U n d  
d o c h  d a r f  m a n  a u s  d e r  E r z ä h l u n g  s e l b s t  s c h l i c s s e n ,  d a s s  a u c h  d i e  A n d e r n  
d e n  v e r s c h i e d e n e n  B e r a t h u n g e n  u n d  k r i e g e r i s c h e n  V o r g ä n g e n  n i c h t  f e r n g e ­
s t a n d e n  I t a l i e n .  D i e  A n w e s e n h e i t  K u s s i u s ,  d e s  s o  o f t  g e n a n n t e n  H ä u p t l i n g s ,  
d e s s e n  F a l l  e r w ä h n t  w i r d  (  p .  1 7 2  M i t t e ) ,  w e i s t  m i t  B e s t i m m t h e i t  a u c h  a u f  
d i e  v o n  m e h r e n  s e i n e r  V o l k s g e n o s s e n  h i n .  S p ä t e r ,  n a c h  B e w ä l t i g u n g  d e r  
E m p ö r u n g ,  w e r d e n  e b e n f a l l s  e i n i g e  L e t t e n  v o n  d e n  B u s s e n  b e t r o f f e n  
( X V I .  f > ) .  
1) XII. 6 (p. 128 oben); XV. 7, An fg. 
2) XXIX. 3.  
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D e r  U n t e r g a n g  e i n e s  M a n n e s ,  d e r  e i n e  s o  g r o s s e  B o l l e  g e s p i e l t ,  k o n n t e  
n i c h t  w o l  ü b e r g a n g e n  w e r d e n ,  u n d  w i r  h a l t e n  d e n  C h r o n i s t e n  ü b e r h a u p t  f ü r  
z u  w a h r h e i t s l i e b e n d ,  n m  g a n z  z u  v e r s c h w e i g e n ,  w i e  d i e  L e t t e n  d a s  B ü t i d -
n i s s  n i ä t g e s c h l o s s e n  u n d  s c h l i e s s l i c h  m i t  z u  d e n  S t r a f e n  h e r a n g e z o g e n  w u r ­
d e n :  a b e r  e i n e  g e w  i s . - e  S c h w ä c h e  i s t  i h m  v o r z u w e r f e n ,  w ä h r e n d  d e s  e i g e n t ­
l i c h e n  V e r l a u f s  j e n e s  i h m  s o  a b s c h c n e r r e g e m l e n  A u f s t a n d s  -  d i e  E m p ö r e r  
k e h r t e n  z u m  H e i d e n t u m  z u r ü c k  -  a n  s i e  m i t  k e i n e m  W o r t e  z u  e r i n n e r n .  
S e l b s t  e i n « '  g r ö s s e r e  B e i h e i l i g u n g  d e r  L i v e n  w ü r d e ,  d a s  g ä n z l i c h e  V e r s c h w i n ­
d e n  d e r  A n d e r n  n i c h t  g e n ü g e n d  e r k l ä r e n .  I i .  w i l l  s i e  u n s  e b e n  z e i t w e i l i g  
v e r g e s s e n  m a c h e n .  Z u  d i e s e r  V e r h ü l l u n g  i h r e s  A b f a l l s  s t i m m t  d a s  i h n e n  v o n  
W i l h e l m  v o n  M o d e n a  g e s p e n d e t e  L o b .  D e r  S c h r i f t s t e l l e r  l ä s s t  s i e  h i e r  d i e  
S a e r a n i e n t e  d e s  ( i l a u h e n s  n i e m a l s  v e r l e t z e n  ( \ \ I \ .  o ) .  
W i r  g l a u b e n  f r e i l i c h ,  d a s s  s i e b  a l l e s  A n g e f ü h r t e  a u c h  m i t  d e r  a n g e n o m ­
m e n e n  d e u t s c h e n  ( i c h u r t  u n s e r s  A u t o r s  v e r e i n e n  l ä s s t .  D i e  A b n e i g u n g  g e g e n  
d i e  E i n e n ,  d i e  V o r l i e b e  f ü r  d i e  A n d e r n ,  m a g  z u m  g r o s s e n  T h e i l  b e i  d e r  
h e r r s c h e n d e n  N a t i o n  a l l g e m e i n  v e r b r e i t e t  g e w e s e n  s e i n .  M a n  w i r d  v o n  j e n e m  
s c h w e r  k ä m p f e n d e n  D e u t s c h t h u n i  n i c h t  e r w a r t e n ,  u n d  a m  w e n i g s t e n  b e i  d e m  
• r l a u b e u s e i f r i g e n .  v o m  f o r t w ä h r e n d e n  W i d e r s t a n d  e i n e r  h e i d n i s c h e n  B e v ö l k e ­
rung g e h e m m t e ; )  ( i e i s t l i c h e n ,  d i e  S a c h l a g e  u n b e f a n g e n  a u f z u f a s s e n ,  d i e  ä u s s e r n  
U m s t ä n d e  g e h ö r i g  i n  K c e h u u u g  z u  b r i n g e n ,  w e l c h e  d e n  m ä c h t i g e n  S t a m m  
d e r  L i v e n .  d e m  d a s  C h r i s t e n t h u m  z u e r s t  s c h w a c h  u n d  g e b r e c h l i c h  e n t g e g e n ­
t r a t .  v e r a n l a s s t e n ,  a m  l l e i d e n t h u m  h a r t n ä c k i g e r  z u  h a n g e n ;  a u f  d e r  a n d e r n  
S e i l e  d i e  ( » i i i n d e ,  w e l c h e  d i e  e i n e s  ä u s s e r n  H a l l s  b e d ü r f t i g e n  L e t t e n  z u m  
n e u e n  ( i l a n b e n  h i n z o g e n .  E s  i s t  e r k l ä r l i e h ,  d a s s  b e i  d i e s e n  c h r i s t l i c h e r  S i n n  
e r b l i c k t ,  s i e  b e g ü n s t i g t ,  d i e  A n d e r n  m i s s a c h t e t  u n d  b e n a e h i h e i l i g t  w e r d e n .  
E i n e  w e n n  a u c h  n o c h  s o  ä u s s e r l i c h e  T h a t s a c h c  d e u t e t  d i e  ; m  s i c h  w a h r ­
s c h e i n l i c h e  e n g e r e  V e r b i n d u n g  d e r  E r o b e r e r  m i t  d e m  i h n e n  w i l l f ä h r i g e r e n  
S t a m m  a n :  i s t  b e i  e i n e m  K r i e g s z u g e  d i e  T r e n n u n g  d e r  S t r e i t e r  i n  m e h r e  
H e  e r s ä u l e n  n o l h w e n d i g ,  s o  g e h e n  L i v e n  u n d  E s l e n  i h r e n  h e s o n d e r u  M ' c 1  
w  ä h r e n d  D e u t s c h e  u n d  L e i t e n  r e g e l m ä s s i g  z u s a m m e n  w e i t e r z u  h e u .  * )  
M a n c h e s ,  w a s  i n  d e r  A r t  u n s e r s  S c h r i f t s t e l l e r s  ü b e r  d i e  a l l g e m e i n e  
Z u -  u n d  A b n e i g u n g  h i n a u s z u g e h e n  . s e h e i n t ,  m ö c h t e  s i e h  d u r c h  d i e  l a n g j ä h r i g e  
W i r k s a m k e i t  d e s s e l b e n  a l s  P r i e s t e r  d e r  L e i t e n  e r k l ä r e n .  D e r  F a l l  s t e h t  n i c h t  
v e r e i n z e l t  d a ,  d a s s  s i c h  e i n  d e r a r t i g e s  n ä h e r e s  V e r b a l i n i s s  z w i s c h e n  T a u f e n ­
d e n  u n d  l ä u d i n g e n  g e b i l d e t  h a t . - )  d a s  d a n n  z u  d e m  V e r f a h r e n  l l . ' s  f ü h r e n  
k o n n t e  —  i n  n i c h t  i m m e r  g e r e c h t f e r t i g t e r  A r t  f ü r  s e i n e  S c h u t z b e f o h l e n e n  
e i n z u t r e t e n .  
S o  b i e t e n  . s i c h  k e i n e  w e i t e m  M o m e n t e ,  d i e  d e r  l e t t i s c h e n  A b k u n f t  I I . ' s  
11 J)i ' -  >ieht tun ii  bei  jr .1.T . .T U  1'ntrri ; ,  ln.11  : : , : r ;  Will .  1,.  i - f  e ,  ausdrücklich: 
„ 'IVatnii ici  «'» I T U  Letthi* snlifu murr >ibi viam m • •• ü;t in u.-urpa runt." I ' ie  < i rwohnheit  bestell t  
natürl ich eben-«.  «ehr in der V<*icinider Deutschen und lei ten.  ?tl> in der Wahl des mitt le­
ren Wetrs.  
2 )  l ' twus Aehntirhes wird >"^ar zwischen den Liven nud ihrem f ' r ie><er Alubrand angedeutet .  
Als jene sich im Aulsta.ndi '  befinden, hei>>t es XVI. H: Dt uxisit  Kpi>copu.s }>rinio Alobrauduiu sa-
eerdotein,  qui  res bapti  zu v erat .  
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g e r a d e z u  w i d e r s p r ä c h e n ,  v i e l m e h r  e i n z e l n e ,  d i e  d a f ü r  a u s g e b e u t e t  w e r d e n  
( « H i n t e n .  W o l l t e  m a n  a b e r  z u  j e n e r  f r ü h e r e n  A n n a h m e  z u n i c k k e h r c n ,  s o  m ü s s l c  
z u n ä c h s t  d i e  M ö g l i c h k e i t  e r w i e s e n  w e r d e n ,  d a s s  d a s  B e i w o r t  , , d c  L e t t i s 4 4  
a u c h  d i e s e ,  u n d  n u r  d i e s e ;  b e z e i c h n e ,  n i c h t  b l o s s e ;  V a r i a t i o n  d e s  N a m e n s  
, . d e r  L e t t e n  p  r i  e  s  t e  r 4 4  s e i .  D a s s  e i n  s o l c h e r  B e w e i s  z u  f ü h r e n  s e i ,  m u s s  
g e l e u g n e t  w e r d e n ,  a b e r  i n  U m s t ä n d e n ,  d i e  a u s s e r h a l b  d e s  A u s d r u c k s  s e l b s t  
l i e g e n ,  k ö n n e n  w i r  k e i n  a u s r e i c h e n d e s  I l i n d e r n i s s  d a f ü r  e n t d e c k e n .  
Exeurs III. 
Veber Echtheit der kaiserlichen ISestiitismi? vom 27. Januar 1212 
(L. U-Ii. I. No. 10). 
D i e  E c h t h e i t  d i e s e r  U r k u n d e  i s t ,  w o l  n a m e n t l i c h  w e g e n  d e s  h ö c h s t  v e r ­
d ä c h t i g e n  A u s d r u c k s  . . a r c h i e p i s c o p u m  l l i g c n s e m , "  a n g e g r i f f e n .  D u  s e i t  
V o i g t ,  w e l c h e r  ( T r e u s s .  ( i e s c h .  I .  4 2 5 ,  A n m c r k g .  , ' ! )  n u r  k u r z  b e m e r k t ,  w i e  
d a s  V e r s c h e n  l e i c h t  h ä t t e  v o r f a l l e n  k ö n n e n ,  d a  d e r  r i g i s c h e  B i s c h o f  d i e  
K o c h t e  e i n e s  E r z b i s c h o l ' s  a u s g e ü b t ,  f ü r  o d e r  g e g e n  d i e  A u t h e n t i c i t ä t  n i c h t s  
v o r g e b r a c h t  i s t ,  f a s s e n  w i r  k u r z ,  a l l e  d i e  p o s i t i v e n  M o m e n t e  z u s a m m e n ,  d i e  
e n t s c h i e d e n  z u  ( i u n s l e u  d e r  U r k u n d e  s p r e c h e n .  
! ) c r  F e h l e r  l i e s s e  s i e b  m ö g l i c h e r  W e i s e  a u f  j e n e  A r t  e r k l ä r e n  u n d  w u n d e r t  
k a u m  b e i  d e r  U n o r d n u n g ,  d i e  s c h o n  d a m a l s  i n  d e r  k a i s e r l i c h e n  K a n z e l e i  
h e r r s c h t e .  D a z u  e x i s t i r t  d i e  U r k u n d e  n u r  i u  e i n e r  C o p i e  a u s  d e m  1 5 .  J a h r ­
h u n d e r t ,  s o  d a s s  j e n e s  W o r t  a u c h  e r s t  v o m  A b s c h r e i b e r ,  d e r  e i n e  V e r b e s s e ­
r u n g  e i n z u b r i n g e n  g e d a c h t e ,  h e r r ü h r e n  k ö n n t e ,  H i g a  w a r  d a m a l s  s c h o n  l a n g e  
M e t r o p o l e  u n d  s e i n e r  k u r z e n  b i s e h ö f l i c h e n  P e r i o d e  e r i n n e r t e  m a n  s i c h  n i c h t  
m e h r .  ! )  V o n  j e n e m  e r k l ä r l i c h e n  F e h l e r  a b g e s e h e n ,  f i n d e t  s i e h  n i r g e n d  e t w a s  
A n s t ö s s i g e s .  A n f a n g  u n d  S c h l u s s  s i n d  a l l e r d i n g s  —  d o c h  j e d e n f a l l s  e r s t  i n  
1) Hio It ihaUsnnLfal«'  eines amlrrn Transsmnpt.s vom 31. Jnli  1 ijs:3,  das sieli  im Wiirtemher-
fj isehm Stiuits  -  Arehiv l 'el i i i ' lel ,  lull tet  ( M i 11 ! i  / .ur  l ivl .  Oescli .  II .  ."»im, No. 1) freil iel i  ;nir | i :  
«Otto IV..  Koiti i i thiniin inii_nu*, Coiiwntni Christ i  mili t inn,  s; i lva eoiiwntimie inlei -  ; Le.  
Are Ii  ie  p i  sco pu m Rif, ren>cni • .  .  facta,  posse^iones conliniuit a  elc.  — Vergl.  auch •/. .  
L.  U-JJ.  I .  Nu. 054. 
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d e r  A b s c h r i f t  —  v e r s t ü m m e l t ,  a b e r  a l l e  a c h t  n a m e n t l i c h  a u f g e f ü h r t e n  Z e u g e n  
e r s c h e i n e n  w i e d e r h o l t  i n  a n d e r n  A u s f e r t i g u n g e n  d e s  K a i s e r s ,  a u s  d e n  J a h r e n  
1 2 0 9 — 1 2 1 2  ( v e r g l .  B ö h m e r ,  l i e g g .  I m p .  1 1 9 8  —  1 2 5 4 ) .  D e r  O r t  d e r  A u s ­
s t e l l u n g  „ a p u d  L a u d a n ' 4  ( L a u d a m )  p a s s t  i n  d a s  I t i n e r a r  d e s  A u s s t e l l e r s ,  n u r  
m u s s  m i t  B ö h m e r  d i e  U r k u n d e  a u f  d e n  2 7 .  J a n u a r  1 2 1 2  g e l e g t  w e r d e n ,  w a s  
a u c h  B o n n e l l ,  C h r o n o g r .  C o m m e n t a r ,  p .  5 5 ,  a u s  G r ü n d e n  d e r  C h r o n o l o g i e  
f ü r  n o t h w e n d i g  h ä l t .  
M e h r f a c h  u n r i c h t i g  i s t  d a s  D a t u m  1 2 1 1  ( i n  L .  U - B . ,  u n d  b e i  V o i g t ) ,  d a  
d e r  K a i s e r  s i c h  z u  d i e s e r  Z e i t  n o c h  i n  U n t e r - I t a l i e n  b e f a n d ,  d e r  „ E p i s c o p u s  
d e  E s t l a n d i a "  i n  d e r  U r k u n d e ,  d a m a l s  a l s  s o l c h e r  n o c h  g a r  n i c h t  e x i s t i r t e ,  * )  
d i e  d r e i  l e t z t e n  Z e u g e n  e n d l i c h  ( d i e  G r a f e n  v o n  S c h w e r i n ,  l l a r z b u r g  u n d  
d e r  M a r k g r a f  v o n  B a d e n  )  i n  O t t o n i s c h e n  U r k u n d e n  n i c h t  v o r  d e m  I G .  J u n i  
1 2 1 1  v o r k o m m e n .  
D e r  g a n z e  T o n  l ä s s t  e i n  D o c u m e n t  j e n e s  K a i s e r s  e r k e n n e n .  S e h r  a h n l i e h  
i s t  e s  z .  B .  e i n e m  1 2 1 3  f ü r  d e n  D e u t s c h e n  O r d e n  a u s g e s t e l l t e n . 2 )  D a s  
A e u s s e r e ,  s o w e i t  e s  e r h a l t e n  i s t ,  e r g i e b t  z u m  m i n d e s t e n  e i n e  e c h t e  V o r l a g e ,  
u n d  d e r  I n h a l t  b e w e i s t  j e n e  E i g e n s c h a f t  f ü r  d i e  v o r l i e g e n d e  F a s s u n g .  O b ­
g l e i c h  s e h r  v o l l s t ä n d i g  w e r d e n  d i e  O r d e n s  -  B e s i t z u n g e n  w i e d e r u m  s o  a l l g e ­
m e i n ,  o h n e  S p e c i a l i s i r u n g  b e s t ä t i g t ,  d a s s  s i c h  s p ä t e r e  u n b e g r ü n d e t e  A n s p r ü c h e  
—  d e r  e i n z i g e  Z w e c k  e i n e r  F ä l s c h u n g  n i c h t  d a r a u f  h ä t t e n  s l ü l / e n  l a s s e n .  
Z u  b e m e r k e n  i s t  d i e  v o r s i c h t i g e  W a h r u n g  d e r  m i t  d e n  B i s c h ö f e n  a b g e s c h l o s ­
s e n e n  V e r t r ä g e .  —  S o  b e w e i s e n  F o r m  u n d  I n h a l t  z u s a m m e n  d i e  u n z w e i f e l ­
h a f t e  E c h t h e i t  d e s  G a n z e n .  
Exeurs IV. 
I'eber die Iii» 11 mini König Heinrichs ,0111 1 
(L. U-B. I. No. G4, 67, G8.) 
D u r c h  d i e  e r s t e  d i e s e r  U r k u n d e n  w a r d  B i s e h o f  H e r m a n n  v o n  D o r p a t  
v o m  R e i c h  b e l e h n t ,  d u r c h  d i e  b e i d e n  a n d e r n  d a s  G e b i e t  s e i n e s  B r u d e r s  A l ­
b e r t ,  d a n n  d a s  s e i n e  z u r  M a r k  e r h o b e n .  V o n  i h n e n  h a t  d i e  f ü r  A l b e r t  a u s -
1) II .  XV. 4;  auch Bonnell  1.  c .  
ü) Origg. Uuelf .  III .  819, No. 319. 
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g e s t e l l t e  ( N o .  0 7 )  e i n e  e i g e n e  G c s c h i c h l e  g e h a b t ,  u n d  i s t  v i e l f a c h  b e s p r o ­
c h e n  w o r d e n . 1 )  W e g e n  d e s  b e i  d e r  D a O r u n g  f e h l e n d e n  J a h r e s  .  C h r i s t i ,  
i s t  s i e  b a l d  H e i n r i c h  V I . ,  b a l d  d e i n  L u x e m b u r g e r  z u g e s p r o c h e n ,  m e i s t  
a b e r  n a c h  1 2 2 4  g e l e g t ,  w o f ü r  s i e h  a u c h  N a p i e r s k y  i n  j e n e r  A b h a n d ­
l u n g  i § .  2 0 )  a u s s p r i c h t .  M i t  u m f a s s e n d e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e s  k ö n i g l i c h e n  
I t i n e r a r s  n i m m t  B ö h m e r ,  K c g g .  I m p .  l l l i o  m i t  K e r b t  f i i r  s i e  u i y l  d i e  
g l e i c h l a u t e n d e  B i s c h o f  U e r m a n n s  { i \ o .  O S )  d e n  1 .  D e e e m b e r  1 2 2 " j  a n . 5 * )  
A u c h  f ü r  d i e  v o n  i h m  n i c h t  a u f g e f ü h r t e  B e l e h n u n g s  -  r r k n n d e  H e r m a n n s  
(  N o .  0 4 ) ,  w e l c h e  a l s  Z e i t a n g a b e  d e n  0 .  N o v e m b e r  1 2 2 4  t r ä g t ,  w i r d  d a s  
f o l g e n d e  J a h r  z u  b e w e i s e n  s e i n ,  u n d  d a m i t  e i n  n e u e s  A r g u m e n t  f ü r  d i e  r i c h ­
t i g ! '  D a l i r u n g  a u c h  d e r  b e i d e n  a n d e r n  g e w o n n e n  w e r d e n .  • ' ' )  K s  w i r d  d o r t  
n ä m l i c h  d e r  p e r s ö n l i c h e n  G e g e n w a r t  d e s  B i s c h o f s  g e d a c h t ,  d e r  s i c h  i n d e s s  
K n d e  1 2 2 1  u n d  A n f a n g  1 2 2 5  i n  L i v l a n d  b e f a n d .  * )  I m  N o v e m b e r  1 2 2 5  h i e l t  
e r  s i c h  d a g e g e n  i n  D e u t s c h l a n d  a u f « " )  w o  e r  m i n d e s t e n s  b i s  i n  d e n  S e p ­
t e m b e r  1 2 2 0  v e r w e i l t e .  ( 1 )  D i e s  J a h r  s t i m m t  d e n n  a u c h  m i t  d e m  A u f e n t h a l t  
K ö n i g  H e i n r i c h s  a m  o l .  O c l o b c r  i n  W i m p f e n ,  w o  d i e  U r k u n d e  a u s g e s t e l l t  
i s t .  D a n a c h  k a n n  d i e  U r k u n d e  O S ,  d i e  e r s t  e i n e  F o l g e  v o n  0 - 1  i s t .  n i c h t  v o r  
1 2 2 5  f a l l e n ,  u n d  v o n  0 7  i s t  e s  d u r c h a u s  n i c h t  a n z u n e h m e n .  
A u c h  d i e  E c h t h e i t  d e r  f ü r  A l b e r t  a u s g e s t e l l t e n  U r k u n d e  ( 0 7 )  u n d  d a m i t  
i n d i r c e t  d i e  d e r  b e i d e n  a n d e r n ,  m i t  i h r  e n g  z u s a m m e n h ä n g e n d e n ,  i s t  ö f t e r s  
b e s t r i t t e n .  S c h o n  N a p i e r s k y  ( I .  c .  § . 7 )  h a t  s i e  v e r t h e i d i g t ,  d o c h  i s t  d e n  
v o n  i h m  a n g e f ü h r t e n  K a i s e r b e s t ä t i g u n g e n  u n d  d e r  d e s  L ü b e c k e r  B i s c h o f s  a u s  
d e m  1 4 .  J a h r h u n d e r t ,  w i e  a u c h  e i n e r  U e b c r e i n s t i m n i u n g  d e r  v e r s c h i e d e n e n  
A b s c h r i f t e n  k a u m  G e w i c h t  b e i z u l e g e n .  A n e r k e n n u n g e n  u n e c h t e r ,  b e s o n d e r s  
v e r h ä l l n i s s m ä s s i g  a l t e r ,  D o c u n i e n t e  k a m e n  h ä u f i g  g e n u g  v o r ;  d i e  C o p i e n  
k ö n n t e n  j a  i n s g e s a m m t  a u f  d i e s e l b e  F ä l s c h u n g  z u r ü c k g e h e n .  
D i e  U r k u n d e n  ( w i r  b e r ü c k s i c h t i g e n  h i e r  a l l e  d r e i ) ,  w e l c h e  s i c h  b e i  
i h r e r  t h e i l s  u n g e n a u e n ,  t h e i l s  f a l s c h e n  D a t i r u n g ,  s o  g u t  d e m  n ä c h s t s t e h e n d e n  
J a h r e  e i n r e i h e n  l a s s e n ,  e n t h a l t e n  a b e r  E i n z e l h e i t e n ,  w e l c h e ,  a b g e s e h e n  v o n  
d e m  k e i n e s w e g s  v e r d ä c h t i g e n  H a u p t i n h a l t ,  b e s t i m m t  z u  i h r e n  G u n s t e n  s p r e ­
c h e n .  S o  w e i s s  0 4  v o n  d e m  A u f e n t h a l t  H e r m a n n s  i n  D e u t s c h l a n d ;  d i e s e l b e  
U r k u n d e ,  w i e  a u c h  0 8 ,  g i e b t  d a s  G e b i e t  d e s  B i s c h o f s  g e n a u  u n d  g a n z  i n  
U c b e r e i n s t i m m n n g  m i t  d e n  V e r t r ä g e n  d e s  v o r i g e n  J a h r e s  a n ; 7 )  d i e s  g i l t  
II  Ver^l.  Napier-ky, he diph>iiiate •j i io ,- \Mn-rlu-,  <pi fnpu- Livuii iae,  deehiralur prinerps ini-
perii  lermanin ete.  ls;}2.  §.  5 und N; -17.  
2) Ans il t ' i i  t fehl  hervor,  dass der Koni^ .sich ; ini  1.  I)eeenil>er 1 221 nicht hei  Xiirnherß 
(wo die beiden Urkunden ausgestell t  sind),  sondern in den wesl l iehen (iehieten,  / .nisehen Tmil 
und Hagenau, auiV, r>'halten h;i t .  
3)  Uonne]],  Cln'uii i tyr.  j i .  15.  (hut dies hereil .-- ,  nhiie : iher l ir inide anzusehen; aus dem Dalum 
der beiden andern rrkundeii  aber niehl ohne Weile] ' ,aueh füi  diese 1225. 
4) I I .  XXVMI. H und mehre Urkk.,  w» L.  IWi.  I .  No. 7:t .  
5)  Sebou im Au^n^t 1225 und noch im Mai 1220 ÜL-sl  er  sieh in Livland durch einen l ' roeu-
l ' i i tur vertreten; vergl.  1/ .  t r-I>.  IH. No. 74 und 87 ;i .  
(»,)  Aunal.  Coluniens.  Max. ad a.  I22n: Ipso anno l lenrieus l 'ohmieusis oleetus in arohh'piseu-
pum .  .  .  (, 'uh>nie in vigil ia Matlmi apostoli  .  .  .  omserralur,  presenlibus omnihus sulTraganeis >uis,  
ncc non et  Jjieohi)  Acniieusi  et  l lenmanno Lealen^i episenpis (M. ( i .  S.S X.VII.  S4U).  
7) Vergl.  L.  I i-B. | .  N«,.  C| .  
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a u c h  b e i  ( 1 e r  f i i r  A l b e r t  a u s g e s t e l l t e n  f ( ! 7 ) , ] )  w e l c h e  d a z u  d u r c h  E r w ä h n u n g  
v o n  g B i m  , . L i v o m a  e t  L e t t i n " ,  d i e  n l s  d e m  l i i g i s c h e u  B i s c h o f  z u s t e h e n d  b e ­
t r a c h t e t  w e r d e n ,  s i c h e r e  K c m i l n i s s  d e r  r c b e r e i n k i i n f t  v o n  1 - 2 1 0  (  L .  U - B .  1 .  
A n .  1  < > )  z e i g t .  A u s s e r  l i i r  s i c h  s e i h s t ,  s p r i c h t  » h e r  j e d e ,  h e i  d e i n  Z u s a m ­
m e n h a n g e  m i t  e i n a n d e r  f ü r  d i e  ü b r i g e n .  D i e  d e m  H e r m a n n  h e i  d e r  l i c l c h -
l i u n g  c r t l i c i l t e i i  H e c h l e  ( I M )  e r w e i t e r n  s i c h  l e i c h t  z u  d e n e n  v o n  t i S ;  d i e  
l e t z t e r e n ,  1  e i  d e r  M a r k c r h c b u n g  b e w i l l i g t e n ,  s e t z e n  w i e d e r  d i e  I i c l c h n u n g  
v o r a u s .  I N » .  i > 7  i s t  d a n n  ( 5 8  g a n z  a n a l o g ,  s o  d a s s  e s  u n m ö g l i c h  s c h e i n t ,  
E i n e  d e r  U r k u n d e n  a n z u f e c h t e n ,  o h n e  d i e  a n d e r n  a n z u z w e i f e l n .  Z u s a m m e n  
o e n o m n i e n  g e b e n  s i e  u ( > c h  e i n  n e u e s  M o m e n t  f ü r  d i e  i ä h l h c i f :  H e r m a n n  e r ­
h ä l t  z u n ä c h s t  d i e  l i e l c h n u n g ,  d a n n  f o l g t  d i e  E r h e b u n g  s e i n e s  B i s t l m i u s  z u r  
M a r k ;  h e i  A l b e r t  t r i l l  g l e i c h  l e t z t e r e  e i n .  m i t  H i i c k s i c h t  a u f  s e i n e  f r ü h e r e  
A u f n a h m e  i n  d e n  I t e i c h s v e r b a n d  d u r c h  K ö n i g  P h i l i p p  ( I I .  X .  1 7 ) .  
M i t  s o  s i c h e r e r  W a h r u n g  a l l e s  T h a t s ä c h l i c h c n  \ \  i i r d e n  F ä l s c h u n g e n  K a n i n  
a n g e f e r t i g t  s e i n .  
1) Vergl.  L.  I ' -B. 1.  No. C>3, wo die Albert  122-1 zuertheil ten Landschaften genau bezeicli-
nel  sind.  
Berichtigungen. 
S e i t e  3  Z e i l e  1 7  v o n  o b e n  l i e s  r e v e r e n d a  p e r s o n n  f ü r  r e v e r e p n d a  e r s o n a .  
0  A n m .  1  f e h l t  d e r  H i n w e i s  a u f  H x e u r s  2 .  
0  A n i n .  1 .  D i e  B e h a u p t u n g ,  d a s s  d e r  W i r k u n g s k r e i s  H e i n r i c h s  z u m  
L a n d e  T o l o w a  g e r e c h n e t  s e i ,  w i r d  d u r c h  l f .  X I ,  7  b e s t ä t i g t ,  
w o  e s  v o n  d e n  L e t t e n  a n  d e r  Y m e r  h e i s s t :  .  .  .  c u m  a l i i s  
L e t t h i g a l l i s  d e  T h o l o w a  e t e .  
0  Z e i l e  1  v o n  u n t e n  l i e s  X V .  1  f ü r  X V I .  3  F i l d e .  
-  1 1  -  f >  -  o b e n  l i e s  a m  1 1  f ü r  a m  1 .  
-  I S  -  I S  o b e n  s t r e i c h e  3 ) .  
Z u  S e i t e  2 3  A n n » .  1  v e r g l .  S e i l e  G f )  A n i n .  1 .  
S e i  I i "  - ' i L  Z e i l '  c. S v o n  u n t e n  f i e s  e u m  f ü r  s u m .  
-  3 2  - 1  u n t e n  l i e s  X I V .  S  f ü r  X I V .  2 .  
-  4 5  - 1 4  -  o b e n  l i e s  L i e b h a b e r e i e n  f ü r  L i e b e r e i e n  
-  1 1 7  - 1  o b e n  l i e s  d e r  f ü r  d e .  
-  1 2 1  - !) o b e n  l i e s  b e i  f ü r  h e - .  
-  1 2 3  - 1 1  o b e n  l i e s  ä u s s e r t ,  f ü r  ä u s s e r s t .  
-  1 3 7  - 1 4  o b e n  l i e s  , . n o s  f ü r  „ n o s  
-  M O  - 1  o b e n  l i e s  Z u s t ä n d e  f ü r  Z u s t ä n d e , .  
-  l . r > 7  - 1 8  o b e n  l i e s  d i e  f ü r  d e n .  
z u r  
. .Chronik lloinncfis von l,rfll;m<l von Ii. Ililiirltiand" nach dem 
Codex / . i i i i iost'iiinus. 
W i e  d e r  V e r l a d e r  l ' c r e i t s  i m  \  <  n \ \  i t  b e m e r k t .  h a t l e  e r  n n c h  w ä h r e n d  
d e s  P r u c k s  s e i n e s  B u c h e s  f ü r  w  i c h t i g e r e  f ' a r l i e n  d e s  z w  e i l e n  T h e i l s .  i n  d e n e n  
o r  e i n z e l n e  S t e l l e n  d e r  C h r o n i k  l l e i n r i i l i s  z u m  A n s g a i i g s p n n k l  g r ü n e r e r  l  n l e r -
s n c h u n ü ' e n  n i m m ! .  d i e  L e s a r l e n  d e s  C o d e \  Z a m o s c i a n u s  b e n u t z e n  u n d  s o  
z u e r s t  d e m  P u b l i c u m  m i l l l i e i l e n  k ö n n e n .  S p ä t e r  s i n d  d a n n  a l l e  \ a r i a n l e n .  
d i e  < e n e  H a n d s c h r i f t  z . u  d e m  T e \ l  d e r  A u s g a b e n  b i e t e t .  \ < m  S c h i r r e n  \ e r -
( i l l e : i  1  l i c h t .  ( D e r  C o d e x  Z a m o x i a n n s  e n l h a l l e i n i  ( ' a p i l e l  l - X X Ü I .  S .  d e r  
O r i g i n e s  L i v o n i a e .  D o r p a t  I M ! , » ) -
C m  <  i l e i c h m ä s s i g k e i t  i n  u n s e r e r  g a n z e n  A b b a n d  h i n g  h e r z u s t e l l e n  g e b e n  
• w i r  n u n  h i e r  n a c h  j e n e r  A u s g a b e  a l l e  f ü r  n n s  i n  B e t r a c h t  k o m m e n d e ,  n u r  
e i n i g c n n a a s s c r i  b e l a n g n - i e h e  n e u e  L e h r t e n  n ' e r  / I U Ü I I V M ' « ,  H a n d s c h r i f t .  u n d  b e ­
m e r k e n  z u g l e i c h .  d a . v - ;  d u r c h  * , i e  / . w a r  z a h l r e i c h e  A e n d e n i u g e n  i n  d <  n  e i n z e l ­
n e n  t ' i t a l e i i  h e r v o r g e b r a c h t .  a b e r  m i r  a i i s . - e r - - 1  w e n i g e  u n s e r e r  A n . - l ü h r i i n g e n  
e r s c h ü t t e r t  w e r d e n .  D i e  N a r i a n l e n  s i n d  n a c h  d e n  S e i t e n  I I U M T C S  B u c h s  g e o r d n e t *  
S e i t e  < >  Z e i l e  I i  \ m i  n n t e n  i s t  z u  ! e > e i :  „ S a c c r i i o s  e t  i n t e r p r e s  l l e n r i e u s  
d e  L e t t i s - - .  S .  i »  A n m .  2 :  l l c u r i e u s  s c o l a r i s  F p i s e o p i :  d a n n  s a c c r d n l e s  
A l a b r a n i l n s  e l  l l e n r i c u > .  i n  B c l r e l f  d e s  e r s t e r e u  i N a m e n s  i > !  g l e i c h  h i n z u ­
z u f ü g e n ,  d a > s  e r  l . ' l m a l  A l e b r a n d u s .  4 m a l  A I  a  h r a n d n s .  n i e m a l s  A !  o  h r a n d i i s  
g e s c h r i e b e n  w i r d ;  a u c h  X X I V .  J .  w i r d  o h n e  Z w e i f e l  l l e n r i c n >  z u  l e s e n  s e i n ;  
l e i d e r  r e i c h t  d e r  C o d .  Zuw. nirhl  so w e i l .  -  -  Z u  u n s e r e r  W n i H i l h i i u g  
ü b e r  d e n  S t e r b e o r t  d e s  B i s e  h o l s  v .  B a l / e b u r g .  S .  1 0  u n d  1 1 .  i s t  z u  b e m e r k e n ,  
d a s s  d e r  Z a i n .  s t a t t  A e r o n i a  u n d  i N e r o n i e n s i s  .  V e r o n i a  u .  V e r o n e n s i s  l i e s t .  
F r e i l i c h  s c h e i n e n  d a m i t  n o c h  n i c h t  a l l e . / A \  e i f e !  b e s e i t i g t ,  d e n n  u n s e r e s  W i s ­
s e n s  i s t  V e r o n i a  e i n e  u n e r h ö r t e  F o r m  I n r  V e r o n a ;  S .  1 1  A u m .  2 :  F l  v i d i l  
V e r o n e n s i s  i j i i i d a m  i n  \ i s i o n e  e o l i u n b a m  e t c .  -  S .  1 3  Z e i h -  1 . " )  v o n  u n t e n  
s t a t t  h a k c w  a l d i i s  w i r d  g e l e s e n  K a k u  w ä h l e  o d e r  k u k e w a l d e .  —  S .  1 0  
A n m .  2  l i e s  p .  1 1  > 2  I n r  1 ; > 2  -  S .  l ! »  A n m .  1 .  F n s e r e  l i i e r  a u s g e s p r o c h e n e  
A n s i c h t ,  d a s s  H .  X I .  ! >  n u r  d i e  B l i c k k e h r  d e s  F ü r s t e n  \ o n  K o k e n h u s e n  i n  
s e i n e  H e r r s c h a t l  i m  A u g e  h a t .  w i r d  d u r c h  d e n  Z a m .  b e s t ä t i g t ,  i n  d e m  e s  v o l l ­
s t ä n d i g e r  l i e i s s t :  \ e r s u s  B n c i a m  n u m p i a m  d e i n e e p s  i n  r e g n u n i  s u u r n  r e d i -
T I * r I I S  a b c e s . v i l .  S .  2 0  A n m .  1 .  1  n s e r e  A n n a h m e ,  d a s s  u n t e r  D o m i n i  a l l -
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